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D I D A C U S C O V A R R U V I A S 
Archiepiscopus S. Dominici designat* 
L I C E N T I A T O 
A N T O N I O C O V A R R U V I A S , 
F R A T R I A M A K T I S S I M O , 
6c Salmantic^ in Collegio Sanctissimi 
Salvatoris Collegas ornatissimo, atque 
, utriusque Juris egregio,, ProfessorL 
O S T edítutn a me 
Variarum Resolutio-
num opus, Frater a-
mantissime, cum alU 
quot ejus capita re-
legissem statim per-
cepi, breviüs, quám 
fortassis par erat, quorundam veterum, 
A a & 
I V 
& hujus Regni numismatum valorem, 
nondum ab inkio perita íestimationis ra-
tione adiiatasse. I d vero tune feci , ut 
operi instituto partiin subservirem, ac 
deinde, quod mihi satisfecisse videbar, 
si re ista obiter incidenti,testimonia doc-
tissimorum virorum, & ex utroque jure 
Regio , ac Cesáreo loca qu ídam se le-
gissem , ex quibus judicarem 9 posse fa-
ciliimé deprehendi, quibusdam rationi--
bus, quíe illic scripseram in publicum 
edere constituerim. Verum dum ipse di-
ligentiüs rem istam perpendissem 5 ne-
cessarium duxi veterüm numismatum 
valorem, eorundemque rationem, quam 
cum his, quibus modo utimur 7 vel om-
ninó parem^vel feré similem habere pos-
sunt, jiixta proprias vires explicare. Sic 
sané veteres ¿éreos mimos cum his cereísy 
quí modo exf enduntur, argénteos cum 
argentéis, áureos cum aureis conferre 
cu-
eirravi: ae simul exquisivi, quam nam 
sestimationem ex hujusce ^tatis, numis 
vetera hujus Regni numismata habere 
possint: his Se de numorum publica mu-
tatione, ac de crimine falsee MonetíE 
qu ídam adjidens, quee ab operis insti-
tuto, nec aliena sunt, nec lectori ob ex-
actam brevitatem fastidio esse poterunt. 
Scio equidem tractatum istum majorem 
diligentiam exigere, quám á me, homi-
ne tot negotiis impedito , adhiberi po-
tuit, pr^ter quám quód multorum Auc-
torum, & veterum Chronicorum lectio-
ne ob publicum munus, & hujus Regii 
Tribunalis Magistratum Privatus , ea 
forsan pmermiserim , qu^ hisce diffi-
cultatibus expediendis viam omninó a-
perire potuissent. Feci tamen quod po-
t u l , libentissimé cujusque diiigentioris 
censuram subiturus , quam in his, qux 
hactenus edidimus nusquám detrectavi-
** ' A vas?"* 
c f 
V I 
mus^ nec impósterum detrectare censen-
mus. Te interim, egregie vir, exoratum 
volumus, ut si ex ieetione hujus opus-
' culi perceperis, id alicujus futurum esse 
utilitatis , Andrea á Portonariis, No-
bili Saimanticensi, Typographo , meo 
nomine statim tradas, quo & tuo lima^ 
tissimo judicio, ejusque diligenti ope-
ra prselo traditum in publicum prodire 
possit. V A L E . E Granata Idibus Apr i -
lis. Anno M . D . L V L 
Ope-
V I I 
Operís hujus Summaria 
cognitio* 
1APUT I . De ^reo Numismate Ro-
manorum tractat: ac deinde inibi 
- numi serei, quibus modo utimur, ex-
' penduntur. 
C A P U T 11. I n quo de argentéis Gras-
corum, Romanorum, & Hebrceorum 
agitur : t k de his, qui modo apud nos 
Regia sunt auctoritaté percussi. 
G A P U T I I L Ubi áurea numismata la-
té , ac longé examinantur : Aurei, Se 
solidi discrimen perpenditur : multa-
qüe de auri , & argenti bonitate tra-
duntur. 
C A P U T I V . I n quo tradimr ratioy ex 
qua libra in jure examinanda sit: item 
de sestertio neutrius generis, ac de ta-
lento. 
CA~ 
v i i i 
C A P I T U L O ' V . En el qual se decla-
ran algunas Monedas , de que hacen 
mención las Leyes Reales, y Coroni-
cas de estos Reynos : en especial los 
Maravedís , y Sueldos. 
C A P I T U L O V I . En el qual se consi-
dera el peso, y valor de algunas Mo-
nedas de oro, y plata antiguas de es-
tos Reynos 7 para entendimiento de 
muchas Leyes Reales. 
C A P U T V I L De mutatione Moneta? 
quo ad pondus 7 & quo ad valorem 
ejus : ubi §. i . examinantur omnia 
qu^ á Bartolo traduntur in L . Pan-
íus f ff> desolution. \ , 
C A P U T V I I I . Tractat de crimine fai-
sa? Monetx , ac de poenis ad ejus pu-
nitionem statutis. 
CA-
2 
3 
C A P U T I . 
D E M R E O N U M I S M A T E . 
S U M M A R I U M \ . 
JDe Numis ¿eréis,qui percussi fueruntjusm Re-t 
gum Catholicomm Fernandi V . t ? Elisahcth* 
Momta de Yellon , qua dicatur ? 
Asses quod pondas hahuerint apud Romanos** 
E t qubd.nostds Maravedinis conveníante 
De Bupondio, Semisse, QuadmiU, Tnme4 
Semlmcia ¡ i ? Sextilla, 
L I N I U S Auctor est lib. Natu-
• ralis Historia 33. cap, 3. Ro-
manos primum ¿erea pecunia: 
deinde multó post argéntea,; 
ac demüm aiiquotlapsis annis áurea usos fuis-
A se. 
a Vetenim Collatlo , 
se. Non enim rudé illud s^culum, quo Ro-
manorum integritate maximi Principatus i n i -
tia stabilire conabatur , auream pecuniam ad 
invenerat; Sic sané Servius Tullus Remano-
rum Rex aireos numos primus Romx percus-
s i t , quemadmodum ídem Plinius asseverat 
Sed & ante Romanorum originem multis qui-
dem annis penes alias gentes fuit numisma-
tum usus : quod apparet ex Aristotele in Fo~ 
luich^ Élatone, & aliis, prxsertim Strabone 
l ih, 8. Plutarcho in i y / ^ i f a : Pausania in 
Laconicis: Vi rg i l io Polidoro de Inventor* re-
rumy Hb. 2 . cap. 20 . Georgio Agrícola I t t . 1. 
'd'e pretio Metallorum y & Monetis: Stephano 
Forcatulo in Necyomantia juns% Dialogo 48. 
Carolo Mol in^o Ve contractlbus ^ quast. 100. 
n.795. Ludo vico Coelio lib. lect. antiquarum 
6. cap. 2 . qui passim testimonia multa ex He-
br^ i s , & Grxcis ad hujus reí probationem 
adducunfe. 
J Nos igitur primüm xreos veterum mi-
mos ad rationem eorum, qui nostra xtate, 
vel jussu Regum Catholicorum Fernandi V, 
& 
, Caput Prlmum. 3 
& Elisabeth : & Caroli I . Romanorum ve-
ro Imperatoris Qainfci, percussi fuerunt, pro 
nostro conatu conferemus, quó possit quil i-
bet fácil i üs veterum Historicorum numisma-
tum valorem ad mimos, qui hodié expendun-
tur, deducere, utriusque x t t x pecunia ratio-
nem adsequutus. 
J Anuo denique M C C C C X C V I I . Re-
1 ges f Catholici Fernandos, & Elisabeth cu-
di jusserunt seream Monetam , quam de F t -
llon dicimus, ad hanc rationem, ut ex quo-
übet Marco , nempé ex octo unciis, signa-
re ntur C X C I I . mi mi íerei, quos Blancas ap-
p ella mus, quarum duse constituunt zreum Ma-
ravedinum, quo modo utimur : atque ita se-
cundum hanc computationem ex libra Romana 
duodecim uncíarum cuduntur. C C L X X V I I I . 
numi ¿erei Blandía d ic t i : qui reddunt centum 
quadraginta quatuor Maravedinos. Hxc ig i -
tur est xstimatio prxsens unius xrcx Roma-
na! l ibrx , qux ad mimos redacta publicas 
Monetje nomen , ac vices sit sortita : sicuti 
apparet ex Pragmática Constitutione Regum 
A 2, Ca-
4 Véterum Collatlo , 
t.a.tit. Catholicorum, L. 118. qux de Monetis, ac 
zi.hb.s. renurnana fuit statuta. 
Comp 
J Postmodum percussi- sunt jerei numi, 
quorum quilibet duorum Maravedinorum va-
lorem habet : & sic quatuor Blancas valet. 
Item percussus est numus xreus ad rationem 
quatuor Maravedinorum : qui Quartus dicir 
tur vulgo, & valet octo Blancas, 
J Cxte rüm hac in paite Maravedinus, 
non tam est numus, quam numorum nume-
rus, qui constat ex duabus Blanchis: aut Co-
ronatis sex, vel Denariolis decem : quemada 
modum in cap. 5. hujus operis tractavimus, 
quo in loco varia hujus Regni numismata cx-
pendentes conabimur veterum historicorum 
dictiones in hac renumaria ad amussim ex-
plicare. 
J Moneta vero de Vellón, dicitur non 
tantüm ea, qux ex XXQ percudí tur ad mixta 
parte aliqua argenti : sed & illa , quaj cudi-
3. tur ex argento , cu i mixta sit tertia , f vel 
quarta, aut sané quinta pars xx\s : ut asseve-
rat Carolus Moliníeus in tract. de contractib* 
quast* 
Caput Prlmum, $ 
quast. ioo. num. 783. Ex hac materia nuper 
expendebamus in hoc Regno mimos , quos 
Tarjas dicebamus , quorum quilibet novem 
xreis Maravedinis xstimabatur. 
J Utar in hoc tándem libello ssepissimé 
hoc dicendi modo, ut quadrantes passim ap-
pellem eos nomos , quos vulgus Maravedís 
propria hujus Regni dictione nominat. 
J Apud Romanos Auctore Piinio 
cap.^. libralis,& dupondius appendebatur As-
sis. Lib i íE autem pondus ÍEI ÍS diminutum bel-: 
lo Púnico primo cúm impensís Respublica non 
sufficeret : consíifcutumque, ut Asses Sextan-
tario pondere ferirentur : Ita quinqué partes 
facte lucri : dissolutumque est xs alienum. 
Postea Hannibale urgente Q. Fabio Máximo 
dictatore Asses unciales facti: placuitque de-
narium Sedecim Assibus permutari : Quina-
rium octonis : Sestertium quaternis : ita Res-
publica dimidium lucrata est: in militan ta^ 
men stipendio Denarius pro decem Assibus da-
tus. Mox lege Papyria Semiunciales Asses fac-
t i . Hax feré Plinius.A quo deducuntur plura. 
A 3 Pr i -
6 Vitenun Collatlo , ^fc. 
J Primum : Dupondium numum «reum 
fuisse duarum equidem libra rum : id que M . 
Tarro declarat. Dupondius, inqui t , á duo-
bus ponderibus, quod iinum pondus assipon-. 
dium diceretur : I d ideo , quod As erat l i -
brx pondus. 
J Secundó apparet, hos mimos «reos a-
deó graves fuisse , ut inde dicta sit arris gra-
vis poena , secundüm Plinium in áict, cap. 3. 
Siquidem Populus Romanus pro numo, « re 
gravi utebatur. 
J Tert ió inde manifestum fit, ante pr i -
mum bellum Punicum numum Assem libra-
lem fuisse, & dupondium bilibrem. 
J Quartum deducitur, in ipso primo bel-
lo Púnico Assem pondere^ non valore dimi-
nutum, duarum unciarum pondere percussum 
fuisse : & sic Sextantarium. 
J Quintum colligitur ex his , Hannibalc 
urgente Italiam Assem uncialem factum, ejus-
dem quidem valoris quo ad stipendium mi-
litare : cíim denarius pro decem Assibus da-
retur : tametsi quo ad alia valor sit aiiquan-
• r A tu-
- Caput Prlnium. 7 
tulum diminutus, pluris sané te r t i a parte : si-
quidem denarius decem , & sex Assibus per-
mu taha t u r , ac sestertius quatuor. 
J Sextum, ex hoc constat, frequentiori 
veterum arstimatione decem Asscs denario ar-
génteo sequales fuisse , & quinqué quinario, 
dúos autcm, & dimidium sestertio. Quod ma-
ni fes ti üs probabitur , cüm denarii sestimatio-
nem expendemus. 
J Sép t imo , hinc itidem prob^tur, post 
varias Assium mutationes eos fuisse Semiun-
ciales lege Papyriana , eodem quidem valore 
tnanente..'ibod..múD : ainibavmsM xsa Bínfg 
J O c t a v ó , ex hac ratione censeo, vete-
3 rem Assem quo ad valorem f conferendum 
csse nostris quatuor quadrantibus, quos mo-
do Mar ave din os dicimus. Id etenim proba tur, 
quia si denarius argenteus decem Asses vale-
bat, quod satis receptum est, & nos inferiüs 
examinabimus saltem juxta frequentiorem es-
tima tionem , & idem argenteus denarius xs-
timatur hujus prxsentis Moneta: quadraginta 
xxás Maravedinis: plañe deducitur, veterem 
A 4 Ro-
> 
8 Feterum Collitlo , ^ c . 
Romanum Assem mérito conferri nostris qua-
tuor Maravedinis. Hac etenim perpensa ra-
tione v i r i doc t i , & qui diligentissimé hanc 
rem expenderé solent, sententiam istam ápud 
Hispanos probarunt. Quamobrem Se ad ean-
dem rationem veteres alios numos «reos íes^ -
timabimus : cüm Idem juris sit de illis: quip-
pé ad Assem sint omninó referendi. Quód si 
veterum ex xre numismatum pondas conside-
remus, constabit, etiam Asses Semiunciales 
viginti quatuor ex libra Romana cudi solitos 
fuisse. Quorum valor nostris confertur nona-
ginta sex Maravedinis: Cüm hodié ex libra 
Romana duodecim unciarum cudi soleant cen-
tum quadraginta quatuor serei Maravedim, 
quod mirum non est, siquidem nostra xrea 
Moneta partem quandam argenti admixtam 
habet. Etenim argenteus numus regalis, & 
dimidius Marco cuilibet xx'u miscetur : atque 
ideo hxc prarsens xrea Moneta de Vellón nun-
cüpatur. 
J Dupondius olim íereus fuifc numus, si-
cuti sané probavimus, qui dúos Asses conti-
M - • & A ne-v. 
Caput Prlmiim. 9 
nebat : idcircó vetos ille dupondius erit ho-
4 die «stimationis octo quadrantum, f sen Ma-
rá vedi norum. GÍXCI autem, ut ex Clcopatra 
refert Georg. Agrie, lib. z. de extenüs pon-
deribus, Assem Semiuncialem appellavere du-
pondium : quia is dúo Assaria penderet. As-
sarium autem, sen Assarius numus erat sreus, 
quorum dúo Assem efficiebant Semiuncialem: 
ut tándem hic dupondius csset presentís M o -
netx quatuor Maravedinorum : Assarius ve-
ro duorum. S i c M . Var ro , ¿ib. i . Analogía, 
inqui t : & non equum publicum mille Assa-
riorum esse. 
J Semis numus erat xreus, qui juxta hanc 
rationem dúos quadrantes valebat : quia di -
midium est Assis. Qua dictione utitur. P. Ta-
tinius cüm Ciceroni scribit: Slmius non semis-
sis homo contra me arma tulit, & eum bello ccepi. 
J Quadrans quarta erat Assis pars,& ejus-
dem rationis numus ¿ereus, qui pixsenti Ma-
ravedino sequalis est : quod apud nos'passim 
admittunt v i r i máxima eruditione prsediti ex 
denarii argente! xstimatione. Item ex Italo-
ruin 
i o Veterum Collatlo, 
rum communi usu loquendi. Ipsi etenim qua-
drantem quatñnum nominant: quatriiws vero 
Italicus nostro ¿ereo Maravedino fe re similis 
est. Sed & ex nostris non recusabo testem ci-
tare Florianum Occampium lib, 5. Historia^ 
cap. 2,5. Ubi hanc horum numismatum colia-
tionem probat: cujas v i i i diligcntiam in his-
ce, & aliis rebus perscrutandis mérito multi 
faciunt omnes. Quadrans vero vocatus est 
triuncis á tribus unciis, teste Pl.inio in dicto 
cap. 3. Et inde Teruncius, qua dictione u t i -
tur M . Yarro. Teruncius, inqui t , á tribus 
unciis dictus, ejusdem numi meminit Cicero 
lib. 3. de finihus, & lib. 5. ad Atticum. 
J Sic & triens numus erat sereus tertiam 
habens Assis partem : nempé quatuor uncías: 
qua ratione major est quadrante, & valet apud 
nos octo Coronatos, quos vulgus Cornados ap-
pellat. Hxc enim est tertia pars quatuor nos-
trorum Maravedinorum. Hujus numi memi-
ni t Plin. in dict. l ib^Z* caP- 3- Juvenalis Sa-
tyra 3. 
Infdix, me habet, quem prorrigat ore trientem. 
5 Ubi ! 
Caput Prunum. n 
J Ubi hoc in Scholiis adnotavit Gxlius 
Secundus Cur io , vir mehercle doctus, ac d i -
ligens in hisce adnotationibus. 
J Sextula item erat mimos xreus, cojos 
molti mcminere: non equidem sexta Assis 
pars. Sed Auctore Varrone minimos erat no-
mos ex seré habens sextam onciar partem. Ex 
prarsentibus nomis, aot denariolis non video, 
coi sextula convenire possit , valeret tamen 
tres Meajas, ac pauló píos. Nam dúo coro-
nad efticiont unciam totius Assis, Se hi valent 
Viginti Meajas. Igitur sexta pars harum erit 
Sextulx valor. 
J Erat & Semiuncia nomos xreus, yicesi-
maquarta pars Assis: cujus numi mentio fit ab 
Asconio Píed iano , & Goilielmo Bodxo Ub. 
3. de Asse. Est autem hic numus similis nos-
tro Coronato. 
J Hinc ipse libenter adnotaverim , falso 
Cadiom Secón do m ad Jovenalcm in scholiis 
sensisse , trientem mi ni mam omnium Mone-
tam fuisse : cum multó mi ñor ex seré foerit 
quadrans, item Semioncia, & Sextula. Nam 
quod 
i a Veterum Collatlo , ^ c . 
quód Donatoscenset,obolum fuisse minimam, 
& ultunam Monetam, ad argeiTtees-Rumos re-
ferendum est, de quo alibi tractabitur; etiam 
si ipse CÍEIÍUS Donatum hac in parte lapsum 
fuisse asseveret. Et id jure quidem : cüm ex 
numis argentéis sint aliquot minores óbolo. 
Capul Secundum* 15 
C A P U T I I . 
De Veteribus argentéis numis. 
S U M M A R 1 U M . 
1 Argentei numU quo ternpore primiim Roma 
slgnati, 
a Argeñtei numi apud Híspajws signatU qui-
bus modo utímur. 
3 Libra vétus dividitun & eocpenditur & 
inibí de granis. • 
'4 Marca pondus quid sit} 
5 Uncía , 'quot draclimas appendat } 
6 Denarius-oJim cu deba tur ex argento puro 
guando que ex mixto. 
7 Denani , & Quinañi pondus ex'aminatur. 
8 De Sestertio übella , & óbolo numis ar~ 
gente'ts, cís oanr. w\tu i uní Av. 
9 Siclus argenteus apud Hebraos 1 cujus pon-
deris fuerit : Et itein aureus, 
10 Examinatur Glos. in cap. Si quis aliquan-
d o , § . in Levit ico, de Poenitent. d i s t . i . 
1 4 VeUrüm Collátlo ^ i f f c. 
i i Denani, & Sestertii valor traditur, & in* 
tdkctus L . ult. C. de Donationibus. 
12, Sterlingus, quis numus fuerit ? 
Rgentea pecunia Romx primum 
signa ta est : quinqué annis an-
te primum bellum Punicum ar^ 
no ab Urbe condita D L X X X V . 
Q . Fabio Consule, ut scribit.Plinius ¿ib. 33» 
cap. 3. quo in loco anno.rum numerus mani-
festum érrorera hábet , qui leyis non est, quip* 
pe qui centum annos addiderit :, atque ideó 
1 legendum est apud Plinium , anno ab Urbe f 
condita C C C C L X X X I Y . is etenim annus. Q . 
Fabii consulatui convenit juxta Ghfonoíogiam 
Henrici Glareani, & Haloandri c constal sa-
né ex Polybio ¡ib. 1. Solino Hb, i . cap.±. Atí-
lo Gellio lib.: í r j . c a p . n , primum biellum Pu-
nicum initium habuisse anno ab Urbe condi-
ta C C C C L X X X I X . Nec quicquam urget in 
contrarium quod Paulus Orosius, ac Diony-
sius alio sub adooiarm nLímero initium primi 
,belli Punici const i í ruerints iquideiB diversa 
1 tem-
' Caput Secundum. i f 
temporis ratio in paucorum annorum nume-
ro penes Auctores s i t , concordi sententia hu-
jus belli initium statuentes intra quingentesi-
mum ab Urbe condita annum : quemadmo-
dum diligenter probat Joan. Vassxus in prio-
r i Chronicorum Hispanix parte. Sed & P l i -
nii locum mendosum esse admonuerunt L u -
dovic. Vives ad Augustinum de Chútate Dei, 
líb. 2. cap. 18. Et Henricus Glareanus in dic-
ta Chronologia ad Titum Livium. Igitur pr i -
mus apud Romanos nuini argentei usus con-
t ig i t anno ante Christi natale G C L X X I V . 
aut C C L X X Y I . juxta varias hac de re opi-
niones. 
J Argenteum autem numisma non tantum 
apud Romanos, sed & apud Grecos, csete-
rasque Orbis gentes olim in usu coepit esse. 
Apud Hispanos vero Moneta argéntea varié 
inusum venit, quod alibi explicavimus: mo-
do etenim tantum expendemus príesentem ar-
genteam pecuniam, qua u t imur , ut ad ejus 
rationem veteres Romanorum argénteos nu-
mos excutiamus eorum valorem tradentes. E t 
sa» 
1 6 Feterum Collatlo , 'fefc, 
sané anno Domini M C C C C X C V 1 I . Pragma* 
L . i . t i t , tica Sanctiom liegum Catholicorum L . 118. ut 
z 'Jlb^' ex quolibet Marco argenti percutiantur sexa-
Comp. . , 
guita scptem numi argente! quos Reales vul-
ü i 
• ^ gus appellat : horum autem quilibet valorem & i . t t t , x 
i^J ih^. habeat tngmta quatuor quadrantum , quos 
Comp. Maravedís dicimus. Atque ad eandem ratio-
nem jussum est , ut cuderentur argentei mi-
ndrls numi : nempé dimidius argénteos vale-
ris X V I I . quadrantum, quem Medía Real d i -
cimus. Item quartus, quem Quartillo appellat 
mus, & est valoris octo quadrantum , & d i -
midii : sic & octavus, id est Ochavo de Realy 
valoris quatuor quadrantum, 8c dimidix Blan^ 
chx. Sed non omnes hi numi argentei modo 
in uso sunt. Paucos enim expendimus quar-
tos , & fe re nuil os octavos. Frequentissimi 
sunt ipsi argentei regales integr i : Item dimi-
d i i , tándem in Hispania, & Messici apud I n -
dos cuduntur Regís Hispaniarum jussu majo-
res argentei numi, quorum quidam pondus ha-
bent duorum argenteorum regalium, quídam 
quatuor, alii trium : alii octo : 8c hi uncial-
les 
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ks fe re sunfc. Qui in Híspanla percutí un tur 
habent altera ex parte insignia Regum Ca-
tholicorum: ex altera Hispaniarum, Se ho-
rum Rcgnorum signa. Qui vero Messici cu-
duntur altera facie scutuni habent Castellaa, 
Se Lcgionis: altera quidem Garoli Regís in-
signia : duas inquam columnas cum titulo: 
Plus ultra, 
J Cxterüm quo rectiüs veteres numi ar-
gentei nostris conferantur, oportet priüs exa-
minare pondera, quibus apud nos fabri argen-
tarii utuntur, & aurifices in appendendo ar-
gento, & auro : atque i t i de m an ea sint si-
milia his, quibus Romani utebantur. 
J Romanorum libra dis tribu i tur in uncías 
z duodecim, uncía qúxlibet f habet octo drach-
mas, drachma tria habet scrupula, qux gram-
mata dicuntur á G r s c í s : scriptuía rectiüs alii 
appellant, ut Agrícola, Se Antonius Augusti-
nus adnotarunt. Scriptulum, seu scrupulum in 
binos óbolos dividitur. Item Si l iqux, hoc esfe 
Ca-ratia sex scrupulum faciunt. Grana vero 
quatuor Siliquam. Est igitür scrupulum 2 4 . 
B un-
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unciíE pars : quod & Gloss. notat in L . i . C. 
de Metallariis lib, 10. unde constat, unciám 
habere viginti quatuor scrupula: sicuti tradide-
re Antonius Augustinus llb. 2.. Emendationum-» 
cap. g. Et Nebrissensis in Léxico ¡uris civills, 
dictione scrupulum. Hoc vero in opere non 
semel , imó passim ipsos fabros argentarlos 
simpliciter argentarios appellabo, ad facilio-
rem proposte materia: intellectum : non: ig-
narus apud veteres aliam fuisse potiorem hu^ 
jus dictionis significationem : cujus ínferiüs 
mentionem faciemus. 
J Duella constat exduabus Sextulis : sex-
tula vero sexta pars est uncix : & ideo duel-
la crit tertia uncix pars» 
J Sicilius constat ex duabus drachmis at-
que ideó adsumitur pro quarta u n á x parte, 
i . Liberto^ f f . de annuis legat. quod 
notant Isidorus lib. 16. Etimología y cap. 24, 
Se Antonius August. Emaid. cap. 8. hxc sané 
est veteris Romanas libra: rat io , & divisio pra:-
senti tractatui necessaria : quam deduximus ex 
Budxo l i b . i . de Jsse. Leonardo PortioÍA/ tracti 
••ILr ' ; . ' 3. ' ^ 
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de Monetis, Volusio Metiano de Jsse. Rhem-
nio Famnio Poeta de Ponderibus. AVciato d t . 
de Metúllariis lib. cap, 11 . Georgio Agrícola 
lib. 4. de Ponderibus Fwmanís % á quibus & ali i 
hujus reí Auctores citantur. 
J Hinc denique illud obiter deduxerim, 
frumen ti grana olim in usu fuisse ad ponde-i 
ris justl rationem. Unde grana quatuor cons-
tituunt Siliquam : grana viginti quatuor scru-
pulum: grana vero septuaginta dúo drach-
mam: quod Alciatus fatetur: adnotavit Agr í -
cola lib.2)- de Pretio veterum Monetamm. Idem 
ipse rursus probat in lib. de Restituendis ponr 
d¿ribus, atque mensuris ex Grseco Nícandri 
interprete, & Serapione Mauro. Hxc grana 
Bud^us appellat momenta lib. 3. de Asse, 8c 
tamen constat, grana frumenti eo, quod ro-
busta differant ab inanibus, recentia á vetus,. 
t is , non esse certa, nec tuta ad justi ponde*-
ris rationem : sicuti docet eleganter ipseGeor*. 
gius Agrícola lib. de Restituendis ponderib. Qua 
ratione Catholici Reges Hispaniarum Fernán* 
dus i & Elisabeth anno M C G C C L X X X V I . 
B 2. Prag-
!2o * Veterum Collath, &*c. 
Z ^ . t l t , pragmática Sandiom C X X l l l . statuerunt, fru-
Comp nientl Sran3 prorsus ab usu pondernm esse 
abjicicnda: atque gran i pondus ¿equale juxta 
rationem u n ó x ex orichalco faciendum , ut 
legitima, certa que sit justi ponderis ratio. 
J Nostri vero fabri argén ta r i i , 8c auriíi-
\ ees jam din ex vetustissimo usu, aliani quain 
4 Romana l i b r x , ponderis rationem habent: f 
siquidem utuntur besse Romana libr x pro lis-
t o , & summo tere pondere : quem bessem Re-
gia: leges Mar cu m appellant: isquein usu est 
apud esteras Christiani Orbis gentes, a quibus 
Marca Germánico nomine appellatur : quod 
Bud asus ¡ib. 2 . de As se, Georgius Agrícola Z^, 
de Restituendis pondeñbus, Se Carolus M o l i -
nxus de Contractibus, quast. zoo. n. 780. non 
semel fatentur. Habet hxc Marca octo uncías 
Romanas libras : quamobrem Romana libra 
proportionem sortitur ad Marcum sesquiálte-
ra m. Erit. vero Marca ista selibra nostrx vul-
gar is libra: decem , Se sex unciarum : qux qui-
dem libra , babet ad Romanam libram pro, 
portionem m í r ^ T K y , id esb super tertiam. Ea 
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tamen, qnx de Marco diximus probantur in L . 
i . ízí.24. in OrdinationibusRegís A l f o n s i X I . 
Compluti statutis^Era M C C C L X X X V I . 
J I l iud plañe receptissimum est apud ve-
teres, ac júniores, qui de libra Romana scrip-
sere, Romanam libram duodecim uncías ha-
buisse , ut hínc mírutn si t , Guilielmum Bu-
dxum, virum hac in re, ut Se in plcrisque aliis 
diligentissimum ü k 2. 8c 3. de J'sse, absque 
ullocerto Auctorc scripsisse,Romanam libram 
habere ultra duodecim uncías dimidiam : & 
sic duodecim uncías, & quatuor drachmas: 
cujus opinionem multis probatissimis testimo-
niis , Se auctoritatibus refellit Georgius Agrí-
cola lib, 4. Se $. de Mensuris, & ponderibiih 
exacta ratíone deducens, libram Romanam á 
Grxca mina, atque ita ab Attica libra in hoc 
differre, quód Crseca centum drachmarum sit, 
Romana vero non agí uta sex tantum drachmas 
habeat. Eum legí to , qui de bis multa tradít . 
J Sed Se de uncía nostra plerique dubi-
5 tarunt, sit ne sEqualis uncíx Romana, f Nam 
León a id us Portius, Alciatus, &Budams scri-
B 3 bunt 
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bunt unciam , qua utimur, & utuntur argen-
ta r i i , Se auriíices, eandem esse cum illa ve-
te r i Romanorum inicia. A b his dissentit Geor-
gius Agricola i a lib. de liestit. ponder. ea ra-
tione , quód non una eademque sit uncía apud 
Christiani Orbis gentes. Nos vero quandoque 
con a t i su mus rem istam ad justam ponderis 
rationem experimentis quibusdam examinare. 
Ex quibus plañe deprehendimus multis conjec-
turis unciam , qua modo Hispani argentan!, 
8c aurifices utuntur, ejusdem esse ponderis, 
cujus erat vetus illa Romanorum uncia. Ha-
bet enim nostra uncia octo partes: nempé d i -
viditur in octo argénteos legales justissimi pon-
deris, quibus argentarii, & aurifices ad pon-
dus utuntur. Quilibet autem argenteus habet 
duas drachmas minores, quarum quxlibct t r i -
ginta sex grana continet. Sic sané uncia divi-
ditur in decem & sex nostras drachmas, q u é 
veteres octo drachmas efíiciunt : cum vetus 
drachma habuerit septuaginta dúo grana : qux 
habent nosti x dux drachmx, atque ideo ejus- 1 
dem ponderis est uncia vetus Romanorum oc-
iauú . r.S. ; . . to ;^ 
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to drachmarum, cujus & nostra uncía decem, 
& sex drachmas continens. 
J His accedit, quód octava nostra uncía; 
pars, qu^ ad justum pondus exacta, regalem 
numum efticít, quo aurifices utuntur , ita cum 
denario veteri con ven i t , 111 plañe majoris pon-
deris denarius sít juxta eam proportíonem, 
quse ex denariís septem non attritis, nec cor-
rosís constituat nostram uncíam , sícut & ve-
terem Romanam constituebat : quam nostri 
octo regales numí justi ponderis ítidem effi-
cíunt. Unde par est, nostram uncíam veteri 
Romanx convenire. 
J Est tamen illud hac ín parte admonen-
dum, veteres Romanorum denarios cudi so-
6 lítos ex puro argento, quod vulgo f Acendra-
do dícimus, absque ulla serís mixtura: cujus 
argén t i valor, & ¿estimatio major est, quam 
argenti m i x t i : quod nostrí argentarí i , & au-
rifices expendunt : siquidem hoc habet xris, 
aut stanni mixturam secundum eam propor-
tíonem , quam ipsí aurifices facíllimé dijudi-
cáre solent. 
-B4 Sed 
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J Sed & veteres Romani postea in cuden-
da Moneta ^ris octavam partem argento mis-
cuerunt : primusque, id fecit Livius Drusus 
in Tiibunatu Plebis, teste Plinlo Hh. 30. cap* 
3. ídem Plinius eodem ¡ib. cap. 9. conqueri-
tur , Antonium trium virum denario misen i s-
se ferrum. Sic,&: auro misceri solet argentum, 
aut xs non tantüm ad cudendam Monetam: 
sed etiam, ut ex eo solidiores, ac fortiores 
fiant imagines, annulli, & a l ia , qux essenfc 
admodum mollia , si ex auro puro fierent. Hac 
tamen in re varios hac ratione tradit numos 
Georgius Agricola ¡ib. 1. de Pretio Metalloniniy 
Momtis, quorum 3c nos inferios mentía-
nem iterum faciemus. 
J Argenteus autem regaí is , quo utuntur 
ad justi ponderis rationem argentarii, & au-
rifices , quique octava est uncial pars, differt 
ab argénteo numo itidem regali. Nam numus 
minoris ponderis est, ad expensas quidem, quse 
fiunt in cudenda Moneta : siquidem ex Mar-
ca percutiuntur sexaginta septem numi : & 
támen eadem Marca pendet sexaginta qua-
tuor 
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tuor regales argénteos just i , & legiíimi pon-
deris quo ad auriíices , & argentarlos. Sic de-
nique numus argenteus minor est tricésima se-
cunda parte , quam ipse justi ponderis argen-
teus regalis, quo auriíices utuntur , Se profec-
t6 aliquantó pluris, ac feré tribus granis. 
J Primum omnium ad vetera numismata 
7 iotelligenda ¡ qux ex argénteo f cudebantur, 
est de denario tractandum. Denarius vero est 
octava uncix pars: siquidem olira ex uncia 
octo denarii cudebantur : unde fit, ut drach-
ma At t ica , 8c denarius Romanus ejusdem pon-
deris fuerint. Hoc probatur auctoritate Pl ini i , 
qui ¿ib. 2 1 . cap.ult. inquit, drachma Attica 
(feré etenim Attica observationeMedici utun-
tur ) denarii argente! habet pondus. Item ex 
L i v i o lib. 34. dum seribit, redemptos fuisse 
mil le , & ducentos captivos constituto in ca-
pita quingentorum denariorum pretio : eañi-
que centum talentis stitisse. Constat vero ex 
Polluce , & allis , sex drachmarum millia m 
talento A t t k o esse : atque ideó manifestura 
fit, Lívium draclimam , 6c denaiium eodem 
ü ó VUermn Collaúo , 
pondere , eademque estimatione accepisse. I -
dem multis aliis testimoniis coinprobatur, qui-
bus La ti ni drachmas Grecas, den a ríos inter-
pretantur : & eodem jure Graxi denarios La-
tinos in drachmas Grecas transferunt. Sic sen-
tentiam istam conantur probare, Se ostende-
re veram esse Leonard. Portius Budxus l l h . i , 
& 2. de y^i¿', Andreas Alciatus lib. 9. par erg, 
cap- 2. Qua ratione, si velimus denarios con-
ferre n 11 mis argentéis Castellanis, quó ad pon-
dus, respondendum eri t , denarium Romannm 
similem fuisse quantum ad pondus argénteo 
regali Castellano justissimi ponderis, quo au-
rifices utiintur. Et eadem lege denarius hic erifc 
feré si milis numo argénteo regali Castellano: 
ac denique tanto major pondere, quantó ma-
jor est argenteus regalis, quo aurifices utiin-
tu r , numo argénteo regali, quem passim ex-
pendimus. Un de valor denarii erit itidem cons-
tituendus ad rationem numi argentei regalis, 
& pauló pluris: cum propter justi ponderis 
rationem : quia octava est uncise pars, tum 
propter argentei qualitatem : tametsi 8c olim 
apud 
» * 
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apud Romanos non omnes denarii argenti pu-
lí materiam habuerint: nec ítem ejusdem fue-
r in t , aclegitimi ponderis: quemadmodum sta-
t im trademus. Eri t igltur juxta Budxi senten-
tiam denarius Romanus octava uncía: pars, Se 
mimo argénteo Castellano, qui liega lis díci-
tur , fe re símílís pondere, ac valore. Un dé 
lícet denarius apud Romanos valuerít quadra-
ginta quadrantes, non valebít apud nos qua-
draginta xreosMaravedínos : atque inde con-
sequitur, pluris ¿estimari apud nos xreum M a -
ravedinum , quam olim fuerit apud Romanos 
quadrans sestímatus : cüm argenteus numus 
ejusdem ponderis valuerít apud Romanos qua-
draginta quadrantes: id est decem Asses: & 
idem apud nos modo xstímetur trígínta qua-
tuor Maravedinis, & pauló pluris ob legiíi-
mum argentei denarii pondus : imó etiam si 
denarius constituatur ex argento puro absque 
ulla mixtura > & valorem prxsentem conside-
remus argenti puri ad rationem duorum mil-
le, & quadringentorum Maravedinorum pro 
quolibet Marco adhuc denarius ille Roma-
nus 
a 8 VeUrum Collatlo , Cyt\ 
rius ex purissimo argénteo signa tus, eritapud 
nos restimandus feré triginta octo Maravedi-
nos. KÍEC tándem observa tío & illud efíicit, 
ut sexaginta quatuor denarii constituant Mar-
cu m , nonaginta sex libram duodecim uncia-
rum, & idem erit dicendum de argentéis re-
galibus, quibus ad pondus legitimum utuntur 
auriíices, quorum quilibet octavam habet un-
cía: partem : aut drachmam veterem unam. 
J A d rationem istam cxpendi poterit es-
tima ti o numi argente! veteris, qui dictus esfc 
quinarias: idem & victoriatus. Hic enim nu-
mus pars est dimidia denarii. Item sestertius 
argenteus numus, erat pars quarta denarii. 
Libella itidem argenteum numisma partem de-
cimam denarii habuit. Vicésima denarii pars 
erat sembella. Quadragesima Teruncius, qui 
quidem omnes numi sunt omninó ^stimandi 
ad rationem denarii: atque ideó constituía 
prenota ta estima tione , & collatione facta 
cum numis argentéis Castellanis, facilis erit 
ad rationem ipsius denarii & reliquos mimos 
estimare. 
Ye-
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5" Yerüm adversas Budxi opinionem qui-
bnsdam placuit denarium Romanum a drach-
ma ditferrc, ita quidem, ut licét drachma sit 
octava unciíE pars, denarius tamen sit sépti-
ma: qua ratione denarii septem unciam effi-
ciunt integram, Hujus lei testinionium piimum 
adsumitur ex Plinio, qui llb. 33. cap.g. in-
qu i t , miscuit denano Antón ius Triumvir fer-
rum miscuit x r i : alii é pondere subtrahunt, 
cüm sit justum octuaginta quatuor é libris sig-
nari. Hxc Piinius. Quód si libra Romana oc-
tuaginta quatuor den ai ios habuit, palám est, 
quamlibet unciam ex septem denariis consta-
re. Idem constat testimonio Cornelii Celsi lib. 
5. cap. 17. qui hoc ipsum expressim asseve-
rat r sic & Scribonius Largus in Prafatione 
probat, libram octuaginta quatuor denario-
rum esse. Sed & auctoritate Appiani Alexan-
drini Uh. 2. Bellorum civilium, 8c Suetonio si-
mul in Julio Casare. Hanc sententiam defen-
dit Georgius Agricola lib. 4. & 5. de Pondeii-
lus, menswis. Idem repetit in eo libello, 
quem scripsit adversüs Alciatum de Pvnderi-
3m% 
5o Vet'enun Coílaúo, "i^c. 
bar , ad ea vero, qux Budams, Portius, & 
Alciatus tradidere, respondet, drachmam A t -
ticam Graícum numum fuisse minoris ponde-
r i s , quam denarius Latinus: sed quia drach-
vi\x pondere, & xstimatione admodum si mi-
lis est Latinus denarius, consuevisse veteres 
Aucfcores Latinos, dum Grascorum libros tra-
ducebant, drachmam in denarium verteré : ac 
rursus Grecos , qui Latinum in Grxcam lin--
guam vertebant, denarium drachmam inter-
pretan. 
J Sed Se illud certissimum est, vel P l i -
nio Auctore /ii». 33. cap, g. denarios non 
semper ejusdemponderis fuisse: atque ex T i -
to L iv io 44. & Hicandri interprete os-
tendit Georgius Agricola in Uh, A d ea , qux 
-Alciatus, denarium penderé drachmam Atr-
ticam cum dimidia : & denique denarium le-
gitimo pondere diminutum leviorem fuisse: 
ut tándem hic denarius fuerit drachmx xqua-
lis. Idcircó de eo forsan accipienda estBudíeir 
A l c i a t i , & aliorum sententia; non denario 
gravi , nec i l l o , qui frequentiüs ex pondere 
le-
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legitimó tractabatur. Etenim post Claudium 
Cssarem Imperatores é libra signarunt nona-
ginta sex denarios, quorum quilibet drach-
mx erat ^qualis, teste eodem Agricola mllb* 
2,JePondere Monetarum'. 8cm ¿ih,De ea%qux 
Alciatus. 
. J Denarium igi tur , juxta ponderis ratio-
nem, quam habuitPlinius in d í a , cap, 9. exis-
timo fuisse illum , qui apud veteresRomanos 
justi ponderis fuerit septimam habens unci^ 
partem: qui qiiidem erit séptima ex parte ma-
jor drachma Attica , & argénteo regali Cas-
tellano , quo aurifices utuntur ad pondus le-
gitimum. Idcirco hujus denarii «stimatio, pro* 
portione nostri mi mi habita , erit ferc qua-
draginta quadrantura, aut prxsentium Mara-
vedinorum , si argenti mixti valorem consi-
deremus.Nam hoc a r gen tu m & nunc, & olim 
ín usu est , ac fuit ad numos cudendos: quem-
admodum ex Plinio probavimus, 
J Sic denaiii Roma ni quinquaginta sex 
efficiunt Marcum, qui est octo uncíarum : cüm 
secundum Budxi scntentiam d r a c h m a & der 
na-
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narii sexaginta quatuor efficerent Marcum, 
qua ratione poterit quis facílimé expenderé, 
qua ex parte major sit denarius hic nostro 
argénteo regali mimo: siquidem tan t i ponde-
rís sunt quinquaginta sex denarii, quanti se-
xaginta septem nostri numi argentei regales, 
ex quibns constat Marca juxta Regiam Cons-
£.^. t i t . titutionem. Síc etiam deducitur, quota ex par-' 
ziJib,$. e^ g-j. majoris jestimationis denarius Latinos, 
quam sit noster numus argenteus. Noster enim 
numus valet triginta quatuor Maravedinos: 
ille quadraginta. Imó si ad xstimationem ar-
gén t i puri denarii constituantur , valebit qui-
libet quadraginta tres qu adran tes Maravedi-
nos: quod & Florianus Occampius obiter ad-
nota vit lib. 5. Historia , cap. 25. Et hsec qui-
dem dicta sint quo ad denarii numi , Se drach-
mx legitimum pondus, & xstimationem. 
J Latinus ergo denarius decem Assibus 
olim fuit xstimatus, quemadmodum Plinius, 
& alii passim testantur. 
J Quinarius, qui & victoriatus dictus est 
ab eisdem auctoribus, quinqué Assibus aes-
f - m ' • t i -
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timaba tur: eritque nostrx pecunia «sfcimatio-
nis viginti quadrantum : & sic viginti Mará-
vedinorum. 
5 Sestertius numns itidem argenteus erat 
8 quartam habeos denarii f pai tem , ut tándem 
sit nostxx Monetx sestimationis decem Ma-
ravedinorum. Ha bu i t autem dúos Asses, & 
dimidium quó ad valorem., & ita decem qua* 
drantes. 
J Erat & apud veteres libella n 11 mus ar-
génteos, qui unius Assis ¿estimationem habuit, 
cüm esset decima denarii pars: 111 Budxus Ub* 
1. de Asse probat, & testis est M . Varro lib, 
4 . de Lingua Latina, Idem tradit Georg. Agrí-
cola Hb. 2,, de Pondere, & temperatura Monet, 
Ex Plinio hoc ipsum deducitur / i ^ . 33, cap, 
3- qua ratione libella numus argenteus qua-
tuor efficit nostros ^reos quadrantes. Est & 
apud Yolusium MíEtianum alia libella, dé-
cima inquam pars sestertii, qus juxta scster-
t i i superiüs traditam «stimationem, erit mo-
do unius quadrantis valore censenda, aut unius 
Maravedini. Hujusitem libella: meminit Geor-
C gius 
54 . Veterum Collaúo , 
gius Agrícola lih. 5. de Pondeiibus Gracís. 
3" Obolus apud Grecos numus fuit argen-
ten s , qui erat sexta pars Atúcx. drachmx. 
Scribit etenim Plutarchus in Lysandro, apud 
prius sseculiim sic omninó habulsse, ut nu-
morum loco ferréis uterentur virgulis : id esfc 
obeliscis: plerisque ; & xreis, á quibus hoc 
etiam tempore numoriim numerum óbolos vo-
cari certum est, Se óbolos sex imam coníi-
cere drachmam, qui a tot manus ipsa com-
plecteretur. Ergo ex Plutarcho apparet, obo-
lum sexta ni fuisse d rachmse partem quód ex 
Plinio Hh.21 . cap. w/í.adnotarunt Budanis lib. 
^. deAsse^ 8c Georgius Agricol . /¿Í'.í. ^ Pon~ 
derey & temperat* Monet. Idem lib. 5. de Pon* 
deribus Gracu hoc ipsum docet ex Polluce, 
Suida , & Xenophonte : quamobrem obolus 
valet sex feré nostros Maravedí nos» Obolum 
autem olim díctum fuisse Phollen , testis est 
Suidas in dictione , Phollís. E t in dictione, 
cermata. Utiturque ea dictione D . Augusti-
nu's lib. ult. de Civitate Dei% cap. 8. ubi Ludo-
vícus Vives, & Alciatus ad 12. lib. C hoc ad-
no-
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notarunt. Obolus erso sex nostros valet Ma-
o 
ravedinos. Semi obolus tres : Triobolus de-
cem, &: octo. Nostri vero aurifices appellant 
Tomin , quem nos obolum diximus: idque ob-, 
tinet quó ad ponderis rationem: nam Tomin 
non est numus. 
J Apud Hebrxos erat olim in usu numus 
9 argenteus dictus á Josephof Sidus, ab ipsis 
Hebrads Sicel: quíe dictio & pondus significat 
auri , vel argén t i : quod ipse numus appendit, 
nempé quatuor Atticas drachmas, Auctore 
Josepho/i^, .3. Amiquit.cap. 10. & lib:.*]. 'i& 
Bello Judaico, cap.2,6. Se Hieronymo 1, r ^ ; 
4. Commentariorum in Ezechielem. Idem ip-
se Hieronymus probat in traditionibus He-
braicis su per Genesim cap. 24. atque ideo 
hoc pondus, aut numus continet viginti qua-
tuor Grecos óbolos : Hebreos autem óbolos 
habet vigint i : sicuti constat Levit. c. 27. v.z 5. 
Exodi cap, 30. v, 13, E t N u m e r . ^ . 3.1;. ^ j , 
Hebrxus vero obolus major erat óbolo At t ico 
quinta parte. Nam viginti quatuor o b o l i A t -
t ici efíiciebant Siclum Sanctuarii, quem ef-
C z fi. 
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ficiunt viginti Hebrsei oboli. Cautum e ten un 
erat lege veteri, cujus mcntio fit in dict. cap» 
3. v. 57. Numer. sicli partem dimidiam D o -
mino offerendam esse : qua ratione a Casa-
re Augusto procurante Judíeam Cyrino Prx-
side id tributum Judads indictum est, ut sin-
gulis annis quilibet vinas drachmas solvere!: 
atque ideó Mat thx i cap. 17. didrachmus cen-
setur n 11 mus ille , qui pro tributo á Judxis 
Cxsari reddebatur. Quod & Budxus explicat 
lib. 5. de Jsse. Sed 8c Josephus scribit inüb.y , de 
Bello Judaico^ cap,'i6. á Vespasiano Cxsare sti-
pendium Judaiis indictum , ut ubicumque de-
gerent vinas drachmas inferret quisque in Ca-
pitolium i ta , 111 ante Hierosolymorum Tem-
plo pendebant: quo in loco palam Josephus 
probat dimidiüm siclum , quem Judxi Tem-
plo pendebant olim ex lege , cujus me n t i o fit 
in du t . c ap .^v .^ . l&Kmt i , didrachmum fuisse: 
& ideo siclus integer erit quatuor drachma-
rum. Idem siclus ab eodem Josepho simpli-
citer dictus est argenteus lih. 9. Antiquk. cap, 
2. alibi idem Josephus siclum interpretatur 
pía-» 
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plañe, ac vertit. lib, 7. cap, 9. Et hgec de si-
d o Sanctuarii, cum de co expressim agafcur. 
in locis ex Veteri Testamento pauló ante ad-
ductis: siquidem siclus Sanctuarii a vulgari 
sido , quo in commutationibus Hebrxi ute-
bantur, in hocdistinguitur, quod sidas Sanc-
tuarii qnatuor, siclus vero vulgaris duas drach-
mas pendebat: quemadmodum ex Magistro Sa-
lomone adnotavit Georgius Agricola lib. 2. 
de Pondere Monetarum. Et probat Carol. M o -
Un. in tract. de Contractibus, quast, 100. n, 
795. Ex quibus sit satis, sidum Sanctuarii 
quatuor appendisse drachmas Atticas, & v i -
ginti óbolos Hebreos: quod & ídem Agrí -
cola tradiderat lib. 2. de ExUrnis pondeñbus,-
qui scribit, obolum istum Hebrseum dictum 
fuisse Gera. Quamobrem multa poterunt de-
duci non omninó vulgaria in hujus r e i , & 
mi mi examine , qux subservient, & plurimum 
conducent ad multarum auctoritatum inter-
pretationem. 
J Primum constat, staterem numum,cu-
jus meminitMatth. cap.i-]. v. 2.6. censendum 
c 3 es-
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esse ponderis, & valoris quatuor Atticarum 
drachmarum , denique sicli Sanctuarii: cüm 
is solvendus essefc pro Christo , & Petro : & 
quilibet Cxsari soluturus esset didrachrhums 
idest numum duarum drachmarum: dimidium 
nempé siclum Sanctuarii: & integrum siclum 
i X . a. vulgarem Hebrxorum : qui quidem numus, 
^.fzí* Cl'im duas habeat ponderis drachmas, conve-
Comp. nit q110 pondos, & ^stimationem feré dúo-
bus numis regalibus argentéis, quibus modo 
wíimur ex Constitutione Regum Catholico-
r u m : denique similis omninó est duobus ar-
gentéis regalibus legitimi ponderis, quorum 
rationem aurifices, & vascularii observant: 
sic didrachmus erat quarta uncix pars, & ejus 
ponderis numus argenteus. ? 
J Secundo hinc deducitur, sicilicum quem 
diximus apud Latinos qüartam fuisse únciae 
partem: re, & nomine similem censeri Hebrzo-
rtirn sido vulgari. 
J Tertió ex hoc sicli pondere, & jesti-
matione poterit perpendi, cor septuaginta I n -
terpretes Numer. cap. 3. Et Exod. cap, 38Í 
Si-
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Siclum interpretentur didrachmum, c u m i o 
cus Ule palam tractet de sido Sanctuarii, quem 
ex auctoritate Josephi, Hieronymi, & aliorum 
constat, quatuor drachmas appeodisse. Exis-
timaruntenim septuaginta Interpretes, siclum 
Sanctuarii, & vulgarem pares fuisse ponde-
re , & utrumque duarum drachmarum pon-
-dus tantum habuisse , ut tándem siclus etiam 
Sanctuarii fuerit ponderis duarum drachma-
rum. Eandem sententiam sequitur, & pro-
bat Epiphanius Salaminis Urbis Cypri Epis-
copus, cognomento Magnus, alioqui Cons-
tantise Pr^sul : nam & Salamin ita dicta est, 
-qui omnium tam ponderum gravitatem, quám 
capacitatem mensurarum, quac sunt apud sep-
tuaginta Interpretes, & Evangelistas explicat: 
cujus tamen opinionemtradito vero sicli Sanc-
tuarii pondere improbat Georgius Agrícola 
i ib. 2,. de Externis ponderibus. Habet etenim si-
. clus Sanctuarii pondus drachmarum quatuor 
Atticarum. 
t J Quarto eadem ratione facilimum erit 
examinare pondus armillarum aurearum, qui-
C 4 bus 
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bus servus Isaac donavit Rebeccam. Pende-
bant enim dux \\\x armillx sidos decem. Gen. 
cap, 24. v. 22. Nam si locus hic de sido Sano 
tuarii sit accipiendus pondus duarum armil-
larum erit censendum juxta quadraginta A t -
ticas drachmas : vel quinqué unciarum: aut 
denique quadraginta numorum aureorum,quos 
ex Constitutione Regum Catholicorum signa-
tos simplices ducatos appcllamus. Quód si de 
sidis vulgaribus intellexerimus locum prxcl-
tatum, pondus armillarum erit yiginti dracli-
marum Atticarum : atque ideo viginti numo-
rum aureorum, quos diximus ducatos simpli-
ces. Hieronymus tándem in traditionibus He-
braicis super dict. cap. 24. locum il lum de si^ 
d o Sanctuarii palám intdlexit. Nam & hic 
frequentissimus est in Sacra Yeteris Testamen-
t i Historia. 
J Quintó ad ejusdem loci congruam in-
terpreta tionem est idem observandum pondus 
inaurium quas idem servus Isaac Rebeccx do-
navit inquit enim Text. Sacer pro tu l i t , vir , 
inaures áureas appendentes sidos dúos. Un de 
ap-
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apparet, utramque inaurem sidos daos appen-
disse : id est octo drachmales áureos, quibus 
utimur, &qiiossimplices ducatosappdlamus: 
denique unciam auri. E t hxc jnxta vulgarem 
editionem , & valorem sidi Sanctuarii: cum 
pondus inaurium secundum vulgarium sido-
rum rationem esset quatuor drachmarum: at-
que ita quatuor aureorum drachmalium, qui-
bus nos Castellani utimur. Quod si editio illa 
sit observanda, qux ex Hebreo sermone tradi-
tur in hunc modum: protulit inauream aurem, 
dimidium sidi pondus ejus : quemadmodum 
D. Hieronymus traduxisse videtur , & pro-
bant Eugubinus, ac Georgius Agricola lib. 
^ . de Pretio veterum Monetarum, admodum 
differt inaurium pondus : siquidem est cen-
sendum, ac reducendum ad duas drachmas 
Atticas, habita ratione sidi Sanctuarii. Qup 
fit, ut Aloysius Lippomanus in catena super 
Genesim cap. 24. existimet, septuaginta I n -
terpretes non discrepare in ejus loci transla-
tione ab Hebrañs dicentibus, inaurem auream 
fuisseponderis, semissis, vel dimidii sicii, e t i a ni 
Sane-
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Sanctuarii, si apud Interpretes septuaginta 
exponatur, & adsumatur ctva d ^ x ^ K y dis-
tributivc, utsit sensus, quód quselibet inau-
ris crat ponderis unius drachmx. Sic etenim 
utraque inauris erit ponderis dimidii sicli Sanc-
tuar i i : ñera pe duarum drachmarum. Cui ra-
tioni accedit , quód septuaginta Interpretes 
Sanctuarii siclum semper, & ubique didrach-
mura interpretantur: quemadmoduni superiüs 
probavimus, & raanifestum f i t , Nuraeror. cap, 
^ Et Exodi cap.^ü. idcircó existimantes cum 
Hebrxis, utraraque inaurem appendisse siclum 
Sanctuarii, Se earum quamlibet diraidium si-
cli , interpretad fuerunt distributive cujusli-
bet inauris pondus esse censendum ad ratio-
nera unius drachmse, &: ita dimidii sicli Sanc-
tuarii. Sic sane fallitur doctissimus Eugubi-
nus dura in dict. cap. 24. rairatur, quód sep-
tuaginta Interpretes siclum verterint drach-
•mara : siquidem ipsi septuaginta Interpretes 
non interpretantur,siclum drachmam esse: cuín 
ubique eum didrachraum esse censuerint: sed 
existimarunt, Hebraros cujuslibet inauris pon-
dus 
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dus tradldisse ad rationem dimidii s i d i , quem 
Interpretes constituerimt integrum ex duabus 
drachmis, & dimidium ex una tantum dracli-
ma. Sed adhuc discrimen constat, si Hcbrad 
de siclo Sanctuarii, & ponderis quatuor drach-
marum intellexerunt locum illum , etiam si 
utriusque inauris pondus fuerit ab eis signi-
fica tu m ex di midió siclo : quia septuaginta I n -
terpretes siclum integrum solent constituere 
ex duabus drachmis : Hebrafi vero ex quatuor. 
Sic multó major est differentia, si dixerimus 
ab Hebrscis pondus cujuslibet inauris ad dimi-
dium siclum constitutum : nam utraque inau-
ris erit quatuor drachmarum ex pondere in-
tegri sicli Sanctuarii : qua ratione ut A l o y -
sil Lippomani sententiam probemus, opor-
tet dimidium siclum apud Hebreos accipere 
pro pondere cujuslibet inauris, & de siclo 
duarum drachmarum intelligere. Etenim tune 
juxta Interpretes septuaginta quxlibet inauris 
appendebat drachmam imam, & secundum 
Hebreos dimidium siclum. Quód si dixeris, 
Hebrxorum Codicem intelligendumfore de si-
d o 
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d o Sanctuarii quatuor drachmarum: 8¿:ufcnus-
que inauris pondus ab eis significatum ex d i -
midio s ido: tune Interpretes septuaginta no-
tari possent ex hoc, quód dimidium sidum 
duabus appenderint dradimis, quo podere ipsi 
censere soleant integrum sidum. Editio vero 
vulgaris, & quse ab Ecdesia Catholica cons-
titutissimam habet auctoritatem: ut conveniat 
editioni Hebraica , qnx pondus significavit si-
d i d imid i i , erit intelligenda de sido vulga-
r i : ut tándem quxlibct inauris ex Códice Hc-
brxorum appenderit dimidium sidi Sanctua-
r i i quatuor drachmarum, & utraque inte-
grum sidum : sicque quatuor drachmas, vel 
dúos sidos vulgares, quorum quilibet didrach-
mus erat. 
J Sexto hinc plañe deducitur, sibi non cons-
tare doctissimnm Engubinum, qui Levit. cap, 
27. scribit, siclum apud Hebreos esse quasi 
sestertium masculini generis apud Latinos. Est 
enim hic manifestus error. Nam siclus, etiam 
si eis esset unius drachmse haberet feré qua-
tuor sestertios Latinos, & multó plures, si 
is 
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is duas dracbmas, aut quatuor pendebat. 
J Séptimo appaiet inde , an certum sit 
quod D . Hieronym. in dict. cap. 24. Céneseos 
t radi t , sci ibens, siclum Hebpeum esse uncía ni 
unam penderé. Idem asserit Isidor. lib* 16. 
Etymolog. cap. 24. Nam hoc incertum fit vel 
ex eo, quod idem Hieronymus ta te tur, siclum 
penderé quatuor drachmas : & tamen uncía 
constat ex octo drachmís. Unde vcriüs dixis-
sent hi Auctores,síclum esse semiunciam. Quod 
ex auctoritate ^ i d o r i tradit Antón. . Augus-
tí ñus lib. 2. Emendaiioman , cap, 8. cüm ipse 
Isidorus asserat, siclum unciam esse. Igitur 
utcumque sit siclus Sanctuarii quatuor A t t i -
cas drachmas appendit: & ideó semiuncia est. 
J Octavó expendí poterit ex his numus 
i l l e , cujus mentio fit apud X'enophontem Ub, 
1. de Cyri ascensu ad Babyloncm. ís ením dic-
tus est siclus, Se ut ex eodem Xenophonte de-
ducitur, pendit septem óbolos At t icos , & 
dimidium. Sed & Hesychius t r ad i t , siclum 
numum esse Persicum, aut Sardianicum : Se 
valere octo óbolos At t icos : pendit ergo hic 
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numus drachmam imam , & tertiam alterius 
partera. Idem probat Agrícola Lib. QL. de Pon* 
de re 'Monetar, 
l o J Nono hinc erlt examinanda f Gloss. iu 
cap. Si quis úliguando, § . in Levltho, de Pceni-
tent.dist. i . ubi mentí o fit sicli Hebraici. Joan-
nes etenim Theutonicus hxc confixit carmina. 
Tres slclos obolus: óbolos tres drachma: sed acto, 
Uncia fert drachmas : duodena dar uncía libram, 
Siciits haba drachmas septem óbolo minus uno, 
J Hzec sane carmina par^m sibi constant. 
Nam si obolus habet tres sidos, fieri non po-
tes t , quód siclus habeat septem drachmas óbo-
lo minus uno. Idcircó Antonius Augustinus 
in dict. Hk 2,. Emendatíon, cap. 8. d o c t é , & 
diligenter probat, primum carmen aliter le-
gendum esse: ita équidem. 
Tres siliquas obolus : óbolos sex dr a clima. 
J Item admonet , siclum viginti ponde-
re óbolos Hebrxos: quod nos paulo ante pro-
bavimus. Superest tamen adhuc error : ete-
nim si ex Antonio Augustino legendum est 
in primo carmine : óbolos sex drachma , qua 
• -'«J: ' • - ' ra* 
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ratione fieri potesfc, ut siclus habeat septem 
drachmas uno dempto ex his drachmis óbo-
lo ? Haberet siquidem siclus quadraginta , & 
unum óbolos: quod satis 'refraga tur eidem A n -
tón, Augustino, atque ideó nec ipse sibi cons-
ta t. Nos vero arbitramur Auctorem horum 
carminum non satis percepisse rationem, Se 
vim hujus numismatis : nec item intellexisse 
drachmx pondus : tametsi primum carmen, 
ut & alia conveniant sit ita legendum. 
Tres siliquas oholus, óbolos sex drachma* 
J Ita cnim fit, ut siclus habeat septem 
drachmas óbolo minus uno: id est viginti óbo-
los : quos licét Hebrxos veré siclus habet. Hic 
dubió procul est hujus Auctoris sensus, etiam 
si plurimum ab scopo erraverit; dum drach? 
mam effecerit trium obolorum ^ & ipsa veré 
sex óbolos appendat. Sic etiam decipitur dum 
viginti óbolos Grxcos ex his , quos drachma 
Gradea pendit , tribuit siclo , qui viginti quar 
tuorGrxcos óbolos pendit: deinde siclum exis-
timat habere septem drachmas : cum omnium 
sententia major siclus , qui dicitur Sanctua-
r i i 
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r l i ponderis sit quatuor drachmarum. 
J C x t e r ü m , llcet ea , quse de pondere de-
11 na r i i , ac sestertii scripsimus , f ita recepta 
fuerint, ut inde possimus horum numismatum 
valorem ad nostram argén team Monetam con-
ferre absque insigni estimationis , & pretil 
errore: de valore tamen , quem hi numi apud 
veteres habueiint, máxima est controversia. 
Nam etsi ab inrtio denarius decem valuerit 
Asses, 8¿ Quinarius quinqué: Sestertius dúos» 
& dimidium: sunt plañe qui cxistiment, pauló 
post valorem istum mutatnm fuisse , & dena-
rium asstimatum esse decem &sex Assibus:Quí-
narium octo: Sestertium quatuor. Hoc enim ap-
paret ex Plinio l'ih, 33. cap, 3. qui id contigisse 
scribit Hannibale urgente Rempublicam. Q. 
Fabio Máximo dictatore. Ejusdém sententix 
Auctores sunt Volusius Ma:tianus in l ih, de 
Asse. Et Yitruvius lib.3. de Architectura^ quo-
rum auctoritatem sequutus Antonius Augus-
tinus lib. 2. Emendatiomun, cap.*], a Budsei, & 
aliorum sententia discedit. Hujus opinioni ac-
íedi t locus insignis apud Cornelium Tacitum 
lib. 
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l ih. 1. quo in loco, ubi agitur de seditione 
Pannonica , conqucritur Pannonicus miles, 
quód decem Asses, non denarium acciperet: 
constat ígitur apud Tacitum denarium pluris 
quam decem Assium estiman. N a m & e x P1U 
nio in día. cap. apparet, in stipendio mi-
li tar i semper denarium decem Assibus íesti-
matum fuisse, & idcircó decem Asses mi l i t i 
dari solitos pro denario , qui erat diumura 
stipendium. Sed & Plinius ipse palam asse-
verat , ejus a: ta te denarium sestimari decem 
& sex Assibus , & sestertium quatuor. V o -
lusius item M^tianus in día. lib. de Jsse, qui 
Jurisconsultus fu i t , & floruit sub Antonino 
P í o , Adriano, 8c Antonino Philosopho,ma-
nifesté , & eo tempore hanc fuisse horum nu-
mismatum jestimationem scribit: ut hinc satis 
probatum esse videatur adversus Budamm, 8c 
alios, qua: fuerit vera sestertii, ac denarii xs-
timatio. Sic sané intelligenda est Justiniani 
Cxsaris constitutio m L . ult. C. de Donat. Yer-
ba ( inqui t) superflua , qux in donationibus 
poní solebant id est sestertii numi unius: As-
D sium 
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sium quatuor , peni tus esse rejlcienda cense-
mus. Etenim ad interpretationem sestertii, né 
quis ea verba intelligeret de sestertio neutrius 
generis, adjec^um est Assium quatuor : cujus 
valoris erat sestertius, secundüm Mxtianum. 
Qux quidem interpretado placet Antonio A u -
gustino. Cui libenter addiderim , illa verba 
(sestertii unius) in donationibus ideo esse su-
perfina , quód cum veré donatio fieret, simú-
late unius numi pretium apponebatur » ut v i -
deretur venditio , qux unius numi pretio ap-
posito ficta judicabatur. L* Si quis antl con-
duxerit^ff . de Acqvirenda possess'wne, & ex 
Suetonio in Casare, & Yalerio Maxim© 
5, adnotavk Budxus Hb.j* de Jsse. Et in Ku-
hric. f f . de in diem adjectione* 
J Utcumque tamen sit: etiam si a Budro 
Msttianumsequuti discedamus, iterum admo-
neo , non esse admodum incertam denarii, & 
sestertii sestimationem ad nostxx pecunia ra-
tionem, & pondus, ex quo certa poterit cons-
tituí , & diffiniri jestimatio. Sed & illud pla-
ñe constabit, ad Kannibalia tempus, & Q. 
Fa-
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Fabü Maximi dictaturam denarium decem As-i 
sibus xstimatum fuisse : sestertiumque duobus, 
Se dimidio : tametsi postea contigerit major 
horum numismatum ¿estlmatio, Quad si quis 
adhuc sequi Budxi sententiam vel i t , ac exis-
t imet, frequentiorem fuisse in República Ro-
mana denarii aestimationem ad rationem de-
cem Assium , S¿ sestertii ad rationem duorum 
& dimidii : denique Mastiani xstimationem 
opinetur temporariam fuisse habet profectó 
graves Auctores Yarronem ¿ib, 4. de Verbor, 
oñg, Priscianum iib, 6. & Sextum Pompejum, 
qui censent, denarium decem Asses valuisse, 
quinarium quinqué, sestertium dúos , (& dimu 
dium : tametsi admodum urgeant Auctores in 
contrarium cita t i , ex quibus apparet, hanc 
sestimationem fuisse receptam adQ. Fabü dic-
taturam , & post eam denarium pluribus As-
sibus sestimatum esse. 
J Fortassis, ut & hoc obiter adnotemus 
argentei, quibus Christus divenditus est, non 
erant denarii, sed numi didrachmi, ut cen-
set Bud^us lib. 5. de Asse, ex numo quodam 
D a i l -
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i l lomm , qui apud Gallos in Sacrario Eccle-
ú x cujusdam máxima cum veneratione serva-
tur. Sic sané erant i l l i numi sicli vulgares He-
brxorum. 
12- J Fifc deinde mentio f aliquot in locis 
Sterlingorum quorumdam : erat vero Sterlin-
gus numus argenteus Anglicus ex vicésima 
sexta parte uncías : nam viginti sex numi ar-
gentei Sterlingui unciam pendebant Auctore 
Vi rg i l io Polidoro in Historia Jngiic. Iib. ió* 
dictus autem est hic numus, ut ídem Auctor 
t rad i t , Sterlingus, quód Sturnus avia, A n -
glicé Sterling. vulgo Stormno , in altera parte 
numi esset impressa. Er i t igitur quilibet Ster-
lingus pauló major sestertio Romanorum : si-
quidem viginti octo sestertii unciam apud Ro-
manos efticiebant, quam apud Anglos itidem 
constituunt viginti sex Sterlingui: atque ideo 
erit Sterlingus tertia nostri numi regalis ar-
gentei pars : aut numus pauló minor tertia 
Castellani argentei parte. Horum Sterlingo-
rum mentio fit in cap. Constitutis ^ de procur. 8c 
in cap, 3, d¿ ArUtñs . 
Caput Tertlum. 
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De Veterum Aureis Numis. 
S U M M J R I U M . 
Jureus numus apad Romanos i quo temporc 
fuetit per cus sus. 
De aureis numis, quos signari jussermt Re-
ges Catholid Fernandas, Elisaheth, eo-
rumque nepos Carolus invictissimus. 
So ¡idus aureus, cujus mentio fit a Justinia-
no quod pondus habuerit, 
SoliduS) qua ratione sic dictas fuerk t E t 
mihi de Trennssibas, Semissibus, 
Ureus numus apud Romanos, f 
ccepit post annum L X I I . quam 
argénteas, teste Plinio l i b . ^ , 
cap, 3. Nempé anno ab Urbe 
condita D X L V Í . ante Christi natale anno 
C C X Í I . Grseci itidem numis aureis 11 si fuere: 
quemadmodum passim constat ex Historiéis, 
f 4 Feterutñ' Collatlo, i ifc. 
Grxcisque Auctoribus : tametsi Lycurgus nu-
mo áureo , & argénteo expuncto, ferreum so-
lum utendum imperaverit sicuti Plutarchus 
scribit in ejusdem Lycurgí vita. 
J Reges autem Catholid Fernandas > & 
X X . 10. Elisabeth anno M C C C C X C V I I . cudi jusse-
if t^si t* riint r Monetam auream in his Regnis ad hanc 
CP»^ rationem, ut ex quohbet Marco percuteren-
tur sexaginta quinqué numi aurei % 8c tertia 
2. alterius numi pars. Sic etenim ex libra auri 
duodecim unciarum percussi fuere numi aurei 
nonaginta octo. H i vero numi ex ipsa Regia 
Constitutione appellantur Excellentesy ejusque 
ponderis dupli fuere. Item signati alii numi 
aurei, quos Doblones vulgus appellat, 8c de-
mu m a l i i , qui quinqué decem, viginti r aut' 
quinquaginta numos excellentes pendercnt: 
quos sxpissimé 8c nos vidimus: atque ita cau-
tum extat Pragmática Constitutione 118. Hac 
denique deprehensa horum numismatum 
deris ratione, apparet, quemlibet horum nu-
morum, quos Ducatos dicimus, 8c qui excel-
lentes Regia lege nuncupantur, drachmalem 
es-
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esse, Se fe re habere At t i cx drachmse poncius. 
Nam drachmae K t ú c x sexaginta quatuor Mar-
cum efficiunt: nonaginta sex Roma nam libra m 
duodecim unciarum. Quamobrem ex aureis 
bis drachmalibus integri ponderis sexaginta 
quatuor, tot detrahuntur grana, quíe efficiunt 
numum al ium, 8c alterius tertiam partem: sic 
ex nonaginta sex tot grana subtrahuntur, quse 
dúos mimos áureos excellentes constituunt. 
Drachmam autem hac in parte intelligo A t -
ticam, qu^ appendit septuaginta dúo grana: 
qux quidem Attica drachma duas continet 
drachmas vulgares , quibus auritices utuntur. 
Valet autem quilibet numus aureus ex bis un~ 
decim regales argénteos hujus Regni mimos, 
quorum príceedenti capite meminimus, & u l -
tra unum Maravedinum xreum : atque ideó 
valet C C C L X X Y . aireos Maravedinos. 
J Expendebatur in bisHispaniarum Reg-
nis ab bine decem , v ig in t i , & triginta annis 
.aureus dictus Castellanus, cujus pondere & 
mine aurifices, fabrique argentara utuntur. 
Erat vero is numus probi quidem aur i , & 
^ 4 pen-
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pendebat octo Tomines, quorum quilibet pen-
dí t duodecim grana , duoque efficíunt scrip-
tulum : sic sané numus aureus Castellanus ap-
pendit Atticam drachmam , & scriptulum 
unum , habetque sextam unciíe partem : Qua 
radone quadraginta octo Castellani efficiunt 
Marcum unum pondere quidem justo ; & sex 
unciam : quemadmodum ex ipsius numismatis 
vero pondere satis apparet. Hujus numi aurei 
Castellani valor est plañe quatercentorum oc-
tuaginta quinqué Maravcdinorum , quorum 
in primo capite meminimus. 
J Demüm Carolus C^sar Hispaniarum 
Rex percutí jussit áureos mimos, qui Cofo-
nati, aut Coronx dicuntur. H i modo frequen-
tiores sunt, quorum sexaginta octo faciunt 
Marcum : & octo dimidins unciam: triginta 
quatuor pendunt uncías quatuor: centum , & 
dúo efficiunt libram Romanam duodecim un-
cíarum. Yalor cujuslibet numi ex bis cense-
tur ad tercentum quínquaginta Maravedinos. 
Denique numus hic aureus decem regales ar-
génteos mimos , & decem ¿éreos Maravedí-
nos 
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nos in sestimatione reddit : sicutl statutum est 
ab ipso Carolo in Pintiano totius Regni Con-
ventu armo M D X X X V I I . L . 104. Habet au- t l u 
tem aureus hic numus pondus sexaginta octo a i . M . j . 
o • Cotnp, 
granorum, conficiturqne, & signatur ex auro 
non ita puro , Se pretioso , ut est i l l u d , ex 
quo excellentes aurei numi signaban tur. 
J Ol im á Romanis numus f percussus fuit, 3 
qui ex auro signatus simpliciter aureus dice-
ba tur , cujus numi passim mentí o fit á Juris-
consultis, & veteribus Historiéis: sed quia 
ab eisdem traditur plerumque numus aureus, 
qui dictus est solidus, nondnm satis constitu-
tum est , imó adhuc controvertitur, an au-
reus , & solidus ejusdem ponderis, & valo-
ris fuerint? ípse vero post tot egregios Auc-
tores rem istam breviter examinabo, ratio-
nes utriusque opinionis , & auctoritates ad-
ducens, ne videar t emeré , alteram ex his 
sententiam elegisse : & ut palám sit , posse 
utramque habita ratione temporum veré , & 
constanter asseverari. 
5 Primüm enim illud sit absque con tro-
ver-
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versia , solidum aureum, cujus mentio fít a 
Justiniano, & aliis pauló ante C^saribus, sex-
ta m fuisse unci^ partem : atque ídem appen-
dere drachmam Att icam, & scrupulum unum: 
quo fit, ut sex solidi effidant unciam , & sep-
tuaginta dúo libram. Quod constat ex Isido-
ro lih, 16. Etymologiarum, cap. 14. Constan-
tino Harmenopulo Epitomes, t í t . ' j , text. 
ad hoc insignis in L . Quo des, C. de Suscepto* 
ribus, & Arcariisl íb. io. cujus litteram, & con-
teXturn subjiciam ex ipso Godice Theodosia:-
no , 111 lector percipere possit facillimé quan-
tum differat á vulgata lectione, & aliqua Ác -
Giirsium adnotasse, qu¿e plañe subticuisset, si 
integram constitutionem legisset. Extat igitur 
constitutio hxc ¿ib. 12. Codicis Theodosiani^ 
L . 13. tic. de Siuceptoribus, Praposids, 
Arcañis, .1 
Idem 
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Idem A A . ad Germania-
num Corru S. L . 
s Uotiescumque sol'idl ad larglúo-
num subsidia perferendi suntj 
non soüdi, pro qulbus adul-
terlnl s&pé suhduntur, sed aut 
ídem in massam redactí si diundé qui sol-
vi potest habere materiam auri obriza di-
rlgatur, pro ea sciücet parte quam unus-
quisque defendit : ne diutiús vel allecti, vel 
prosequutores, vel largitionales adulterinos 
solidos subrogando in compendium suum fis~ 
calia emolumenta convertant. Illud etiam 
cautionis adjicimus, ut quotiescumque cer-
ta summa solidorum pro tituli qualitate de~ 
leturfa* auri massa transmittiturjn septua-
ginta dúos solidosfibra feratur acceptoj&u 
Da-
/ 
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Bata V I . Idus Samarlas, Roma, Liiz 
peino , ^Li¿'//^  Consüübus. 
"MQ in Códice Thecdosiano nuper t y -
pis tradito Joannis T i l l i i Angolismeu-
sis diligentia, & opera : tametsi in Justinia-
ni Códice tantüm apposita sit ultima hnjus 
constitutionis pars: his equidem verbis. 
J Quotiescumque certa summa solidorum 
pro t i tu l i qualitate debetur, aut auri massa 
transmittitur, in septuaginta dúos solidos l i -
bra feratur accepto. 
J Hujus constitutionisAuctores fuere Va-
lens y & Valentinianus Imperatores, ac Ce-
sares. Undé manifestum fit, solidum aureum, 
sextam fuisse uncias partem : & ideó sex so-
lidos unciam , septuaginta dúos auri libram 
duodecim unciarum efficere. Hanc sententiam 
etiam probant, & admittunt, prxter Isido-
r u m , & Constantinum, Guilielmus Budsus 
¡ih. 5. de Jsse. Georgius Agrícola ¡ib. 2. de 
Pondere , i ? temperatura Monetarum , 8c A l -
cía tus ¡ib. 3. DispunctiGuum, cap, 9, 
So-
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J Solídus autem ideo dictus est, quód 
nihi l i l l i de esse videatur. Solidum enim an-
4 tiqui integrum dicebant, secundum f Isido-
rum , & proba tur in L . Ergo , § . Creditoríbus^ 
f f . de Fideicommlss. libertat. testis ítem est & 
Hora t i us scribens : aut partem solido deraere 
dedie. Idemque Nebrissensls adnotavit in Ju-
ris Civilis Léxico. Ea vero dictio , de qua 
modo agimus, etiam aureis convenit y & l a 
usum accessit ad discrimen constituendum In-
ter áureos Íntegros , & semisses, ac tremis-
ses: cum semisses ex dimidia auri parte, tre-
misses ex tertia constarent: sicuti apparet ex 
yElio Lampridio in Alexandri Severi vita. 
E t in L . Óuhemus, 0, de Erogatione militar, an-
nona l i h . 12,. & t i t , de Veste militar}. X . 3. ea-
dem lib. quo in loco inquiunt Archadius, 6¿ 
Honorius. Fortissimis militibus nostris per 11-
liricum non binos tremisses pro singulis ciar 
midibus, sed singulos solidos dari prsecipi-
rous. Sic Volusius Msetianus de Asse , libram 
integram solidum appellat. Prima , inquit, 
divisio sol idi , id est, l ib r^ . Ex quibus der 
du-
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ducitur , non ex eo dictum fuisse solidum, 
quia de solido, & puro a uro factus fuerit, á 
sol i di ta te : ut falso existimat Gloss. in L . uní-
ca, C. de VeUrh numismat. potestat.¡ib. 11. Nam 
8¿ ex his qux hoc in capite nos adnotabimus, 
constabit, áureos veteres, & solidos frequen-
tissime percussos fuisse ex auro mix to , non 
ex puro , 8c obrizo. Solidns tamen hic nu-
mus aureus X X I V . Siliquas appendit: 8c ideo 
octava ejus pars tres habet Siliquas, ut pro-
ba t Antonius Augustinus ex Novella G 
Constitutione 130. de Usuris Nauúcis, nondum 
typis tradita, etiam si falso alii contrarium 
scripserint, quorum error manifesté depre-
henditur ex eo, quod sexta unc'ix pars, quam 
appendit solidus, constet ex drachma A t t U 
ea, & scriptulo : drachma vero ex obolis sex, 
8c sic decem, &: octo Siliquis: scriptulum 
ex duobus obolis: atque ita ex Siliquis sex: 
quemadmodum in cap. prítcedenti probavi-
imis : unde solidus X X I V . habet Siliquas. 
J Hinc tándem f i t , ut solidus hic numus 
aureus, qui sextam habet uncix partem , om-
ni-
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pino slmilis sit numo áureo Castellano. E t 
hoc quidem obtinet quoad pondus : nam de 
valore, & pretio ipsius solidi pauló post i 11 
hoc ipso capite dicemus: tametsi \\xc íere jam 
olim tradiderimus lib. 1. Var. Resol, cap, 1 1 . 
Hxc igitur sunt plañe accipicnda, 8c absque 
ulla controversia de solido áureo , cujus me l i -
t io fit in ipsius Justiniani Códice , 8c in ejus-
dem Cxsaris Constitutionibus» 
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1 Aureus, quod sexta fuerit uncia pars, muí* 
tis proba tur raticnibus, 
2 Rursus traditur, aureum a Solido di/ferré^ 
J & quartam efjicer¿ uncia partan. 
3 Qu¿c fuerit hactenüs auri ad argentam, ar~ 
gentive ad aurum pro por do. 
4 Aur i bonitas traditur, p ' qua rationc cog~ 
nosci ea possiú 
5 Aurum obrizüm , qüid ? 
6 Argend bonitas itídem distingmtur* 
7 Argentum pus tala tum , ^MÍ¿ Í 
E áureo sané quídam opinanhir, 
eum numum pondere similem 
fuisse solido : atque ideó sex-
ta m fuisse unci¿E partem. B.xc 
sententia placuit adversus Bud¿eum .¿Emilio 
i Ferreto Insdt, de Pma f temeré, l idg. Anto-
nio 
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nio Augustlno ¿ib. z . Emeudat. cap, 9. Ean-
dem probat veriorem, ac ce r ti o re m esse cen-
sct Joanncs Arce ab Otalora olitn in hoc G ra-
natensi Pretorio Regias Consiliarius, qui nunc 
Pint ix eodem muñere fungitur , vir equidem 
ob singularem ejus cruditionem ab ómnibus, 
sed á me prae exteris suspiciendus. Is inquam 
in ciegan t i opere , quod de Nobilitate His-
pana publictitn fecit, part. 2 . cap, 4. scribit, 
Solidum, & aureum idem esse , nec ponde-
re , nec valore di fierre. Horum Auctorum ra-
tiones exponam : ut faciliüs deprehendi pos-
si t , quó tendat hujus controversia: status. 
J Prima eorum ratio adsumitur ex dicU 
L . quotks, qua constat, numum aureum, qui 
sol idus dictus est, sextam fuisse uncix par-
tem. Idem proba tur auctoritate I s idor i , 8c 
Constantini Harmenopoli, quorum modo me-
minimus. Igitur satis apparet, aureum numum 
apud ve te res, & Jurisconsultos sextam fuisse 
uncix partem , & sic oinninó similem exti-
tisse solido pondere quidem, Se Item mimo 
áureo Castellano. 
E Se-
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J Secunda ratio adducitur ex JC. unic. C, 
de Goliat. an$, lib. 10. Ea etenim constitu-
tione quilibet aureus solidus aestlmatur vice-
nls libris x ú s , id est, interprete Antonio A n -
gustí no centum viginti sestertiis. Sed si soli-
dus minoris ponderis esset, quam aureus, ve-
risimile non fit, eum pluris estimari» cum au-
reus centum tantuni sestertiis fuerit xstimatus. 
Consequitur ergo, cum constet de solidi cer-
to pondere, idem pondus & aureum habuisse. 
J Tertio idem probatur in L . Si vero, § , 
Prator. ait, f f . de hís , qui dejecer. vel effud, 
pcena etenim ibi statuta est jure Pandectarum 
decem solidorum, qux per Justinianum ex-
pressim traditur nomine decem aureorum in 
%Jteni is, vers\ Cui similU est. Instit.de Obligat, 
qu& £% qmsl mahfic. nasamtur. Ex quibus dúo 
libet adnotare. Primum apud Jurisconsultos 
in Pandectarum libris mentionem fieri soli-
dórum : qux itidem fit in L . Quía vulgo, f f , 
de JEdllit* edict. Sacundum, promiscué a Ju-
risconsultis, & Justiniano accipi solidos , & 
áureos ut ídem omninó sint. 
Quar-
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J Q u a r t ó , hoc ipsum stabilitur ex L . i . 
in principio r / f . de his dejecer. vel effud, quo 
in loco poena cotistituitur quinquagilita au-
reorum : quam sub eadem quantitate, & eo-
dem aureorum nomine repetit Justinianus in 
dict. § . Item is, veis. Ob hominem. Ut hinc pla-
ñe constet Justinianum ve te re ni aureorum 
Monetam minime mutasse, sed manifestó ar-
gumento comprobasse, eam solido parem es-
se: cum in eadem materia, qua: per veteres 
leges tradita fuerit sub promiscuo aureorum,: 
& solidorum usu ipsemet quandoque solido-
xum, quandoque aureorum mentionem fecerit. 
J Quintó ídem probare conantur ex eo, 
quod Justinianus in § . ultim. Instlt. de Pcena 
temeré, litígant, poenam á Jurisconsultis quin-
quaginta aureorum numero statutam in L . Si 
libertus, f f . de in Jus vocand. L . 2 . L . In eum% 
& L . uk, f f , In jus vocati ut eant, quinqua-
ginta solidorum nomine expressit. 
J Sexto constat, á solido aureum non dif-
ferrc, nec pondere, nec valore, ex Regia, 
L . 7. út.. 18. pan. 1. ubi adversus occiden-
E2, tem 
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tem Episcopum, Prcsbyterum, aut Diaconnm 
peen a solidomrn statuta est sub certo nume-
ro ; cüm idem numorum numerus videatur 
sub aureorum nomine jure communi diftíniri 
pro ejusdem criminis poena , cap, Qui Subdia~ 
conum , 1 7 . quast, 4. 
J Séptimo hoc ipsum proba ri potest, qui a 
in quibusdam Regiis Constitutionibus mentio 
solidorum fit in his casibus, in quibus apud 
ipsos Jurisconsultos aureorum nomen expo-
nitur. Nam Se aurei, quorum meminere Ju-
risconsulti in L . 1. §. 1. § . 2. f f . de. Se-
pulchro violat. solidi nominantur in L , 1. & 
2,. ¡ib. 4. Fori, 
. J Octavó eademopinio coroprobaturauc-
toritate Accursii , Bart. 8c Doct. in d ía , L . 
Quotíes, & in L , Quicumqm , C. de Servís fu* 
git, Abb. 8c Felin. in cap. Con que rente, de of~ 
/icio ord. quorum, 8c aliorum communi con-
sensu decisum extat aureum Jurisconsultorum, 
8c solidum Justinianl ejusdem valoris, 8c pon-
deris fuisse. 
J Nono 8c his rationibus ipse aliam adji-
i m i \ - ' ^ ¿ l ció, 
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cío , certo sciens quantum ea sit roboris ha-
bí tura. Etenim cüm Regias Part í ta tum leges 
plerumque, ac frequentissimé áureos, & so-
lidos veterum Jurisconsultorum : & Justinia-
ni in eandem Monetam Hispaniarum trans-
tulcr in t , satis est probabile , doctissimos illos 
viros, qni Par tita ruin operi strcnuam dederc 
opcram , plañe existimasse , ejusdem ponde-
r i s , Se valoris aureum , & solidum fuisse. 
J Yeruni ex contrario aliis visum est au-
reum vetercm á solido f Codicis Justínianl 
differre proportione sescnpla, ita quidem , ut 
aureus sit sescuplo major pondere ipso qui-
dem solido, atque ideó quatuor aurei unciam 
efriciunt: quadraginta octo auri libram duo-
decim unciarum : triginta dúo Marcum octo 
unciarum. Sic etenim censent, & opinantur 
Guilielmus BudíEiis¿ib. 3. & rursus ¿ib. 5. de 
Asse. Leonardus Portius ¿ib. 1. de Monetis , & 
ponderihus. Alciatus ¿ib. 3. Dispunct. cap. 9, 
Georgius Agrie, ¿ib. 2 . de Pondere , & tem-
perac, Monet. quorum sententiam multis pro-
bad potest. 
E 3 P r K 
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J Pr imó ex ipsismet numis aureis veteri-
bus, quorum víginti quatiíor testatur Budxus 
in dictAíh. 3. expendisse» atque ex justi pon-
deris examiiie deprehendisse, ipsos appende-
re sex'auri uncías. Scribit tamen aureis vigin-
t i qoatuor addidisse duas drachmas, & gra-
na quxdam, ex quibus perduxit rem ad aequi-
librium. Sic factum est, ut víginti quatuor 
aureis duaí ad Justum, & exactum pondus 
deficerent drachmx ; id que mirum non est ob 
éorum vetustatem ex quá consumpti, & cor-i 
íosi alíqua ex parte fuere. Igitur hujus doc-
tissimi v i i i diligentia probabilius est , anreum 
quartam fuisse uncix partem : cum viginti qua-
tuor sex uncías appenderint duabus propter 
vetustatem eorum deficientibus drachmís. 
J Secundo'ad hoc ipsum & lo cus Pl in i i 
conducit lih, 33. cap. 3. Etenim ex emenda-
tione Leonardi Por t i l A g r í c o l a , & aliorum 
ita is scrípsit. Aureus nunius post annum 
L X I L percussus est, quam argénteus, ita ufe 
sciupulum valcret sestertiis vicenis, quod ef-
ficit in libras ra tione sestertiorum , qui tune 
€ & erant 
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eranfc Y. D C C L X . scstertlos. Post hsec pla-
c u i t , quadraglnta dúo signar! ex auri librisv 
paulatimque principes imminucrepondus, mi-
nutissime vero ad X L Y l i l . Wxz Plinius, ex 
quo apparct, áureos quatuor unciam fecisse, 
&: seta te ipsius Plinii ex auri libra Romana 
percussos fuisse áureos quadraginta octo. 
J Te r t i ó his accedit Ju l i i Pollucis auc-
to r i t a s , is etenim lib, 4. de Vocahulis ad Com-
modum CíEsarem inqu i t , aureus numus duas 
drachmas Atticas habebat. Unde par .est ut 
quemadmodum denaiius Romanus fere drach-
malis pondere fuerit , i ta & aureus Romanus 
duas drachmas habueri t : unde manifestum sit 
aureum quartam fuisse UUQIX partem , c ü m 
uncia ex octo drachmis constet. Er i t igitur 
hic aureus Romanus juxta pondus istud si mi-
lis fere habita ratione ponderis áureo numo 
duplo, quem vulgus Doblón appellat. Est enim 
duplus hic numus aureus ponderis fere dua-
rum drachmarum : siquidem dupli aurei Cas-
tellani, quos cu di jusserunt Reges Catholici 
Fernandus, & Elisabeth , triginta dúo effi- o.\.tib^. 
E 4 ciunt Com?' 
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ciunt Marcum addito alterius dupli aurei Bes-
se, aut duobus adjectis tremissibus: atque ideó 
qnatuor ex his unclam feré constituunt. 
J Quar tó ad hanc rem diligentiüs expen-
dendamoportet prenotare , aureum illum ve-
terem, quis abque villa controversia vigintl 
3 quinqué denarios argénteos f valui t , si is fo-
ret solido similis, ita ut drachmam , & scru-
pulum appenderet, máxime dissimilem cons-
titucre proportionem, & analogiara auri ad 
argentum, multumquc diversam ab ea , quas 
Cxsarum temporibus, & multó ante Roma; 
.habita fuerit. Qua de re illud est constituen-
dum, quód olim cum Romas fuit auri penu-
ria , Auctore P l in io , ea fuit proportio auri 
ad argentum , qux est quindecim ad unum: 
drachma etenim auri quindecim argentei dra-
chmis ssstimabatur. Erat ergo quindecuplex 
auri ad argentum analogía, seu ¿estimationis 
proportio. Quod palám deducitur ex Plinio, 
qui Vib, 33. cap. 3. scribit, scrupulum auri 
vicenos sestertios valuisse : sed viginti sester-
t i i quindecim argén t i scrupulos continebant: 
nem-
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nempe appendebant quinqué drachmas, aut 
denarius omninó drachmx similisest, tria scru-
pula pendit: igitur ex Plinio deducitur , tune 
auri ad argentum esse proportionem quinde-
cuplain, atque ita BudamsPiinii locum lib. 3. 
de Asse inducit, Se interpretatur. 
J Deinde apparet, Romíe imam auri par-
tem decem argenti partibus aliquando esti-
ma ta m fuisse. Cujus reí testis est Livius /¿¿^S* 
agens de conditionibus pacis, ad quas MtoM 
convenerant cum Romanis, inquit enim : de 
pecunia; summa , quam penderent, pensioni-
busque ejus nihi l ex eo , quod cum Consule 
convenerat, mutatum, pro argento si aurum 
daré mallent, daré convenit, dum pro argen-
téis decem aureus unus valeret. Idem & Ju-
lius Pollux lib. 9. de Tocabulis ad Commodum 
affirmat ex Mzenandri comoedia, qux depo-
situm apud argentarium dicitur. Hujus loci 
BudsEus, & Georgius Agricola meminere. Et 
licet Carolus Molinseus de Contractibus, quast. 
i c o . num. 779. existimet parüm canté L i v i i 
locum ad rem istam adduci, opinor ipse op-
t i -
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timé hoc ex eo probar i : cüm sifc verosimi-
l e , de á u r e o , & argénteo ejusdem ponderis 
actum fuisse. 
J Herodotus autem in Thalia unum auri 
talentum taxavit tredecem argenti talentis. 
Romx vero Sergii Galbx temporibus una au-
r i portio íestimata fuit argenti portionibus 
duodecim , & dimidia : quod ex Tranquillo, 
& Cornelio Táci to in hunc modum deducit 
Georgius Agrícola. Scribit enim Suetonius 
Tranquillus in Othone Silvio. Nullo igitur 
officio, aut ambitionis in quemquam genere 
omisso, quoties coena Principem acciperet, 
áureos excubanti cohorti y i r i t im dividebat. 
De eadem quoque largitione ita loquitur Ta-
citus eo paula t i m progressu, ut per speciera 
conviv i i , quoties Galba apud Othonem epu-
laretur, cohorti excubias agcnti vir i t im cen-
tenos dividcret. Narn cum centum numi ses-
tert i i efficiant quinqué , & viginti denarios, 
Se aureus duorum denariorum pondus babeat, 
una quidem auri pars , argenti partibus duo-
decim , & dimidia ssstimata fuisse videtur. 
Hio-
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'. J Hipparchus apud Platonem apertc as-
severat, imam auri portionem esse pretium 
duodecim argenti portionum. Sic etenim cons-
tat ex Platonis Dialogo , cui titulas J i l p ^ r -
chus i v d .de lucri cupiditáte. 
J Deinde Vespasíani temporibus, unam 
auri portionem, argenti portionibus duode-
cim ¿estimatam a Romanis fuísse, deducitur 
ex P l in io , qüi lih. 19. cap. 1. Proximus , in^ 
qu i t , Byssino , mulierum máxime deliciis cir-
ca Elin in Achaja genito, quaternis] denariis 
scriptula ejus permutata quondam , ut aurL 
Habent enim quatuor denarii pondus duode-
cim scruptulorum seu scriptulorum. Eritque 
pauló majorauri ad argentumproportio, side-
narium majorem drachma constituamus, nem-
pé si septem denarii^efficiant unciam , qwx 
constat ex viginti quatuor scrupulis, tune sa-
né quatuor denarii pondus habebunt feré qua-
tuordecim scrupulorum : atque ideo auri ad 
argentum proportio hxc erit constituenda, ut 
una pars auri feré.quatuordecim argenti par-
tibus sit xstimanda» Sic denique tempore i l -
lo. 
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lo , quo Romx solidus sextularis erat, aurl 
portio una , quatuordecim argén t i portioni-
bus íEstimabatur: quemadmodum ex i . C. 
áz Argenti pretio lib. 10. deducitur, 8c adno-
tarunt Carolus M o l i n . de Contractibus, quast. 
100. na ni, 779. Antonius Augustinus lib. 2 , 
Emendation. cap. 8. Hóc ipsum & multó ante 
obtinuerat, u t ex Plinio modo probavimus, 
& ex Suetonio, ac Tácito pauló ante cita-
tis ídem observandum erit , si ex septem de-
nariis unciam, & ex duabus drachmis aureum 
veterem constituamus: siquidem viginti oc-
to drachmx, & aliquid plus constet ex v i -
ginti quinqué denariis. F i t igitur satis mani-
festum, olim Roma: tempore , quo solidus 
erat in usu ex sexta uncía: parte , & item 
eo , quo aureus publica percudebatur aucto-
ntate, auri ad argentum eam fuisse propor-
t ioncm, qux est unius ad quatuordecim. 
5 Quód si haec vera sunt, nec unquam 
pluris fu erit aürum Romíe íEstimatum, quam 
ad rationem unius pro quindecim argenti par-
tibus, fieri non potest; nec est verosimile au-
reum 
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reum pendentem drachmam, & scrupulum, & 
sic similem pondere Justiniani solido, valuis-
se viginti quinqué den arios argénteos : cüm 
esset tune ea proportio auri ad argentum, 
qusB est unius pro undeviginti, quod nullibi 
legi, etsi diligenter inquisierim. Et hxc qui-
dem si denarius pondere drachmx si milis cons-
tituatur. Q u ó d si denarius, Plinio Auctore^ 
séptima est uncise pars, multó major erit au-
11 ad argentum xstimationis analogía, & pro-
port io: quia una pars auri sestimanda est una, 
& viginti argenti partibus. Hanc sané ratio-
nem ipse quandoque probavi pro Budxi , Leo-
nardi Porti i , & aliorum sententia, quam u l -
terius exponam , i l lud primum prsefatus, mi -
nimé controversum esse, apud veteres aureum 
viginti quinqué denarios valuisse ; quod mi-
nimé negant Antón . Augustin. & Ferretus: 
idemque nos inferiüs evidenter ostendemus. 
Nostra vero setate una quidem auri pars un-
decim argenti partibus, aliquando duodecim 
^stimatur, & pluris ob auri inopiam , vel 
ejus íEstimationem ex co contingentem, quod 
au-
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aurum sit purutn absque ulla argenti, vel seris 
mixtura. 
' % Hsec autem tam varia jestimatio aurl 
prxter rationem illam, quse ab ejus inopia su-
mitur , poterit contingere ex ipsius auri, vel 
argenti qualitate. HÍEC tándem qualitas inde 
4 constat, f quod quantó purius est ipsum au^ 
r u m , vel argentum , tanto est majoris xsti-
mationis ; sic 8c minoris «stimandum eri t , si 
mixtum sit alterius metalli majori portioni. 
A u r i etenim bonitas in viginti quatuor ca-
xactis indkaturse pro ratione Marchi consum-
matur. Nostri siqu idem aurifíces & argenta-
n i fabri ad legem , & bonitatem auri indi-
candam, & deprehendendam utuntur carac-
tis , quam dictionem á Ceratio verbo GIÍEGO 
deflexeré. Est eriim Ceratium minuti ponde-
ris vocabulum á grano Siliqux ductum, qui 
fructus est arboris prac dulcis digitorum homi-
nis longitudine,&: pollicis latitudine.Nos His-
pa ni Garrovas dicimus: intus sunt grana, qua: 
ceratia dicuntur nomine cum fructibus com« 
municato. Sic Columela l i h . ^ . Siliquam, in-
quit, 
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quit , Grxcam quídam ceratium appellant. 
Hac tamen in parte ceratium non ad pondus 
veteris c e r a t ü , aut Siliquíe referendum est, 
sed ad auri indica tu ra m : quod & Budxus 
admonet lih. 3. de Asse, Nam aurifices Mar-
cum dividunt in viginti quatuor caracta, quse 
vulgo Quilates vocamus : cuilibet autem un-
cix conveniunt tria caracta, aut tres quilates: 
qua ratione cum dicimus, Oro de veinte y quatro 
Quilates, intelligimus aurum purum, & obri-
z u m , quod nullam habet mixturam alterius 
metall i , nec argenti, nec xns. Hinc sane fit» 
quod aurum il lud est omninó purum, quod 
totum legitimum uncix, vel Marcha pondus» 
id est in Marco X X I V . caracta , habet ex 
vero a uro , millo admixto metalío , nec ar-
gento, nec seré. Quod si Marchas auri sit ad-
mixta vicésima quarta xr is , vel argenti pars, 
dicetur aurum istud viginti trium caractorum: 
nos dice mus vulgari sermone , Oro de veinte 
y tres Quilates. Sic si iu auri Marca sit duo-
décima portio argenti, vel xris, dicetur aurum 
hoc viginti duorum caractorum, id est, Oro 
d¿ 
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de veinte y dos Quilates, Hanc vero auri boni-
tatem fácil limé deprehendunt aurifices, lydio 
lapide aurum probantes. Nam & Piinius lib. 
33- cap. 8. de eodem lapide lydio tractans 
inquit : His coticulis periti cüm é vena, ut 
lima rapiunt experimentum protinus dicunfr, 
quantum auri sit in ea, quantum argenti, vel 
xris : scrupulari differentia mirabili ratione 
non fállente. Hsec Piinius, qui scrupulum d i -
x i t , quod nos Quilate dicimus. Ha:c tamen 
Castellana dictio quoad pondus quatuor ha* 
bet grana vulgaria. 
5 Hinc ergo plañe intelligitur Constitu-
t i o Regum Catholicorum, cujus in hoc capi-
X . i . t l f . te meminimus, dum jubet áureos numos, quos 
i \Jih.$. Excelkntes appellat, ex auro pe rcu t í , quod 
Comp. aufurn sit dz ley de veinte y tres Quilates, y tres 
Quartos. Est enim hoc aurum non omninó 
purum, sed quod habet argenti, vel xris ad-
mixtam nonagesimam scxtam partem: sic ha-
bet aurum istud xx\s, vel argenti .quartam 
unius caracti partem in auri Marco , vel in 
octo unciis. 
Ea-
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J Eadem ratione constat intellectus ad 
L, 104. Car olí Caesaris, Hispa nía rum Regís 
anno X X X V I I . Y m ú x latam, qua constitu- i». 
tum est, ut numi aurci percutiantur Se hi Sí* 
Como. 
Coronan dicantur, ex a uro quidem X X I L ca-
ractorum, id est, de veinte y dos Quilates, Habet 
enim hoc aurum in quolibet Marco duodéci-
ma m argén t i vel x ú s admixtam portionem: 
& sic unius iincia: duas partes é tribus. DL-
citur aurum istud apud Latinos dúo & vice* 
narium : quia duodécima parte ab auro pu-
lissimo deficiat, & habeat viginti dúo ca-
racta. Eodem fermé modo aurum dicitur v i -
cenarium quod est viginti caractorum. E t 
item aurum duodevicenarium quod habet 
X Y i n , caracta : & id differt a purissimo 
quarta parte , quemadmodum Budseus d i l i -
gentissimé explicat ¿ib, 3. de Asse scribens, 
vasa raro ex auro purissimo fieri ; ideo, quod 
i l lud aurum usuram non fer t , nec attrecta-
tionem sine magno intertrimento : ideirco 
consulto temperatur. Et idem sit in annullis, 
catellis , spirisque , & mundo muliebri , ne 
E f a-
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facilé frangatur, aut torqueatur. Testa tur & 
jpse Budseus apud Gallos numos áureos per-
cutí ex auro, quod uno tantum ceratio defi' 
ciat in ipsa indicatura : cuín constet ex v i -
ginti tribus caractis. 
J Sed & hinc aperitur sensus Suetonii 
Tranquill i , qui in Casare scribit cap. 54. in 
Gallia fana , templa que Deum donis referta 
expil lavit , Urbes diruit sxpiüs ob prsedam, 
quam ob delictum : unde factum, ut auro 
abundaret, ternisque !miUibus numum pro-
mércale in Italia , Provinciisque divideret. 
Etenim ex hoc Suetonii loco manifestum fit, 
auri libram xstimatam fuisse ad rationem fe-
ré unius auri partis pro argenti octo parti-
bus > cum de sestertiis ntimis sit Suetonius 
intelligendus : unde conjectare possumus, au-
rum illud, nempé vascularium, fuisse duode-
vicenarium, & a purissimo auro quarta parte 
deíicere, ut tándem fuerit aurum diez y ocho 
Quilates, quod & ipse Budseus admonet. 
3 Hxc quidem de auro puro adnotavi-
5 mus , & de mixto, aurum vero f purissimum 
pas-
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passim obrizum vocatur: atque inde obrizati 
solidi diamtur in I». Universos, C. de Féter* 
Numismatls potest. Se in X. 1. C, de Oblado-
ne Fotorum , l ih. 12. qui ex purissimo auro 
fuerint slgnati. Plinius ad \\XQ lib-Sfr cap.fr 
A u r i , inqui t , experimento ignis est, ut sí-
mil i colore rubeat quo ignis, atque ipsum 
obrizum vocant. Sic & ad bonitatem auri, 
& ad ejus pondas examinandum jubet lex 
constituí publicam Judicem , quem Zygosta-
tem appellat: nos Contraste dicímus, L . 2 . 
C. de Ponderat, & auri illadone, lib. 10. Ol im 
Romse lege lata á Mario Gratidiano statutus 
est ludus, id est schola, probandí numisma-
tis , ut aigré fallere possent numi adalterato-
res, teste Plinío lib. 33. cap. 9. Commemo-
rat ad hace Georgius Agrícola lib, 1. de Pre-
tio Metallorum. Dar íumRegem Persarum cüm 
cuperet tale monimentum suí relinquere, qua-
le nuilus Rex reliquisset, ex auro, quod quam 
fierí potait purissimum excoxit, numos per-
cussisse, qui Darici vocati sunt. Daricus au-
tem hic numus pendebat duas drachmas: un-
F 2 de 
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de similis erat duplo áureo numo, quem per-
cutí jusseiunt Reges Catholici Fernandus, & 
Elisabeth, quemadmodum ex dicto pondere 
constat, quod proprium hujus Darici numis-
matis fuisse ex Xenophonte, & Aristophanis 
interprete dbcet ídem Agrícola l'ih, 2. d¿ Pon-
dere , & temperat, Momt. adversus Budaeum 
quí existimat , Darícum octo drachmarum 
pondus habuisse. Erat ergo Daricus pondere 
similis áureo Romano juxta posteriorem sen-
tentiam : habebatque ex altera parte imagi-
nem D a r i i , ex altera Sagittarium incisum, 
Auctore Plutarcho ín vita Artaxerxis. T y -
berius ítem Imperator, quí Justino successit, 
Chilpericum Regem Francorum aliquot pu-
ns aureís ad cum missis donavit , quorum 
quilibet libram pendebat, & altera cujusque 
pars exprimebat imaginem Imperatoris cum 
hac inscriptione: Tyberii Cons tan tíni perpetuí 
Angustí: altera currum quadrigatum cu i i n -
sídebat auriga cum hac preclara inscriptio-
ne : Gloria Romanbntm : Cujus reí meminit 
Georgius Agrícola lib. 1. de Prctio Metallo-
rum: 
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rum : atque ítem Sabellicus ^B??^^ 8. lib.$. 
Sed & Paulus yEmilius de Rehus Franco rum 
lib. i . idem scribit adjiciens, hos mimos fuis-
se quinquaginta : tametsi non scripserit, eos 
fuisse ex auro purissimo signatos. Aurum ve-
ro hoc purissimum obrizum vocatur quasi 
Ophuizum, aut Ophirisium Auctore Hierony-
mo ab Ophir ínsula yEthiopix , unde puris-
simum advehebatur. Latini autem & pro ob-
rizo obrussam dixere , ut Séneca Epist,. 13. 
hxc, inquit, est ejus obrussa : id est, summa 
bonitas, ut interpretatur Andreas Alciatus 
lib, 5. Parergon, cap.g. Qui etiam censet, bine 
deduci proverbium ad obrussam , id est, ad 
summum perfectionis, quo Cicero in Bruto 
utitur. Expurgandus est, inquit sermo, & 
adhibenda ad obrussam ra t io , quas mutari 
non potest. A u r i item numi obrizati memi-
nit Agathias Historicus. Locus sané D . Hie-
ronymi , cujus simpliciter Alciatus meminit, 
est, ni fallor, in Commentariis in Hieremiam 
lib. 2» cap. 10. super illa verba : Argéntuni 
involutum, sive productum de Tharsis affer-
F 3 tur; 
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tur : aurum de Ophaz, opus artiíicis. Sema-
nos íErarii. Hieronymus ita inquit : septem 
nominibus apud Hebreos appellatur aurum, 
quorum unum Ophaz dici tur , quod nos d i -
ce re possumus Ohtizum. Idem adnotavit doc-
tissimus Beroaldus apud Suetonium in Ñero-
ne cap. 44. ex Fortunato interprete Eccle-
siasticarum dictionum. Qua: tamen verba mi-
ni me probant, Hieronymum voluisse obrizum 
aurum inde deducere, quasi Ophirisium ab 
Ophir. Nam etsi d ixer i t , aurum ex Ophir 
propter ejus summam bonitatem posse dici a 
Latinis obrizum, non tamen significat vobri-
zum dictum ab Ophir, quasi Ophrisium. Po-
tuit sané obrizum dici quasi ctftgv^of/ id es.t^  
sincerum, delicatumque. Dict io autem, Obrus-
sa r agnoscitur ab Erasmo in adnotationibus 
ad Senecam ex ratione auri obrizi. Apud Ci? 
ceronem in Bruto vulgata lectio hxc est. Ex-
purgandus est sermo, & adhibenda quam ob-
trusa ra t i o , qux mutari non potest. Sed & 
Petrus Victorius in adnotationibus, obrussam 
ex veteri Códice agnoscit, existimans in utra-
que 
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que lectione subesse mendum. Fi t & auri ob-
rizi mentio Danielis cap. 10. ubi Hierony-
mum ex Aquila, aurum Ophaz interpretatur. 
Suetonius item in Nerone cap, 44. ejusdem 
auri obrizi mentionem fecit. 
J Argén t i lex, & bonitas non ex carac* 
t i s , sed ex denariis, & granis á fabris argen-
tariis distinguitur. Accipitur enim hic dena-
6 rius non ad pondus, sed f potius ad bonitá-
tem. I del reo est duodécima pars integra, seu 
-totius puritatis materia cujuslibet massx: ut 
explicat eleganter Cafolus Molina*us de Con* 
tractibus, quast. 100. /z/z. 182. 189. Nos 
_ tamen ad Marcum in praxi denarios hos de-
ducemus: siquidem Marca habet duodecim 
denarios, quorum quilibet dividitur in gra-
na X X I I I . Summa igitur bonitas in argento 
ea est, ut Marcus quilibet habeat duodecim 
denarios argenti: atque ita Marcus totus e-
r i t argenti puri quod nullam habet ams, aut 
stanni mixturam. Quod si Marca habuerit 
duodecimam partem x ú s mixtam argento, 
tune argentum hoc erit undeeim denariorum, 
F 4 quia 
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quia duodecimus denarius non argén t i , sed 
íeris est, alteriusve metalli. Sic sané Consti-
tutio Regia in Pragmaticis dum statuit mi-
mos argénteos esse cudendos ex argento, que, 
sta de ley de once Dineros, y quatro Granos, 
est ita intelligenda , ut numi argentei percu-
tiantur ex argento, cui tantum mixta sit ams, 
aut alterius metalli pars duodécima minus sex-
ta parte , atque ita uniusdenarii quinqué par-
tes ex ipsius denarii sex : denique habet ar-
gentum hoc mixturam alterius metalli ad ra* 
tionem decimíe quartae partis, & pauló plu-
ris. Quilibet igitur Marcus hujus legis & bo-
nitatis habet alterius metalli quatuor Atticas 
drachmas, & feré dimidiam, vel semiunciam, 
& plus : nempé dimidiam fermé Atticam 
drachmam. Hanc vero rationem bonitatis au-
r i , Se argenti prxter Budxum, & Carolum 
Molinaum tradidit optime Albertus Brunus 
in tract, de Augmento , diminuí, conclus. ult, 
J Ex argento purissimo mimos percussit 
Ariamdes, quem Cambyses ^Egypto prxfe-
cerat, quare Herodoti etiam temporibus ar-
mnm . • f t • • " - gen-^ 
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gentum Ariandicum fuit purissimum : memi-
nit hujus numismatis Georgius Agrícola Hb, 
1. dePretio Metal/orum. Romani vero dena-
rü , etiam qui tempore Consulum percussi fue-
7 re, non sunt ex puro argento f confecto. Si-
quidem xns habent partem octavam , quam 
Livius Drusus Tribunus plebis miscuit argen-
to , qui ab Imperatoribus signati sunt majo-
rem habent xns portionem: quod eleganter, 
ac diligentissimé tradit Georgius Agrícola 
liás 2. de Pondeñhus, i ? temperatura Monet» 
qui & m dict. ¿ib.i. de Preño Metallorum, i ? 
M o m t h , utrinque rationes adducit, an expe-
diat Reipiiblic2E , numos ex aurov vel argen-
to purissimos percutí > A n potíüs utile sit, a t i -
ro , & argento misceri seris partem aliquatn 
ad numismata cudenda? Ipse vidi multos Qx-
sarum denarios argénteos , quorum aliquot 
signati videbantur ex argento, cui mixta erat 
décima, vel duodécima ÍEIÍS pars : aliquot au-
tem ex minoris bonítatis materia, nempé ex 
argento, cui fuerit mixta sexta, vel quinta 
^ris pars. Nec difíiteor apud Romanos, & 
Gra:-
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Grecos, & apud Hispanos varias ob causas 
sxpissimé ex Rcipublic^ instituto, rem istam 
numariam mutationem in argenti, & auri ma-
-teria accepisse. Denique in aero , & argento 
ra ti o judicatura communis est, ut quod ex-
coctissimum si t , vel aurum , vel a r gen tu m, 
id sit á mixtura alterius metalli purgatissimum. 
Argentum purissimum , quod nos Hispa ni A~ 
cendrado dicimus , a Latinis Pustulatum nun-
cupatur ex auctoritate Suetonii in Nerone 
-cap. 44. & Jurisconsulti in L , h i nave San-
•phelL f f . Locat. quo in loco Budxus hoc ad-
notabit, & Philippus Beroaldus ad Sueto-
ilium in dict, cap, 44 . Catellianus Cotta in 
dictione Argentum, Hoc ipsum Aulus Gellius 
appellat lib. 6. cap. 5. argentum purum, pu-
tum. Qua de re multa tradidere Alciatus lib, 
6. Parerg. cap.4. Carolus Molinxus in tract. 
de Contractlbus, quast.100. n. 785. & Ste-
phanus Forcatulus in Necyomantia juris^ D i a -
logo 6. Quibus non omninó placet dictio Pus-
tulatum apud Suetonium, nec apud Juriscon-
sultum, apud quem in Pandectis Florentinis 
le-
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legltur, Pusulatum. Sed a multis proditum 
est aurum, & argentnm non posse ita exco-
q u i , quin aliquam habeat, etiam summa d i -
ligentia excoctum, alterius metalli portionem. 
Secundum ITOS in auro est summa bonitas ad 
quartum, & vicesimum ceratium ad quadran-
tem absolutum : id est, 111 quadrans tantum 
ceratii in tota massa , aut Marco xxeus sit, 
aut argentcus. Sic equidem aurum illud cu-
jus meminit prsecitata Regia Constitutio, erit 
juxta hanc rationem purissimum, & obrizum. 
Argentum autem ex hoc illud erit purgatis-
simum , cui tantum mixtus est alterius me-
tal l i denarii quadrans : nempé quadragesima 
octava totius massas pars. Verüm Guilielmus 
Budseus lib.O)' de Asse, consentiens huic opi-
nión! veterum , & asseverans aurum , & ar-
gentum ad príescriptam bonitatem summum 
censeri : nihilominus ex judicio, Se testimo-
nio peritorum hujus saeculi probat, argentum 
ita decoqui posse, ut nihil penitüs prarter mc-
rum argentum supersit : aurum vero adeó 
posse igni purgar i , ut ad bonitatem absolu-
tam,, 
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tam , & summam non sit in eo ¿cris, aut ar-
genti quicquam prseter decimam sextam unius 
caracti portionem. Et sané huic auro, ut ve-
ré sit viginti quatuor caractorum, d¿ veinte y 
quatro Quilates: solum déficit unius caracti dé-
cima sexta pars , nempe totius massse portio 
tricentésima octuagesima quarta. 
J Qux omnia ideo hoc in loco adduxí-
mus, quod existimemus fore necessaria , aut 
saltem utilia esse ad cognitionem ejus reí, 
quam hoc in opúsculo tractandam suscepU 
mus. Scribit 8c praster hxc Plinius lib. 33 . 
cap. 4. Omni auro inest argentum vario pon-
dere alibi dena, alibi nona, alibi octava par-
te. In uno tantum Gallix metallo, quod vo-
cant Albicratense tricésima sexta portio in -
venitur: ideó cseteris prxest. Hactenüs Plinius. 
J His ergo rationibus probari poterit Bu-
daei, 8c aliorum sententia, qux asserit, 8c dif-
finivit, aureum veterum Romanorum quar-
tam fuisse \mc\x partem, 8c á solido, ac mi-
mo áureo Justiniani, 8c aliorum Csesarum ses-
cupla proportione distinguí. 
C A -
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r Aureus apud Romanos non fuh semper e]us~ 
dem ponderis, nec ejusdem bonitatis, quam~ 
vis multo tempore fuerit quarta uncia pars, 
CL Aureus, quo tempore fuerit diminutus a i 
sextam uncía partem ? 
3 Aureus dictus est solidus, etiam eo tempo~ 
re, quo erat 'quarta uncice pars, 
4 Intellectus. L . unic. C. de Goliat. xnsr 
l ib . 10. 
5 Solídi íestimatio, ¿í^ ^/(?/•. 
6 Intellectus, L . unic. C. de Argén t i pre-
t i o , l ib. 10. 
7 Intellectus. Cap. Qui Subdiacomim, 17. 
quaest. 4 . 
8 Argentei Turonenses 1 qui fuerint l Et in-
tellectus. Clement. 2, de Magistris. 
9 Intellectus. Cap. Conquerente, de officio 
Ordinarii. 
10 
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10 Siñquúm Accursius falso solidum interpre-
tatur : & quinos solidos decem, 
11 Soñdi aurei in Sacris Bibl i i s , ¿ / i/zf/'z i ¿ 
SzV/ií aureis. 
12 Stater aureus ubique. 
On me latet, rem hanc difficl-
lem esse, cum & in ea v i r i di-
ligentissimi in varias ierint sen-
tentias, quarum modo mentio-
nem fecimus; conabor tamen quibusdam ex-
positis assertionibus hujus quíEstionis nodum 
pro viribus explicare, ut bine constitutissi-
mum s i t , habita ratione temporum utramque 
sententiam defendi posse. 
J Prima conclusio. Aureus apud Roma-
i nos non semper ejusdem f ponderis fui t , nec 
ejusdem bonitatis. Prior assertionis pars cons-
tat ex auctoritate Plini i lib. 33. cap, 3. cu-
jus verba próximo § . retulimus. Nec hoc po-
terit negari, nisi ab eo,qui Plinium nusquam 
legerit. Idem tradidere Leonardus Port. lib. 
1. de Sesunio. Budxus ¿ib, de Asse^ 8c 
Geor-
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Gcorgtus Agrícola lib. i .de Monetis , pre-
tlo MetaHorum. Posterior vero pars itidem ab 
eisdem probatur : cüm ex eis apparet, a Prin-
cipibus Romanis auro numismático duodeci-
mam partem argenti , vel x n s , quandoque 
majorem, quandoque minorem mixtam fuis-
se ; quemadmodum & hodie fit. His accedit 
Pomponius Jurisconsultus in L . Numisma tu 
f f . de Usufruct. ita enim inquit , Numismatum 
aureorum, vel argenteorum veterum, qui-
bus pro gemmis uti solent, ususfructus lega* 
r i poterit. 
J Secunda conclusio. AureusRomanorum 
multó quidem tempore fuit quarta uncix pars. 
VLxc deducitur ex Plinio in dict. cap. 3. ejus 
etenim tempore, & sic sub Csesaribus Yes-
pasiano, & Ti to aureus hoc ponderis habuit* 
ut quarta fuerit uncice pars. Idem constat ex 
numismatis á Badseo appensis ad usque tém-
pora M . Antonini Philosophi, Aure l í i , & 
Se veri. Julius item Pollux> qui ad Commo-
dum Cxsarem de rerum vocabulis scripsit, 
testis est , & aureum qnartam fuisse uncise 
par-
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partem. Sunt %c Aurelia ni Imperatoris aurei 
quid a m , qui dúos denarios appendunt, quo-
rum aliquot hodie extant, ut commemorat 
Georgius Agricola l ih . 2 . iz Pondere , i ? tem-
péra te Monet. > I 
J Tertia conclusio. Aureus Romanus sub 
Constantino Imperatore, aut sub Juliano ita 
2 pondere diminutus est , ut f sextam effece-
r i t uncix partem. Hanc propositionem muí-
tis sané conjecturis, & fortassis certis testi-
moniis probare quis poterit , si consideret, 
proximc constitutas conclusiones veras esse? 
Etenim sub Cxsaribus, qui hos prxcesserunt, 
aureus quarta fuit uncial pars: ab bis vero I m -
peratoribus ut sexta unciae pars judicatur , & 
expenditur : igitur constat, horum Csesarum 
imperio aureorum pondus diminutum fuisse. 
Quod & Georgius Agricola itidem asseverat 
in dict. l i h . 2. idem deducitur ex aureorum 
pretio habita anaíogia , & proportione aurei 
ad argénteos numos: sicuti próximo paragra-
pho quarta ratione colligebamus. Quamobrem 
satis certum fit olim sub Consulibus, & de-
ni-
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ñique sub Ca^sarlbus ante Constantinum , au-
reum fuisse qüarfcain uncía! partem. 
J Quarta condusio. Aureus etiam eo tem-
pere quo quartam appendit uncix partem, 
3 dictus est solidus tune primum : cum f Ale-
xander Severas Imperator ex áureo tremis-
ses, & semisses percutí jussit. A d hujus as-
sertíonis probationem ^El i i Lampiidii verbis 
-utar , qui in Alexandro Severo ita scríbit: 
vectigalia publica in id contraxit, ut qui de-
cem áureos sub Heliogabalo pr^stiterant , ter-
tiam partem aurei prsestareñt: hoc est trice-
simam partem. Tuncque primum semisses au-
• reorum formati sunt: tune etiam cum ad ter-
tiam partem aurei vectigal decidisset tremis-
ses, dicente Alexandro , etiam quartarios fu-
rturos, quod minus non posset : quos quidem 
jam formatos in Moneta detinuit expectans, 
ut si vectigal contrahere potuisset y & eosdem 
ederet. Sed cum non potuisset per publicas 
necessitates, conflari eos jussit, & tremisses 
ctantum , solidosque formari , formas binarias, 
ternarias, & quaternarias, Se denarias etiam' 
G at-
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atque amplius usque ad bilibies quoque , & 
centenas, quas Heliogabalus invenerat, re-
solví prsecepit, nec in usu cujusquam versa-
r i : atque ex eo his materias nomen indituin 
est cum diceret, plus largiendi hanc esse I m -
peratori causam, si cum multos solidos mi-
nores daré possit, dans decem vel amplius 
una forma triginta , & quinquaginta , & cen-
tum daré cogeretur. Hasc Lampridius, á quo-
libet deducere, áureos, quorum quilibét ap-
pendebat quartam unci» partem , solidos ex 
eo dictos fuisse v quod integri aurei essent, 
non semisses, nec tremisses, qui tune primum 
percussi fuere. Semisses quidem ex dimidia 
aurei parte , tremisses ex tertia. Sed & sub 
Alexandro Severo, aureum etiam habuisse 
quartam uncí a: partem , constat ex próxima 
conclusione, & ex bis , quas ad ejus intellec-
tum adduximus. Item deducitur ex eodem 
Lampridio, áureos veteres tune ex ea ratio-
ne solidos dici coeptos. Nam Se hac dictione 
juxta significationem istam ante id temporis 
apud Latina l ingu^ Auctores rarus fuerat 
usus. 
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usas. Aureos vero duarum drachmarum, ideo 
minores solidos appellat Lampridius, q u ó i 
distinguerentur ab his, quos binarios, id est 
quatuor drachmarum : ternarios sex drachma-
rum : quaternarios octo: denarios v ig in t i : b i -
libres centum nonaginta duarum : centenarios 
ducentarum drachmarum Helíogabalus cudi 
fecerat. Sic Ulpianus, qui sub hoc Casare 
Alexandro ñoru i t , in L . Quod vulgor f f . d& 
JEdilit, edict. & in L . Si vero , § . Prator ak> 
f f . de his, qui dejecer. vel effudefi Pr^torum, 
Se ^Ediliuni vetera edicta referens pro aureis 
solidos apposuit, ex eo forsan, quod & si 
ejus dictionis non fuerit apud veteres frequens 
usüs : usi tamen ea quandoque fuerint vete-
res Pretores, & ./Ediles: vel ex ea ratione, 
quod Jurisconsultus ipse dictionem tune in 
usum deductam veteri substituerit: cüm fre-
quentior sit mentio aureorum in ipsis vete-
rum Prsetorum, & yEdilium edictis. 
J Eadem ratione, & ipso quidem tem-
pore , quo aureus, sive solidus sextám appen-
debat unci^ partem , percus^ifuere aurei nu-
G 2 mi 
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mi semisses, 8c tremisses. Tremissis autem nu-
mus aureus tertiam pendebat solidi partem: 
i ta , ut solidus ex tribus tremissibus consta-
re t : tremissis vero ex octo siliquis. F i t men-
tio de tremissibus in L . 3. C. d¿ Mi l i t an ves-
te , & in L . Juhemus, C. de Erog. mil. anuo, 
llb. 12, & in Novella 2,8. & 29. Sed & de 
solidis aureís Justiniani, 8c de tremissibus ex-
pressim meminere Gothorum inclyti Reges, 
qui apud Hispanos leges olini tulere ante Ro-
derici Regis calamitatem: ut patet ex Foro 
Juzgo máxime líb. 7. L . uhifn, & lib. 8. t i t . 4 . 
Gontextus etenim Latinus illarum legum so-
l id i aurei, passim meminit, item Se tremis-
sis numi , eum expendens ad tertiam solidi 
aurei partem. Extant sané leges istx & mine 
eo quidem sermone , atqne idiomate, quo 
fuere olim scriptx nempe Lat ino, Se rursus 
é regione Hispano , quo tune Gothi uteban-
t u r , quo & nunc paululüm antiquatis, no-
vatisque dictionibus, utimur. 
J Quinta conclusió ex prsemissis hunc in 
raodum deduciám-Quamvis aureus a solido^ 
nec 
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nec re , nec nomine in effectu differat, nec 
usquam ei dissimilis fuerit numus : tamcn hic 
sub Consulibus, 8c Cassaribus fere ad Cons-
ta ntinum usque major pondere fui t , quám qui 
sub Constantino, & successoribus fuerit pos-
tea signatus. l l x c ideo probatur, quod jam 
dixerimus , aureum , etiam ponderis duarum 
drachmarum, & qui quartam habet uncise 
partem , dictum esse solidum. Deinde quia 
numus hic qui olim appendit quartam uncix 
partem, postea sub Constantino, & Justinia-
no sexta fuit uncise pars. Qua ratione nos lib, 
i . Variarum Ilesolationum , cap. n . asserui-
mus , & nunc constanter asserimus, aureum 
veterum Jurisconsultorum ab áureo Codicis 
Tlieodosiani , & Justiniani ex eo differre, 
quod aureus lile vetus quarta fuerit uncix 
pars : aureus autem , vel sol idus Justiniani, 
& aliorum Cxsarum , qui á Constantino I m -
perium obtinuerc sextam tantum appende-
r i t uncix partem. Atque ideo rem istam obi-
ter tetigisse videntur, qui discrimen hoc hac 
in controversia nondum constituere. 
G 3 Su-
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J Superest nunc his satisfacere rationi* 
bus, qux pro contraria sententia fuere ad-
ductx. Non enim obstat text. in díct. L . Quo~ 
tk s , C. ^  Susceptor. Praposit. i ? Arcar, ea si-
quidem constitutio edita fuit á Valentiniano, 
& Valente Csesaribus, ut constat ex llb. 12. 
Codicis Theodosiani tít, 6. quo tempore aureus, 
vel solidus jam erat pondere diminutus, ma-
ximéque a veteri dissimilis, quippé qui sex-
ta esset uncías pars. Errant ergo, qui eam Cons-
titutionem Alexandro Severo, vel Justinia-
no tribuendam esse censent. Non igitur quid-
quam nostram opinionem divel l i t , quod ib i -
dem solidus sexta uncia: pars censeatur : si-
cut Isidorus 8c alii scripsere. 
5 Secunda ratio ab Antonio Augustino 
collecta ex L , unic. C. de Cal la t. ¿cris, lib. 10. 
4 f non admodum urget, quod ostendere co-
nabimur, prius statuentes rationem ipsius in-
ductionis, qua vir ille doctissimus utitur. Is 
etenim existimat, ab eadem constitutione l i -
bras geris viginti solido uno xstimari , atque 
ideo solidum valere centum viginti sestertios: 
cum 
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cum quslibet arris libra efficiat viginti qua-
tuor Asses semiunciales ex quibus consfcituitur 
valor sex sestertiorum ad rationem quatuor 
Assium pro quolibet sestertio : unde dedufi-
t u r , solidum ea lege valuisse centum vigin-
t i sestertios : 8c sic triginta denarios. Hinc 
sané Antonius August. existimat, solidum 
ejus fuisse ponderis, cujus fuerit aureus: cüm 
tanti sit valoris, imo pluris sEstimetur. Pos-
set equidem pluris hxc inductio fieri, si uta-
mur lectione, secundum quam dict. L , mic. 
legitur in C. Theodosiano lib, 11. t i t . zz . L . 
a. his equidem verbis. 
Arcadius , & Honoñus. A A, Hilarlo, 
J ^Eris pretia , qusE a Provincialibus pos-
tula n tur , i ta exigi volumus, ut pro viginti 
quinqué Ubris seris solidus á possessore red-
datur. Dat. V . Calend. Januar. Mediolani. 
Arcad. I Y . & Honorio I I I . A A . & Conss. 
J Hinc vides . Lector candide, juxta A n -
tonii August. rationem, unum solidum au-
reum sstimari centum quinquaginta sestertiis: 
denique triginta septem denariis, quam sesti-
G 4 ma-
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mationem máxime rniquam esse satis constat, 
si legitima proporíio auri ad argentum ob-
serve tur : idcircó non possum ipse mihi per-
su adere , solidum aureum tan t i unquam ¿es-
tima tu m fuisse , ut triginta septem argén t i 
denarios valuerit: id etenim nec memini, me 
alicubi legisse, nec Buda^us, Alciatus, Leo-
nard. Portius, Agricola, ipseve Antonias A u -
gustinus tante ^stimationis mentionem fece-
re. Nam etsi solidus, vel aureus quarta fue-
r i t uncix pars, ac duas appenderet draeh-, 
mas, si tan t i asstimaretur , esset proportio 
auri ad argentum ad rationem unius pro de-
ce m , & octo partibus. Quód si solidus cons-
t i tu a tur ex sexta unci^ parte,.ut ad izcí. L» 
umc. constituendus est, profectó esset hxc 
proportio ad rationem unius portionis auri 
pro viginti & octo argenti portionibus. Quod 
adeo absurdum est, ut facillime refelli queat. 
Sed etsi lectionem communem admittamus, 
quse vulgo recepta est, & auctoritatem pu-
blica m hafaet, minimé permittam, nec con-
cédame ex álct. L.uriic. adnotari solidum unum 
va-
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valuisse tempere i l lo centum & viginti ses-
tertios: id est triglnta denarios. Non enim est 
credendum , aurum eo tempore, quo majo-
remhabuit ¿eris, aut argenti portionem, quam 
olim habuerit, pluris tune, quam olim xs-
t imar i , cum ejus esset in Italia penuria. Pra> 
sertim hsec asstimatio admittenda non est, vel 
ex eo, quód multum dissimilis s i t , & i n i -
qua proportio auri ad argentum, sic sané 
non verebor asserere, solidum aureum sub 
Arcadio , & Honorio Csesaribus nequáquam 
tanti fuisse valoris, qiianti ipse Antonius A u -
gustinus inductione diligenti opinatur. 
J Ipse vero conjecturis quibusdam , & 
his a justitix rectitudine derivatis conten-
dam, solidum aureum, tertia parte veteris 
aurei diminutum, itidem & tertia xstimatio-
5 nis, ac f pretil parte a veteri deficere: qua 
ratione cum vetus ille aureus valuerit vigin-
t i quinqué denarios argénteos, solidos Jus-
tiniani , & aliorum Cxsarum á Constantino, 
erit lestimandus denariis argentéis feré decera 
& septem : \\xz enim estimado congruit pro» 
por-
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portioni auri ad argentum , qux eo tempore 
justa censebatur, sicuti nos superiüs tradidi-
mus. Et probatur in L , i . C. de. Argmti pre-
ño lib. 10. ubi libra argenti, qux constat ex 
octuaginta quatuor denariis , quinqué aureis 
solidis asstimatur. Eandem opinionem pro-
ba vi mus lib. i . T a ñ a r , Resolut. cap. 11 , quo 
in loco deduximus Justiniani solidum ad hunc, 
quem modo exponimus, valorem. 
J Cseterüm quód aureus olim habuerit 
hanc ¿estimationem centum sestertiorum , aut 
viginti quinqué denariorum tradidere Gui-
lielmus Budxus, Alciatus, Georgius Agríco-
la , & alii hanc rem tractantes , nec negat 
ipse Antonius Augustinus. Sed & hoc ma-
nifestum fit ex Tranquil lo, in Othone , & 
Cornelio Tácito, quorum superiüs meminimus 
ad probandam ejus setatis proportionem auri 
ad argentum. Idem & Leonard. Port. palam, 
& aperté asseverat.Nam Se tot doctissimorum 
virorum sententia , qua valor aurei constitu-
tus est ad centum sestertios , etiam cum erafc 
quarta unciré pars omninó everteretur ex dict, 
L . 
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L. unic. si Antoni i Augustini interpretatio 
foret admittenda : cüm ex ea aureus xstiman-
dus sit centum viginti sestertiis numis, & 
tamen erat tune aureus ponderis ejus, quod 
constat ex sexta wnoXx parte: ideirco ipse, 
ni fal lor , existimaren! certiüs esse, Cxsares 
ipsos Arcadium , & Honorium in tributis exi-
gendis a Provincialibus, quamlibet seris l i -
bram minoris sestimasse, quám ea redacta 
ad numos xreos publica auctoritate percus-
sos Romse xstimaretur. Idque factum est, ac 
fieri po tu i t , ut Provinciales minus gravaren-
tur in exactione tributorum : & invitarentur 
ad solvendum aurum pro x re , si de seris exac-
ta xstimatione aliquid ea ratione remittere-
tur. Item quia vilior erat xstimatio xns in 
Frovinciis v quám Romx , & in Italia. Ex 
quibus statutum est, ut in tributorum exac-
t ione, arisque collatione satis esset pro v i -
ginti ams libris aureum solidum conferri. Qu i 
quidem solidus xstimationis erat decem, ac 
septem denariorum: quia sextam uncise par-
tem pendebat: atque ita pro qualibet xns 
l i -
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libra solvebantur sestcrtii tres, & fere dimi-
dius, secundum ea , quse pauló ante adno-
tavimus. 
J Huic intcrpretationi, quam ad Aict. L , 
zinlc. adduximus, accedit Se altera constitu-
tío in L . wiic. C. de Argenti pretio lih. 10. 
6 qua statutum est, in publicis pensitationibus f 
posse pro qualibet argenti libra quinqué so-
lidos áureos solvi. E t est hxc constitutio Im-
peratorum Arcad i i , & Honorii ad Eutychia-
num Prsefectum pretorio : extatque in Códice 
Theodosiano lih. 13. t i t . 2. Nám si solidus qui-
libet sestimaretur sestertiis centum aut cen-
tum v i g i n t i : & sic viginti quinqué denariis, 
aut triginta : ut censet Antónius August. es-
set prefecto iniqua commutatio, & injurio-
sa bis, qui tributa solvere tenentur: cum pro 
octuaginta quatuor denariis, ex quibus ar-
genti constat l ibra, solverent ipsi centum v i -
ginti quinqué denarios : quos efíiciunt quin-
qué aurei solidi: aut sané centum quinquagin-
ta denarios juxta ipsius Antón i i Augustini 
jestimationem. Quod si solidus quilibet cons-
ta ns 
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tans ex sexta unciíe parte , sestimetur , ut es-
timar i debet , decem & scptem denariis fere 
tune plañe constat, quinqué solidos efficere 
octuaginta quatuor denarios, ex quibus libra 
argenti conficitur. Hxc ergo Cxsarum cons-
t i tut io ita intellecta plurimum juvat eam.íes-
timationem , quam nos constituimus ád so-
lidum aureum , cujus mentio fit in Codicibns 
Theodosiano , & Justinianaso , ex quo , n i 
fal lor , secunda ratio tollitur, 
J Tertia ratio non oberit nostrx opinio-
ni si exacté considerentur conclusiones, quas 
hoc in paragrapho constituimus. Non enim 
negamus, solidum aureum cujus á Justinia-
no mentio f i t , sextam esse uncix partem : au* 
reum vero veterem qüartam fuisse uncix par-
tem constanter asseveramus. Justinianus au-
tem, ut moris estapud Legislatores, cüm vel-
let veterum Senatusconsultorum, Príetorum, 
& Jurisconsultorum responsa lege nova con-
firmare , aut interpretan Monetam, & nu-
mos priorum legum , áureos quidem , aut so-
lidos, sui temporis numis aureis exposuit, & 
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significavit ^ licét pondere fuerint dimlnuti. 
Liberum enim est hoc Legislatori, voluit sa-
né Justinianus deinceps poenas legum antiqua-
rum expendendas esse ad rationem nuinorum> 
quibus ejus Principatu Romani utebantur. 
Proba tur hoc apud eundem Justinianum in 
§. Sed riostra. Iris t i t. de Success. liben, ubi 
agens ipse Imperator de libertis Centenariis 
Papiam legem referens, qux de centum mílle 
sestertiis loquebatur , ejus quantitatem ad 
centum áureos deducens i ta scribit: ut pro 
mille sestertiis unus aureus computetur. Non 
enim voluit Justinianus, mille sestertios unius 
aurei tantum xstimationem effice re , id qui-
dem falsum esset , sive accipiamus aurcum 
veteris ponderis, sive solidum Justiniani, qui 
est sexta uncix pars : sed veterem summam 
ad minorem deduxit: ut tándem centenarius 
líber tus olim ex lege Papia centum sestertia 
in bonis habens , hodie dicatur i s , qui cen-
tum solidos habuerit áureos ex Justiniani 
constitutionibus. Atque i ta locum illum Jus-
tiniani explicarunt EnguinariusBaro ibi : Bu-
dxns 
\ I 
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áxws líh. 2. de Asse. Alciat. lib. 3. Dispunct. 
cap. 9. Antonius August. lib. z . Emendation. 
cap. 7. sic Regia Partitarum L . 10. t i t . 2.2. 
pan. 4. eum esse censet libertum centenarium, 
qui habeat in bonis centum áureos Marave-
dinos : quos ipse interpretor numos áureos 
nostra feré metate dictos Castellanos, & símiles 
áureo solido Justiniani, qui sextam appen-
dit uncix partem. 
J Quarta ratio eodem jure tollltur t si-
quidem leges veteres , quo ad poenam a ureo-
rum veterum reducuntur ad novos a ureos* 
seu solidos, qui sub Justiniano Cxsare ex-
pendebantur. 
J Quinta contra r ix opinionis proba tío 
eandem adsequitur solutionem. Nam Juris-
cónsultorum responsa intelligenda sunt de ve-
teribus aureis, quorum quilibet quartam ha-
buit uncize partem. Decisio vero Justiniani 
est accipienda de solidis, & aureis ejus tem-
. poris , quorum quilibet sextam appendebat 
uncix partem. Hic tamen ex hoc sequitur, au-
reum veterem, & eum, qui sub Justiniano per-
cu-
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^cutebátur ejusdem ponderis fuisse : siquidem 
poenam veterem aureorum, cum hi non es-
sen t tune in usu, nec ejus ponderis percute-
jentur, transtulit Justinianus in áureos, &. so-
lidos minoris ponderis, qui tune percuteban-
; t i i r , &: publ icé signa t i expendebantur. Sic sa-
iné nos fatemur text. in dict. § . ukim. Inst, de 
-Pana temeré ¿ítigant, esse intelligendum deso-
l id i s , quorum quilibet sexta erat|inei^ pars* 
-Hec in líb. i . Variar. Resolut. cap, 11 . con-
tra rium scripsimus : imó nec usquam mente 
cogitavimus. Quippé qui palam , & apertis-
simé aureum veterem distinxerimus á solido 
Justiniani, cujus est prxcitata decisio, Se Jus-
tiniani soliduni non semel sextam unci^ par-
tem fecerimus. 
5 Sexta ratiopoterat profectó urge re al i-
quantulum , si in dict.. cap-. Qui Sufrdiaconutn: 
imentio facta fuisset de aureis, cüm in Lege 
Regia Partitarum eadem decisio sermone His-
pano sub mentione, 3c nomine solidorum ex-, 
pressa fuerit. Etenim tune probaretur, au-
. icurn, Se solidum ídem esse, Se hos mimos 
ejus-
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e j u s d e m p o n d e r i s f u i s s e . A t c u m i n dict. cap, 
Qui Subdiaconum, d e s o l i d i s m e n t i o í i a t : s i -
c u t i Se i n dict. L . Regia, m i l l o q u i d e m m o -
d o p r o b a t u r i l l i c a u r e u m , & s o l i d u m e j u s -
d e m p o n d e r i s f u i s s e . P r s e s c r t i m q u i a f o r t a s -
s i s h x c i n d u c t i o a d á u r e o s n o n p e r t i n e t , n e c 
a d s o l i d o s J u s t i n i a n i . N a m s o l i d i , q u o r u m i n 
h a c s p e c i e m e n t i o fit i n dict. cap. Qui Subdia-
conum. a u r e i n o n e r a n t s e d a r g e n t e i , n e c e -
7 r a n t t a n t i f v a l o r i s , S e p r e t i l , q u a n t i c e n s e n -
t u r s o l i d i a u r e i J u s t i n i a n i , & a l i o r u m C x s a -
r u m , q u o r u m C o n s t i t u t i o n e s r e f e r u n t u r i n C o -
d i c i b u s T h e o d o s i a n o , 8c J u s t i n i a n x o . A d h o c 
v e r o p r o b a n d u m s u m m é a d n o t a n d u m e s t , G r a -
t i a n u m i n dict. cap. Qui Subdiaconum , 17. 
quast. 4. d e c r e t u m i l l u d a d s u m p s i s s e e x J u o -
n i s C a r n o t e n s i s Decretorum libro , q u i 8c i d 
d e d u x e r a t e x Iib.$. Capitularium. S i c u t i c o n s -
t a t e x ¡ib. 8. J u o n i s t i t . De eo, qui Ckricum 
interfidt. L i b e r a u t e m C a p i t u l a r i u m , u t & 
h o c o b i t e r e x p l i c e m u s : c u m a G r a t i a n o s x -
p é í i a t e j u s m e n t i o , c o n t i n e b a t l e g e s q u a s -
d a m á C a r o l o M a g n o l a t a s d e r e b u s E c c l e -
H s i a s -
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, s i a s t i c i s : u t i n q u i t F r a n c i s c u s B a l d u i n u s i n 
Prolegomenís, pag.izo. H u j u s l i b r i s e r i e m & 
r a t i o n e m d i l i g e n t i s s i m é e x p e n d i t C a r o l . M o -
l i n a e u s i n Comnientaríis ad Edictum Regís Gal-
lorum Henrici Se cundí y pag. 5. u b i i n q u i t , se-
i p s n m l i b r u m h u n c l e g i s s e , & A n g e s i s u m A b -
b a t e m q u a t u o r l i b e l l o s q u o d a m c e r t o o r d i n e 
d i s t i n x i s s e e x c a p i t u l a r i b u s C a r o l í M a g n i , L u -
d o v i c i P i i , & L o t h a r i i ; q u o r u m d u o b u s p r i -
m i s l e g e s , de r e b o s E c c l e s i a s t i c i s r e f e r t . I d e m 
s c r i b i t R h e n a n u s in Adnotat. a d T e r t u l l i a n u m 
í i b . de Corona mllithy h o c i p s u m p a l a m a s s e -
verat T r i t h e m i u s de Scrlptoiibus Ecclesiastlc, 
q u i t e s t a t u r h o s A n g e s i s i l i b r o s s e i p s u m l e -
g i s s e , & v i d í s s e . S e d S e i n h a c s p e c i e , q u a m 
t r a c t a m u s , B u r c h a r d u s Wormat ien . E p i s c o p . 
i f t S i Decret. cap,$, ttfext e x c o n c i l i o a p u d 
T h e o d o n i s v i l l a m h a b i t o , cap. 3. D e c r e t u m 
q u o d d a m , quo m i s e r i c o r s a d m o d u m , & b e -
n i g n a c e n s e t u r p o e n a p r x d i c t a p e r C a r o í u m 
M a g n n m i n c a p i t u l a r i b u s s t a t u t a : & i d e o e a 
i b i d e m a u g e t u r , u t p r o h o m i c i d i o S u b d i a c o -
n o E p i s c o p o s o l v a n t u r p r o c o m p o s i t i o n e 400. 
. , ; s o -
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s o l i d i : p r o h o m i c i d i o D i a c o n i 600. s o l i d i : 
p r o h o m i c i d i o P r e s b y t e r i 900, : p r o h o m i c i -
d i o E p i s c o p i d ú o m i l l e , & 700. R u r s u s í d e m 
B u r c h a r d . cap, 6 . a d d u c i t D e c r e t u m C o n c L -
l i i P r o v i n c i a l e s T r i b u r i e n . q u o e a d e m a u g e -
t u r p o e n a , a u t p e c u n i a p r o c o m p o s i t i o n e s o l -
v e n d a E p i s c o p o , s a l t e m q u o a d h o m i c i d i u m 
P r e s b y t e r i , & E p i s c o p i . N a m p r o h o m i c i d i o 
P r e s b y t e r i E p i s c o p o s o l v c n d i s u n t m i l l e , & 
d u c e n t i s o l i d i : p r o h o m i c i d i o a u t e m E p i s -
c o p i t r i p l e x r e d d i t u r h x c c o m p o s i t i o : n e m -
p é s o l v u n t u r t e r m i l l e , Se. s e x c e n t i s o l i d i . H i n c 
i p s e c o n ¡ i c i o a l i q u o t r a t i o n i b u s , h o s s o l i d o s 
n o n e s s e á u r e o s , n e c s í m i l e s h i s , q u o r u m m e -
m i n e r i t J u s t i n i a n u s . P r i m u m , q u o d a n n i s f e r é 
t e r c e n t u m p o s t J u s t i n i a n u m t a m v a r i a I m p e -
r i i R o m a n i m u t a t i o n e n o n e s t a d m o d u m v s -
r i t a t i c o n s o n u m , e o s d e m á u r e o s s o l i d o s p e r -
c u t í p u b l i c c . Se e x p e n d í . D e i n d e q u i a i n C o n -
c i l i o p r x c i t a t o a p u d v i l l a m T h e o d O n i s m i s e -
r i c o r s a d m o d u m e x i s t i m a t u r p u n i d o c a p í t u -
l a r i u m C a r o l i M a g n i , q u x c e r t é n o n e s s e t 
q u o a d p e c u n i a r i a m c o m p o s i t i o n e m , s i s o l i d i 
H2, i l l i 
l i ó Veierum' Collatlo , ¿ í ^ c . 
i l l i a u r e i , Se v e t e r e s c e n s e r e n t ú r : m á x i m e 
q u i a p i x t e r a l i a m J u d i c i i i s s e c u l a r i s p u i n t i o -
n e m , p e c u n i a í n d i c t i s C a n o n i b u s d e f i n i t a p r o 
c o m p o s i t i o n e s o l v i t u r E p i s c o p o , ut h o m i c i -
d a a d p o e n i t e n t i a m , & a b s o l u t i o n e m a d m i t -
t a t u r . Q u x e x c a u s a s a t i s g r a v i s e s t p e c u n i s e 
d e f i n i t s e s o l u t i o , e t i a m s i d e s o l i d i s a r g e n t é i s 
i n t e l l i g a t u r . E t p r s e t e r e a c u m c a p i t u l a r í a C a -
r o l i M a g n i , d e n u m i s G a l l i c i s , Se G e r m a n i -
c i s s i n t i n t e U i g e n d a , n o n c o n v e n i t r a t i o a u r e o -
r n m s o l i d o r u m J u s t i n i a n i a p u d e a s g e n t e s , 
quíE t u n e m á x i m a e x p a r t e a b I m p e r i o C s e -
s a r u m , q u i C o n s t a n t i n o p o l i s e d e m h a b u e r a n t , 
a d F r a n c o r u m R e g e s , & a l i o s d e s c i v e r a n t . 
S e d Se i n L e g i b u s S a l i c i s , q u x a p u d F r a n c o s 
v e t e r e s a d m o d u m , Se a n t i q u í e c e n s e n t u r , m e n -
t i o fit s o l i d o r u m , q u o r u m v a l o r , & p r e t i u m 
e x d e n a r i i s s e s t i m a b a t u r A u c t o r e R h e n a n o lib, 
2.. Benim Germanicarum : q u o i n l o c o d i s t i n -
g u í t u r s o l i d u s d u o d e c i m d e n a r i o r u m á s o l i d o 
q u a d r a g i n t a d e n a r i o r u m . 
J E x G a l l i c i s a u t e m n u m i s s o l i d o s i p s e 
T u r o n i c o s , a u t T u r o n e n s e s m e m i n i m e e x -
pen-
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p e n d i s s e a p u d B i i d a e u m lib. 5. de Jsse, h a c 
h a b i t a r a t i o n e , u t q u i l i b e t s o l i d a s T u r o n e n -
s i s , q u i e x a r g e n t o , & seré mixt is , u t c o n j i -
c i o , p e r c u s s u s e s t , v a l e a t d u o d e c i m d e n a r i o s 
T u r o n e n s e s . S e p t e m a u t e m s o l i d i T u r o n e n s e s 
á Bí iáxo íEStimantur d i d r a c h m o v e t e r i : 8c 
s i c d u o b u s a r g e n t é i s d e n a r i i s R o m a n o r u m : 
q u i a B u d x u s d e n a r i u m , & d r a c h m a m i d e m 
esse s e m p e r c e n s u i t . H i c i g i t u r s o l i d u s T u r o -
ncnsis s e s t i m a r i p o t e r i t a p u d n o s t e r t i a u n i u s 
a r g e n t e i n u m i r e g a l i s p a r t e , d e n i q u e p a u l ó 
m i n ü s : n e m p é e x e o , q u ó d j u x t a Budsei s e n -
t e n t í a m s e p t e m h i s o l i d i e f f i c i a n t a p u d G a l -
l o s s e s t i m a t i o n e m d u a r u m d r a c h m a r u m , q u x 
a p u d n o s c o n s t a n t ex d u o b u s j u s t i s s i m i p o n -
d c r i s a r g e n t é i s , q u i b u s a u r i f i c e s . Se f a b r i a r -
g e n t a n ! u t u n t u r a d p o n d u s , q u o r u m q u i l i b e t 
a l i q u a e x p a r t e m a j o r e s t n u m o a r g é n t e o r e -
g a l i , q u e m i n c o m m u t a t i o n i b u s e x p e n d i m u s . 
U n d e p e r p e n d e r e l i c e b i t q u e m l i b e t e x i i s s o -
l id is T u r o n e n s i b u s v a l e r e n o s t r o s í e r e o s v u l -
g a r e s M a r a v e d i n o s d e c e m . D e n a r i u s v e r o T u -
r o n e n s i s m i n o r i s v a l o r i s e s t , q u a m n o s t e r h i c 
H 3 nu-
I I 8 Vetenm CoIIatlo j ' & c . 
n u m u s x r e u s M a r a v e d i n u s v u l g o d i c t u s . Q u a m -
o b r e m p o t e r i t n o n t emeré a d h o s s o l i d o s T u -
Tonenses d e d u c i d e c i s i o á G r a t i a n ó e x c a p í -
t u l a r i b u s t r a d i t a i n d. cap. Quí Suhdiaconum. 
F o r s a n & a d e o s d e m r e f e r e n d a e s t c o m p o s i -
t i o , qi idE s o lut is c e r t i s s o l i d i s i n j u n g i t u r i n 
cap. Curn devotissimam^ 12. qiucst.z. E x E p i s -
t o l . G r e g o r . P a p x , 33. lib. 4. ad Constan-
tiam Reglain Gal l ia . C u j u s i t e m m e m i n i t 1 3 u r -
d í a r d u s l i h . i 1. cap.2. 
J P e r c u s s i e t i a m o l i m f u e r e T u r o n i s nu-
m i a r g e n t e i , d i c t i T u r o n e n s e s a r g e n t e ! , quo-
r u m m e n t i o fit in Clement. 2,. de Magist. ad 
c o n s t i t u e n d u m m o d u m e x p e n s a r u m , & s u m p -
t u u m , q u i fieri s o l e b a n t in d i g n i t a t e d o c t o -
r a l i s u s c i p i e n d a . H i n u m i v a r i é q u i d e m ab i n -
t e r p r e t i b u s x s t i m a n t u r , s e d in Extravag. 1. 
de Censíbus ínter communes, § . Porro, i t a exa-
m i n a n t u r , u t d u o d e c i m a r g e n t e i T u r o n e n s e s 
e f f i c i a n t F l o r e n u m F l o f e n t i n u m a u r e u m . H i c 
t a m e n F l o r e n n s F l o r e n t i n u s a u r e u s m a j o r v i -
d e t u r o c t a v a e x p a r t e F l o r e n o A r a g o n i o , ex 
L . 6 1 . H e n r i c i R e g í s S e c u n d i f T a u r i s t a t u -
-*k o11 ta 
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t a y E r a M C C C C V Í L A t F i o r e n u s A r a g o -
n i u s o c t o feié v a l e t a r g é n t e o s n u m o s r e g a l e s 
C a s t e l l a n o s : ex q u o , & e x h i s , q u j e s i m a l 
t r a d i d e r e B a r t o l u s i n L . Paul. f f . d¿ solut, 
co l . i . & A l c i a t u s ¡ib.3. Dbpunctlonum, cap,9. 
p o t e r i t F l o r e n u s p r s e d i c t u s F l o r e n t i n u s no-
v e m a r g e n t é i s n u m i s r e g a l i b u s C a s t e l l a n i s JES-
t i m a r i . S i c s a n é a r g e n t e u s T u r o n e n s i s , c u j u s 
m c n t i o fit i n dict. CUment. 2. e r i t m i n o r fere 
q u a r t a ex p a r t e n u m o a r g é n t e o r e g a l i C a s t e l -
l a n o , q u i d r a c h m a m a r g é n t i a p p e n d í t : q u a 
r a t i o n e u n d e c i m f e r m é a r g e n t e i T u r o n e n s e s 
e f f i c i u n t u n a m a r g e n t i i n t e g r a m u n c i a m : & 
i d e o q u l l i b e t T u r o n e n s i s a r g e n t e u s s e s t i m a b i -
t u r v i g i n t i q u i n q u é n o s t r i s ¿eréis M a r a v e d i -
n i s . I d c i r c ó P a n o r m i t . i n dict. Cktmnt.x. t r i a 
m i l l i a T u r o n e n s i u m a r g e n t e o r u m , d e q u i b u s 
i l l i c t r a d i t u r , a d d u c e n t o s , & q u i n q u a g i n t a 
F l o r e n o s d e c a m e r a d e d u c i t , e x i s t i m a n ? , h a n c 
e s s e v e r a m i l l o r u m s e s t i m a t i o n e m . Q u a m o b -
r e m j u x t a i l l a m c o n s t i t u t i o n e m nenio p o t e -
r i t i n d o c t o r a l i g r a d a , & h o n o r e a d i p i s c e n -
do e x p e n d e r é u l t r a d u c e n t o s s i m p l i c e s a u -
H 4 reos, 
l i o Veterum Collatlo , 
r e o s , & d u c a t o s C a s t e l l x , q u o r u m q u i l i b e t 
u n d e c i m n u m i s a r g e n t é i s r e g a l i b u s s s t i m a t u r . 
J Q u ó d s i q u i s s o l i d o s c a p i t u l a r i u m C a -
r o l i M a g n i , d e q u i b u s i n dict. cap, Qui Suh~ 
dtaconuni, i n t e r p r e t a r i v e l i t a r g é n t e o s T u r o -
n e n s e s : n o n a d m o d u m r e f r a g a b o r . N a m & 
t u n e s a t i s s u f í i c i e n s e r i t c o m p o s i t i o . 
J S o l i d i a u t e m q u o r u m m e n t i o í i t i n cap. 
ultim. de Rerum permut. n o n s u n t a d s o l i d o s 
J u s t l n i a n i n e c a d á u r e o s v e t e r u m R o m a n o -
r u m r e f e r e n d i : s e d a d s o l i d o s U n g a r i c o s a r -
g é n t e o s , u t o p i n o r , q u i p e r c u s s i f u e r e R e g í s 
Ü n g a r i a í a u c t o r i t a t e : & i d e o i n d. cap, ult. 
S o l i d i r e g a l e s d i c u n t u r , u t i n d e n o n t e m e r é 
o p i n e m u r , e o s n u m o s n o n e s s e v e t e r e s R o -
m a n o r u m : n e c I m p c r a t o r u m a u c t o r i t a t e , i m ó 
R e g i a f u i s s e p e r c u s s o s . 
J D e h i s s o l i d i s , q u i r e f e r u n t u r i n cap. 
9 Conqmrente, de offic, Ordin. m a j o r f e s t d u -
b í t a t i o . S i q u i d e m G l o s s . i n cap. Placuit^ i o # 
quast. 3. s c r i b i t , s o l i d o s i l l o s p a r e s e s s e , & 
s í m i l e s a u r e i s , & s o l i d i s J u s t i n i a n i . Q u o d m i -
h i m u l t i s e x c a u s i s p l a c e t . P r i m ó , q u i a B r a -
c h a -
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c h a r e n se C o n c i l i u m I I . i n q u o s t a t u i t u r , E -
p i s c o p o s n o m i n e C a t h e d r a t i c i n o n p o s s e e x i -
g c r e u l t r a d ú o s s o l i d o s á q u a l i b e t E c c l e s i a . 
Cap. Placuit. m o d o d t a t u m c e l e b r a t u m f u i t 
s u b R e g e S u e v o r u m T h e o d e m i r o , & R e g e G o -
t h o r u m A t h a n a g i l d o , a n n o D o m i n i D L X i V . 
u t c o n s t a t e x D . I s i d o r o z/z Historia Suevo-
rum, & Gothorum, u t i n t e r i m , & o b i t e r a d -
m o n e a m l e c t o r e m i n l i b r o C o n c i l i o r u m ^ q u i 
v u l g o c i r c u m f e r t u r , t e m p u s c e l e b r a d h u j u s 
C o n c i l i i B r a c h a r e n s i s v i t i o e r r a t u m e s s e . E s f c 
e n i m i n i b i i t a s c r i p t u m . A n n o S e c u n d o R e -
g i s A r i a m i r i , - ^ r a D C X . s u b H o n o r i o P a p a 
P r i m o . E s t e q u i d e m , i t a l e g e n d u m : A n n o 
S e c u n d o R e g i s T h e o d o m i r i J&xz D C I I . s u b 
J o a n n e P a p a I I I . C u j u s r e i t e s t i s e s t D i v u s 
I s i d o r u s , i s q u e m a x i m s e a u c t o r i t a t i s a u c t o r 
i l l i s t e m p o r i b u s p r o x i m u s , q u i i n H i s t o r i a S u e -
v o r u m s c r i b i t , T h e o d o m i r u m c o e p i s s e r e g n a r e 
a n n o D o m i n i D L X I I I . E t c u r n e j u s R e g i s 
S e c u n d o a n n o c o n g r e g a t u m f u e r i t h o c B r a -
c h a r e n s e C o n c i l i u m s e c u n d u m , a p p a r e t , e j u s 
c e r t u m t e m p u s t r i b u e n d u m e s s e a n n o D o m i -
n i 
i i 2 Vetemm Collatlq , i ^ c . 
n i D L X I V . M \ x D C í l . q u o t e m p o r e s u m -
m u m P o n t i f i c a t u m o b t i n c b a t J o a n n e s I I I . 
W a m H o n o r i u s e l e c t o s e s t m u l t ó p o s t a n n o 
q u i d e m D o m i n i D C X X I I . H o c a u t c m B r a -
c h a r e n s e C o n c i l i u m j u x f c a h a n c r a t i o n e m p l a -
ñ e c o n t i n g i t J u s t i n l a n i C s e s a r i s á l t a t e : S e i d e o 
m i r u m n o n e s t , q u o d a d e j u s n u m o s : i d e s t 
a d s o l i d o s á u r e o s r e f e r a t u r . S e c u n d o , q u i a 
h x c c a d e m d e c i s i o d e d u o b u s s o l i d i s a b E p i s -
c o p o e x i g e n d i s p r o j u r e C a t h e d r a t i c i t r a d i -
t u r a G r a t i a n o i n cap. Inter calera, 10. ^. 3. 
E x C o n c i l i o T o l e t a n o I V . s e u p o t i d s e x C o n -
c i l i o T o l e t a n o V I I . cap.4. u t a d m o n u i t A n -
t o n i u s D e m o c h a r e s : q u o d C o n c i l i u m c e l e b r a -
t u m e s t a n n o D o m i n i D C X L V I . q u o t e m -
p o r e , a c p o s t e a R e g e s G o t h o r u m u t e b a n t u r 
p r o p r i i s i n L e g i b u s , S e C o n s t i t u t i o n i b u s s o l i -
d o á u r e o R o m a n o r u m : q u e m a d m o d u m j a m 
s e m e l a d m o n u i m u s , & m o d o i t e i u m a d m o -
n e m u s e x F o r o Juzgo ¡ib. 7, cap. ult. & lib* 
8. r i í . 4 . T e r t i ó e x e o i n h a n c a c c e s s i m u s s e n -
t e n t i a m , q u o d s u b J u s t i n i a n o P e l a g i u s P a p a 
P í i m u s p a u l ó p o s t a n t e h o c B r a c h a r e n s e C o n -
c i -
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c l l i i i m s t a t n e r a t , d ú o s t a n t u m s o l i d o s e x i g e n -
d o s e s s e a b E p i s c o p o j u r e C a t h e d r a t i c i : u t 
a p p a r e t e x cap. I l l u d , & cap. ul t . 10. q. 3. 
d e q u o c s t s a n e c o n s t i t u e n d u m e u m i n t e l l e -
x i s s e d e s o l i d i s a u r e i s , q u i b u s e o t c m p o r e R o -
m a n i , a p u d q u o s s u m m u m a g e b a n t P o n t i í i -
c c m , u t e b a n t u r , & d e q u i b u s l e g e s t u n e lat^e, . 
a b I m p e r a t o r i b u s e r a n t i n t e l l i g e n d s e . Q u o d 
n o n l a t u i t v i r u m i l l u m d o c t i s s i m u m M a r t i -
n u m B r a c h a r e n s e m E p i s c o p u m , q u i h u n c p i íe-
f u i t s e c u n d o B r a c h a t c n s i C o n c i l i o , q u i q u e á 
P e l a g i i P a p s e d e c r e t o C a n o n e m C o n c i l i i d e -
d u x i t . 
J S é p t i m a r a t i o a d l e g e s F o r i C a s t e l l a n i 
p e r t i n e t , q u a r u m a u c t o r i t a s p e n d e t a b u s u , & 
p r a x i , j u x t a q u a m v a r i a s e m p e r f u i t i n h o c 
R e g n o s o l i d o r u m x s t i m a t i o . S e d & a p u d l e -
g e s i s t a s h a c i n s p e c i e n i h i l a l i u d l e g i m u s , 
q u a m q u o d p o e n a l e g i b u s R o m a n o r u m s t a t u -
t a s u b a u r e o r u m m e n t i o n e , s i t i t e m r e p e t í t a 
s u b e a d e m s o l i d o r u m q u a n t i t a t e , q u o d 8c 
J u s t i n i a n u s f e c i t , 8c f e c e r e v i r i l i l i d o c t i s -
s i m i , q u i P a r t i t a r u m L e g e s A l p h o n s i X . j u s ¿ 
s u 
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s u &: a u c t o r i t a t e c o n c i n n a r u n t . N e c t a m e n 
i d o p i n i o n i B a d s e i r e f r a g a t u r : q u e m a d m o -
d u m s u p e r i ü s a d n o t a v i m u s , &: s t a t i m r e p e -
t e m u s . P r x s e r t i m , q u i a R e g i a L e x P a r t i t a -
r u m 12. ú t , 9. p a n , 7. d u m l e g e s i l l a s de Se-
pulchro violat. r e f e r t , n o n a p p e l l a v i t á u r e o s 
J u r i s c o n s u l t o r u m s o l i d o s , s e d M a r a v e d i n o s 
á u r e o s , L e x a u t e m 14. t i t , 23. part . 1. s t a -
t u i t n o n m i n o r i s s e s t i r n a n d a m i n j u i i a m s e p u l -
c h r i v i o l a t i , q u a m c e n t u m m a r c h i s : c ü m d e 
c e n t u m a u r e i s h o c i p s u m d i x e r i t L , 3. f f . de. 
Sepulc. violat. & dict, L . 12. t i t , 9. par t . 7. 
q u o d d i s c u t e r e c o n a b i m u r i n f e r i ü s . , 
5 O c t a v a r a t i o n i r e s p o n s u r u s i l l u d p r o -
f e c t o p r s e f a b o r , m e m u l t u m i n q u a l i b e t d u -
b i a c o n c e r t a t i o n e A c c u r t . B a r t . B a l d . 8c h u -
j u s c e c l a s s i s a u c t o r i b u s t r i b u e r e , q u o t i e s d e 
p e r s c r u t a n d o v e r o J u r i s c o n s u l t o r u m s e n s u , a u t 
d e c o g n i t i o n e c a r u m d i c t i o n u m , q u a e h u -
j u s n o s t r í E p r o f e s s i o n i s p r o p r i s e , & p e c u l i a -
r e s c e n s e n t u r , a g e n d u m s i t . A t u b i d e v e t e -
r u m l a t i n a r u m d i c t i o n u m i n t e r p r e t a t i o n e t r a c -
t e t u r , e x i s t i m o n o n i t a c e r t a m e s s e c o r u m a n c -
l o -
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t o r í b f c e m . T e m p o r i s s i q u i d e m v i t i u m f u i t , n o a 
i t a p r o p r i é a b h i s a u c t o r i b u s a l i q u o t L a t i n x 
l i n g u a : d i c t i o n e s a c c e p t a s f a i s s e , i d c i r c ó c ü m 
b a c i n p a r t e t r a c t e m u s d e v e t e r u m n u m i s m a -
t u m p o n d e r e , & 5 E s t i m a t i o n e p o t i ú s c r e d e n -
d u m e r i t Grxcx , 8c L a t i n a l i n g u x e j u s t e m -
p o r i s v e t u s t i . s s i m i s s c r i p t o r i b u s , & n o s t r s e s e t a -
t i s h o m i n i b u s , q u i m a g n o c u m l a b o r e c o l l a -
t i s v e t e i i b u s n u m i s r e m i s t a m d i l i g e n t i s s i m é 
e x p l i c a m n t . Q u ó d s i q u i s d e v e r b o r u m s i g -
n i f i c a t i o n e c r e d e n d u m o m n i n ó A c c u r s i o , B a r -
t o l o , 8c a l i i s c e n s u e r i t , p l a ñ e p e r c i p i e t e x 
B u d s e o , A l c i a t o , N e b r i s . A n t ó n . A u g u s t . 8c 
h i s s i m i l i b u s , q u o t p a s s i m e r r o r e s i l l e n e c e s -
s e s i t p r o b e t , 8c a d m i t t a t . Q u i s e n i m u t i n -
t e r i m a l i a o m i t t a m u s , c r e d e t A c c u r s i o ? Q u i 
i n L . unic, C. de Argenti pretío üh. i o , q u i -
n o s s o l i d o s á u r e o s i n c o l l a t i o n e p r p s i n g u l i s 
i o f a r g e n t i l i b r i s s o l v e n d o s d e c e m i n t e r p r e t a -
t u r , m á x i m o , 8c f e r é p u e r i l i e r r o r e a d i n -
t e l l e c t u m i p s i u s c o n s t i t u t i o n i s p l u r i m u m c o n -
d u c e n t e , c u m i l l i c q u i n q u é p o t i ü s s o l i d i f u e -
r i n t i n t e l l i g e n d i , i n e u n d e m e r r o r e m l a b u t i -
tur 
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t u r i p s e A c c u r t . i n L , ISÍam & si fur. § . ult. 
f f . Si cert. petat. i n L . Si lea stipulatus fuerOy 
si Titius, in princ. f f . de Ferhor. ohlig. in L . 
Ut agen di) C. de Cursu publico^ in L . Qui tex-
trini . C, de Munleguiis, Hb. 1 1 , in L . Scien-
dum, f f . de Legat. í d e m A c c u r t . i n Procemio 
Digestorum, verb. Denarum, 8c i n L . Stipula-
tioista^ § . Eum qui i tarf f , de Verb. oblig. A l -
b e r i c . & J a s o n . \\\ L . ul t . f f . de in jus vocand, 
B a r t . i n dict. § . Eum qui ka. q u o i n l o c o s c r i -
b i t , e t i a m i n l e g i b u s p o e n a l i b u s d e n a v i g i n -
t i s i g n i f i c a r e : q u o d a d e ó m a n i f e s t u m e s s e c e n -
s e t , u t n u l l a i n d i g e a t b e n i g n i o r i i n t e r p r e t a -
t i o n e . S i c s a n é B a r t . l e g e l a t a , u t b i n i d i g i -
t i a m p u t e n t u r f a l s i c r i m e n c o m m i t t e n t i , f a -
c i l l i m é j u d i c a r e t , q u a t u o r d í g i t o s i l l i f o r e a m -
p u t a n d o s . Q u a r a t i o n e o b e r r o r e m g r a v i s s i -
m u m i n r e f e r é E l e m e n t a r l a q u i s c o n t r a l e g e m 
d ú o s a d m i t t e r e t d í g i t o s . 
J Q u i s í t e m o b s e c r o f e r a t ? h a c i n r e p r a í -
j u d i c i u m f a c e r é o p i n i o n e m A c c u r t . i n L . unte, 
C. de imponend. lucra, descript. q u e m í l l i c p e r -
p e r a m P y r r h u s s e q u i t u r , d u m s i l i q u a m s o l i -
d u m 
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d u m i n t e r p r e t a t u r : c ü m s i l i q u a s i t s o l i d i v i -
c é s i m a q u a r t a p a r s : s i c u t i e x a d n o t a t i s s u p e -
r i ü s d e d u c i t u r : a t q u e i n s p e c i e p r o b a n t B u -
á x m lib, 5. de Jsse, í d e m i n L . Qua vulgo , f f , 
de JEdilit. edit. A l c i a t . i n L . Frumenta , f f , 
de Verh. signific, A n t ó n . A u g u s t . lib. 2.. Emen-
dat. cap. 8. cap. 9. G é o r g . A g r i e . lib. 
de Ponder. E t e n i m c u m s o l i d u s h a b e a t d r - a c h -
m a m i m a m , & s c r u p u l u m , p l a ñ e c o n s t a t , s i -
l i q u a m , q u x e s t s e x t a s c r u p u l i p a r s , e s s e v i -
c e s i m a m q u a r t a m s o l i d i p a r t e m . N a m & d r a c h -
m a m d e c e m , & o c t o s i l i q u a s a p p e n d i t , S¿ 
s i c t r i a s c r u p u l a . I d e m e x p l i c a t e l e g a n t e f C a ^ 
r o l u s M o l i n . de Contracta quast. 1. /z/z. 64. ¿ / 
68. h o c i p s u m & I s i d o r u s s c r i p s i t , c u j u s m e n -
t i o n e f e c i t i d e m A c c u r s i u s i n Auth.Nullum ere* 
dito, agrícol. collat. 5. verb. Solidum, u t h i n c 
m a g i s m i r e m u r v i s o e o A u c t o r e A c c u r s i u m 
t o t i e s h a l l u c i n a t u m f u i s s e . E x q u i b u s i t i d e m 
i n t e l l i g e s , q u a n t i s i t x s t i m a n d a s i l i q u a á u r e a i n 
Auth. Sed hodie y C. de Episc. & Oler. 8c i n 
Ju th . de Sanctis. Episc. %. Sportularum : e r i t 
e q u i d e m v i c é s i m a q u a r t a p a r s a u r e i n u m i C a s -
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t e l l a n i , c u j a s s p e c i a l i h o c n o m i n e s u p e r i ü s m e -
m i n i m u s : a t q u e i d e o s i l i q u a n u m u s a u r e u s 
e s t i m a b a t u r n o s t r i s v i g i n t i í e r e i s M a r a v e d i -
n i s . H x c l o n g i ü s a d d u x i m u s , q u a m a b i n i t i o 
G o n s t i t u e r a m u s u t a d m o n e r e m u s , n u m i s m a -
t u m , & v e t e r u m L a t i n a r u m d i c t i o n u m i n t e r -
p r e t a t i o n e m n o n a b A c c u r s i o , & e j u s a d s e -
c l i s , s e d a b a l i i s p r o b a t i ssi m i s A ü c t o r i b u s p e -
t e n d a m esse. C u i r e i , & n e g o t i o e g r e g i a m 
d e d e r e o p e r a m q u o a d j u r i s c i v i l i s l i b r o s G u i -
l i e l n m s B u d x u s , A l c i a t . Z a s i u s , & n o s t e r N e " 
b f i s s e n s . & A n t ó n . A u g u s t i n . a t q u e a l i i p i e -
r i q u e . 
J N o n a r a t i o f a c i l l i m é t o l l i t u r : s i q u i d e m 
v i r i i l l i d o c t i s s i m i , q u i P a r t i t a r u m L e g e s e d i -
d e r e , s e q u u t i J u s t i n i a n u m , e j u s q u e c o n s t i t u t i o -
n e s , q u i b u s s o l i d u s s e x t a u n c i a s p a r s c e n s e t u r , 
o m n e s v e t e r e s á u r e o s a b s q u e u l l o d i s c r i m i n e 
p a r e s f u i s s e s o l i d i s J u s t i n i a n i e x i s t i m a r u n t . 
A t q u e i d e o v e t e r e s l e g e s , & J u r i s c o n s u l t o r u m 
r e s p o n s a , q u i b u s m e n t i o a u r e o r u m f a c t a e s t , 
a d M o n e t a m d e d u x e r e e a n d e m : n e m p c a d 
á u r e o s M a r a v e d i n o s , m i d e n o n m a g i s o b s t a n t 
P a r -
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P a r t i t a m m L e g e s , q u a m J u s t i n i a n i r e s p o n s a . 
N a m e t i a m si conditores l e g u m R e g i a r u m n o -
t a m haboissent distinctionem v e t e n i m á u r e o -
r u m a b h i s , q u o r u m meminit J u s t i n i a n u s : a t -
t a m e n videntur veteres á u r e o s i n h u j u s R e g -
n i n o m o s itidem á u r e o s t u n e usüi p u b l i c o p e r -
c u s s o s c o m m u t a s s e : q u e m a d m o d u m f e c i t i p -
s e J u s t i n i a n u s . Q u ó d s i v i r i i l l i e r u d i t i s s i m i 
o p i n a t i s u n t , e j u s d e m p o n d e r i s f u i s s e vete-
res á u r e o s & J u s t i n i a n i s o l i d o s , s e r v a b i m u s 
i n h o c R e g n o e o r u m s e n t e n t i a m R e g i a auc-
t o r i t a t e d i f f i n i t a m i n J u d i c i i s , & aliis a c t i o -
n i b u s : n o n t a m e n inde c e r t u m e r i t , a u r e u m 
veterem s e x t a m , u t J u s t i n i a n i s o l i d u m , fuis-
s e u n c i í E p a r t e m . C ü m h a r u m l e g u m a u c t o -
r i t a s e x t r a C a s t e l l x R e g n u m min imé s i t a d -
m i t t e n d a : nec e x ea j u r e p o s s i m u s BudíEum, 
P o r t i u m , A l c i a t u m , & A g r i c o l a m c o n v i n -
cere. N o n t a m e n p r x t e r m i t t a m i n hoc ipsó 
l i b e l l o aliam R e g i a r u m l e g u m i n t e r p r e t a d o - 3 
n e m q u a n t u m a d n u m i s m a t u m s e s t i m a t i o n e m 
d i s t i n c t i ü s t r e d e r e , q u i p p é q u i v i d e a m o p e * 
ix p r e t i u m me f a c t u r u m , s i huic n e g o t i o 
I ope-
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o p e r a m q u a l e i n c u m q u e p r x s t i t e r i m : vel i n 
h o c , u t d o c t i o r e s an sa ín h i n c c a p i a n t r e m i s -
t a m n o n a d m o d u m v u l g o c o g n i t a m i n p u b l i -
c a m u t i l i t a t e m d i l i g e n t i u s t r a d e n d i , & e x a -
m i n a n d i . 
J I g i t u r o p o r t e t J u r i s c o n s u l t o r u m v e t e -
r u m r e s p p n s a , & J u s t i n i a n i C o n s t i t u t i o n e s , 
a l i o r u m q i i e C s e s a r u m , c o n s t i t u t a r a t i o n e t e m -
porum o m n i n ó d i s t i n g u e r e ad p r o p r i a m , ac 
y e r a m a u r e o r u m , & s o l i d o r u m x s t i m a t i o n e m . 
S i c BudsEus lib,, 5. dz Jsse, h a n c a u r e o r u m , 
8c s o l i d o r u m d i f f e r e n t i a m t e s t a t u r , s e d e p r e -
h e n d i s s e a p p e n s i s a u r e i s n u m i s m a t i s C x s a r u m 
ab A u g u s t o O c t a v i a n o ad C o m m o d u m , & 
M a m x a r n A l e x a n d r i S e v e r i m a t r e m , q u x 
q u a r t a m a p p e n d e b a n t u n c i x p a r t e m : r u r s u s 
a u r e i s n u m i s C o n s t a n t i n i M a g n i , J u l i a n i M a g « 
n e n t i i , & J u s t i n i a n i , q u o r u m p o n d u s s e x t a m 
e f f i q i e b a t nncix p a r t e m . 
11 3" D e a u r e i s i t e m s o l i d i s f m e n t i o fit i n 
S a c r a S c r i p t u r a 1. P a r a l i p o m . cap. 2 9 . v. 7. 
P o l l i c i t i s u n t i t a q u e P r i n c i p e s f a m i l i a r u m & 
p r o c e r e s t r i b u u m I s r a e l , T r i b u n i q u o q u e , & 
C e n -
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C e n t u r i o n e s , d e d e r u m q u e i n o p e r a d o m u s 
D o m i n i a u r i t a l e n t a q u i n q u é m i l l i a , & s o -
l i d o s d e c e m m i l l i a 9 d e e a d e m r e t r a c t a n s J o -
s e p h u s lih, 7. Ant iqui t . cap, 15. i n q u i t , o b -
l a t a s u n t a u r i q u i d e m t a l e n t a q u i n q u é m i l l i a , 
& s t a t e r e s d e c e m m i l l i a . E t e n i m q u i s o l i d i 
i n S a c r i s B i b l i i s d i c u n t u r , a J o s e p h o s t a t e r e s 
a p p e l l a n t u r : u t p l a ñ e i n t e l l i g a m u s , s o l i d o s 
i s t o s á u r e o s f u i s s e q u a t u o r d r a c h m a r u m : n e m -
p e s i c l o s H e b r e o s S a n c t u a r i i , d e q u i b u s s u -
p e r i u s i n cap. 2,. l a t i o r e m m e n t i o n e m f e c i m u s . 
N a m l icéfe A t t i c u s s t a t é r d i d r a c b m u s f u e r i t í 
f r e q u e n t i u s t a m e n s t a t e r n o n t a m n u r r i u s e s t , 
q u á m p ó n d u s q u a t u o r d r a c h m a r u m , q u o d e x 
C l e o p a t r a , E p i p h a n i o , H i e r o n y m o , & H e s y -
c h i o a d n o t a v i t G e o r g i u s A g r í c o l a a . ¿fe 
Externis pondeñbus. I d e m p r o b a t B u d í e u s l ih. 
4. 5- de Asse. S o l i d u s i g i t u r h i c S a c r o r u m 
B i b l i o r u m e r i t q u a t u o r d r a c h m a r u m v & i d e m 
q u i a b H e b r a n s s i c l u s d i c i t u r : a t q u e i d e o , s t a -
t e r h i c , s e u s o l i d u s a u r e u s a p p e n d i t n o s t r o s 
q u a t u o r á u r e o s d r a e h m a l e s f e r é , q u o s Ducados 
sencillos d i c i m u s . S t a t e r v e r o Se a f g e n t e u s , & : 
1 2 a u -
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a u r e u s f u l t ; c u m c e c t u m p o n d u s , & ssepé e j ü s 
p o n d e r i s n i í m u s s i g n i f i c e t . • 
J E r a t & o l i m a u r e u s n n m u s s t a t e r C r x -
12 s i u s d i c t u s , c u j u s p o n d u s f p a r e r a t n u m o 
á u r e o , & s t a t e r i D a r i c o , q u e m d u a s d r a c l i -
m a s h a b u i s s e , s u p e r i u s o s t e n d i m u s . C r x s i u S 
i g i t u r a u r e u s d u a r u m d r a c h m a r u m A t t i c a r u m 
p o n d u s h a b w i t : s i c u t i e x A r i s t o p h a n i s i n t e r -
p r e t e p r o b a t G e o r g i u s A g n c o l a / i ^ . 2 . ^ ^ / z -
á c n Monet. Q u a r a t i o n e C r s e s i u s h i c p a r e r i t 
á u r e o v e t e r l R o m a n o r u m , & a u r o n o s t r o d u -
p l o : q u e m v u l g u s D ^ / Í ? ^ a p p e l l a t . 
J S t a t e r i t e m G y r i c e n u s a u r e u s m i m u s 
e r a t : q u i v a l e b a t v i g i n t i o c t o d r a c h m a s A t -
t i c a s a r g é n t e a s : u t a p p a r e t e x D e m o s t h e n i s 
q r a t i o n e a d P h o r m i o n e m : i d c i r c ó h a b i t a p r o - , 
p o r t i o n e a u r i a d a r g e n t u m p r o b a r i v i d e t u r , 
a u r e u m i s t u m a p p e n d i s s e d u a s d r a c h m a s , & 
d i m i d i a m , a c f o r t a s s e p l u s a d r a t i o n e m u n i u s 
d r a d i m a * a u r i p r o d e c e m a r g e n t i : q u o d f e -
r é B i i d a ! u s , & A g r í c o l a f a t e n t u r . 
J E j u s d c m f e r é p o n d e r i s e r a n t a u r i , s e u 
s t a t e r e s M a c e d o n i c i , & R e g u m , q u i A l e x a n -
d r o 
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d r o M a g n o s u c c e s s e r u n t : u t i d e m A g r í c o l a 
c e n s e t lib.z, de Pondere Monetar. B u d a e u s t a -
m e n llb,$. de Asse t e s t a t u r , s e v i d i s s e n u m u m 
a u r e u m L y s i m a c h i R e g í s , q u e m n o n p o t u i t 
a p p e n d e r e , & t a m e n s u s p i c a t u r , e u m q u a t u o r 
d r a c h m a r u m p o n d u s h a b u i s s e . 
J í l l u d s a n é p r ^ t e r m i t t e n d u m n o n e s t , 
q u a n d o q u e a u r e u m s t a t e r e m q u o a d p o n d u s 
q u a t u o r d r a c h m a r u m , d i c t u m e s s e e j u s d e m 
p o n d e r i s n u m i s m a . Q u i n & M i n x , h o c e s t 
H b r x p o n d u s , d i c t u m f u i s s e s t a t e r e m , s c r i b i t 
J u l i u s P o l l u x de rerum vocabutis, u t q u i d a m 
i n t e r p r e t a n t u r . I p s e v e r o c e n s e o , m i n a m , & 
l i b r a ? , & n u m i n o m e n f u i s s e : a t q u e i d e o a p u d 
P o l l u c e m , m i n a , u t n u m u s , s t a t e r d i c i t u r , q u o d 
L u d o v i c u s C s e l i u s a d n o t a v i t lib,6, lectio, An~ 
¿1%. cap. z . q u a r a t i o n e s t a t e r a u r e u s m i n a m 
s e q u a b a t , 8c u t e r q u e n u m u s e r a t . S i c & J o -
¿ e p h u s llb. 2. Antiquit, cap. 3, a r g é n t e o s n u -
m o s , q u o r u m m e n t i o f i t G é n e s i s cap.^']. v.zS* 
m i n a s a p p e l l a t , i n t e l l i g e n s , u t o p i n o r , s t a t e -
r e s a r g é n t e o s , q u a t u o r d r a c h m a r u m & s i c 
S a n c t u a r i i s i d o s H e b r e o s . 
I 3 C A -
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C A P U T I V . 
Quanam ratione sit examinanda libra 
in jure. 
S U M M A R 1 U M . 
t Argenti libra , qualiter hitelligatur ? 
a Auri libra , quanam moda astimetur in ju~ 
re ? 
3 Libra quandoque non pondus^  sed numus est, 
4 Sestertium generls neutrius expenditur^ alí~ 
quotque loquendi madi traduntur, 
$ Talenta varia examinantur ad rationm v&~ 
lor is , & pondcris. 
Uandoque legibus a u r i , ve l ar-
genti l ibra jure multas i n d i c i -
t u r , aut ratione poenx ob c r i -
men aliquod expon i tu r : quod 
passim constat : Se ideo oportet inquirere, 
quali ter sit in hisce legibus l ibra sestimandaj 
Se expendenda. E t é n i m ubi l ibra , u t pondus 
au-
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a u r i , v e l a r g e n t i , indicitur, erifc r e f e r e n d a i n 
t o t a r g é n t e o s d e n a r i o s , v e l á u r e o s n u m o s , 
i q u o t R o m a n a l e g e , R e g i a , v e l f P r o v i n d a l i 
e x d u o d e c i m unciis a u r i , v e l a r g e n t i p e r c u -
t l u n t u r . Q u s e q u i d e m r a t i o f a c i l l i m é h a b e r i 
p o t e r i t e x his , q u £ h o c i n t r a c t a t u t r a d i d i -
m u s . S i c s a n é e s t i n t e r p r e t a n d a decisio, i . 2 . 
C.deEpiscopali audient. L . Ab exeguutwne, C, 
Quorum appellat. non recip. q u i b u s e q u i d e m 
l e g i b u s t e m e r é a p p e l l a n t i p o e n a i m p o n i t u r 
q u i n q u a g i n t a l i b r a r u m a r g e n t i , S c q u a n d o q u e 
c e n t u m i n d i c t a e s t . L . Civitas, C. d¿ ofjicio 
Rectoris ProvinciíC, A r g e n t i e t e n i m l i b r a q u a e -
l i b e t d u o d e c i m u n c i a r u m sEstimatur n o n a g i n -
t a s e x n u m i s a r g e n t é i s r e g a l i b u s j u s t i s s i m i p o n -
d e r i s : n e m p é d r a c h m a l i b u s : a u t c e n t u m e x 
h i s , q u i p u b l i c a , & R e g i a p e r c u s s i a u c t o r i -
t a t e i n c o m m u t a t i o n i b u s e x p e n d u n t u r . Q u e m -
a d m o d ü m e x cap.2, d e d u c i f a c i l l i m é p o t e r i t . 
J E o d e m p a c t o e s t a c c i p i e n d a p c e n a t r i -
g i n t a l i b r a r u m a r g e n t i , q u x S a c r i l e g i s i n f e r -
t u r i n cap. Quisquís 1 17. ^ / í . 4. E x J o a n n e 
P a p a Y I I I . 8c. I v o n e C a r n o t e n s i Iib.2. t i t . de 
I 4 5ÍZ-
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Sacrilegio. Q u a m v i s i n h a c s p e c i e q u i a hxc 
p o e n a i n d i c i t u r e x a r g e n t o p u r i s s i m o , q u o d 
vulgo : Plata acendrada d i c i m u s , m a j o r e r i t 
í e s t i m a t i o f a c i e n d a c u j u s l i b e t a r g e n t e i n u m i ; 
c u m h i n u m i , q u i b u s u t i m u r i n c o m m u t a t i o -
n i b u s , e t i a m s i a r g e n t e i s i n t , h a b e n t t a m e n 
a l i q u a m xns p a r t e m a d m i x t a m . 
- J E x h i s , e t i a m c o n s t a t i n t e r p r e t a d o , i . 
Properandum r § . Sin autem utraque^ C. de j i L -
dic, & L . unic. Cod. de ration. oper.. publico* 
q u i b u s c o n s t i t u t i o n i b u s p o e n a i n f l i g i t u r l i b r a -
2 , r u m f a u r i c e r t o q u o d a m d i s t i n c t o n u m e r o » 
E s t e n i m ^ u x l i b e t l i b r a e x h i s r e f e r e n d a i n 
s e p t u a g i n t a d ú o s s o l i d o s : s e n á u r e o s n u m o s 
J u s t i n i a n i , v e l q u a d r a g i n t a o c t o á u r e o s vete-1 
r e s K . o m a n o r u m : : a u t d u p l o s á u r e o s i n h i s 
R e g n i s s i g n a t o s a u c t o r i t a t e R e g u m G a t h o l i -
t . i . t i t . c o r u m F e r n a n d i , & E H s a b e t h . H o c i p s u m n o -
i x J t b . i * t a n d u m e s t a d ¿ . Si quís sepulchrumi C, de se~ 
Cotnjj* pulcfiro vlolat* 
J Q u a n d o q u e l i b r a n o n p o n d u s , s e d n u -
m u s e s t , q u i h o c n o m i n e e e n s e t o r : ¡aut s a n é 
h o c l i b r x n o m i n e p a u c o r u m n u m i s m a t u m n u -
-•••vi ^ * m e -
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m e r u s s i g n i f i c a t u r . Q u o d B u d x u s e x p l i c a t Lib. 
4. de Asse. 
5 E x q u o r e f e r t C a r o l u s M o l i n a m s de Con-
tractibus, quast. 100. «. 7 8 1 . C i r c a t é m p o r a 
J u s t i n i a n i l i b r a m s t a t e r e m f u i s s e a u r e u m n o n 
m a g n i p o n d e r i s : a t q u e i n d e d e d u c i t , e t i a i n 
o l i m l i b r a m f u i s s e n u m e r a l e m l o n g é m i n o r e m 
j u s t a , & p o n d e r a l i d u o d e c i m u n c i a r u m . Q u o d 
i n d e f o r s a n p r o c e d i t , q u i a J u l i o P o l l u c e A u c -
t o r e , c u j u s i n c a p i t e p r x c e d e n t i m e m i n i m u s , 
s t a t e r a u r e u s m i n a d i c t u s s i f c : m i n a m a u t e m 
G r z e c a m d i c t i o n e m p l e r i q u e l i b r a m L a t i n é in - í 
t e r p r e t a n t u r : t a m e t s i a d e x a c t a m l i b r a n , & 
m i n x r a t i o n e m d i s c r i m e n s i t i n t e r hxc d ú o 
p o n d e r a c o n s t i t u e n d u m : s i c u t p r o b a t G e o r -
g i u s A g r í c o l a libro de Pondeñb. & mensuris* 
Q u a m o b r e m s t a t e r p o n d u s q u a t u o r d r a c h m a -
r ü m l i b r a d i c i p o t u i t , & e a r a t i o n e n u m e r u s 
q u a t u o r d r a c h m a r u m a u r i , & n u m u s i t é m a u -
r e u s q u a t u o r d r a c h m a r u m d i c i p o t u i t t u n e l i -
b r a n u m é r a l l s . Q u o d m i h i a d m o d u m a r r i d e í : 
a d p l e r a s q u e J u s t i n i a n i C o d i c i s l e g e s i n t e l l i -
g e n d a s : p r x s e r t i m u b i p c e n a g r a v i s s i m a v i -
d e -
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d e r i p o t e s t , s i a u r i l i b r a a d r a t i o n e m d u o d e -
c i m u n c i a r u m j u d i c e t u r . H i n c d e n i q u e e x i s -
t i m a t C a r o l u s . L , uLtimaí C. de cupressis, llb, 
I i . n o n d e l i b r a a u r i p o n d e r a l i , & s i c d u o -
d e c i r a u n c i a r u m , s e d d e l i b r a a u r i n u m e r a l i , 
a u t n u m a r i a f o r e i n t e l l i g e n d a m . S t a t u t u m e -
mm e s t i n dict. L . ult. Q u ó d p l a n t a n t i s i n -
g u l a s n o v e l l a s c u p r e s s i l u c o D a p h n e n s i , v e l 
l i t t o r e A n t i o c h e n o d e n t u r s i n g u l a r a u r i l i b r í e , 
q u i v e r o v e l u n a m c u p r e s s u m é s y l v a t u l e r i t , 
i n p o e n a m q ú i n q u a g i n t a l i b r a s a u r i s o l v a t . N a m 
s i a u r i l i b r a i l l a p o n d e r a l i s i n t e l l i g a t u r q u x ' 
s e p t u a g i n t a d ú o s s o l i d o s á u r e o s a p p e n d i t , n u l -
l a e s s e t n e c p r e t i i , n e c p o e n s e p r o p o r t i o : q u a 
r a t i o n e v i d e t u r , n o n e s s e h a n c c o n s t i t u t i o n e m 
i n t e l l i g e n d a m d e l i b r a p o n d e r a l i , s e d d e n u - t 
m e r a l i , v e l n u m a r i a : q u a m v i s i n c e r t u m n o -
b i s sifc, q t i a n t i l i s e c f u e r i t p r e t i i , v e l í E s t i p i a -
t i o n i s : s i q u i d e m q u o d d e l i b r a a u r i q u a t u o r 
d r a c h m a r u m d i x i m u s , n o n e s t i t a e e r t u m , n i -
s i e a m s e n t e n t i a m a d l i b r a m q u i s r e t u l e r i t , 
q u a m e x p l i c u i i n u s i n u l t i m i s p i x c e d e n t i s c a -
p i t i s v e r b i s . I d e q u i d e m a d m o n e m u s o b s e r -
v a n -
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v a n d u m e s s e a d p l u r e s l e g e s j u r i s c i v i l i s , q u a -
í u m a l i q u o t i n i n i t i o h u j u s c a p i t i s t r a d i d i * 
m u s : i t e m & a d L . Addktos, C, de. Episcop* 
audient, S u n t t a m e n q u i i n dice. L , ult. C. dz 
cupressis ex lucra Daphnensi^c, n o n q u i n q u a -
g i n t a l i b r a s , s e d q u i n q u é l i b r a s a u r i l e g a n t : 
i d q u e m a g i s c o n v e n i t . L . 1. C. eod, t i t . a t q u e 
i t a i n C ó d i c e G r e g o r i i H a l o a n d r i l e g i t u r . 
J A p u d G a l l o s i n u s u e s t , & a q u i n g e n -
t i s a n n i s i n u s u f u i s s e l e g i t u r l i b r a n u m a r i a , 
q u s e v a l e t v i g i n t i s o l i d o s T u r o n e n s e s , q u o -
r u m q u i l i b e t v a l e t d u o d e c i m d e n a r i o s T u r o -
n e n s e s : u t s c r i b i t C a r o l u s M o l i n s e u s i n dict-
quast. 100. n, 7 8 1 . S e p t e m a u t e m s o l i d i T u -
r o n e n s e s d i d r a c h m u m e f f i c i u n t , u t e x B u d x o 
e x p l i c u i m u s i n cap. pr&cedenti, § , ult, n, y, 
a t q u é i d e o , h s e c l i b r a h u m a n a , qux v a l e t v i -
g i n t i s o l i d o s T u r o n e n s e s , v a l e b i t s e x r e g a l e s 
n u m o s a r g é n t e o s , q u o s d r a c h m a l e s e s s e a p u d 
n o s p r o b a v i m u s i n cap.z. a u t p a u l ó p l u s p r o p -
t e r p o n d e r i s d i m i n u t i o n e m , 
J A n d r x a s i t e m A l c i a t u s ^ . 3 . DisputiC" 
tionum, cúp.g. a l t e r i u s I t á l i c a s l i b r a s n u m e r a -
l i s 
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l i s m e m i n i t , q u x n o s t r i s c o n v e n i t c e n t u m ab-
r é i s M a r a v e d i n i s , s c r i b i t e t e n i m , s e s t e r t i u m 
n e u t r i u s g e n e r i s v a l e r e c e n t u m l i b r a s M o n e -
t x B o n o n l e n s i s , a u t I t a l i c x . H o c a u t e m s e s -
t e r t i u m v a l e t , & j u x t a p r o p r i a m e j u s x s t i m a -
t i o n e m c o n t i n e t m i l l e m i m o s s e s t e r t i o s , v e l 
d u c e n t o s , a c q u i n q u a g i n t a d e n a r i o s . U n d e 
p r x d i c t a l i b r a v a l e t d ú o s d e n a r i o s , & dlml-
d i u m , s i c s a n é d e c e m n u m o s , s e s t e r t i o s . 
J H a b e n t , & Y a l e n t i n i i n H i s p a n i a T a r -
r a c o n e n s i s u a m n u m a r r a m , & n u m e r a l e m l i -
b r a m , q u a p a s s i m u t u n t u r . Q u x q u i d e m l i -
b r a v a l e t v i g i n t i s o l i d o s i t i d e m V a l e n t i n o s , 
- q u o r u m q u i l i b e t v a l e t d e c e m , & o c t o x r e o s 
n o s t r o s M a r a v e d i n o s . I d c i r c o v a l e t h x c l i b r a 
d e c e m r e g a l e s n u m o s a r g é n t e o s . Q u i b u s m o -
d o u t i m u r , & v i g i n t i x r e o s M a r a v e d i n o s . P o -
t e r i t q u e l i b r a i s t a x s t i m a r i d e c e m a r g e n t é i s 
d r a c h m i s , 8¿; d i m i d i a . 
J C x t e r ü m q u ó d m o d o d i x i m u s , s e s t e r -
t i u m n e u t r o g e n e r e v a l e r e m i l l e s e s t e r t i o s m i -
m o s , p r o b a t u r á G u i l i e l m o B u d x o a l i q u o t 
a u c t o r i t a t i b u s l ih. 1. de, Asse : e j u s d e m s e n -
t e n -
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teníísE s u n t L e o n a r d u s P o i t i u s ñh, 1. de Ses-
tertio, & A l c i a t u s ¿ i t .3 . Bispiinctionum, cap.g, 
i ? ¡ j h $ . Parerg. cap.^j* Q u a m o b r e m s e s t c r -
t i u m n e u t r i u s g e n e r i s v a l e t , a c a p p e n d i t d u -
c e n t o s q u i n q u a g i n t a d e n a r i o s a r g é n t e o s R o -
m a n o s : a t q u e i d e o a p u d n o s x s t i m a b i t u r d e -
c e m m i l l i b u s s e r e o r u m M a r a v e d i n o r u m , s e u 
q u a d r a n t u m , q u i b u s u t i m u r . E r i t a u t e m p o n -
d e r i s M a r c h a r u m q u a t u o r , Se d imiá ix , a t q u e 
i n s u p e r uncix dimiáix. S e d G e o r g i u s A g r í -
c o l a Ub, 2,, de Pondere, & temperat. Maneta, 
e x i s t í m a t , s e s t e r t i u m n e u t r i u s g e n e r i s n o n d i f -
f e r r é á s e s t e r t i o m a s c u l i n í g e n e r i s , a t q u e i d e o 
s e s t e r t i a e j u s d e m v a l o r i s e s s e c e n s e t , c u j u s 
s u n t 8c s e s t e r t i i : u t p l a ñ e s e c u n d u m h a n c o -
p i n i o n e m s e s t e r t i u m f u e r i t q u a r t a u n i u s d e -
n a r i i p a r s . E t p r o f e c t ó i s A u c t o r j u r e v i d e -
t u r d i s s e n t i r e á B u d a > o d u m i s c e n s e t , s e s t e r -
t i u m i t a d i c t u m e s s e g e n e r e n e u t r o , q u o d d u a s 
e f f i c i a t a r g e n t i l i b r a s , & d i m i d i a m : n e m p e 
d o c e n t e s , a c q u i n q u a g i n t a a r g é n t e o s d e n a r i o s . 
N a m l i b r a n o n c o n s t a t e x c e n t u m d e n a r i i s , 
n e c a d h u c e x c e n t u m d r a c h m i s : q u e m a d m o -
. d u m 
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d u m i p s e A g r í c o l a d i l i g e n t i s s i m é o m n i u m o s -
t e n d i t lib. 4. de Ponderibus Romanis, n i s i q u i s 
v e l i t d e d u c t i o n e m B i i d s e i p r o b a r e a b e a o p i -
n i ó n e , q u í E d e n a r i u m f e r é d r a c h m s e j e q u a l e m 
f a c i t , a c d e i n d e l i b r a m c e n t u m d r a c h m i s c o n s -
t a r e : q u x q u i d e m s e n t e n t i a d e f e n d í n e q u í t , 
s i r e m e x a c t é a d p r o p r í a m r a j : i o n e m , & v e -
r u m p o n d u s d e d u c a m u s . Q u o d sí r e s i s t a s í t 
a d p o n d e r a n o n i t a e x a c t é ¿ e q u a l i a r e f e r e n d a , 
p o t e r i t i p s a B i i d x i d e d u c t í o a d m i t t i , a u t t á n -
d e m a s s e v e r a b i m u s s e s t e r t i u m i t a d í c t u m f u i s -
s e , q u o d c o n s t e t e x d u c e n t i s d e n a r i i s , & d i -
t n i d i a a l t e r i u s c e n t e n a r i i p a r t e : q u a s i h a b e a t 
d ú o s c e n t e n a r i o s n ú m e r o s , & d i m i d i u m . S e d 
& b i s o m i s s i s n o s p o t i ü s a d m i t t í m u s d i s c r i -
m e n á B u d s e o t r a d i t u m i n t e r s e s t e r t i a , & s e s -
t e r t i o s , u t t á n d e m s e s t e r t i u m g e n e r i s n e u t r i u s 
m i l l e s e s t e r t i o s , a u t m i l l e n u m o s c o m p l e c t a -
t u r a r g é n t e o s , q u o r u m q u e m l i b e t a d v a l o r e m 
d e c e m M a r a v e d i n o r u m s u p e r i u s c o n s t í t u i m u s . 
H x c v e r o j e s t i m a t i o c o n s t a t e x m u l t i s v e t e -
r u m a u c t o r u m l o c i s , q u o r u m a l i q u o t h o c i n 
l o c o s u b j i c i a m . N a m a p u d C i c e r o n e m accione 
3-
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3. in Verrem , d u c e n t a q u i n q u a g i n t a s e s t e r t i a 
d i c u n t u r s e r n e l , qua» p a u l ó a n t e s i g n i f i c a t a f u e -
r a n t d u c e n t i s q u i n q u a g i n t a m i l l i b u s s e s t e r t i o -
r u m . R e p e n t e , i n q u i t , r e c i t a t u r u n o n o m i n e 
s e s t e r t i u m d u c e n t a q u i n q u a g i n t a m i l l i a ¡ u s s u 
P r ^ e t o r i s d a t a . D e e a d e m p e c u n i a r e d d i t a á 
V e r r e p a u l ó p o s t l o q u u t u s i n q u i t , n u m e r a n -
t u r i l l a d u c e n t a q u i n q u a g i n t a s e s t e r t i a S y r a -
c u s a n i s . A d h o c i p s u m , Se T r a n q u i l l u s i n O -
t h o n e i n q u i t . A n t e p a u c o s d i e s p r o i m p é t r a -
l a d i s p e n s a t i o n e s e r v o C a s s a r i s d e c i e s s e s t e r -
t i u m e x c u s s e r a t . H o c s u b s i d i u m t a n t i c o e p t i 
f u i t , a c p r i m o q u i n q u é s p i c u l a t o r i b u s c o m -
m i s s a r e s e s t , d e i n d e d e c e m a l i i s , q u o s s i n -
g u l i b i n o s p r o d u x e r a n t : ó m n i b u s d e n a s e s -
t e r t i a r e p r s e s e n t a t a , & q u i n q u a g i n t a p r o m i s -
s a : p e r h o s s o l l i c i t a t i r e l i q u i . H a e c T r a n q u i l -
l u s . I d e m m a n i f e s t u m fit e x P l i n i o , & M a -
c r o b i o . N a m A s i n i u m C e l e r e m M u l l u m p i s -
c e m s e s t e r t i i s o c t o e m i s s e , s c r i b u n t q u i d a m , 
c ü m VYmms llb.g. cap. i ' ] , m e m o r i a t r a d i d e -
d e r i t , A s i n i u m M u l l u m e m i s s e o c t o m i l l i b u s 
n u m u m , & d e e o d e m M a c r o b i u s lib. 3. fe 
tur-* 
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turnaUorum cap, 16. t e s t a t u r , M u U u m e m i s s e 
s e p t e m m i l l i b u s n u m u m , a u d i t á n d e m d e C r i s -
p i n o J u v e n a l e m Satura 4 . 
Mullum sex mil i i bus emit, ' 
JEquantem sane, pañbus sestertia libris. 
J E t e n i m M u l l u s s e x m i l i b u s e m p t u s n u -
m i s , Se s i c s e s t e r t i i s m a s c u l i n i g e n e r i s p e n -
d e b a t l i b r a s s e x p r o n u m e r o s e s t e r t i o r u m g e -
n e r i s n e u t r i u s , q u i b u s e m p t u s f u e r a t . E t a -
p u d e u n d e m J u v e n a l e m Satyra 1. s a t i s a p p a -
r e t , s e s t e r t i u m g e n e r i s n e u t r i u s m u l t o p l u r i s 
ésse x s t i m a n d n m , q u a m s e s t e r t i u s n u m u s xs-
t i m e t u r . A l i o q u i r i d i c u l u s e s s e t t a n t u s P o e t e 
c o n a t u s , q u i a l i a m m a x i m o p e r é v i t u p e r a t , a c 
r e p r e h e n d i t e x e o , q u ó d p e c u n i a e m á x i m a 
q u a n t i t a s i n e a p e r d a t u r : i t a e n i m i n q u i t . 
Et guando uberior viúorum copia} Quando 
Major avañtm patuk sínus ? Alea guando 
Hosammost Ñeque enim loculis comiíantihus itur 
A d casiim tabula , posita sed luditur arca, 
Pralia quanta i l l ic dispensatare videbis 
Armígero : simplex ne furor sestertia centum 
Perderé, & horrenti tunicam non reddere servo ? 
Q u ó d 
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J Q u o d s i , u t o p i n a t u r A g r í c o l a , s e s -
t e r t i u m g e n e r i s n e u t r i u s q u a r t a e s s s t , u t s e s -
t e r t i u s , d e n a r i i p a r s , f u r o r h i c l u d e n t i s p o -
s i t a a r c a , n e c t u n i c a m s e r v o r e d d e n t i s ad v i -
g i n t i q u i n q u é r e f e r e n d u s e s t d e n a r i o s a r g é n -
t e o s , q u o s vel q u i l i b e t l o c u l u s c a p e r e t , q u o -
r u m q u e s u m m a e s t a d e ó m ó d i c a , u t s o l u s h i c 
J u v e n a l i s l o c u s c o n v i n c a t A g r í c o l a s e n t e n -
t i a m . PrsEsertim, q u i a i p s e m u l t a A u c t o r u m 
l o c a m m e n d u m h a b e r e c e n s e a t , q u s e n o s t r a m 
h a n c r a t i o n e m p o t i s s i m ü m a d j u v a n t : c ü m , & 
n o t a m s e s t e r t i i c u m n o m i n e n u m e r a l i d i s t r i -
b u t i v o a l i t e r I n t e r p r e t e t u r , q u a m s i t c o n s o -
n u m c o n g r u a : i n t e r p r e t a t i o n i . S i c e n i m r H . S . 
d e n i : a b e o d e c e m s e s t e r t i i i n t e l l i g u n t u r : a t 
s e s t e r t i u m dena m i l l i a e x h i s c e n o t i s H . S . 
dena : i n t e l l e x i t , m u l t a q u e a d d u c i t t e s t i m o -
nia e x C i c e r o n e , P l i n i o , & S u e t o n i o , a p u d 
q u o s n o s s e s t e r t i a i n t e r p r e t a m u r : n o n sestero 
t l u m i n g e n i t i v o c a s u p l u r a l i s n u m e r i . S i c 
T r a n q u i l l u s i n C a l i g u l a . C o m p e r e r a t P r o v i n -
e i a l e m l o c u p l e t e m d u c e n t a H . S . n u m e r a s s e 
v o c a t o r i b u s . P u c e n t a e n i m s e s t e r t i a i n t e r p r c -
K ta-
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t a m u r . I t e m a p u d P l i n i u m IB , J29. cap. 1. 
D u m i s s c r i b i t , m u l t o s p r ^ t e r e o m é d i c o s , 
c e l e b e r r i m o s q u e e x h i s C a s s i o s , C a r p i a n o s , 
A r u n t i o s , A l b u t i o s , R u b r i o s C C L » H . S . 
a n n u a m e r c e d e h i s f u e r e a p u d P r i n c i p e s : i n -
t e l l i g i m u s d u c e n t a q u i n q u a g i n t a s e s t e r t i a . S i c 
d e n i q u e a p u d T a c i t u m Anmlium lib. 2. q u i 
i t a s c r i b i t , d a t u r u m l i b e r i s e j u s d u c e n a H . S . 
s i n g u l i s , q u i s e x u s v i r i l i s e s s e n t . D u c e n a s e s -
t e r t i a , n o n d u c e n a s e s t e r t i u m a c c i p i m u s , e t i a m 
r e f r a g a n t e A g r í c o l a , q u i i n s e s t i m a t i o n e c o n s -
t i t u e n d a ó m n i b u s h i s s u m m i s n o n d i s s c n t i t á 
n o b i s : c ü m & s i i n t e l l e x e r i t d u c e n a s e s t e r -
t i u m : n i h i l o m i n u s i n t e r p r e t a t u r b i s c e n t u m 
m i l l e s e s t e r t i o s , q u i e f t i c i u n t d u c e n t a g e n e -
r i s n e u t r i u s s e s t e r t i a : q u a m s u m m a m & n o s 
a d m i t t i m u s . F i t i g i t u r , u t s e s t e r t i u m g e n e r i s 
n e u t r i u s v a l e a t m i l l e s e s t e r t i o s g e n e r i s m a s c u -
l i n i : q u o d & A n t o n i u s S a b e l l i c u s i n S u e t o -
n i u m a d n o t a v i t . Q u i n & A n d r e a s A l c i a t u s i n 
a d n o t a t i o n i b u s a d C o r n e l i u m T a c i t u m ¡ib. 1 1 . 
l e g i t i n i b i d e n a s e s t e r t i a , & a s s e r i t e a x s t i m a r i 
d e c e m m i l l i b u s s e s t e r t i o r u m g e n e r i s m a s c u l i n L 
I I -
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J I l l u d v e r o n o n p r s t e r m i t t a m , q u o d B u -
d x u s , & A g r í c o l a s c r i p s e r e , n e m p é m á x i m u m 
e s s e d i s c r i m e n í n t e r haec d ú o : d e c e m m i l i i a 
s e s t e r t i u m , v e l n i i m u m , s e s t e r t i o n u m i n q i i a m , 
v e l n u m o r u m : Se d e c i e s s e s t e r t i u m , v e l s e s -
t e r t i o r u m . N a m d e c e m m i l l i a s e s t e r t i u m , s i g -
n i f i c a n t d e c e m n e u t r i u s g e n e r i s s e s t e r t i a : a t 
d e c i e s s e s t e r t i u m : i d e m e s t , q u o d d e c i e s c e n -
t e n a m i l l i a s e s t e r t i o r u m : i d e s t , m i l l e s e s t e r -
t i a . H o c i p s i i m t o t p r o b a t u r a u c t o r i t a t i b u s , 
u t p o s s i m u s e a s d e m h i c o m i t t e r e . N a m q u e m -
a d m o d u m c u m á n u m i s s e s t e r t i i s a d s e s t e r -
t i a g e n e r e n e u t r o fit t r a n s i t u s , n u m e r u s m i l -
l i e s m u l t i p l i c a t u r , i t a c u m a d e a m l o q u u t i o -
n e m v e n t u m e s t , q u x p e r a d v e r b i a n u m e r a -
l i a e n u n t i a t u r , s e s t e r t i a s i n g u l a c o n d u p l i c a t a 
c r e s c u n t , s i g e n i t i v o i n c a s u s e s t e r t i o r u m m e n -
t i o fíat. E t e n i m s i c e n t u m s e s t e r t i a d i c a m , 
c e n t u m m i l l i a s e s t e r t i o r u m i n t e l l i g e r e d e b e o » 
q u o d s i c e n t i e s s e s t e r t i u m d i c a m , n o n j a m 
c e n t u m s e s t e r t i a : s e d c e n t i e s c e n t e n a s e s t e r -
t i a s u b i n t e l l i g e n d a s u n t . E s t a p u d M a r t i a -
l e m l o c u s s a t i s h a c d e r e i n s i g n i s Ub. 1. 
K a 5¿ 
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Si dederint superi decks mihi mlllia ceritum 
Dicehas nondum Scavóla factus eques, 
QiLal'iter ó vivam, quam l a r g l , quamque heatl 
Risenmt fáciles, C f trihuere Dei . 
In Jas, b fallax , atque inficiatur eamiis, 
Aut vive : aut de cíes Scavola redde Deis, 
J P l u t a r c h u s h o c i t i d e m t e s t a t u r i n A n -
t o n i o i t a s c r i b e n s . R o m a n i q u i n q u é , 8c v l -
g i n t i m y r i a d e s d r a c h m a r u m , d e c i e s n o m i n a n t . 
C o n s t a t c t e n i m s e s t e r t i o r u m d e c i e s , c e n t e n a 
m i l l i a e f f i c e r e d e n a r i o r u m . D r a c h m a r u m v e -
r o d u c e n t a q n i n q u a g i n t a m i l l i a : a u t v i g i n t i 
q u i n q u é d e n a r i o r u m m y r i a d a s . N a m G r í e c i 
m y r i a d a d i c u n t d e c e m m i l l i a . S e d 8c h a n c 
l o q u u t i ó n e m p r s E t e r B u d í e u m , 8c A g r i c o l a m i 
i t a e x p l i c a r u n t A n d r s e a s A l c i a t . i n a d n o t a -
t i o n i b u s a d C o r n e l i u m T a c i t u m libé 13. & 
B a p t i s t a E n a t i u s a d T r a n q u i l l u m i n A u g u s -
t o : 8c i n C a j o C a s a r e . E a n d e m s i g n i f i c a t i o -
n e m i p s e Budxus lib. 1. de Asse, p e r c a s u m 
a b l a t i v u m s i n g u l a r i s n u m e r i p r o n u n t i a t , 8c i n -
s i n u a t i n h u n c m o d u m : d e c i e s s e s t e r t i o , á 
q u o d i s s e n t i t A g r i c o l a u b i q u e l e g e n s , d e c i e s 
s e s -
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s e s t e r t i u m : n o n d e c i e s s e s t e r t i o . D e c i e s i g i -
t u r s e s t e r t i u m s i g n i t i c a t d e c i e s c e n t u m m i l l e 
s e s t e r t i o , a u t m i l l e s e s t e r t i a : q u x s u m m a e f -
f i c i t a p u d n o s d e c e m c o m p u t o s : v u l g o d i c e -
m u s : diez Cuentos. 
J E x t a t Se d e s e s t e r t i o n e u t r i u s g e n e r i s 
p u l c h e r l o c u s a p u d / E l i u m L a m p r i d i u m i n 
H e l i o g a b a l o , i t a e n i m i n q u i t . F e r t u r , & m e -
r e t r i c e m n o t i s s i m a m , & p u l c h e n i m a m r e d e -
m i s s e . C . H . S . e a m q u e i n t a c t a m v e l u t v i r g u 
n e m c o l u i s s e . H u i c e i d e m p r i v a t o c u m q u í -
d a m d i c e r e t : n o n t i m e s p a u p e r f i e r i ? d i x i s -
s e d i c i t u r : q u i d m e l i u s , q u a m u t i p s e h x r e s 
m i h i s i m , & u x o r i m e x . HÍEC L a m p r i d i u s e a 
c o m m e m o r a n s í n t e r i m m o d i c a s H e l i o g a b a l i 
l a r g i t i o n e s : Se i d e o c e n t u m s e s t e r t i a a p u d 
e u m i n t e l l i g o i n g e n e r e n e u t r o , u t h x e s u m -
m a s i t a p u d n o s u n c i u s c o m p u t i , u t v u l g a r i 
d i c t i o n e u t a r , q u o d s i a p u d L a m p r i d i u m d e 
s e s t e r t i i s m a s c u l i n i g e n e r i s i n t e l l i g e r e m u s , n o n 
e s s e t p i o f e c t ó v e l p i l i f a c i e n d a i n h o m i n e d i -
t i s s i m o e a l i b e r a l i t a s : n e c v e r o s i m i l e c e n -
s e r i p o t e s t t a m v i l e p r e t i u r a m e r e t r i c i s p u l -
K 3 c h e r -
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H i s p a n ! d i c i m u s , q u e m v u l g o I t a l i , & G a l -
l i M i l l i o n e m a p p e l l a n t : q u a d i c t i o n e & n o s 
u t i m u r q u o a d s u m m a m á u r e o r u m , & m i l -
l i o n e m a u r e o r u m d i c i m u s m i l i i o n , i d e s t d e - , 
c i e s c e n t u m m i l l i a d u c a t o r u m , s e n a u r e o r u m 
v u l g a r i u m : c o m p u t i v e r o v o c a b u l o u t i m u r 
q u o a d q u a d r a n t e s , & M a r a v e d i n o s . S i c B u -
d x u s ¿ib. 2* de Asse, s c r i b i f c , L i n g u a n o s t r a 
m i l l i o n e m v o c a t d e c i e s c e n t e n a m i l l i a . L a t i -
n é d i c e r e p o s s u m u s m i l l e m i l l e n a r i o s , v e l m i l -
l i e s m i l l e . H s c i l l e , e x q u o & i d e m s i g n i í i * 
c a b i m u s d i c e n t e s > C h i l i a d u m : a u t c e n t u m 
m y r i a d a s . 
J E x t a t & a p n d e u n d e m L a m p r i d i u m i n 
e j u s d e m H e l i o g a b a l i v i t a l o c u s s a t i s e v i d e n s 
p r o ; B u d x o a d v e r s u s A g r i e o l a m , s i c s a n é . 
I d e m n u m q u a m m i ñ u s c e n t u m . H . S . c c e n a -
v i t : h o c e s t a r g é n t i l i b r i s t r i g i n t a . H x c L a m -
p r i d i u s . Q u i s i i b d i t . A l i q u a n d o a u t e m t r i b u s 
m i l l i b u s H . S . c o e n a v i t , ó m n i b u s s u p p u t a t i s » 
q u x i m p e n d i t . E t e n i m s i l o c u s h i c d e s e s t e r -
t i i s m a s c u l i n i g e n e r i s f o r e t i n t e l l i g e n d u s , m i -
- i s r i ^ £ A n i -
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n i m é c o n v e n i r e t t a m v i l i s i m p e n s a i m m o d i ' 
c i s H e l i o g a b a l i s u m p t i b u s , q u o s H i s t o r i c i p a s -
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a p p e n d e t q u a t u o r m i l l e a r g é n t e o s r e g a l e s m i -
m o s j u s t i s s i m i p o n d e r i s ex m i m i s C a s t e l l a n i s : 
a t t a m e n s i d e n a r i u s s é p t i m a ex p a r t e m a j o r 
e s t i p s a d r a c h m a , t u n e e r i t s é p t i m a p a r s q u a -
t u o r m i l l e a r g e n t e o r u m a d j i c i e n d a . Q u a i n 
r e s u n t i l l a r e p e t e n d a , q u e d e d e n a r i o , & 
d r a c h m a s u p e r i ü s s c r i p s i m u s . S e d i d e m A g r í -
c o l a , & B u d s E u s Ub, 4. de Asse , e x H e r o -
d o t o c e n s e n t , T a l e n t u m E u b o i c u m e s s e m i -
n u s A t t í c o t a l e n t o m i n o r i t r i b u s minis , & 
q u a d r a n t e , m i n u s a u t e m h i c i n t e l l i g o l i b r a s 
c e n t e n a r i a s . S i c s a n é T a l e n t u m i s t u d E u b o i -
c u m a p p e n d i t q u i n q u a g i n t a . S e x l i b r a s cente-
n a -
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n a r i a s , & s e p t u a g i n t a q u i n q u é A t t i c a s d r a c h -
m a s : q u a r a t i o n e j u x t a c o m p u t a t i o n e i n i s t a m 
c o n t i n e t t a l e n t u m i s t u d q u i n q u é m i l l e , s e x c e n -
t a s , & s e p t u a g i n t a q u i n q u é d r a c l i m a s A t t i -
c a s , & s i c n o s t r o s t o t i d e s a r g é n t e o s n u m o s . 
r e g a l e s ¡ u s t i s s i m i p o n d e r i s , q u o r u m o c t o e f -
ficiunt i i n c i a m i n t e g r a m : u n d e p r o x i m é a c -
c e d i t h o c T a l e n t u m E u b o i c u m a d t a l e n t u m 
A t t i c u m m i n u s : a t q u e i d e ó m á x i m a s u b e s t 
s u s p i c i o , n o n s a t i s c e r t a m e s s e F e s t i h a c d e 
r e s e n t e n t i a m : a u t e j u s C ó d i c e s v u l g o i n d e -
n a r i o r u m n u m e r o v i t i a t o s c i r c u m f e r r i . 
J T a l e n t u m ^ E g i n x u m d e c e m m i l l i a d r a c h - > 
m a r u m a p p e n d e b a t , A u c t o r e P o l l u c e i n d. lib. 
19. q u e m B u d a s u s , & A g r i c o l a a d h u j u s r e i 
c o g n i t i o n e m t e s t e m a d d u c u n t : Se i d e ó a p p e n -
d i t h o c t a l e n t u m c e n t u m l i b r a s c e n t e n a r i a s : e x 
n o s t r i s n u m i s , Se p o n d e r i b u s h a b e t d e c e m m i l -
l i a r e g a l i u m a r g e n t e o r u m j u s t i s s i m i p o n d e r i s , 
q u o r u m o c t o i n t e g r a m u n c i a m a p p e n d u n t . 
J B a b y l o n i u m T a l e n t u m e i s d e m A u c t o -
r i b u s v a l u i t s e p t e m m i l l i a d r a c h m a r u m : t o -
t i d e m q u e a p u d n o s v a l e b i t r e g a l e s a r g é n t e o s 
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n u m o s j u s t i s s i m i p o n d e r i s . Q u a m o b r e m p o -
t e r i t l e c t o r h i c r e p e t e r e q u x d e h i s r e g a l i b u s 
a r g e n t é i s n u m i s s u p e r i í i s cap. 2,. t r a c t a v i m u s » 
u t f a c i l l i m e t a l e n t a o m n i a p o s s i t n o s t r i s n u -
m i s ¿ e s t i m a r e . 
J S y r i u m T a l e n t u m a p p e n d i t & v a l e t 
m i l l e q u i n g e n t a s d r a c h m a s A t t i c a s : a t q u e i d e ó 
t o t i d e m n u m o s a r g é n t e o s r e g a l e s j u s t i s s i m i 
p o n d e r i s > q u i b u s i n H i s p a n i a u t u n t u r a u r i f i -
e e s , & f a b r i a r g e n t a r i i : q u o r u m q u e n o s s s e -
p i s s i m é m e n t i o n e m f e c l m u s » 
J ^ g y p t i u m a u t e m T a l e n t u m a p p e n d i t 
o c t u a g i n t a l i b r a s R o m a n a s t t e s t e P l i n i o l l h . 
33* caP* 3* D r a c h m a s v e r o A t t i c a s a d r a t i o -
« e m n o n a g i n t a s e x d r a c h m a r u m p r o q u a l i b e t 
l i b r a , h a b e t h o c T a l e n t u m d r a c h m a s s e p t e m 
m i l í e , s e x c e n t a s ^ o c t u a g i n t a : t o t i d e m q u e n u -
í n o s a r g é n t e o s j u s t i s s i m i p o n d e r i s t q u i b u s i rn 
h i s R e g n i s u t i m u r , q u o r u m q u e o c t o u n c i a m 
i n t e g r a m e f f i c i u n t . D e n i q u e a p p e n d i t h o c T a -
l e n t u m c e n t u m & v i g i n t t M a r c o s a r g é n t i . 
3 R h o d i u m T a l e n t u m , A u c t o r e F e s t o l l h , 
5. v a l u i t q u a t u o r m i l l e , & q u i n g e n t o s d e n a -
r i o s , 
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r i o s , j ú x t a q u á m r a t i o n e m p o t e r i t a n o b i s x s -
t i m a r i c e n t u m o c t 11 a g i o t a m i l l i b u s q u a d r a n -
t u m , s e u M a r a v e d i n o r u m , q u i b u s e x x r e u t i -
m u r , & d e q u i b u s l o h n j u s o p e r i s cap, 1. t r a c -
t a v i m u s . E g o v e r o , q u o d & A g r í c o l a s e n s i t , 
h o s F e s t i d e n a r i o s d r a c h m a s e s s e i n t e r p r e t o r 
A t t i c a s ; & i d e ó h o c t a l e n t u m s e s t i m a b i t u r 
a p u d n o s q u a t u o r m i l i e , & q u l n g e n t i s a r g e n -
t é i s n u m i s r e g a l i b u s j u s t i s s i m i p o n d e r i s ; e o ^ 
r u m q u e r a t i o n e c o n s t a b i t f a c i l l i m é h u j u s Ta -
l e n t i ¿ e s t i m a t i o . 
J S i c u l u m T a l e n t u m v e t a s q u a t u o r , & v i -
g i n t i m i n a s : i d e s t , l i b r a s c e n t e n a r i a s v a l u i t . 
N o v u m v e r o d u o d e c i m , A u c t o r e S u i d a , c u -
j u s & A g r i c o l a m e m i n i t l ih . 2-. de Pondere 
Monet, v e t u s e r g o a p p e n d i t b i s m i l l e , & qua-
d r i n g e n t a s A t t i c a s d r a c h m a s : t o t i d e m q u e n o s -
t r o s a r g é n t e o s n u m o s r e g a l e s j u s t i s s i m i p o n -
d e r i s : l i b r a s R o m a n a s v i g i n t i q u i n q u é , M a r -
c h o s v e r o , q u i b u s u t i m u r , t r i g i n t a s e p t e m » 
& d i m i d i u m . I d c i r c ó p o t e r i t f a c i l l i m é c o n s -
t i t u í p o n d u s , Se v a l o r t a l e n t i S i c u l i n o v i : 
cum i d d i m i d i a e x p a r t e s i t m i n u s t a l e n t o S i -
cu-
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c u l o v e t e r i . H a x s a n é i t a c o n s t i t u e n d a s u n t , 
s i a p u d S u i d a m l e g a m u s m i n a s , a u t m i n a s . 
B u d a í u s e t e n i m ¡ib. 4. de Jsse : n o n m i n a s , s e d 
l u i m o s l e g e n d u m e s s e a p u d S u i d a m c e n s e t e x 
J u l i o P o l l u c e lib, 9. d¿ lierum vocabidis, c u -
j u s a u c t o r i t a t e o p i n a t u r , T a l e n t u m s i c u l u m 
m a j u s , & v e t u s s e n a s d r a c h m a s v a l u i s s e : n o -
v u m t e r n a s : & q u i a B u d ^ u s i n e a e s t s e n -
t e n t i a , u t d e n a r i u m p a r e m f a c i a t d r a c h m a c 
AÍÚQX , & P o l l u c e m d e n u m i s s e s t e r t i o l i s i n -
t e l l i g i t , p l a ñ e s i g n i t i c a t , i s t u d t a l e n t u m v e -
t o s ¿ e s t i m a n s e x d e n a r i i s L a t i n i s , n o v u m v e -
r o t r i b u s , a t q u e i d e ó e r i t s a t i s f a c i l i s , & d i -
v e r s a h u j u s t a l e n t i s s t i m a t i o . 
J T a l e n t u m B y z a n t i u m a p u d Y i t r u v i u m 
lib. 10. cap. 3 1 . centum v ig in t i Romanas l i -
bras h a b e t . Hujus meminere Bud^us ¡ib. 2. 
de Asse , & Agr í co l a lib. 2 . de Externisponde^ 
ribas, qua r a t i o n e hujus t a l e n t i pondus c o n s -
ta t e x undecim mille , q u i n g e n t i s , ac v i g i n -
t i drachmis : aut sane e x c e n t u m o c t u a g i n t a 
M a r c h i s , quorum q u i ü b e t a p p e n d i t o c t o u n -
cias: u t non semei admomiimus. 
A p u d 
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J A p u d H e b r e o s t a l e n t i p o n d a s d ú p l e x 
f u i t . T a l e n t u m e q u i d e m S a n c t n a r i l , q u o d p e n -
d e b a t c e n t u m m i n a s H e b r e a s : & t a l e n t u m 
c o n g r e g a t i o n i s , q u o d q u i n q u a g i n t a : u t r u m -
q u e a u t e m d i c t u m e s t e o r u m l i n g u a C i c a r . 
d e t a l e n t o S a n c t u a r i i e s t a d h o c e x a m e n t e s -
t i m ó n i u m J o s e p h . lib. 3. Antlquit, cap. 7. q u i 
h o c i p s u m e x p r e s s i m e x p l i c a t . I d e m p r o b a t 
G e o r g i u s A g r í c o l a ñb. 2. de Externis ponderí-
hus, q u o i n l o c o , q u o d d i x i m u s d e t a l e n t o H e -
hxxo m i ñ o r i r d e d u c i t e x c . 37 . y . 2 4 . E x o d . & 
e x M a g i s t r o S a l o m o n e : q u x l i b e t a u t e m m i -
n a H e b r e a p e n d e b a t s e x a g i n t a S i d o s , q u o -
r u m q u i l i b e t q u a t u o r e f f i c i t , & h a b e t A t t i -
c a s d r a c h m a s : a t q u e i d e o q u x l i b e t l i b r a H e -
b r e a , s i v e m i n a a p p e n d i t d u a s l i b r a s R o m a -
n a s , a c d i m i d i a m : q u o d J o s e p h u s a s s e r i t Ubi 
14. Antixjukat. cap. 12. q u a q u i d e m p e r p e n -
s a r a t i o n e , T a l e n t u m H e b r ^ u m m a j u s c o m -
pre t i t u r v i g i n t i q u a t u o r m i l l i a d r a c h m a r u r a 
A t t i c a r u m : t o t i d e m q u e n o s t r o s e x a r g e n t o 
r e g a l e s j u s t i p o n d e r i s n u m o s . M i n o s a u t e m T a -
l e n t u m H e b r x u m a p p e n d i t d u o d e c i m m i l l i a 
L 3 d r a c h -
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d r a c h m a r o m : t o t i d e m q u e n u m o s a r g é n t e o s . 
A t q u e hsEC d e t a l e n t o H e b r e o e x A g r í c o l a 
d i xi m u s : t a m e t s i B u d x u s lib. 4. de Ass¿ , d i -
v e r s a í n r a t i o n e m h a c i n r e s e q u a t u r . S e d & 
h s e c o b t i n e n t q u o a d H e b r s e u m t a l e n t u m p o n -
d u s s i g n i í i c a n s . E r a t e t e n i m & t a l e n t u m n o n 
p o n d u s , s e d n u m u s a u r e u s a p u d H e b r x o s , q u i 
s i c l u m a p p e n d e b a t : i t a q u i d e m t a l e n t u m u b i 
n o n p r o p o n d e r e , s e d p r o n u m o á u r e o a p -
p o n l t u r r s i c l u m s i g n i f i c a t : i d e s t , s t a t e r e m a u -
r é u m q u a t u o r d r a c h m a r u m : q u o d B u d s e u s 
Vih. 4 . jlsse p r o b a t a u c t o r i t a t e E u p o l e m i , 
c u j u s m e n t i o fit a b E n s e b i o l ib. 9. de Prapa-
rat. Evangélica cap, 4 . D e i n d e a d d u c i t P o l -
l u c e m ^ q ü i Uh. 9. s c r i b i t t y a l e b a t a u t e m Ta« 
l e n t u m a m i tres á u r e o s A t t i c o s : : argeoti v e r o 
s e x a g i n t a m i n a s - A t t i c a s » . A u r e u s a u t e m . A t -
t i c u s va lu i t d u a s d r a c h m a s a u r i , quas a p -
p e n d e b a t : quod í d e m Pol lux s c r i p s i t . Sed & 
Homerus Ub, 23. I l i a d o s . Talentum a u r i p r o 
summa non magna p o s u i t . His a c c e d i t quod 
de s i c u l o talento- paulo ante d i c e b a m u s : u t 
b i n e c o n s t e t , T a l e n t u m n o n tantum pondus 
-rf: r, y s i g -
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s i g n i f i c a s s e : s e d & numum non m u l t l v a l o -
r i s , n e c s u m m s e . H o c & p r s e t e r P o l i u c e m F e s -
t u s a d n o t a v i t s c r i b e n s , A l e x a n d r i n u m t a l e n -
t u m v a l u i s s e d u o d e c i m d e n a r i o s , s e u d r a c h -
m a s : N e a p o l i t a n u r n s e x : S y r a c u s a n u m t r e s : 
R h e g i n u m v i c t o r i a t u m , & s i c q u i n a r i u m u n u m . 
I d e m & A g r í c o l a o b s e r v a t l ih, 2,. de Pondere^ 
& températe Momt. A t q u e h ^ c d e T a l e n t o -
r u m r a t i o n e , e x q u a e x p e n d í p o t e s t P l u t a r c l i i 
l o c u s i n v i t a P a u l i ^ E m i l i i , d ü m i s i n q u i t 
T u b e r o n í g e n e r o a r g e n t e a m p h i a l a m q u i n q u é 
t a l ^ n t o m m p o n d o l a r g i t u s e s t . 
C A -
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C A P I T U L O V . 
E n el qual se declaran algunas Mone-
das antiguas, y.modernas de estos 
Reynos. 
S U M A R I O . 
i Maravedí Castellano nuevo , y r f ¿ / 0 ^ m a 
AÍJTZ de estimar y apreciar según una opi~ 
nion, 
2, Reduzense a concordia algunas Leyes Reales 
cerca de esta materia. 
3 Nótame en particular algunas cosas conforme 
a esta opinión, 
4 Maravedí bueno y Maravedí de oro como se 
han de estimar. 
5 Pe piones, que Moneda afa sido* 
6 Tomase otra manera de apreciar el Mará* 
vedi bueno y el de oro y el común. 
7 Sueldos que Moneda ayan sido , y como cor-
res-
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responden a las Monedas, que agora usamos, 
8 Resolución de lo dicho y examinado conforme 
a las dos opiniones. 
N l o s q u a t r o C a p í t u l o s p a s c a -
d o s h e t r a b a j a d o r e d u c i r l a s 
M o n e d a s a n t i g u a s d e l o s R o -
m a n o s , G r i e g o s , y o t r a s G e n -
t e s , á l a s q u e a l p r e s e n t e e n e s t o s R e y n o s 
s e u s a n y c o r r e n , y h a n c o r r i d o c i n q u e n t a 
a n o s a t r á s , n o h a z i e n d o m e n c i ó n d e m u c h a s 
M o n e d a s , q u e e n e s t o s R e y n o s d e E s p a ñ a 
s e l a b r a r o n y c o r r i e r o n e n t i e m p o d e l o s G o -
d o s , y d e s p u é s a c á : d e l a s q u a l e s s e h a z e m e -
m o r i a e n l a s L e y e s , y C o r o n i c a s a n t i g u a s d e 
e s t o s R e y n o s c o n h a r t a o b s c u r i d a d , p o r n o 
d e c l a r a r s e t o d a s v e z e s e l p e s o , n i v a l o r d e 
e l l a s . P o r t a n t o u s a n d o d e l v u l g a r C a s t e l l a -
n o q u i s e c o n b r e v e d a d e x a m i n a r e l p e s o y 
v a l o r d e l a s d i c h a s M o n e d a s , r e d u z i e n d o l a s 
á l a s q u e a l p r e s e n t e t r a t a m o s , y u s a m o s . 
B i e n v e o q u e e s m a t e r i a d i f i c u l t o s a : p e r o d i -
r é l o q u e a l c a n z a r e , y s i e n e s t o 110 c o r r e s -
p o n -
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p o n d i e r e l a o b r a a l d e s e o , q u e e s d e a c e r -
t a r , p o r v e n t u r a r e s u l t a r a d e a q u í u n p r o -
v e c h o p u b l i c o , y s e r á d a r o c a s i ó n á q u e o t r o s 
m a s c u r i o s o s y d i l i g e n t e s a c i e r t e n a e m e n d a r 
l o q u e y o u v i e r e e r r a d o , y s e p a l a v e r d a d . 
3" E s t a p a l a b r a Maravedí e s m u y a n t i g u a 
e n E s p a ñ a , y m u y c o m ú n a n s i e n l a s L e y e s , 
c o m o e n l a s C o r o n i c a s a n t i g u a s : p u e s d e e l l a 
s e h a z e m e n c i ó n f e n e l Foro Juzgo , d o n d e 
e s t á n r e c o p i l a d a s m u c h a s L e y e s , q u e o r d e -
n a r o n l o s R e y e s G o d o s a n t e s d e l R e y D o n 
R o d r i g o . S i g n i f i c a y h a s i g n i f i c a d o m u c h a s 
v e z e s u n a c i e r t a M o n e d a , y o t r o s c i e r t o s n ú -
m e r o s d e M o n e d a s , ó D i n e r o s , a n s i m e s m o 
s e h a a p l i c a d o á D i n e r o s , y M o n e d a s d e o r o , 
o t r a s v e z e s y l a s m a s á M o n e d a s d e C o b r e , 
y d e V e l l ó n , c o m o p a r c s c e r a p o r l o q u e s e 
d i r á a d e l a n t e . 
J P r i m e r a m e n t e e s n e c e s s a r i o e n t e n d e r l a 
M o n e d a q u e a l p r e s e n t e c o r r e c o n f o r m e á s u 
v a l o r m u y p o r m e n u d o : y a u n q u e e s t o s e 
h a a p u n t a d o e n l o s C a p í t u l o s p a s s a d o s , s e -
r a c o n v e n i e n t e b o l v e r l o á r e p e t i r e n s u m a . 
Q u a n -
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Q u a n t o á l a M o n e d a Cobreña y ó d e Vellón 
p u s i m o s e n e l C a p i t u l o p r i m e r o e l M a r a v e -
d í p r e s e n t e d i v i d i d o e n d o s Blancas, y e n 
s e y s Cornados, y e n d i e z Dineros , y e n s e -
s e n t a Meajas, l o q u a l p a r e s c e s e r a n s i : y q u e 
e l M a r a v e d í d e q u e a g o r a u s a m o s , v a l g a d i e z 
d i n e r o s , p r u e v a s e p o r l a s O r d e n a n z a s , q u e 
s e h i z i e r o n p a r a e s t a R e a l A u d i e n c i a d e G r a -
n a d a e l a ñ o d e M D X X I I L d o n d e v e y n t e y 
q u a t r o d i n e r o s s e r e d u z e n á c i n c o B l a n c a s . E s -
t e m e s m o v a l o r d e d i e z D i n e r o s , y s e y s C o r -
n a d o s h a t e n i d o r y v a l i d o m u c h o s a ñ o s h a 
e n e s t o s R e y n o s e l M a r a v e d í , c o m o s e p r u e -
v a c l a r a m e n t e e n l a s O r d e n a n z a s , q u e h i z o 
e l R e y D o n H e n r i q u e S e g u n d o e n T o r o , E r a 
d e M C C C C X I . Y e l R e y D o n J u a n e l P r i -
m e r o e n B i r v i e s c a , a ñ o d e M C C C L X X X V I I , 
E s t o p a r e s c e s e r a n s i p o r o t r a s O r d e n a n z a s , 
q u e h i z o e l m e s m o R e y D o n H e n r i q u e S e -
g u n d o e n A l c a l á , E r a d e M C C C C V I 1 I . p o r 
l a P r e f a c i ó n d e l l a s e s t a b i e n c l a r o , y a v e r i -
g u a d o , q u e d o s C o r n a d o s v a l i e r o n t r e s D i -
n e r o s , y d o s M e a j a s . D e d o n d e a n s i m e s m o 
s e 
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s e s a c a , q u e s e y s C o r n a d o s v a l i e r o n y v a l e n 
d i e z D i n e r o s : p u e s v a l i e r o n n u e v e D i n e r o s y 
s e i s M e a j a s . P o r m a n e r a q u e s e p r u e v a d e l a s 
d i c h a s L e y e s , e l M a r a v e d í e n n u e s t r o s t i e m -
p o s , y m u c h o a n t e s a v e r v a l i d o d i e z D i n e r o s : 
ó s e i s C o r n a d o s : ó s e s e n t a M e a j a s , y q u e 
c a d a D i n e r o v a l i a s e y s M e a j a s , y c a d a C o r -
L l " 3- n a d o d i e z . 
^ l í ' ^ J E n e l O r d e n a m i e n t o R e a l , q u e m a n -
Comp. ^ a r o n r e c o p i l a r l o s R e y e s C a t h o l i c o s D o n 
F e r n a n d o , y D o ñ a I s a b e l d e g l o r i o s a m e m o -
r i a , s e h a z e m e n c i ó n a l g u n a s v e z e s d e M o -
n e d a v i e j a , y d e M a r a v e d í v i e j o . E s t e M a -
r a v e d í v i e j o e n l a s Varias Resoluciones en el 
l ib. 1. cap, 11. d e c l a r é , q u e v e n i a a v a l e r , y 
a v i a v a l i d o t a n t o c o m o a l p r e s e n t e v a l e n t r e s 
B l a n c a s a l g o m a s : p o r q u e s e y s M a r a v e d í s 
d e l o s v i e j o s s e r e d u z e n á d i e z d e l o s q u e 
a g o r ^ t r a t a m o s y u s a m o s . E s t a o p i n i ó n s e g u í 
e s t o n c e s , p o r l a s r a z o n e s s i g u i e n t e s , d e l a s 
q u a l e s r e s u l t a r á q u a n b a s t a n t e s a u t h o r i d a d e s 
t u v e p a r a s e g u i r l a d i c h a c u e n t a : p u e s l a s a -
q u é d e l a s m e s m a s O r d e n a n z a s R e a l e s c o m o 
a l 
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a l p r e s e n t e p o r a u t h o n d a d p u b l i c a , y R e a l 
a n d a n i m p r e s s a s , p a r a q u e p o r e l l a s j u z g u e -
m o s y d e t e r m i n e m o s l o s P l e y t o s e n e s t o s 
R e y n o s . -
J L o p r i m e r o q u e a m i p a r e s c e r s e d e v e 
c o n s i d e r a r e s , q u e d o d i z e n l a s O r d e n a n z a s 
R e a l e s M o n e d a v i e j a t i e n e n r e s p e c t o á l a q u e 
c o r r i a e n t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o e l 
O h z e n o , 6 a n t e s d e l , ó p o c o d e s p u é s . E s t o 
« e p u e d e c o l e g i r d e a l g u n o s l u g a r e s , q u e e n 
l a s L e y e s R e a l e s y o h e n o t a d o . M a y o r m e n -
t e e n l a Ley 3. y 4. t i t , 12. lib. 8. Ordinac. 
d o n d e p o n i é n d o s e p e n a d e s e y s c i e n t o s M a - X £ . 3. 
r a v e d í s e n u n c a s o , y d e d o s m i l e n o t r o , 
0.1.1 " y d e s e y s m i l M a r a v e d í s e n o t r o , s e a ñ a d e , 
. Comp. 
q u e s e a n e s t o s M a r a v e d í s d e M o n e d a v i e j á . 
Y s i e n d o ; e s t á s L ^ y e s d e l R e y D o n A l o n s o 
" O n z e n o f e c h a s e n A l c a l á d e H e n a r e s , E r a 
d e M C C C L X X X V I . km 20. L L , 12. y 13. 
p o n i é n d o s e l a m e s m a p e n a , n o d i z e -de M o -
n e d a v i e j a : s i n o , p e c h e c a d a u n o s e y s c i e n -
t o s M a r a v e d í s d e e s t a n u e s t r a M o n e d a . L u e -
g o b i e n s e p r u e v a , q u e e n l a s G i d e n a n z a s 
R e a -
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R e a l e s s e l l a m a n M o n e d a v i e j a , y M a r a v e -
d í s v i e j o s . L o s M a r a v e d í s q u e c o r r í a n a l t i e m -
p o d e l d i c h o R e y D o n A l o n s o O n z e n o , q u e 
f u e e l q u e h i z o l a s d i c h a s L e y e s , y p o r c u -
y a s s e p o n e n e n l a s O r d e n a n z a s R e a l e s n u e -
v a s , l o q u a l p a r e s c e p o r e l l i b r o d e l a s L e y e s -
y C o r t e s , q u e e l d i c h o R e y h i z o : e l q u a l 
y o t e n g o d e m a n o , y o t r o s m u c h o s e n e l 
R e y n o . E s t e m e s m o M a r a v e d í s e l l a m a v a v i e -
j o e n t i e m p o d e l R e y D o n J u a n e l P r i m e r o , 
c o m o c o n s t a p o r l a L , 5. del segundo Orde~ 
namiento, q u e h i z o e l d i c h o R e y e n G u a d a -
L . t . t i t , l a j a r a , a ñ o d e l S e ñ o r d e M C C C X C . d o n d e 
í - / ^ - 8 ' c a s t i g a n d o á l o s q u e p e r s e v e r a n e n e x c o m u -
Cónip. n-10n ^ ¿\Qt. qUe e s t u v i e r e p o r e s p a c i o d e 
t r e y n t a d i a s d e s c o m u l g a d o , p a g u e c i e n t M a -
r a v e d í s d e l o s b u e n o s , q u e s o n d e M o n e -
d a v i e j a s e y s c i e n t o s M a r a v e d í s . E s t a m e s m a 
L e y e s t a r e f e r i d a e n l a s O r d e n a n z a s R e a l e s , 
L , 1. ú t . 5. iib, S, a u n q u e a l g o d i f e r e n t e d e 
J o q u e e s t a d e m a n o e n l a s O r d e n a n z a s a n -
t i g u a s , p o r q u e e n l a s O r d e n a n z a s n u e v a s c o n -
f o r m e a l a l e t r a c o m ú n d e t o d a s l a s i m p r e s -
s i o -
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s i o n e s l a p e n a s e p o n e e n e s t a m a n e r a : Q u e 
e l d e s c o m u l g a d o q u e e s t u v i e r e e n s u r e b e l d í a 
y e x c o m u n i ó n p o r t r e y n t a d í a s , p a g u e c i e n f c 
M a r a v e d í s : e l q u e p o r e s p a c i o d e s e y s m e -
s e s , m i l M a r a v e d í s ; y p a s s a d o s l o s d i c h o s s e y s 
m e s e s , c a d a d i a s e s e n t a M a r a v e d í s . P e r o e n 
l a d i c h a L* del Rey Don 3uan el Prime-' 
ro, y e n l a Petición L X I . de las Cortes, q u e 
t u v o e n M a d r i d e l R e y D o n A l o n s o O n z e -
n o , E r a d e M C C C L X Y I L s e p o n e e s t a p e -
n a e n e s t a m a n e r a : Q u e e l d e s c o m u l g a d o p o r 
X X X » d i a s p a g u e c i e n t M a r a v e d í s ; y s i p e r -
s e v e r a r e p o r u n a ñ o rail. Y p a s s a d o e l a n o » 
c a d a d i a s e s e n t a M a r a v e d í s : e n e s t a m e s t n a 
f o r m a s e r e s u m e n e s t a s L e y e s e n e l R e p e r t o -
í i o , q u e h i z o e n l a t í n a l a s O r d e n a n z a s R e a -
l e s e l m e s m o D o c t o r M o n t a l v o ; q u e f u e e l 
R e c o p i l a d o r » A v i s a m o s d e e s t o , p o r q u e e n 
l a L . 9. t i t , ult, ¡ib. 8. Ordin, SQ p o n e o t r a 
L e y t a m b i é n m u y s e m e í a n t e y c o n f o r m e á 
l a d i c h a L , 1. t i t . 5. y e s d e l R e y D o n 
H e n r v q u e T e r c e r o , f e c h a e n M a d r i d a ñ o d e 
M C C C C . y e s t á e n l a s O r d e n a n z a s v i e j a s 
d e 
í j ó Feterum Coüatlo l isfc. 
L.x.t it . d e m a n o , a l g o d i f e r e n t e d e l a s i m p r e s s a s . 
v J B o l v i e n d o e l M a r a v e d í v i e j o d e q u e s e 
Comp, b a z e m e n c i ó n e n l a d i c h a h . i . í i í . 5. y e n 
k s O r d e n a n z a s d e l R e y D o n J u a n e l P r i m e r o , 
d i g o , q u e e n e s t a s O r d e n a n z a s s e c o n f i r m a l a 
L e y d e l R e y e s t o s e h i z o e n l a q u a l h a z e m e n -
e i o n A l o n s o O n z c n o , q u e s o b r e c i o n d e s e y s -
c i e n t o s M a r a v e d í s p o r p e n a a l q u e e s t u v i e r e 
X X X . d i a s d e s c o m u l g a d o , s i n d e z i r , q u e s e a n 
v i e j o s . E s t o s m e s m o s l l a m a e l R e y D . J u a n e l . 
P r i m e r o , M a r a v e d í s v i e j o s : y r e d u z e l o s a c i e n t 
M a r a v e d í s d e l o s b u e n o s : c o m o t a m b i é n l o r e -
d u x o e l m e s m o R e y D . A l o n s o : p o r q u e q u a n t o 
á e s t o , n o r e v o c ó s u L e y q u e t e n i a h e c h a a n -
t e s c o n l a p e n a d e l o s s e y s c i e n t o s M a r a v e -
d í s : p u e s s o l a m e n t e r e v o c ó l a p r i m e r a L e y 
a e s t e e f e c t o , q u e n o l l e v a s s e n a l d e s c o m u l -
g a d o p a s s a d o s l o s X X X . d i a s s e s e n t a M a r a -
v e d í s p o r c a d a d i a . 
J Q u e e l M a r a v e d í v i e j o c o r r e s p o n d a y 
s e e s t i m e e n M a r a v e d í y m e d i o d e l o s q u e 
a l p r e s e n t e c o r r e n , p r u e v a s e p o r a u t h o r i d a d 
d e l o s q u e r e c o p i l a r o n p o r m a n d a d o d e l o s 
S e -
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S e ñ o r e s R e y e s G a t h o i i c o s l a s O r d e n a n z a s 
R e a l e s e n e s t a m a n e r a . E l M a r a v e d í b u e n o 
v a l i ó d i e z M a r a v e d í s d e l o s d e a g o r a , c o -
m o e s t á e x p r e s s a d o in L . i . t i t , 9. Ub. 8. Or-
dinal, y c i e n t M a r a v e d í s d e l o s b u e n o s v a - L . t , tit. 
l e n s e y s c i e n t o s d e l o s v i e j o s , s e g ú n l o d e - I O - ^ ' ^ 
c l a r a l a L . 1. tit, 5. lih, 8. Ordiñac. y l a s C o m p ' 
L e y e s d e l R e y P o n J u a n e l P r i m e r o p o c o Z^. tlt. 
a n t e s a l e g a d a s . L u e g o s i g ú e s e , q u e e l M a - ^ 
r a v e d i v i e j o v a l e t a n t o c o m o M a r a v e d í y • 
m e d i o d e l o s q u e a g o r a c o r r e n : p u e s s e y s 
M a r a v e d í s v i e j o s s e e s t i m a n p o r u n o d e l o s 
b u e n o s , y e l M a r a v e d í b u e n o e s t a e n l a s d i -
c h a s O r d e n a n z a s e s t i m a d o e n d i e z d e l o s p r e -
s e n t e s : y a n s í e s t á m u y p r o v a d o , q u e s e y s 
M a r a v e d í s v i e j o s v a l e n d i e z M a r a v e d í s d e e s -
t o s q u e a l p r e s e n t e g a s t a m o s . 
J A l l e n d e d e e s t o e l M a r a v e d í l l a m a d o 
v i e j o e n l a s O r d e n a n z a s R e a l e s , y e n l a s L e -
y e s d e l R e y D o n J u a n e l P r i m e r o , e n m u -
c h a s p a r t e s , v a l i ó q u i n z e f d i n e r o s , y a l g o ^ 
m a s : e l q u e a l p r e s e n t e c o r r e y h a d i a s , q u e 
s e u s a , v a l e d i e z d i n e r o s , y n o m a s , l u e g o 
a o í , M m u y 
17$. Feterum Collatio, I j f c . 
m u y b i e n s e c o l i g e , q u e ' e l M a r a v e d í v i e j o 
v a l i ó q u i n z e D i n e r o s . A e s t a o p i n i ó n p u d o 
d a r grande o c a s i ó n la L e y 22. t i t u l o 32. d e 
las Ordenanzas, q u e h i z o el Rey D o n A l o n s o 
L . w . t l t O n z e n o e n A l c á l á , E r a d e M C C C L X X X V I . 
3. Ub.d. d o d i z e : p o r c a d a e n q u e u n o t o m a r e a l g u -
ComP* n a c o s a d e m a n t e n i m i e n t o s p o r f u e r z a , t r e -
z i e n t o s s u e l d o s , q u e m o n t a n d e e s t a M o n e -
d a d u z i e n t o s y q u a r e n t a M a r a v e d í s , s i f u e -
r e l o q u e t o m a r e d e L a b r a d o r e s . Y s i f u e r e 
d e h i j o d a l g o , q u i n i e n t o s S u e l d o s , q u e m o n -
t a n d e s t a M o n e d a q u a t r o c i e n t o s M a r a v e d í s . 
E s t a m e s m a L e y s e p u s o e n l a s O r d e n a n z a ^ 
q u e o y d i a t e n e m o s . L> 1 1 . út, 1 1 . llh, 4 , 
X.x iMt Ondinac. -de l o q u a l p a r e s c e , q u é >estés;iMá-;' 
3. lib.6* ravCíijS v ie jos , p o r q u e tales se h a n de e n -
Compt t e n d e r , p o r correr e n t i e m p o d e l Rey D o n 
Alonso Onzeno , s o n l a quinta p a r t e mayo-
res que los Sil el dos. É l Sueldo bueno vale do-
zfe' dineroscomo l o provaremos adelante. L ú e -
. g o e l .Maravedí viejo va l ió quinze Dineros, 
y ansí t an to ' vá l i an dos M a r a v e d í s viejos, c o -
m o tres d e l o s ' q u e a g o r a u s a m o s : pues es-
t o s 
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tos v a l e n á d i e z d i n e r o s , y l o s o t r o s a q u i r t v 
z e . O t r a L e y e s t á e n l a s m e s m a s C o r t e s d e l 
R e y D o n A l o n s o O n z e n o e n e l m e s m o t i t u -
l o , y e s L. 30. l a q u a l t e n e m o s e n l a s O r - L . i j . t i t 
d c n a n z a s R e a l e s , a u n q u e n o t a n c u m p l i d a 3- ub'6-
c o m o e s t á e n l a s C o r t e s d e l d i c h o R e y , q u e ComP' 
a n d a n de m a n o . E s t a L e y d i z e : que e l h i j o -
d a l g o , q u e t o m a r e e n l a b e h e t r í a m a s c o n -
d u c h o d e l q u e s e l e d e v e , p a g u e p o r c a d a 
c o s a c i n c o s u e l d o s d e l o s b u e n o s a l R e y , q u e 
s o n q u a t r o M a r a v e d í s d e é s t a M o n e d a . D i ^ 
c e m a s , E n C a m p o s q u e s o n l o s c a r n e r o s m a -
y o r e s , e l c a r n e r o c i n c o s u e l d o s , q u e s o n q u a - . 
t r o M a r a v e d í s d e e s t a M o n e d a . E n C a s t i l l a 
q u a t r o s u e l d o s , q u e s o n t r e s M a r a v e d i s , y 
d o s d i n e r o s d e e s t a M o n e d a . E n l a M o n t a ñ a , 
y e n l a s A s t u r i a s , y e n G a l i z i a e l c a r n e r o á 
d o s s u e l d o s y m e d i o , q u e s o n d o s M a r a v e -
d í s . E n C a m p o s , d e l a g a l l i n a , s e y s d i n e r o s d e 
e s t a M o n e d a . P o r e l á n s a r s i e t e d i n e r o s . P o r 
e l c a p ó n o c h o d i n e r o s . E n C a s t i l l a , p o r l a 
g a l l i n a , c i n c o d i n e r o s , p o r e l á n s a r s e y s d i -
n e r o s , p o r e l c a p ó n s i e t e d i n e r o s . E e n l a s 
M z A s -
i8a Vet&füm Collatlo r Isfu 
A s t u r i a s , e n l a M o n t a ñ a , e n G a l i z i a , p o r l a 
g a l l i n a , q u a t r o d i n e r o s ; p o r e l á n s a r c i n c o d i -
n e r o s . D e e s t a s L e y e s , p o r l a s q u a l e s s e s i -
g u i e r o n l o s q u e e n t e n d i e r o n e n o r d e n a r l a s 
O r d e n a n z a s R e a l e s e n t i e m p o d e l o s R e y e s 
C a t h o l i c o s D o n F e r n a n d o y D o ñ a I s a b e l , p a -
r a q u e s e p u b l i c a s s e n , y i m p r l m i e s s e n c o m o 
a l p r e s e n t e a n d a n i m p r e s s a s . Y o s a c o a l g u -
n a s i l l a c i o n e s e n e s t a m a t e r i a . 
J L o p r i m e r o y p r i n c i p a l , q u e e s t a s L e * 
y e s h a b l a n d e l M a r a v e d í v i e j o , p u e s t r a t a n 
d e l M a r a v e d í C a i ' r ^ a , q u e c o r r í a c o m ú n * 
m e n t e e n t i e m p o f d e l R e y D o n A l o n s o O n -
z e n o , e l q u a l M a r a v e d í a v e r s e l l a m a d o v i e -
j o , e s t a p r o v a d o a l p r i n c i p i o d e e s t e C a p i t u l a . 
j L o s e g u n d o , q u e e s t e M a r a v e d í v i e j o 
e s m a y o r q u e e l s u e l d o b u e n o l a q u i n t a p a r -
t e : l o q u a l p a r e c e a n s i p o r e l t e n o r d e l a s 
d i c h a s L e y e s . 
5 L o t e r c e r o , q u e e l M a r a v e d í v i e j o v a -
l i ó m a s q u e e l q u e a g o r a c o r r e l a t e r c i a p a r -
t e . E s t o c l a r a m e n t e e s t á p r o v a d o p o r l a s m e s -
m a s L e y e s d é l a s O r d e n a n z a s R e a l e s : y a n -
s i 
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s i m e s m o s e c o l i g e , s i e l M a r a v e d í v i e j o v a -
l i ó q u i n z e d i n e r o s , y m a s q u e e l s u e l d o , y 
e l d e a g o r a v a l e s o l a m e n t e d i e z d i n e r o s . 
J L o q u a r t o e s , q u e e l M a r a v e d í v i e j o 
v a l i a a l g o m a s , q u e q u i n z e d i n e r o s . E s t o p a -
r e s c e , p o r q u e d i z e l a L e y q u a t r o s u e l d o s , q u e 
s o n t r e s M a r a v e d i s , y d o s d i n e r o s ; y s i q u a -
t r o s u e l d o s s o n á d o z e d i n e r o s c a d a u n o q u a -
r e n t a y o c h o , q u e d a n t r e s M a r a v e d í s e n q u a -
r e n t a y s e y s d i n e r o s . 
J L o q u i n t o , q u e t e n i e n d o e s t a c u e n t a í 
c o n r a z ó n s e r e d u z e f n s e y s M a r a v e d i s v i e j o s 
á d i e z d e l o s p r e s e n t e s , a u n q u e a y a a l g u n a 
d i f e r e n c i a , p o r q u e s e y s M a r a v e d í s v i e j o s h a -
z e n n o v e n t a y d o s d i n e r o s , y d i e z M a r a v e -
d í s d e l o s q u e a g o r a u s a m o s , h a z e n c i e n t d i -
n e r o s . P e r o e s c o s t u m b r e a n t i g u a e n r e d u c * 
d o n d e M o n e d a s v i e j a s a l a s n u e v a s , n o m l ^ 
r a r e n a l g u n a p e q u e ñ a d i f e r e n c i a . A n s í P i u -
l a r c h o , T i t o L i v i o , P l i n i o y o t r o s l l a m a -
r o n d e n a r i o á l a d r a c h m a A t i c a : s i e n d o e l 
d e n a r l o m a y o r u n a s e t e n a p a r t e , q u e l a d i -
c h a d r a c h m a A t i c a . 
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J L o s e x t o , q u e d e l o s u s o d i c h o s e p u e -
d e s a c a r e s a d v e r t i r : q u e n o a y c o n t r a r i e d a d 
a l g u n a e n l a d e c l a r a c i ó n d e l o s M a r a v e d í s v i e -
j o s y n u e v o s , q u e p u s e e n e l l i b r o p r i m e r o 
d e l a s V a r i a s R e s o l u c i o n e s , c a p i t u l o u n d e c i -
r h o . P o r q u e e l M a r a v e d í v i e j o v a l i a q u i n z e 
d i n e r o s ;, y e l n u e v o d i e z , y a n s i e l s u e l d o 
d e d o z e d i n e r o s e s m a y o r q u e e l M a r a v e d í 
n u e v o , y m e n o r q u e e l M a r a v e d í v i e j o . 
J L o u l t i m o e s , q u e s e g ú n e s t a o p i n i ó n 
s a c a d a d e l a s m e s m a s O r d e n a n z a s R e a l e s n o 
s e p u e d e d e z i r , q u e e l M a r a v e d í v i e j o a y a s i -
d o d e m a y o r v a l o r q u e M a r a v e d í y m e d i o d e 
l o s p r e s e n t e s , n i s e p u e d e p r o v a r , q u e a y a 
s i d o d e o r o , C o b r e ñ o , ó d e V e l l ó n . P u e s pot 
l a s O r d e n a n z a s R e a l e s s e d i f e r e d c i a e l M a -
r a v e d í b u e n o d e l v i e j o , y d e l o s q u e a g o r a 
g á s ' t á m o s , e s t i m á n d o s e e l b u e í i o e n s e y s d e l o s 
v i e j o s " , y e n d i e z M a r a v e d í s d e l o s p r e s e n t e s ; 
5 E s t a ' e s t i m a c i ó n y c o m p a r a c i ó n d e l M a -
r a v e d í v i e j o c o n e l q u e a g o r a c o r r e , c o m o t e n -
g o d i c h o , t u v i e r o n p o r m u y a v e r i g u a d a y c i e r - ' 
t a e l D o c t o r M o n t a l v o , y l o s d e m á s , q u e e l i -
t e n -
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t e n d i e r o n e n r e c o g e r l a s O r d e n a n z a s R e a l e s e n 
t i e m p o d e l o s R e y e s C a t h o l i c o s D o n F e r n a n -
d o y D o ñ a I s a b e l , p o r c u y a a u t h o r i d a d , e x a -
m i n á n d o s e p r i m e r o e n s u m u y a l t o C o n s e j o , s e 
p u b l i c a r o n l a s d i c h a s O r d e n a n z a s R e a l e s , y t e -
n i e n d o e s t a o p i n i ó n p o r m u y a c e r t a d a , l a s e g u í 
e n l a s Piarías lUsotuciones. A u n q u e a d e l a n t e 
p o r n é o t r a m a n e r a d e e s t i m a r e l M a r a v e d í v i e j o 
s i n p e r j u y z i o d e l a a u t h o r i d a d d e l o s q u e o r d e -
l i a r o n e l d i c h o l i b r o d e L e y e s y O r d e n a n z a s . , 
J A n s í m e s m o s e h a z e m e n c i ó n e n l a s L e -
y e s d e s t o s R e y n o s d e l M a r a v e d í b u e n o c o -
JTIO d e M o n e d a d i f e r e n t e d e l M a r a v e d í v i e ^ 
j o , y a n s í e s r q u e r i o p u e d e d u d a r s e , q u e e l 
M a r a v e d í b u e n o ^ y e l v i e j o a y a n s i d o m u y 
d i f e r e n t e s . P o r q u e e l R e y D o n J u a n e l P r i -
m e r o e n G u a d a l a j a r a l o s p o n e p o r t a l e s e n l a 
L e y , q u e h i z o d e l o s d e s c o m u l g a d o s : c o m o 
p a r e s c e d e l a s C o r t e s , q u e e l d i c h o R e y h i -
z o , y d e l a X . i . tic. lib. S. Ordinac, L . i . t i t . 
J E l v a l o r d e s t e M a r a v e d í b u e n o v i e n e / z ^ 8 « 
a s e r d i e z M a r a v e d í s d e l o s q u e a l p r e s e n t e ComP' 
c o r r e n , y s e u s a n . L o q u a l p r u e v a l a L, i . 
M 4 tic. 
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L . i . t i t . t u . 9. líh. 8 . Ordhac. d o d i z e , q u e e l h i j o , o 
xoJib.z. h i j a q u e d e n o s t a r e á s u P a d r e , ó m a d r e e n 
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p u b l i c o , o e n e s c o n d i d o , e s t é e n l a c á r c e l 
p u b l i c a p o r v e y n t e d í a s , 6 p a g u e a l P a d r e , 
6 á l a m a d r e s e y s c i e n t o s M a r a v e d í s d e i o s 
b u e n o s , q u e s o n s e y s m i l M a r a v e d í s d e e s t a 
M o n e d a . E s t a L e y h i z o e l R e y D o n J u a n P r i -
m e r o d e e s t e n o m b r e e n B i r v i e s c a , a ñ o d e 
M G G C L X X X V I I . y e n l o s l i b r o s d e m a n o , 
q u e y o h e v i s t o : d o e s t á n m u y c u m p l i d a s l a s 
L e y e s y C o r t e s d e l d i c h o R e y , n o e s t á n a q u e -
l l a s p a l a b r a s : q u e s o n s e f s m i l M a r a v e d í s d e s -
t a M o n e d a . I > e m á s d e e s t o e l D o c t o r M o n -
t a l v o e n e l R e p e r t o r i o d e l a s O f d e n a n z a s , i ; ^ a 
Fílius, r e f i r i e n d o e s t a L e y d e l R e y D . J u a n , s o -
l a m e n t e h a z e m e n c i ó n d e l o s s e y s c i e n t o s M a -
r a v e d í s . D e m a n e r a q u e l a d i c h a c l a u s u l a f u e 
d e c l a r a c i ó n h e c h a p o r l o s q u e e n t e n d i e r o n e n 
o r d e n a r l a s d i c h a s O r d e n a n z a s : y a n s í s u a u -
t h o r i d a d s e r á d e m u c h o c r é d i t o , y i m p o r t a n -
c i a p a r a p r o v a r , q n e e l M a r a v e d í b u e n o v i e -
n e á s e r d e e s t i m a c i ó n d e d i e z M a r a v e d í s d e 
l o s q u e a g o r a g a s t a m o s . 
Es-
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J E s t e m e s m o v a l o r y p r e c i o c o r r e s p o n -
d e a l v a l o r q u e p u s i e r o n l o s D o c t o i e s Y i c e n -
t e A r i a s , y M o n t a l v o h L . i . t i t . 5. ñb. 2. 
P o / i , a l M a r a v e d í d e l R e y D o n A l o n s o D é -
c i m o , q u e h i z o r e c o p i l a r e l F u e r o . P o r q u e 
e s c r i v e n , q u e a q u e l M a r a v e d í v a l i a o c h o S u e l -
d o s y t r e s D i n e r o s c a d a S u e l d o d e e s t o s d o -
z e D i n e r o s c o m u n e s , q u e h a z e n d i e z u n M a -
r a v e d í d e l o s d e a g o r a . E s t a s s o n l a s p a l a -
b r a s , q u e e s t á n e n l a d i c h a G l o s s a . S e g ú n e s -
t o o c h o S u e l d o s h a z e n n o v e n t a y s e y s D i n e r o s : 
m a s t r e s : s o n n o v e n t a y n u e v e D i n e r o s , q u e 
v i e n e n á s e r d i e z M a r a v e d í s d e l o s q u e a g o -
r a u s a m o s : p u e s v a l e c a d a M a r a v e d í d i e z D i -
n e r o s . P o r e s t a c a u s a e n e l d i c h o cap, 11 , de 
las Varias Resoluciones t u v e , q u e e s t e M a r a -
v e d í b u e n o v a l e d i e z d e l o s d e a g o r a : y q u e 
e r a e l q u e s e u s a v a e n t i e m p o d e l R e y D o n 
A l o n s o D é c i m o , q u e l l a m ó a l l í e l L e g i s l a -
d o r : y e n t i e n d o , q u e s e u s a v a e s t o n c e s p o r 
M a r a v e d í b u e n o , y m a y o r , 6 d e o r o . 
J E p o r q u e l o s d i c h o s D o c t o r e s q u e t e -
m a n m a s n o t i c i a d e M o n e d a s a n t i g u a s , q u e 
n o 
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n o t e n e m o s a l p r e s e n t e , d i z e n , q u e e s t e M a -
r a v e d í e n t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o D é -
c i m o e r a d e o r o . T a m b i é n e s c r i v i e n e l d i -
c h o cap. I I . q u e e l M a r a v e d í d e o r o e n t i e m -
p o d e l R e y D o n A l o n s o D é c i m o v a l i a d i e z 
M a r a v e d í s d e l o s d e a g o r a , y é s t e s e d e z i a 
M a r a v e d í b u e n o . B i e n s o s p e c h q , q u e e n a q u e l 
m i s m o t i e m p o s e d e z i a M a r a v e d í , c i e r t a s u -
m a d e d i n e r o s m e n u d o s , q u e v c n i a n a i g u a -
l a r c o n d i e z M a r a v e d í s d e l o s q u e a g o r a c o r -
r e n . L o q u a l p a r e s c e v p o r q u e e n l a H i s t o r i a 
d e l m e s m o R e y D o n A l o n s o D é c i m o cap,/i , 
e s c r i v e e l A u t o r d e l a s M o n e d a s , q u e e s t o n ^ 
e e s c o r r í a n , y d i z e , q u e u n M a r a v e d í t e -
n i a t a n t o s D i n e r o s , q u e a l c a n z a v a a l M a r a -
v e d í d e o r o . E s t e C a p i t u l o d e e s t a H i s t o r i a 
p o r n é a d e l a n t e , p o r q u e m e p a r e s c e e s c o n -
v e n i e n t e á l a m a t e r i a q u e t r a t a m o s . 
J E s t e M a r a v e d í d e o r o e s e l m e n o r d e 
l o s M a r a v e d í s d e o r o , q u e y o h e h a l l a d o e n 
l a s L e y e s y C o r o n i c a s d e e s t o s R e y n o s : y 
a n s i c o n s i d e r a n d o l a L e y d e l E s t i l o 114. t r a -
b a j é d e l a e x p l i c a r , y e n t e n d e r e n e l d i c h o 
cap. 
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cap. i r . L a s p a l a b r a s d e l a L e y s o n é s t a s . 
J E s a s a b e r , q u e e n l a s L e y e s d o d i z e 
p e n a d e M a r a v e d í d e o r o , q u e s e j u z g o a n -
sí p o r e l R e y D o n A l o n s o , q u e f a l l a v a , e l 
q u e a l t i e m p o , q u e a c a e s c i ó f u e a n s í e s t a b l e s -
c i d o , q u e l a M o n e d a q u e c o r r í a e s t o n c e s q u é 
e r a d e o r o . Y f i z o a n t e s i t r a e r l o s M a r a v e -
d í s d e o r o q u e a n d a v a n a l t i e m p o a n t i g u o : 
E fizólos p e s a r c o n s u M o n e d a : E p o r p e s o 
f a l l a r o n , q u e l o s s e y s M a r a v e d í s d e l a s u M o ^ 
n e d a d e l R e y , q u e p e s a v a n u n M a r a v e d í d e 
o r o : y a n s í e l M a r a v e d í d e o r o b a s e d e j u z -
g a r p o r s e y s M a r a v e d í s d e e s t a M o n e d a . D e 
e s t a s p a l a b r a s s e s a c a : q u e e l M a r a v e d í d e l 
R e y D o n A l o n s o D é c i m o e r a d e o r o , p o r -
q u e e n o t r a m a n e r a n o n c o n v e n i a p e s a r l e c o n 
e l a n t i g u o , q u e t a m b i é n e r a d e o r o : p u e s 
s i e n d o d i f e r e n t e s m e t a l e s , e n n i n g u n a m a n e r a 
q u a d r a v a , n i p u e d e q u a d r a r , q u e p o r e l p e -
s o d e a m b o s e n u n a s m e s m a s b a l a n z a s s e s a -
c a s s e e l v a l o r q u e t e n i a u n o m a s , q u e o t r o . 
M a y o r m e n t e , q u e e s t a L e y d i z e , a v e r s e p e -
s a d o s e y s M a r a v e d í s d e l o s d e l R e y D . A l o n -
s o 
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s o , é a v e r p e s a d o t a n t o e l l o s s e y s , c o m o u n 
M a r a v e d í d e o r o d e l o s a n t i g u o s . 
J E s i e l M a r a v e d í b u e n o , q u e c o r r i ó e n 
t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o D é c i m o e r a d i -
f e r e n t e d e l M a r a v e d í , q u e l l a m a n l a s L e y e s 
d e e s t o s R e y n o s viejo , y v a l i a t a n t o u n o c o -
m o s e y s d e l o s v i e j o s , s e g ú n p a r e s c e p o r l a s 
L e y e s d e l R e y D . J u a n P r i m e r o , y p o r o t r a s , 
q u e h e m o s a r r i b a a l e g a d o : y e l v i e j o c o r r e s -
p o n d e á u n o y m e d i o d e l o s d e a g o r a : y e l 
M a r a v e d í b u e n o m o n t a d i e z d e l o s p r e s e n t e s , 
e l M a r a v e d í d e o r o m a s a n t i g u o q u e p e s ó s e y s 
d e l o s b u e n o s , v i e n e á v a l e r s e s e n t a M a r á * 
v e d i s d e l o s q u e a l p r e s e n t e u s a m o s . 
J E I R e y D . A l o n s o O n z e n o , e n l a s C o r t e s 
q u e t u v o e n L e ó n , E r a d e M C C C L X X X Y I L 
X . i . tlt, e n l a P e t i c i ó n s e g u n d a t a m b i é n e s t i m a e l M a -
5. r a v e d i b u e n o e n s e y s d e M o n e d a v i e j a , d i -
Comp. z j e n d o : p e c h e c i e n t M a r a v e d í s d e l a b u e n a 
M o n e d a , q u e s o n s e y s c i e n t o s d e e s t a M o n e -
d a . D e m a n e r a , q u e e s t a L e y p u d o a n s i m e s -
m o d a r c a u s a á , l a e s t i m a c i ó n , q u e h i z i e r o n 
l o s q u e o r d e n a r o n l a s O r d e n a n z a s R e a l e s , p o -
n i e n -
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m e n d o e l M a r a v e d í b u e n o e n d i e z d e l o s p r e -
s e n t e s , y e l v i e j o e n u n o y m e d i o , l a q u a l 
e s t i m a c i ó n s e h a s e g u i d o s i e m p r e p o r l o s | u e -
z e s e n l a e x e c u c i o n d e l a s d i c h a s L e y e s . P a -
l a t o d o l o s u s o d i c h o s e h a d e a d v e r t i r , q u e 
l a s L e y e s d e l E s t i l o s e h i z i e r o n e n t i e m p o d e l 
K e y D o n A l o n s o D é c i m o , P a d r e d e l R e y 
D o n S a n c h o e l Q u a r t o , s e g ú n c o n s t a d e l p r i n -
c i p i o d e e l l a s : d o n d e s e d a á e n t e n d e r , q u e 
a q u e l l a R e c o p i l a c i ó n p o r l a m a y o r p a r t e c o n -
t i e n e L e y e s d e l t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o 
D é c i m o . 
J E n l a C o r o n i c a d e l R e y D o n A l o n s o 
D é c i m o cap, 1. t r a t a n d o e l A u t h o r d e l R e y 
D o n H e r n a n d o e l T e r c e r o , y d e l d i c h o R e y 
D o n A l o n s o s u h i j o , p o n e l a s p a l a b r a s s i -
g u i e n t e s . 
J C a e n a q u e l t i e m p o d e l R e y D o n F e r -
n a n d o d a v a e l R e y d e G r a n a d a l a m i t a d d e 
t o d a s s u s r e n t a s , q u e e r a n a p r e c i a d a s e n s e -
t e c i e n t a s v e z e s m i l M a r a v e d í s d e l a M o n e d a 
d e C a s t i l l a . E e s t a M o n e d a f e r a t a n g r u e s -
s a , y d e t a n t o s D i n e r o s e l M a r a v e d í , q u é a l -
e a n -
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c a n z a v a a v a l e r e l M a r a v e d í t a n t o c o m o u n 
M a r a v e d í d e o r o . Y p o r q u e e n a q u e l t i e m p o 
d e l R e y D o n F e r n a n d o c o r r í a e n C a s t i l l a l a 
M o n e d a d e l o s Pepioms, y e n e l R e y n o d e 
L e ó n l a M o n e d a d e l o s Leones, y d e a q u e -
l l o s P e p i o n e s v a l i a c i e n t o y o c h e n t a e l M a -
r a v e d í . E l a s c o m p r a s p e q u e ñ a s h a z i a n l a s 
M e t a l e s , q u e f a z i a n d i e z y o c h o P e p i o n e s e l 
M e t a l : d i e z M e t a l e s e l M a r a v e d í : y d e s t o s 
M a r a v e d í s e r a n a p r e c i a d a s l a s r e n t a s d e l R e y -
n o d e G r a n a d a e n s e t e c i e n t a s v e z e s m i l M a -
r a v e d í s : y d a v a n a l R e y D o n F e r n a n d o l a 
m i t a d d e a q u e l l a s , y e l R e y D o n A l o n s o s u 
h i j o e n e l c o m i e n z o d e s ü r e y n a d o m a n d ó 
d e s h a z e r l a M o n e d a d e l o s P e p i o n e s : y fizo 
l a b r a r l a M o n e d a d e los Burgaíeses^ q u e v a -
l i a n o v e n t a D i n e r o s e l M a r a v e d í : y l a s c o m -
p r a s p e q u e ñ a s s e h a z i a n a S u e l d o s ; y s e y s D i -
n e r o s d e a q u e l l o s v a l l a n u n S u e l d o : y q u i n -
c e S u e l d o s e l M a r a v e d í . E s t o s e e s c r i v e e n e l 
C a p i t u l o p r i m e r o , y e n e l C a p i t u l o s é p t i m o . 
D i z e e l C o r o n i s t a , c o m o e l m e s m o R e y D o n 
A l o n s o , a ñ o d e M C C L V H I . m a n d o d e s h a -
z e r 
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z e r l a M o n e d a d e l o s B u r g a l e s e s : é h i z o l a -
b r a r l a M o n e d a d e l o s D i n e r o s Prietos: y d e 
e s t o s P i n e r o s h a z i a n q u i n z e e l M a r a v e d í , d e 
m a n e r a , q u e q u i n z e D i n e r o s h a z i a n e l d i c h o 
M a r a v e d í . 
J D e e s t a C o r o n i c a s e p o d r í a m u y b i e n 
s a c a r e l v a l o r d e l M a r a v e d í d e o r o , q u e c o r -
r í a e n t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o D é c i m o : 
s i p u d i e s s e m o s b i e n a v e r i g u a r c o m o c o r r e s * 
p o n d a e l P c p i o n a l a M o n e d a , q u e c o r r e a l 
p r e s e n t e . 
J E n u n l i b r o d e m a n o a n t i g u o h a l l é u n a 
b r e v e r e l a c i ó n d e M o n e d a s v i e j a s , y a . l l i l e í , 
q u e e l P e p i o n v a l i a d o s M e a j a s , y e l B u r g a - » 
l e s d o s P e p i o n c s , ó q u a t r o M e a j a s . S e g ú n e s " 
t o e l M a r a v e d í d e l t i e m p o d e l R e y D o n A -
l o n s o D é c i m o , v i e n e á v a l e r s e s e n t a D i n e r o s , 
q u é h a z e n c a d a u n o a s e y s M e a j a s s e y s M a -
r a v e d í s d e l o s q u e a g o r a c o r r e n . S i e s t o e s 
a n s i , n o s e p u e d e d u d a r t o m a n d o l a s p a l a * 
b r a s d e l a d i c h a C o r o n i c a , y h a z i e n d o p o r 
e l l a s l a c u e n t a , s i n o q u e e s t e M a r a v e d í d e l 
R e y D o n A l o n s o . D é c i m o , e s e l ; q u e s e H a * 
m a 
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m a b u e n o , y i g u a l a l M a r a v e d í d e o r o , q u e 
e n a q u e l t i e m p o c o r r í a : d e l q u a l h a z e n m e n -
c i ó n l a s L e y e s d e l F u e r o , y o t r a s . T a m p o c o 
a y d u d a , s i n o q u e e l M a r a v e d í C o b r e ñ o , 6 
d e V e l l ó n , a n d a n d o e l t i e m p o , v i n o a b a x a r 
m u c h o , y n o v a l i ó t a n t o s D i n e r o s : c o m o l o 
h e m o s p r o v a d o a l p r i n c i p i o d e e s t e C a p i t u l o . 
J D e a q u i s e s i g u e l a d u d a q u e t i e n e l a 
e s t i m a c i ó n d e l o s M a r a v e d í s b u e n o , y v i e j o 
p u e s t a e n l a s O r d e n a n z a s R e a l e s d e l o s R e y e s 
C a t h o l i c o s , y e n l a s d e m á s , q u e h e m o s a r r i -
b a c i t a d o , e s t i m a n d o e l M a r a v e d í b u e n o e n 
d i e z M a r a v e d í s d e l o s q u e a g o r a c o r r e n : p o r -
q u e r e d u z i d o s d i e z M a r a v e d í s d e l o s p r e s e n -
t e s á D i n e r o s , h a z e n c i e n t D i n e r o s : y a n s i t i e -
n e n m a s D i n e r o s q u e e l M a r a v e d í b u e n o , ó 
d e o r o , q u e c o r r í a a l t i e m p o d e l R e y D o n 
A l o n s o D é c i m o , p u e s a q u e l a t e n t a e s t a u l t i -
m a c u e n t a v a l i a s e s e n t a D i n e r o s . P e r o e s t a 
t a n d e t e r m i n a d a l a p r i m e r a e s t i m a c i ó n d e l 
M a r a v e d í b u e n o , y d e l v i e j o e n l a s d i c h a s 
O r d e n a n z a s R e a l e s c o m o a l p r e s e n t e a n d a n 
i m p r e s s a s , y e x a m i n a d a s , y p a s s a d a s c o n p u -
b l i -
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b l i c a a u t h o r i d a d d e L e y e s , q u e p a r e s c e t e -
m e r i d a d a p u n t a r l o c o n t r a r i o . A u n q u e s i n 
p e r j u y z i o d e l a a u t h o r i d a d q n e t u v i e r o n l o s 
q u e l a s r e c o p i l a r o n , p u e s n o t o c a l a e s t i m a ^ 
c i o n d e l a s M o n e d a s t a n t o e n l a s u b s t a n c i a 
d e l a L e y , q u e s e m a n d a g u a r d a r c o n f o r m e 
á s u d e c i s i ó n a n t i g u a , y s e h a z e i n c i d e n t e r ; 
n p d e x a r é d e t r a t a r o t r a m a n e r a d e e s t i m a r 
e l M a r a v e d í b u e n o , y e l v i e j o , p o n i e n d o a d e -
l a n t e m u y e n p a r t i c u l a r l a d i f e r e n c i a , q u e 
p u e d e a v e r e n t r e l a s d o s o p i n i o n e s , ó m a h e -
r a s , y m o d o s d e a p r e c i a r e s t a M o n e d a . 
J P á r e s c e d e l a s L e y e s a n t i g u a s d e e s t o s 
R e y n o s , q u e e s t a d i s t i n c i ó n d e M o n e d a v i e -
j a y n u e v a p r o c e d i ó p o r r a z ó n y c a u s a , q u e 
l a s M o n e d a s p a r a r e m e d i a r l a s n e c e s s i d a d e S 
p u b l i c a s , s e a l z a v a ñ y s u b i a n d e l v a l o r o r d i -
n a r i o , y á l a s v e z e s s e l a b r a v a n d e m a s b a x a 
6 l e y , f q u e d a n d o e l v a l o r a n t i g u o e n s u f u e r -
z a . T o d o e s t o s e p r u e v a p o r e l p r i n c i p i o d e 
l a s O r d e n a n z a s , q u e h i z o e l R e y D o n H e n -
r i q u e S e g u n d o e n T o r o , E r a d e M C C C C X I . 
Y e l m e s m o e n A l c a l á , E r a d e M C C C C Y I I L 
N Y 
194 Veíerum Collatlo , <tfc. 
Y p o r l a L e y d e l R e y D o n J u a n P r i m e r o e n 
B u r g o s , a ñ o d e M C C C L X X X V I I I . d o n d e 
d i c e , q u e e l M a r a v e d í v i e j o y n u e v o s e a n d e 
u n v a l o r , é i g u a l e s , a u n q u e l o s D i n e r o s n u e -
v o s s e a n d e m a s b a x a l e y , P o r m a n e r a , q u e 
e l M a r a v e d í v i e j o , y d e M o n e d a v i e j a v a l i ó 
s i e m p r e d i e z D i n e r o s , y s e y s C o r n a d o s , e n -
t e n d i e n d o , c o m o e n t i e n d o d e l M a r a v e d í c o -
m ú n , q u e c o r r i a e n t i e m p o d e l R e y D o n A ~ 
l o n s o O n z e n o : p o r q u e e s t e t a l l l a m a n l a s L e -
y e s v i e j o , y d e M o n e d a v i e j a : p u e s e s t o n c e s 
n o a v i a á v i d o m u d a n z a , n i n o v e d a d e n b a -
x a r d e l e y l a M o n e d a , n i s u b i r l a d e v a l o r , 
l o q u a l a c a e s c i ó e n t i e m p o d e l R e y D o n H e n -
r i q u e S e g u n d o , h i j o d e l d i c h o R e y D o n A l o n -
s o O n z e n o . A n s i m e s m o s e c o n f i r m a l o s u s o -
d i c h o p o r l a s L e y e s , q u e t e n g o a l e g a d a s e n 
e l p r i n c i p i o d e e s t e C a p i t u l o , p o r l a s q u a l e s 
y o e n t i e n d o s e p r u e v a : q u e e l M a r a v e d í c o - -
m u n q u e c o r r í a e n t i e m p o d e l R e y D o n A l o n -
s o O n z e n o , e l q u a l l l a m a n l a s L e y e s M a r a -
v e d í v i e j o , v a l i a d i e z D i n e r o s n o m a s , 6 s e y s 
C o r n a d o s : y q u e s e l l a m a v i e j o t e n i e n d o r e s -
p e e -
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p e c t o á l a n o v e d a d , q u e d e s p u é s u v o e n l a s 
M o n e d a s p o r r e m e d i a r l a s n e c e s s i d a d e s p u b l i -
c a s : c o m o s e d a b i e n á e n t e n d e r e n l a s d i -
c h a s L e y e s y O r d e n a n z a s . A e s t a c u e n t a p o -
d r í a q u a d r a r m u c h o l a e s t i m a c i ó n d e l o s S u e l -
d o s , t e n i e n d o p o r l a h i s t o r i a d e l R e y D o n 
A l o n s o D é c i m o , q u e e l S u e l d o c o m ú n v a l i a 
s e y s B u r g a l e s e s d e á q u a t r o M e a j a s c a d a u n o , 
y p o n i e n d o e l S u e l d o b u e n o e n d o z e B u r g a -
l e s e s d e e s t o s , d e m a n e r a q u e h i c i e s s e n d o z e 
B u r g a l e s e s o c h o D i n e r o s , c o m o a d e l a n t e d i -
r e m o s , y a n s i q u e d a r l a e l S u e l d o b u e n o , d e 
q u i e n h a z e n m e n c i ó n l a s L e y e s d e l R e y D o n 
A l o n s o O n z e n o , e n o c h o D i n e r o s . D e l o q u a l 
r e s u l t a , q u e c i n c o S u e l d o s b u e n o s h a z e n q u a -
t r o M a r a v e d í s c o m u n e s e n t i e m p o d e l d i c h o 
R e y D o n A l o n s o O n z e n o , s e g ú n c o n s t a p o t 
l a s L e y e s , q u e d e l m e s m o R e y t e n g o a l e g a -
d a s , p o r l a s q u a l e s e l M a r a v e d í e s l a q u i n t a 
p a r t e m a y o r , q u e e l S u e l d o b u e n o . F o r m a * 
ñ e r a , q u e q u e d a r á e l M a r a v e d í d e l t i e m p o 
d e l R e y D o n A l o n s o O n z e n o e n d i e z D i n e -
r o ^ , c o m o e l d e a g o r a : p u e s t o q u e s e a y a 
N i l l a . 
ig6 Feterum Collaúo, ¿sfc. 
l l a m a d o e n m u c h a s L e y e s M a r a v e d í v i e j o . 
E s t a d i s t i n c i ó n d e S u e l d o b u e n o , y d e o t r o 
m e n o r c o n e s t a m e s m a e s t i m a c i ó n d e l M a r a -
v e d í c o m ú n e n t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o 
G n z e n o v i n o t a d a e n l a m e m o r i a q u e t e n g o 
a l e g a d a d e M o n e d a s a n t i g u a s , q u e v i d e l e -
t r a m u y a n t i g u a , d e l o q u a l p a r e s c e q u e d a r 
a s s e n t a d o , q u e e l M a r a v e d í v i e j o , y c o m ú n 
d i f e r e n c i a d o d e l q u e l a s L e y e s , y C o r o n i c a s 
l l a m a r o n bueno ^ v a l i ó d i e z D i n e r o s : ó s e y s 
C o r n a d o s , c o m o v a l e e l q u e a l p r e s e n t e u s a -
m o s . A u n q u e e l M a r a v e d í d e l t i e m p o d e l 
R e y D o n A l o n s o D é c i m o , q u e s e l l a m a b u e -
n o , y e r a d é o r o , 6 d e t a n t o s D i n e r o s , q u é 
i g u a l a v a n a l M a r a v e d í d e o r o c o m o l o t e s - ; 
t í f i c a s u h i s t o r i a , v a l i a m u c h o m a s : p u e s v i e -
n e a v a l e r s e y s M a r a v e d í s d é l o s q u e a g o r á 
c o r r e n . E n l a m e s m a h i s t o r i a d e l R e y D o n 
A l o n s o D é c i m o , y e n o t r a s , s e h a z e m e n c i ó n 
d e c i e r t a M o n e d a l l a m a d a Tarnes: l a q u a l d i -
z e l a C o r o n i c a , q u e e r a d e p l a t a , y é s t a c r e o 
y o e r a M o n e d a Francesa, q u e c o r r í a e n C a s -
t i l l a p o r a v e r i a t r a y d o l o s F r a n c e s e s , q u e v i -
n i e -
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i i i e r o n e s t o n c e s a e s t o s R e y n o s ; y m i r a n d o 
l o s t i e m p o s p a r e s c e s e r e s t a M o n e d a e l a r -
g é n t e o T u r o n e n s e , d e q u i e n t r a t a l a Clemen-
tina 2.. dé Magistrísi f tratamos e n e l cap. 3. 
§ . 2. nutn. 8. e n e s t a p r e s e n t e O b r a , d o n d e 
l e e s t i m a m o s e n v e y n t e y c i n c o M a r a v e d í s 
c o n f o r m e á l a e s t i m a c i ó n q u e a g o r a t i e n e e l 
R e a l d e p l a t a C a s t e l l a n o , P o r q u e e l T o r n e s 
p e s a v a t r e s p a r t e s d e q u a t r o d e u n R e a l : ó 
t r e á Q u a r t i l l o s ; y e n a q u e l t i e m p o v a l d r í a 
t a n t o c o m o d o s M a r a v e d í s c o m u n e s . P o d r í a 
d e z i r a l g u n o , q u e e s t e T o r n e s f u e s s e e l S u e l -
d o T u r o n e n s e , d e q u i e n t r a t a m o s e n e l m e s -
Tno § . 2.. num, 7. y l e p u s i m o s e n p e s o d e l a 
t e r c e r a p a r t e d e u n R e a l , q u e a l p r e s e n t e s a -
l e e n o n z e M a r a v e d í s : y e s t o n c e s v a l d r í a u n 
M a r a v e d í c o m ú n : p o r l o q u e a d e l a n t e d i r e -
m o s c e r c a d e l a s M o n e d a s d e p l a t a , q u e s o -
l i a n c o r r e r e n e s t o s R e y n o s . A u n q u e y o s o s -
p e c h o , q u e e l S u e l d o T o r n e s t e n i a m u c h a m e z -
c l a d e c o b r e , y n o t a n t a p l a t a . 
5 ^ n s i m e s m o e n l a s L e y e s R e a l e s m u -
c h a s v e z c s s e h a z e m e n c i ó n d e S u e l d o s : l o s 
N 3 q u a -
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q u a l e s ^ h a n ; s i d o d i f e r e n t e s , c o m o d c l a s m e s -
7 m a s L e y e s , f y d e l a s C o r o n i e a s p a r e s c e . N o 
t r a t a r é a q u í d e l S u e M o c o n t e n i d o era e l F o r o 
J u z g o , y L e y e s G o t h k a s ^ p o r q u e a d e l a n t e 
s e o f r e s c e r a m e j o r c o y u n t u r a , y l u g a r » 
5 O t r o s S u e l d o s a y , d e l o s q u a l e s h a z e n 
m e r a c i o r a l a s L e y e s d e l R e y D o r a A l o n s o O r a r 
z e n o , y p o r e l l a s p a r e s c e » q u e c a d a S u e l d o 
d e é s t o s e r a m e n o r l a q u i n t a p a r t e q u e e l M a -
r a v e d í c o m ú n , q u e e s t o n c e s c o r r í a , a n s í I p 
p r u e v a l a ¿ . n . j l z L * i g * d u i i . lib.4. Qrm 
X i - 11. ¿¡nac y 30 . tic. 32. d e l a s O r d e n a n -
& i 7 M z a s ^ e y z < > e j R e y B o n A l o n s o O n z e n p 
¿omp, ~ ™ A l c a l á , E r a d e M C C C L X X X V L E s t o 
m e s m o p r o v a m o s p o c o a n t e s : p u e s p o r a q u e -
l l a s L e y e s v a l e n t a n t o q u a t r o M a r a v e d í s c o -
m o c i n c o S u e l d o s : y c o n f o r m e a u n a o p i n i ó n 
p u s i m o s e s t e t a l M a r a v e d í e n v a l o r d e q u i n -
z e D i n e r o s , d i z i e n d o s e r e l q u e l l a m a r a l a s L e -
y e s d e Moneda vieja: p o r t a n t o e s t e S u e l d o 
v a l i a d o z e D i n e r o s , y e r a m a y o r l a s e x t a p a r -
t e , q u e e l M a r a v e d í - , q u e a g o r a u s a m o s ^ p u e s 
é s t e v a l e s o l a m e n t e d i e z D i n e r o s , p o r l o q u a l 
p a -
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p a r e s c e , q u e c i n c o S u e l d o s d e s t o s v i e n e n a 
v a l e r s e y s M a r a v e d í s d e l o s d e a g o r a . E n e s -
t a m e s m a e s t i m a c i o o e n l a s darlas Reíoludo-
nes ñb. i* cap.i 1^  d e c l a r a í n o s l o s S u e l d o s c o n -
t e n i d o s e n l a s L e y e s d e l R e y D o n A l o n s o O n -
z e n o : a n t e s m u c h o t u v i e r o n e s t a o p i n i ó n € l 
D o c t o r T í c e n t e A r i a s , y e l D o c t o r M o n t a l -
v o in L . 1 . í z í . 3. & L , 1. t i t . 5. ¿ib. 1. ForL 
E l m e s m o M o n t a i v o e n e l R e p e r t o r i o q u e h i -
z o á l a s O r d e n a n z a s R e a l e s , ^ r & ? SüUdm¡ 
d o n d e a ñ a d e u n a c o s a , y e s , q u e e l S u e l d o 
b u e n o v a l i ó o c h o M a r a v e d í s d e M o n e d a v i e -
j a , q u e s e g ú n s u c u e n t a v e r n i a á s e r d e v a -
l o r d e d o z e M a r a v e d í s d e l o s p r e s e n t e s , q u e 
a g o r a g a s t a m o s : a l e g a p a r a e s t o u n a O r d e -
n a n z a d e l R e y D o n A l o n s o O n z e n o e n A l -
c a l á , q u e c o m i e n z a : S i e l H i j o d a l g o t o m a 
m a s , & c . X . 11. ÍÍÍ. 1 1 , lib, Ordinac, e s t a 
L e y e n l a s O r d e n a n z a s R e a l e s n u e v a s d i z e a n -
s í . Y e s l a L . 1 9 . E l q u e t o m a r e m a s , p a g ü e í 
p o r c a d a c d s a c i n c o S u e l d o s d e s u s b i e n e s a l 
R e y , q u e s o n d e e s t a M o n e d a q u a t r o M a r a -
v e d í s . S i e n d o e s t a L e y l a m e s m a q u e a l e g a 
N 4 M o n -
i c o • Veterum Collaüo, <tfc. 
M o n t a l v o , c l a r o e s t a , q u e n o p r u e v a l o q u e 
é l q u i e r e . A n s i m e s m o e n l a s O r d e n a n z a s a n -
t i g u a s d e l R e y D o n A l o n s o O n z e n o d i z e : p a -
g u e p o r c a d a c o s a c i n c o S u e l d o s d e l o s b u e -
n o s a l R e y , q u e s o n q u a t r o M a r a v e d í s d e e s -
t a M o n e d a , d e l o q u a l r e s u l t a a v e r t e n i d o e l 
D o c t o r M o n t a l v o e l l i b r o e r r a d o , y e s t o e s 
c o s a m u y c l a r a : p u e s l a m e s m a L e y , y l a s 
o t r a s d e l m e s m o t i t u l o p o r u n o s m e s m o s S u e l -
d o s , M a r a v e d í s , y D i n e r o s v a n t a s s a n d o l a s 
v i a n d a s , y e n t o d o s l o s d e m á s p a s s o s h a z e e l 
S u e l d o t a l , q u e c i n c o v a l g a n q u a t r o M a r a -
v e d í s . D e m a n e r a , q u e n o p r u e v a a v e r v a l í -
d o e V S u e l d o e n a q u e l t i e m p o o c h o M a r a v e -
d í s d e l o s v i e j o s , l l a m a , y p u d o l l a m a r e l R e y 
D o n A l o n s o e s t o s S u e l d o s d e á d o z e D i n e -
r o s S u e l d o s b u e n o s , á d i f e r e n c i a d e o t r o s , q u e 
a m i p a r e s c e r e r a n m e n o r e s , d e l o s q u a l e s h a -
z e m e n c i ó n e l R e y D o n H e n r i q u e S e g u n d o , 
h i j o d e l m e s m o R e y D . A l o n s o , e n l a s O r d e -
n a n z a s q u e h i z o e n T o r o , E r a d e M C C C C X I . 
d o n d e e n e l P r o e m i o d i z e , q u e v a l g a n t r e s 
S u e l d o s q u a t r o D i n e r o s , c o m o s o l í a n v a l e r ^ 
'Xapítuto Quinto. s o i 
c d e l o q u a l s e s i g u e , q u e e s t e S u e l d o t a l v a -
l i a p o c o m a s q u e u n D i n e r o : e n f i n , u n D i -
n e r o , y l a t e r c e r a p a r t e d e o t r o . D e m a n e -
r a , q u e e s t e S u e l d o m e n o r l l e g a á v a l e r o c h o 
M e a j a s , ó t r e s S u e l d o s q u e c o r r i e r o n e n . t i e m - . 
p o d e l R e y D . A l o n s o D é c i m o : c o m o p a r e s -
c e d e s u H i s t o r i a C a p i t u l o p r i m e r o , v a l i a c a d a , 
u n o d e e s t o s s e y s D i n e r o s B u r g a l e s e s , q u e a 
m i p a r e s c e r t e n i a c a d a u n o , y v a l i a q u a t r o M e a r 
j a s , s e g ú n q u e d e l d i c h o C a p i t u l o p r i m e r o 
s e p u e d e e n a l g u n a m a n e r a c o l e g i r , p o r q u e v a -
l i a c a d a u n o p o r d o s P e p i o n e s , s e g ú n e s t a c u e n -
t a , e s t e u l t i m o S u e l d o v a l i a v e y n t e y q u a t r o 
M e a j a s , q u e s o n q u a t r o D i n e r o s d e l o s q u e 
c o r r i e r o n d e s p u é s e n e l R e y n o , d e l o s q u a -
l e s e l M a r a v e d í v a l i ó , y v a l e d i e z c o m o t e a ^ 
g o y a t r a t a d o . 
d i s p u e s t o , q u e e l q u e d i x e r e á o t r o p o r i n - ^ IO-íz'É 
f u r i a a l g u n a d e l a s p a l a b r a s e n h d i c h a L e y 3 ' / ^ * 8 ' 
c o n t e n i d a s , p e c h e t r e z i e n t o s S u e l d o s . E s t o s C'£?^* 
S u e l d o s c o m o n o t é e n l a s V a r i a s R e s o l u c i o -
n e s , a l g u n o s J u e z e s , m a y o r m e n t e l o s i n f e r i o -
r e s 
ao2t Veterum Collaüo , 
r e s , e s t i m a n c a d a u n o e n d o s M a r a v e d í s , o t r o s 
c o m o s o n l o s A l c a l d e s d e C o r t e , á q u a t r o M a -
r a v e d í s d e l o s q u e a l p r e s e n t e c o r r e n ! E s t a L e y 
s e s a c ó d e l F u e r o lib. 4. üt. 3. L . 2 . Y e n 
a q u e l t i t u l o e n l a L e y p r i m e r a , s e p o n e t a m -
b i é n e s t a p e n a d é l o s t r e z i e n t o s S u e l d o s e n o t r o 
c a s o . A n s i m e s m o e n l a X . 3. í i í . 5. l lh . 4* 
'Eoriy h a z e m e n c i ó n d e S u e l d o s . Y a l l i e l D o c -
t o r M o n t a l v o e n t i e n d e S u e l d o s B u r g a l e s e s 
c o n f o r m e á l a L, 1. í ¿ í . 8. / i ^ . 1. Vori. Y d e -
c l a r a e n l a £ . 1. ú t , 5. i\b. 3, q u e e s t e S u e l -
d o B u r g a l e s v a l i a d o z e D i n e r o s . D e m a n e r a 
q u e e x c e d e d o s D i n e r o s a l M a r a v e d í p r e s e n -
t e , q u e a g o r a g a s t a m o s . P o r l o q u a l e s t ó s 
S u e l d o s t i e n e n t a n t o v a l o r , q u e c i n c o d e e l l o s 
h a z e n s e y s M a r a v e d í s d e l o s p r e s e n t e s . P o r 
t a n t o , s e g ú n e s t a c u e n t a , l o s t r e z i e n t o s S u e l -
d o s h a v i a n d e e s t i m a r s e e n t r e z i e n t o s , y s e -
s e n t a M a r a v e d í s d e e s t a M o n e d a r q u e a l p r e -
s e n t e g a s t a m o s . 
J E s i e s t o s d o z e D i n e r o s n o s o n d e a 
s e y s M e a j a s , s i n o B u r g a l e s e s d e a q u a t r o M e a -
j a s , c o m o t e n g o a p u n t a d o , s e r í a c a d a S u e l -
d o 
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4 o d e a q u a r e n t a y o c h o M e a j a s : y m e n o r 
l a q u i n t a p a r t e , q u e e l M a r a v e d í c o m ú n ; d e 
m a n e r a , q u e c i n c o S u e l d o s v a l d r í a n q u a t r o M a -
r a v e d í s d e l o s q u e a l p r e s e n t e g a s t a m o s , y 
a n s i l o s t r e z i e n t o s S u e l d o s s e r i a n d o z i e n t o s y 
q u a r e n t a M a r a v e d í s d e e s t a M o n e d a . P u e s t o 
q u e e n e s t a c u e n t a s i e m p r e t e n e m o s p o r c o n -
t r a r i o a l D o c t o r M o n t a l v o , y a l o s q u e s i -
g u i e r o n s u . o p i n i ó n . 
J E n e s t a m a t e r i a d e S u e l d o s , y d e i n r 
j u r i a s , e s r a z ó n n o t a r d o s L e y e s d e l E s t i t p 
b i e n a n t i g u a s y p u e s a q u e l l a o b r a s e h i z o d e l 
t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o D é c i m o , y 4? 
l a s L e y e s q u e e s t o n c e s s e u s a v a n p o r l a m a r 
y o r p a r t e , l a u n a e s X e y 85. y l a o t r a e s 
Ley 13 i t p o r l a s q ü a l e s p a r e s c e , . q u e e l q u e 
i n j u r i a r e d e p a l a b r a a l h o m b r e h i j o d a l g o h a 
d e p a g a r q u i n i e n t o s ; S u e l d o s , a u n q u e l a s i | * -
j u r i a s d i c h a s a o t r o s h o m b r e s , q u e n o s o n 
h i j o s d a l g o , n o t i e n e n t a n t a p e n a . D e e s t a s 
L e y e s n o t ó e l m u y M a g n i f i c o , y e n l e t r a s y 
r e c t i t u d d e j u s t i c i a s e ñ a l a d o V a r ó n e l L i c e n -
c i a d o A r c e d e O t a l o r a ^ d e l C o n s e j o d e s u M a -
g e s -
,ió4 VetéTum Colíatlo , $Sfc. 
g e í t a d e n s u R e a l A u d i e n c i a d e Y a l l a d o l i d , 
e n e l libro las Hidalguías, z, pan, cap.^. 
num. í i . L a c a u s a y r a z ó n p o r q u e d i z e n e i l 
C a s t i l l a H i d a l g o d e v e n g a r q u i n i e n t o s S u e l ' 
d o s , s e g ú n F u e r o d e E s p a ñ a , y q u e s e a e s t a , 
p o r q u e á l o s H i d a l g o s p o r s u n o b l e z a l e s c o m ^ 
p e t e e s t é d e r e c h o e s p e c i a l d e e s t i m a r y p e d i r 
s u s i n j u r i a s p o r q u i n i e n t o s S u e l d o s . H a z e a n -
s í m e s m o p a r a l o s u s o d i c h o u n a L e y q u e e s -
t k é n t r e l o s F u e r o s d e E s p a ñ a / i / » . 3. tu. ie las 
'Frendas, y d i z e a n s i . 
j S i e l C a v a l l e r o d e v e a l g o a l F r a n c o , ó 
4 o t r o h o m b r e d e r u á p o r a q u e l l a d e u d a , n i 
p o r o t r a c o s a d e l m u n d o n o t r a v e á l a b e s -
t i a q u e c a v a l g a r e , n i d e l a s r i e n d a s : y s i l o 
ü z i e r e , p é y t e q u i n i e n t o s S u e l d o s d e c a l u m n i a , 
C C L . S u e l d o s s e a n p o r e l R e y , y l o s o t r o s 
C C L . s e a n p a r a e l C a v a l l e r o , p o r l a d e s h o n r a 
Q u e h a v i a r e c e b i d o . E s t o m e s m o q u e é s t a L e y 
d i z e s e p r u e v a p o r o t r o s F u e r o s a n t i g u o s d e 
e s t o s R e y n o s : E a u n q u e s e s u e l e n d a r m u c h a s 
y d i v e r s a s r a z o n e s p a r a e n t e n d e r e l p r i n c i p i o , 
y o r i g e n q u e t u v o l a d i c h a m a n e r a d e h a b l a r * 
e n 
Capitulo Qtánto. 
e n c o m p r o b a c i ó n d e l a r a z ó n s u s o d i c h a , y o 
c o n s i d e r o l a L . 1 1 , t i t , 1 1 . ¿ib. 4 . d e l a s O r -
d e n a n z a s R e a l e s , d o n d e s e r e f i e r e u n a L e y d e l L , i \ . t i t 
R e y D o n A l o n s o O n z e n o , f e c h a e n A l c a l á , 3. ¡ib.6. 
E r a d e M C C C L X X X V I . d i z i e n d o , p o r c a - Comp-
d a s o l a r e n q u e u n o t o m a r e a l g u n a c o s a d e 
m a n t e n i m i e n t o p o r f u e r z a , p a g u e t r e z i e n t o s 
S u e l d o s , s i f u e r e l o q u e t o m a r e d e L a b r a -
d o r e s , é s i f u e r e d e H i j o s d a l g o , q u i n i e n t d s 
S u e l d o s . A n s i m e s m o s e p u e d e a p l i c a r o t r a 
L e y . d e l Foro Juzgo M . S. t i t . 4. c o m i e n z a 
l a L e y : S i a l g ú n h o m b r e h a B u e y b r a v o ; d<>n-
d e e s t i m á n d o s e l o s d a n d s h e c h o s p o r a n i m a -
l e s r y l a s m u e r t e s d e h o m b r e s e n c i e r t a s q u á n -
t i d a d e s , e n l a d e l h o m b r e d e h o n r r a d i z e , q u e 
p e c h e e l S e ñ o r d e l a n i m a l q u i n i e n t o s S u e l d o s , 
j ) o r e l o m e z i l l o . . T a m b i é n s e p u e d e e n a l g u -
n a m a n e r a a p l i c a r l o q u e e s c r i v e R h e n a n o 
e n e l tib. 2.. de las cosas de Alemania , d i z i e n -
d o , q u e e n t r e o t r a s L e y e s S á l i c a s , q u e t e -
m a n l o s F r a n c o s a v i a u n a d o n d e s e e s t i m a -
v a n l a s i n j u r i a s p a r a l a p e n a d e l l a s e n e s t a m a -
n e r a : q u e s i e l S á l i c o F r a n c é s i n j u r i a s s e á o t r o 
pa-
ao6 Veterum Coüatlo, • ¿ ^ c . 
p a g a s s e e l S u e l d o e s t i m a d o e n d o z e d i n e r o s : 
p e r o s i e l F r i g i o , ó S a x o n i n j u r i a s s e a l S á -
l i c o F r a n c é s , a v i a d e p a g a r e l S u e l d o p o r 
q u a r e n t a D i n e r o s e s t i m a d o d e a r t e q u e é l 
S u e l d o p a r a s a t i s f a z e r l a i n j u r i a h e c h a a l S á -
l i c o s e a v i a d e c o n t a r , y t o m a r d e m a y o r 
i V a l o r ^ y a v i a d e s e r d e q u a r e n t a D i n e r o s , l o s 
d e m á s d e d o z e : l o q u a l s e h a z i a p o r s e r l o s 
S á l i c o s F r a n c e s e s g e n t e n o b i l i s s i m a , y d e t a n -
t a s u e r t e y q u a l i d a d , q u e de: e l l a e r a n e l e g i r -
i d o s l o s R e y e s F r a n c o s , s u s C o n s e j e r o s , L e -
g i s l a d o r e s , y l o d e m á s p o r c u y a p r u d e n c i a f 
v o t o s e g o v e r n a v a l a R e p ú b l i c a , D e l o q u a U 
y d e l a s L e y e s S á l i c a s t r a t o e n e l cap, i . m 
de--las. Questiones- Practicas s 
J C o n f o r m é a l o s u s o d i c h o e s n é e e s á a r i o 
d i s t i n g u i r l a s d o s o p i n i o n e s , y s e g ú n c a d a q u a l 
d e e l l a s r e s o l v e r l a e s t i m a c i ó n d e l a s M o n e -
d a s e n q u e e s t á , 6 p u e d e e s t a r l a d i f e r e n -
c i a . E s a n s i q u e a t e n t a l a o p i n i ó n d e l D o o -
8 t o r M o n t a l v o , f y l a d e c l a r a c i ó n d e l a s O r d e -
n a n z a s R e a l e s d e i o s R e y e s C a t h o l i c o s D . F e r -
a i a n d o y D o ñ a í s a b e l , h a s e d e t e n e r l o 5 Í | u i e n t e í , 
E l 
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J E l M a r a v e d í b u e n o q u e i g u a l a v a a l d e 
o r o d e l t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o D é c i -
m o , v i e n e a v a l e r d i e z M a r a v e d í s d e l o s d e 
a g o r a , 
J E l M a r a v e d í v i e j o , q u e e r a c o m ú n e n 
t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o Q n z e n o , c o r * 
r e s p o n d e á t r e s B l a n c a s p o c o m a s ; d e m a n e -
r a , q u e s e y s v i e j o s h a z e n d e l o s q u e a g o r a 
c o r r e n d i e z M a r a v e d í s . 
J E l S u e l d o B u r g a l e s y a l i o d p z e D i n e r 
r o s , y p o r q u e e l M a r a v e d í p r e s e n t e v a l e d i e z 
D i n e r o s ; , v a l i ó e s t e S u e l d o l a s e x t a p a r t e m a s 
q u e e l M a r a v e d í , q u e a g o r a c o r r e : y l a q u i n ^ 
t a p á r t e m e n o s , q u e e l M a r a v e d í v i e j o , e s -
t e S u e l d o s e H a m o Suddo lúe no. 
J P e r o t e n i e n d o , y s i g u i e n d o o t r a c u e n ? -
t a s e d e v e n o t a r o t r a m a n e r a d e e s t i m a c i ó n 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e . • -
J E l S u e l d o m e n o r v a l i ó u n D i n e r o , y d o s 
M e a j a s : p o r m a n e r a , q u e v a l e o c h o M e a j a s , 
y a n s í s e l l a m ó ( M o ^ / i , c o m o l o h e m o s 
p r o v a d o . 
J E l S u e l d o b u e n o v a l i ó d o z e B u r g a l e ^ 
ses 
ao8 Veterum Collatlo , 
s e s , l l a m ó s e e s t e S u e l d o , Sxuldo Burgahs , l o 
q u a l s e p r u e v a p o r l a L . i b t k , de ¿os EscrU 
vanos l i b , i . Fon , d o p a r e s c e , y q u i e r e l a L e y -
s e n t i r , q u e e s t e S u e l d o B u r g a l e s , s e d i v i d a 
y e s t i m e p o r D i n e r o s B u r g a l e s e s , y q u a s i d a 
á e n t e n d e r , q u e s e y s D i n e r o s B u r g a l e s e s h a -
z e n m e d i o S u e l d o . 
J E l D i n e r o B u r g a l e s v a l i a q u a t r o M e a - -
j a s : c o m o e s t á n o t a d o e n a q u e l l a m e m o r i a a n ? 
t i g u a , q u e t e n g o a l e g a d a . 
J D e l o q u a l s e c o l i g e , q u e e l S u e l d o 
B u r g a l e s n o v a l e d o z e D i n e r o s d e l o s n u e ¿ 
v o s , q u e t i e n e n á s e y s M e a j a s : d e l o s q u a - * 
l e s h a z e n d i e z e l M a r a v e d í d e a g o r a : c o m o 
q u i s o M o n t á l v o . S i n o d o z e B u r g a l e s e s d e á 
q u a t r o M e a j a s , q u e s o n o c h o D i n e r o s d e l o s 
í i u e v o s , y d e á s e y s M e a j a s . ' 
J A n s í m e s m o s e s a c a d e l o s u s o d i c h o , 
q u e e s t e S u e l d o b u e n o , l l a m a d o B u r g a l e s , 
e s d e l q u e t r a t a n y h a z e n m e n c i ó n l a s L e y e s 
d e l R e y D o n A l o n s o O n z e n o , q u e t e n e m o s 
a r r i b a a l e g a d a s : y d i z e n , q u e e s t e S u e l d o e s 
m e n o r l a q u i n t a p a r t e , q u e e l M a r a v e d í p e -
q u e -
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q u e i í o , y c o m ú n , p u e s e l M a r a v e d í v a l i a , y 
v a l e d i e z D i n e r o s d e a s e y s M e a j a s : y a n s í 
c i n c o S u e l d o s d e é s t o s , q u e s o n q u a r e n t a D i -
n e r o s , h a z e n q u a t r o M a r a v e d í s , q u e a n s i m e s -
m o v a l e n , y v a l i e r o n q u a r e n t a D i n e r o s . E s -
t a m e s m a e s t i m a c i ó n q u a d r a á l a L . 30» d e l 
R e y D o n A l o n s o ü n z e n o e n A l c a l á , s i n h a - L , x j . t i t 
v e r q u e q u i t a r , n i q u e a ñ a d i r , d o d i z e q u a ? 3- Hb'6' 
t r o S u e l d o s , q u e s o n t r e s M a r a v e d í s , y d o s ComP' 
D i n e r o s . S i e n d o e s t e S u e l d o d e á o c h o D i * 
ñ e r o s h a z e n q u a t r o d e e l l o s t r e y n t a y d o s D i -
ñ e r o s : y s i e n d o e l M a r a v e d í d e á d i e z D i -
n e r o s h a z e n t r e s M a r a v e d í s t r e y n t a D i n e r o s : 
a n s i q u e q u a t r o S u e l d o s h a z e n t r e s M a r a v e -
d í s , y d o s D i n e r o s . S e g ú n l a o t r a c u e n t a a v i a -
m o s p u e s t o e l S u e l d o e n d o z e D i n e r o s : y e l 
M a r a v e d í n o l e p o d i m p s p o n e r e n q u i n z e D K 
ñ e r o s , p o r q u e n o q u a d r a v a : y p o r t a n t o l e 
p o n í a m o s e n m a s q u e e n q u i n z e D i n e r o s , l o 
q u a l n o e s v e r i s í m i l : p u e s s i e m p r e e l M a r a -
v e d í t u v o D i n e r o s c i e r t o s , y e n t e r o s . 
J E l o t r o S u e l d o , d e q u i e n s e h a z e m e n -
c i ó n e n l a C o r o n i c a d e l R e y D o n A l o n s o D e -
O ci-
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c i m o , v a l i a s e y s B u r g a l e s e s , y e r a l a m i t a d 
q u e e l S u e l d o b u e n o B u r g a l e s : d e m a n e r a , 
q u e e s t e S u e l d o v a l i a v e y n t e y q u a t r o M e a -
j a s , 6 q u a t r o D i n e r o s d e l o s d e s e y s M e a j a s . 
E s t e S u e l d o s e p u e d e l l a m a r m e d i a n o . L o 
q u a l s e c o l i g e d e l a d i c h a C o r o n i c a , y d e l o 
q u é p o r e l l a s e d a a e n t e n d e r , y d e l o q u e 
l u e g o d i r e m o s . 
J E l M a r a v e d í b u e n o , q u e í g u a l a v a a l 
d e o r o e n s u v a l o r , s e g ú n e n l a m e s m a C o -
r o n i c a s e e s c r i v e , v a l i ó c i e n t o y o c h e n t a P e -
p i o n e s , c a d a P e p i o n e r a d o s M e a j a s : a n s í 
m e s m o v a l i a e s t e M a r a v e d í d i e z M e t a l e s , c a -
d a M e t a l d i e z y o c h o P e p i o n e s . C o n f o r m e 
á e s t o é s t e t a l M a r a v e d í t e t i i a , y v a l i a s e -
s e n t a D i n e r o s d e a s e y s M e a j a s , q u e c o r r e s -
p o n d e n a s e y s M a r a v e d í s d e l o s q u e a g o r a 
t o r r e n . K 
K J D i z e l a m e s m a H i s t o r i a d e l R e y D o n 
A l o n s o e l D é c i m o , q u e e l M a r a v e d í d e a q u e l 
t i e m p o , q u e a l c a n z a v a a l d e o r o , v a l i a n o -
v e n t a B u r g a l e s e s , c a d a B u r g a l e s t e n i a d o s P e -
p i o n e s : l o s q u a l e s s e d e s h i z i e r o n y f u e r o n r e -
d u -
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d u z i d o s l o s c i e n t o y o c h e n t a a n o v e n t a . V a -
l i a a n s í m e s m o e s t e M a r a v e d í b u e n o q u i n z e 
S u e l d o s . C a d a S u e l d o d e é s t o s t e n i a , y v a l i a 
s e y s B u r g a l e s e s : p o r m a n e r a , q u e e s t e M a r a -
v e d í c o r r e s p o n d e á s e y s d e l o s q u e a l p r e s e n -
t e u s a m o s . 
J A n s í m e s m o l o s q u i n z e P r i e t o s , q u e 
l a m e s m a H i s t o r i a d e l R e y D o n A l o n s o D é -
c i m o e s c r i v e h a z i a n e l M a r a v e d í , v i e n e n a 
s e r d e t a n t o s D i n e r o s , q u e i g u a l a n c o n f o r m e 
á l a d i c h a c u e n t a á s e y s M a r a v e d í s d e l o s pre^-
s e n t e s : p o r m a n e r a , q u e e s t e D i n e r o P r i e t a 
v a l i a q u a t r o D i n e r o s c o m u n e s . 
5 A e s t a c u e n t a c o r r e s p o n d e n l a s L e y e s 
d e l R e y D o n J u a n e l P r i m e r o , d o n d e t a s s a n 
e l M a r a v e d í b u e n o p o r s e y s d e l o s v i e j o s : l o s 
q u a l e s h e m o s p u e s t o ' e n e l m e s m o v a l o r q u e 
l o s p r e s e n t e s , a u n q u e e n d i v e r s a s p a r t e s l o s 
M a r a v e d í s v i e j o s h a n s i d o , y s o n i n t e r p r e -
t a d o s , y e s t i m a d o s p o r p a r t i c u l a r e s F u e r o s 
a l g u n a s v e z e s a d o s , o t r a s a t r e s , o t r a s á 
q u a t r o M a r a v e d í s d e l o s q u e a g o r a c o r r e n . 
J D e a q u í s e s a c a , q u e e l M a r a v e d í d e 
O 2. o r o 
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o r o a n t i g u o , q u e p o r l a L e y d e l E s t i l o v a -
l i a , j p e s a v a t a n t o c o m o s e y s M a r a v e d í s d e 
o r o d e l R e y D o n A l o n s o D é c i m o , s e e s t i -
m a v a , y a p r e c i a v a e n t r e y n t a y s e y s M a r a v e -
d í s d e l o s q u e a V p r e s e n t e g a s t a m o s . 
J L a L . 2 , t i t . 33. pan. 7. p o n e M a r a -
v e d í s P r i e t o s , y M a r a v e d í s B l a n c o s : d a n d o 
á e n t e n d e r c l a r a m e n t e , q u e é l M a r a v e d í P r i e -
t o v a l i a m a s , q u e e l M a r a v e d í B l a n c o . P o r 
v e n t u r a l l a m ó M a r a v e d í P r i e t o e l M a r a v e d í 
b u e n o , q u e m o n t a v a q u i n z e P r i e t o s , y b l a n -
c o a l M a r a v e d í m a s b a x o y c o m ú n , q u e m o n -
t a v a d i e z D i n e r o s , c o m o m o n t a e l q u e a g o r a 
u s a m o s : l o q u a l p u e d e a n s í m e s m o p r o v a r s e 
p o r l o q u e d i r e m o s l u e g o d e l B l a n c o . 
J E s t a s M o n e d a s a n t i g u a s , a u n q u e e r a h 
d e v e l l ó n , c r e o , y s o s p e c h o t e n í a n m a s m e z -
c l a d e p l a t a , q u e n o t i e n e n B l a n c a s , Q u a r t o s , 
y O c h a v i l l o s , q u e a g o r a c o r r e n . E s t o s e p u e -
d e s a c a r e n a l g u n a m a n e r a d e l a C o r o n i c a d e l 
R e y D o n A l o n s o O n z e n o c a p . 98. e n c u y o 
t i e m p o , y a n t e s e n t i e m p o d e l R e y D o n F e r -
n a n d o Q u a i t o , s u P a d r e , y d e o t r o s R e y e s , 
e l 
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e l M a r a v e d í c o m ú n v i n o a e s t i m a r s e p o r N o -
v e n e s , y C o r n a d o s : c o m o p a r e s c e d e l a m i s -
m a H i s t o r i a , y v a l i ó l o q u e a l p r e s e n t e v a l e , 
l o q u a l s e p u e d e c r e e r p o r l o s i g u i e n t e . 
3 L o p r i m e r o , p o r q u e d e l a s L e y e s d e l 
R e y D o n A l o n s o O n z e n o , q u e c e r c a d e los . 
S u e l d o s h e m o s a l e g a d o y e x a m i n a d o , p a r e s -
c e , q u e a q u e l M a r a v e d í v a l i a d i e z D i n e r o s 
c o m o a l p r e s e n t e v a l e , y n o m a s . 
J L o o t r o , p o r q u e v a l i a d i e z N o v e n e s 
e l M a r a v e d í , y c a d a N o v e n d e e s t o s v a l i a , 
y e r a t a n t o c o m o u n D i n e r o d e á s e y s M e a -
j a s : l o q u a l e s t a c l a r o p o r e l O r d e n a m i e n t o , 
q u e h i z o e l R e y D o n H e n r i q u e S e g u n d o e n 
T o r o , E r a d e M C C C C X I . d o n d e d i z e , q u e 
e l M a r a v e d í v a l g a d i e z D i n e r o s , ó d i e z N o -
v e n e s , 6 s e y s C o r n a d o s : y q u e d o z e C i n q u e -
n e s v a l g a n u n M a r a v e d í : d o s C i n q u e n e s u n 
C o r n a d o : d e l o q u a l p a r e s c e , q u e a q u e l M a -
r a v e d í v a l i a s e y s C o r n a d o s , y d i e z D i n e r o s , 
c o m o v a l e e l q u e a l p r e s e n t e u s a m o s : y q u e 
d o z e C i n q u e n e s h a z i a n t a n t o , y m o n t a v a n 
c o m o d i e z N o v e n e s : p o r m a n e r a , q u e e l N o -
O3 v e n 
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a 14 J^ etefum Collatlo , 
v e n v a l i ó s e y s M e a j a s , p u e s e i C i o q u e n e r a 
d e c i n c o : t o d o l o q u a l q u a d r a c o n e l M a r a -
v e d í q u e a g o r a g a s t a m o s . 
J D e a q u i a n s i m e s m o s e p m e v a , q u e e l 
D i n e r o N o v e n n o v a l i ó e s t o n c e s m a s q u e s e y s 
M e a j a s , y n o n u e v e . A u n q u e e s p o s s i b l e q u e 
e n a l g ú n t i e m p o l a s a y a v a l i d o . 
. J E l CruzadoylslvxitáTí m e n u d a e n C a s t i -
l l a , s o l i a v a l e r o r d i n a r i a m e n t e d o s C o r n a d o s , 
n o l e s u b i e n d a p o r a l g u n a n e c e s s i d a d , c o m a 
l o p r u e v a e l O r d e n a m i e n t o » q u e h i z o e l R e y -
D o n H e n r i q u e S e g u n d o e n A l c a l á % E r a d e 
M C C C C Y I I L 
J Blanco % f u e t a m b i é n M o n e d a , y a u n -
q u e p u d o s e r h a v e r s e l a b r a d o a n t e s , c o m a 
l o d a a e n t e n d e r l a L e y d e l a P a r t i d a 2. 
t i t u í . 33. p a r t . 7 . t a m b i é n l a m a n d o l a b r a r 
e l R e y D o n J u a n e l P r i m e r o , y l e p u s o e n 
v a l o r d e u n M a r a v e d í d e á d i e z D i n e r o s : d e s -
p u é s a b a x ó c a d a B l a n c o á s e y s D i n e r o s , q u e 
v i e n e q u a s i á l o q u e e s o y u n a B l a n c a , y u n 
D i n e r o m a s . L o q u a l p a r e s c e p o r e l O r d e n a -
m i e n t o q u e h i z o e i m e s m o R e y D o n j u á n e n 
B i r -
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B i r v i e s c a a n o d e M C C C L X X X V I I . Y e n 
B u r g o s a ñ o d e M C C C L X X X V I I I . E s t e B l a n -
c o b a x ó á v a l o r d e u n C o r n a d o e l R e y -
D o n H e n r i q u e T e r c e r o e n M a d r i d a ñ o d e 
M C G C X C L 
J E n t i e m p o d e e s t e m e s m o R e y D o n 
H e n r i q u e e l T e r c e r o c o r r i a e n e s t o s R e y n o s 
l a M o n e d a d e l o s Jgnus D e l , y v a l i ó p r i m e -
r o u n M a r a v e d í : d e s p u é s v i n o á l a b r a r s e d e 
t a n b a x a L e y , q u e v a l i ó u n C o r n a d o . A n s i 
l o c u e n t a , y t r a t a l a C o r o n i c a d e l d i c h o R e y 
D o n H e m i q u e T e r c e r o . 
J A n s i m e s m o s e u s a r o n y l a b r a r o n a n -
t e s d e a g o r a , y a n t i g u a m e n t e e n e s t o s R e y -
n o s m e d i a s B l a n c a s : c o m o c o n s t a p o r l a s L e -
y e s q u e h i z o e l R e y D o n J u a n e l P r i m e r o 
e n S e g o v i a a ñ o d e M C C X C . 
J l i a s e d e a d v e r t i r , q u e l a s M o n e d a s a n -
t i g u a s d e o r o y p l a t a , a u n q u e v a y a n e n e s -
t a o b r a e s t i m a d a s a l g u n a s v e z e s a l p r e c i o a n -
t i g u o , p e r o s a l v o e l p e s o , q u e t e n i a n , s e 
h a n d e r e d u z i r a l a s q u e a l p r e s e n t e c o r r e n , 
p o r l a s e m e j a n z a e n q u a n t i d a d d e l p e s o , y 
O 4 e s -
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e s t i m a r s e e l t a l p e s o c o m o a g o r a s e e s t i m a : 
p u e s s e h a n d e c o n s i d e r a r p o r e l d i c h o £>é-
s o , y q u a n t i d a d d e o r o , ó p l a t a . 
C A -
Capitulo Sexto. 1217 
C A P I T U L O V I . 
E n el qual se trata y considera eí pe-i 
so de las Monedas de oro , y plata an-
tiguas de estos Rey nos, para meior \ 
entendimiento de las Leyes. 
5 U 1SI J R 1 O . 
% Considerase el precio , y valor de las cosas 
en tiempos antiguos quanto a estos Reynos^ 
en especial del Marco de plata, 
3, Tratase del peso y valor del Real Castella-
no en tiempo del Rey Don Henriqm Se~ 
gmdo i y después , y antes, 
3 Dobla Castellana de que peso , y palor aja 
4 E l Maravedí de oro que peso ^ f valor aja 
tenido en los tiempos passados. 
5 Examíname muchas Leyes de las Partidas^ 
y del Fuero , que . hablan de Maravedís, y 
atrás Monedas. . 
<h > 6 
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6 Francos que Moneda aya sido . y de que pe-
so y valor. 
U a n t o a l e n t e n d i m i e n t o d e m u -
c h a s L e y e s d e l a s P a r t i d a s , y 
F u e r o R e a l , c o n v i e n e e x a m i -
n a r e l v a l o r , y p e s o m a s d e p a r -
t i c u l a r d e l a s M o n e d a s d e o r o y p l a t a , q u e 
e n e s t o s R e y n o s s o l i a n c o r r e r , p u e s a u n q u e 
a y a m o s d i c h o y d e c l a r a d o e l p r e c i o d e l M a -
r a v e d í d e o r o v i e j o , y n u e v o , p o r e s t i m a c i ó n 
d é M a r a v e d í s c o m u n e s , y D i n e r o s m e n u d o s , 
s e r a b i e n , p o r l o q u e a d e l a n t e t o c a r e m o s , a v e -
r i d u a r e l p e s o , y q u a n t i d a d , q u e e s t a s M o -
n e d a s t e n í a n : s i q u i e r a p a r a e n t e n d e r l a g r a -
v e d a d d e l a s p e n a s c o n f o r m e a l o q u e o y e n 
d í a s e u s a : y p o r q u e v e a m o s , s i u n M a r a -
v e d í d e o r o e r a l i v i a n a p e n a : y a n s i m e s m o 
l a p e n a d e o t r o s M a r a v e d í s c o m u n e s . P a r a 
l o q u a l s e h a n d e c o n s i d e r a r a l g u n a s a n t i -
g ü e d a d e s . 
J Q u i e n u v i e r e l e í d o l a s C o r o n i c a s d e C a s -
t i l l a , y l a s L e y e s a n t i g u a s d e l R e y n o h a l l a -
r á , 
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r a , q u e l a s v i a n d a s , m a n t e n i m i e n t o s , y l a s 
d e m á s c o s a s n e c e s s a r i a s f P ^ a ^ v i d a h u m a -
n a , v a l i a n t a n b a r a t o , y e n t a n b a x o s p r e c i o s , 
q u e c o n u n R e a l d e l p e s o m e s m o q u e l o s d e 
a g o r a t i e n e n , s e c o m p r a v a y p o d i a c o m p r a r 
l o q u e e n e s t e t i e m p o n o s e p o d r a c o m p r a r 
c o n d i e z , n i c o n q u i n z e R e a l e s , n i p o r v e n -
t u r a c o n v e y n t e . L o m e s m o s e p u e d e d e z i r 
d e l M a r a v e d i c o m ú n , p u e s e s t o n c e s e r a d e 
m a s u t i l i d a d p a r a c o m p r a r u n M a r a v e d i , q u e 
a g o r a q u i n z e , n i v e y n t e . E s t o p a r e s c e s e r a n -
s í , n o t r a t a n d o d e t i e m p o s m a s a n t i g u o s , p o r 
l a s O r d e n a n z a s , q u e h i z o e l R e y D . A l o n s o 
O n z e n o e n A l c a l á , E r a d e M C C C L X X X V L 
Y l a r g a m e n t e p o r l a s L e y e s , q u e h i z o e l R e y 
D o n H e n r i q u e S e g u n d o e n T o r o , E r a d e 
M C C C C V 1 I . d e s d e l a L e y X X I X . h a s t a l a 
L e y L X Í Í L 
5 I t e m , s e d e v e n o t a r : q u e e n t i e m p o d e l 
R e y D o n A l o n s o O n z e n o , y d e D o n H e n -
r i q u e S e g u n d o , y h a s t a o y e l M a r a v e d í p o r 
d o n d e s e a p r e c i a r o n » y a p r e c i a n e n l a s d i -
c h a s L e y e s t o d a s l a s c o s a s > e r a y h a s i d o d e 
s e y s 
21o. . úernm CoIIatlo, <b*c, 
s e y s C o r n a d o s , ó d i e z D i n e r o s : c o m o p o r 
l a s m e s m a s L e y e s p a r e s c e , y p o r l o q u e t e -
n e m o s a l e g a d o e n e l C a p i t u l o a n t e s d e é s t e : 
p u e s e s t e M a r a v e d í n o e r a e l b u e n o , n i e l 
d e o r o , s i n o e l c o m ú n . 
J P a r e s c e a n s i m e s m o , q u e e n t i e m p o d e l 
R e y D o n A l o n s o O n z e n o \ / v a l i a e l M a r c o 
d e l a p l a t a c i e n t o , y v e y n t e y c i n c o M a r a -
v e d í s : c o m o s e p r u e v a p o r s u H i s t o r i a C a -
p i t u l o 98. Y d e s p u é s e n t i e m p o d e l R e y D o n 
J u a n e l P r i m e r o v a l i a d u z i e n t o s , y c i n q u e n -
t a M a r a v e d í s : l o q u a l c o n s t a , y es ta , c i e r t o 
p o r l a s C o r t e s , q u e e l m e s m o R e y D o n J u a n 
h i z o e n B u r g o s a ñ o d é M C C C L X X X V I I I , 
y a n s i e n e s t o , c o m o e n l a s d e m á s c o s a s n e -
c e s s a r i a s e n l a R e p ú b l i c a , s e h a l l a r á p o r l a s 
C o r o n i c a s d e l R e y n o , q u e q u a n t o m a s n o s 
a c e r c a r e m o s á e s t e t i e m p o , t a n t o m a s h a n 
s u b i d o , y e n c a r e s c i d o s e e n l o s p r e c i o s t o d a s 
l a s c o s a s q u e c o m u n m e n t e g a s t a m o s e n c o m e r , 
e n v e s t i r , y e n o t r o s t r a t o s , y a c t o s n e c e s -
s a r i o s . L o q u a l s i n C o r o n i c a s p o r e x p e r i e n -
c i a h e m o s v i s t o d e t r e y n t a , ó q u a r e n t a a ñ o s 
á 
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a e s t a p a r t e : p o r t a n t o , n o n o s m a r a v i l l a r e -
m o s d e l o q u e l e y e r e m o s c e r c a d e l o s p r e c i o s 
q u e t u v i e r o n l o s m a n t e n i m i e n t o s , y o t r a s c o -
s a s d u z i e n t o s a ñ o s a t r á s . 
J S e g ú n e s t o , n o v a d e s c a m i n a d o e l p r e -
c i o d e l o s R e a l e s C a s t e l l a n o s e n a q u e l t i e m -
p o . E s t o s R e a l e s e r a n d e t a n t o p e s o , q u e o c h o 
2. d e e l l o s f h a z i a n u n a o n z a : c o m o l a h a z e n 
a g o r a , a n s i l o p r u e v a l a L e y , q u e h i z o e l 
m e s m o R e y D o n J u a n e n B i r v i e s c a a ñ o d e 
M C C C L X X X V I I . d o d i z e , q u e p o r o c h o 
R e a l e s d e v i d o s s e p a g u e u n a o n z a d e p l a t a , 
y q u e e s t e e s s u j u s t o p r e c i o . 
J P o r e l v a l o r d e l M a r c o d e p l a t a p o d e - » 
i r n o s s a c a r l a d i v e r s i d a d d e l v a l o r d e l R e a l d e 
p l a t a d e l d i c h o p e s o , e l q u a l v a l l ó e n t i e m -
p o d e l R e y D o n H e n r i q u e S e g u n d o t r e s M a -
r a v e d í s : y p o r q u e e s t a M o n e d a s e l a b r ó d e 
b a x a L e y á c a u s a d e l a s n e c e s s i d a d e s p u b l i -
c a s , e l m e s m o R e y b a x ó e s t e R e a l á M a r a -
v e d í : c o m o p a r e s c e p o r s u C o r o n i c a e n e l 
C a p i t u l o o c t a v o d e l a ñ o s e x t o , y p o r l a s 
O r d e n a n z a s , q u e h i z o e n A l c a l á , E r a d e 
M C C C C V I I L 
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M C C C C V I I Í . d e s p u é s e s t a M o n e d a s e b o l -
v i o á l a b r a r d e b u e n a L e y c o m o l a v i e j a . 
Q u i e r o d e z i r , c o m o l a q u e c o r r í a a n t e s q u e 
s e l a b r a s s e d e b a x a L e y , y a n s i e l R e a l v i e -
j o , c o m o e l n u e v o , v a l i e r o n e n t i e m p o d e l 
R e y D o n H e n r i q u e S e g u n d o , t r e s M a r a v e d í s 
c a d a u n o . E s t o s e p r u e v a p o r l a s L e y e s d e l 
m e s m o R e y e n T o r o , E r a d e M C C C C X I . 
d e l a s q u a l e s p a r e s c é , q u e p o c o a n t e s c o n l a s 
m u c h a s n e c e s s i d a d e s s e h a v i a a l z a d o e l R e a l 
d e p l a t a d e b u e n a L e y á d o z e M a r a v e d i s ; y 
l u e g o s e b o l v i ó á b a x a r a t r e s , a n d a n d o e l 
t i e m p o , r e y n a n d o e l R e y D o n J u a n e l P r i -
m e r o , v a l i ó e l R e a l d e l d i c h o p e s o q u a t r o 
M a r a v e d í s . Y e n t i e n d o e l p e s o d e l R e a l d e 
e s t a m a n e r a , q u e o c h o R e a l e s h a z i a n , y p e -
s a v a n u n a o n z a a l g o m e n o s . 
J P o r r a z ó n , q u e e n l a s M o n e d a s s i e m -
p r e f a l t a e l p e s o j u s t o p a r a l a c o s t a d e l a b r a r -
l a s . Y q u e e n t i e m p o d e l R e y D o n J u a n e l 
P r i m e r o a y a v a l i d o e l R e a l q u a t r o M a r a v e -
d í s , p r u e v a l o l a L e y q u e e l m e s m o R e y h i -
z o e n B u r g o s a ñ o d e M C C C L X X X V 1 I I . 
d e s -
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d e s p u é s c o n s u b i r s e l a p l a t a , h a v e n i d o á v a -
l e r e l R e a l , u n a s v e z e s d o z e M a r a v e d í s , y e s -
t o n c e s s e l l a m a r o n Q u a r t o s l a s M o n e d a s q u e 
v a l i e r o n t r e s M a r a v e d í s : p o r q u e e r a n Q u a r -
t o s d e l R e a l . E l q u a l v a l i ó a n s í m e s m o d i e z 
y s e y s M a r a v e d í s : y d e a q u i s e l l a m a r o n Q u a r -
t o s l a s M o n e d a s d e a q u a t r o M a r a v e d í s . E n 
fin , c o m o a l p r e s e n t e , a n s í e n l o s t i e m p o s 
p a s s a d o s l a M o n e d a d e p l a t a s e r e s p e t ó a l v a -
l o r d e l a m e s m a p l a t a p o c o m a s : c o m o e s 
n o t o r i o . 
J I t e m , s e h a z e m e n c i ó n e n l a s C o r o n í -
c a s y L e y e s d e l R e y n o d e M o n e d a s d e o r o , 
e n e s p e c i a l s e u s a r o n e n C a s t i l l a l a s D o b l a s » 
y p o r l a s L e y e s d e l R e y D o n H e n r i q u e S e -
g u n d o e n T o r o , E r a d e M C C C C V I L E n 
l a L e y L X Í L p a r e s c e r q u e e n a q u e l t i e m p o 
l a D o b l a C a s t e l l a n a v a l i a t r e y n t a y s e y s M a -
r a v e d í s d e l o s c o m u n e s f , q u e c a d a u n o v a -
l i a d i e z D i n e r o s , c o m o e l d e a g o r a . D e s p u é s 
a l z ó l a M o n e d a e l m e s m o R e y D o n H e n r i -
q u e , y v a l i ó l a D o b l a C a s t e l l a n a c i e n t o y 
v e y n t e M a r a v e d í s . Y l u e g o b o l v i ó e s t a M o -
l í e -
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n e d a á r e d u z i r s e á s u j u s t o v a l o r , y v a l i ó 
t r e y n t a y c i n c o M a r a v e d í s . A n s i l o p r u e v a n 
l a s L e y e s d e l m e s m o R e y D o n H e n r i q u e f e -
c h a s e n T o r o , E r a d e M C C C C X I . E n t i e m -
p o d e l R e y D o n J u a n e l P r i m e r o v a l i a l a D o -
b l a C a s t e l l a n a c i n c u e n t a M a r a v e d í s : l o q u a l 
p a r e s c e p o r l a s L e y e s d e l m e s m o R e y D o n 
J u a n e n B i r v i e s c a a n o d é M C C G L X X V Í L 
y e n B u r g o s a ñ o d e M C C C L X X X V I I L 
E s t a s D o b l a s e n t i e m p o d e l R e y D o n J u a a 
e l S e g u n d o , c o r r í a n d e m u y b a x a L e y a l g u ? -
í i a s d é e l l a s : y l a á b u e n a s y y l a s m a l a s a v i a n 
s u b i d o e n s u v a l o r : c o m o h a n s u b i d o l o s prés-
e l o s d e l o r o , y p l a t a : y d e t o d a s l a s o t r a s 
c o s a s , s e g ú n p a r e s c e p o r l a s P e t i c i o n e s , q u e 
s e d i e r o n e n M a d r i d e n l a s C o r t e s d e l a ñ o d e 
J M C C C C X X X V . e n u n c o n t r a t o d e v e n t a q u e 
s e c e l e b r ó e n t i e m p o d e l R e y D o n J u a n e l 
S e g u n d o e n e l a ñ o d e M C C C C X X X V . d e 
c i e r t o h e r e d a m i e n t o e n t i e r r a d e S e v i l l a v i 
h e c h a m e n c i ó n d e l a s D o b l a s M o r i s c a s , q u e 
e r a n i g u a l a d a s p o r l a s L e y e s R e a l e s a l a s C a s -
t e l l a n a s , e n s e t e n t a M a r a v e d í s c a d a u n a . L o 
q u a l 
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q u a l s e s u f r e p o r r a z ó n , q u e l a s M o r i s c a s c o r -
r í a n a b a x a d a s d e s u L e y , c o m o l a s C a s t e l l a n a s 
e n a q u e l t i e m p o . H i z o s e e l d i c h o c o n t r a t o e n 
c i n c o d e D e z i e m b r e , p o r e l q u a l D o ñ a L e o -
n o r G u t i é r r e z T e l l o , A b a d e s a , y l a s M o n -
j a s d e l a O r d e n d e S a n c t a C l a r a v e n d i e r o n e l 
h e r e d a m i e n t o d e V i l l a n u e v a d e B a l b u e n a , a 
F r a n c i s c o d e Y i l l a f r a n c a , p o r p r e c i o d e d o s 
m i l y d o z i e n t a s y c i n c u e n t a D o b l a s M o r i s c a s , 
c o n t a d a c a d a u n a D o b l a á s e t e n t a y u n M a -
r a v e d í s . E s t a D o b l a C a s t e l l a n a e n n u e s t r o s 
t i e m p o s h a c o r r i d o , 6 s o l i a c o r r e r , p e r o n o 
d e t a n b u e n a L e y , n i d e t a n t o p e s o c o m o l a s 
q u e t e n g o d i c h o , q u e c o r r í a n e n t i e m p o d e l 
R e y D o n H e n r i q u e S e g u n d o , y d e l R e y D . 
J u a n e l P r i m e r o : y v a l l a n l a s u l t i m a s d e a g o -
r a t r e y n t a a ñ o s , y q u a r e n t a , c a d a u n a t r e z i e n -
t o s , y s e s e n t a y c i n c o M a r a v e d í s . 
J L a s D o b l a s a n t i g u a s e n t i e m p o d e l R e y 
D o n J u a n e l P r i m e r o v a l l a n d o z e R e a l e s e n 
p l a t a a m o n e d a d a : y e n p l a t a q u e b r a d a o n -
z a y m e d i a , y u n a O c h a v a d e p l a t a : s e g ú n 
p a r e s c e p o r l a s d i c h a s L e y e s . 
P D e -
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r - D e m á s d e l o s u s o d i c h o c o n v i e n e , p a r í l l o 
q u e a d e l a n t e d i r e m o s y e x a m i n a r e s t a D o b U 
C a s t e l l a n a d e q u é p e s o e r a , p a r a v e r e l o r o 
q u e t e n i a , y c r e o á t o d o l o q u e p u e d o a l c a n -
z a r , q u e e s t a D o b l a t e n i a p e s o d e u n C a s t e -
l l a n o y l o q u a l h a s t a a g o r a e n t i e n d o a n s í p o r 
l o s i g u i e n t e , / 
5 L o p r i m e r o , p o r q u e e l R e y D o n J u a n 
e l P r i m e r o e n S e g o v i a a ñ o d e M C C C X C . 
h i z o l a L e y d e l a s e g u n d a S u p l i c a c i ó n c o n l a 
Z a . t i t . p e n a d e l a s m i l y q u i n i e n t a s D o b l a s , n o s e -
< ^ 5 P 4* ^ a ^ a n ^ a 11138» <lue d o b l a s , s i n d e z i r e l p r e -
c i o d e e l l a s . P o r t a n t o s e h a n d e e n t e n d e r e s -
t a s D o b l a s C a s t e l l a n a s y y d e a q u e l l a s , q u e s e 
c o n t i e n e n e n l a s o t r a s L e y e s d e l m e s m o R e y , 
l o q u a l á m i p a r e s c e r e s t a c l a r o . E n n u e s t r o s 
t i e m p o s , y a n t e s d e a g o r a , d e s p u é s q u e l a d i -
c h a L e y s e h i z o , e s t a s D o b l a s s e h a n j u z g a -
d o p o r p e s o , y p r e c i o d e C a s t e l l a n o s : l u e g o 
b i e n s e p r u e v a , q u e l a D o b l a C a s t e l l a n a d e 
a q u e l t i e m p o e r a d e p e s o d e u n C a s t e l l a n o . 
A n s í m e s m o c r e o , q u e e s t a s D o b l a s s o n l a s 
q u e d i z e n d e Cabeza : p o r l o q u e d i z e l a L e y 
p r i -
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p r i m e r a d e l R e y D o n J u a n e l P r i m e r o f e c h a 
e n B i r v i e s c a , d o n d e h a z e m e n c i ó n d e c i e r t o 
s e r v i c i o d e D o b l a s , q u e e l R e y n o l e p r o m e -
t i ó p o r C a b e z a s m a y o r , y m e n o r e n c i e r t a 
f o r m a . L l a m a n s e e s t a s D o b l a s d e C a b e z a e n 
l a s p r o v i s i o n e s d a d a s p o r s u M a g e s t a d a ñ o 
d e M D X X X I X . s o b r e l a s S u p l i c a c i o n e s c o n X.9. tit. 
l a s m i l y q u i n i e n t a s D o b l a s . io.hB.4. 
J L o o t r o , p o r q u e e n l a s C o n s t i t u c i o n e s ComP* 
d e l a U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a , q u e s e h i z i e -
r o n a ñ o d e M C C C C X X I I . p o c o a n t e s , s e 
m a n d a n d a r d o s D o b l a s á c a d a D o c t o r e n l o s 
L i c é n c i a m i e n t o s , y D o c t o r a m i e n t o s , l a s q u a -
l e s n o a y d u d a , s i n o q u e s e h a n d e e n t e n d e r 
d e l a s C a s t e l l a n a s , q u e c o r r í a n á l a s a z ó n e n 
e s t o s R e y n o s . Y é s t o s s i e m p r e s e h a n e s t i m a -
d o á p e s o , y v a l o r d e C a s t e l l a n o s , c o m o e s 
n o t o r i o : y n o s e p u e d e n e g a r , n i d e z i r o t r a 
c o s a . 
J A t o d o l o s u s o d i c h o c o r r e s p o n d e e l p r e -
c i o , y e s t i m a c i ó n d e l a s D o b l a s p o r R e a l e s 
d e p l a t a d e l p e s o d e l o s d e a g o r a : p u e s e s t á 
c i e r t o , q u e a l p r e s e n t e v a l e u n a p a r t e d e o r o 
P 2, o n -
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o n z c p a r t e s d e p l a t a . Y p o r l a e s t i m a c i ó n d e l 
o r o - , y p l a t a , l a q u a l h a i d o s i e m p r e c r e s c i e n -
d o , a l o m e n o s , n u n c a e n C a s t i l l a v a l i ó t a n t o 
c o m o a l p r e s e n t e v a l e : s e p u e d e c o l e g i r , q u e 
l a D o b l a e s t i m a d a e n d o z e R e a l e s , q u e h a -
2ian o n z a y m e d i a d e p l a t a , t e n i a m a s o r o , q u e 
n o e l D u c a d o d e n u e s t r o t i e r h p o : a n s i q u e v e r -
m a s e r e l p e s o d e l a s d i c h a s D o b l a s á u n C a s -
t e l l a n o ; m a y o r m e n t e s e p r u e v a e s t o , p o r q u e 
e n l a s d i c h a s L e y e s v a n i g u a l a d a s l a s D o b l a s 
C a s t e l l a n a s c o n l a s D o b l a s M o r i s c a s , q u e p a -
r e s c e n s e r l a s D o b l a s Zahénes, 6 Jzenes, l a s 
q u a l e s p e s a n á C a s t e l l a n o ; y a n t e s m a s , q u e 
m e n o s . 
J C o n s i d e r a n d o e l t i e m p o d e l R e y D o n 
H e n r i q u e e l S e g u n d o , q u a n d o l a D o b l a C a s * 
t e l l a n a v a l i a t r e y n t a y s e y s M a r a v e d í s c o m u -
n e s , y q u e e s t o n c e s n o v a l i a m e n o s e l o r o , 
y p l a t a , q u e e n t i e m p o d e l R e y D o n A l o n -
s o D é c i m o , p o d e m o s d e z i r , q u é e l M a r a v e -
d í d e o r o d e l t i e m p o d e l R e y D . A l o n s o D e -
4 c i m o f e l q u a l v a l i a s e y s M a r a v e d í s d e l o s c o -
m u n e s , s e g ú n u n a c u e n t a , e r a d e p e s o p o r l o 
m e -
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m e n o s d e l a s e x t a p a r t e d e u n C a s t e l l a n o , y 
s e g ú n e s t o , e s t a M o n e d a d e o r o , s i s e l a b r a s -
s e o y , v a l d r í a c o n f o r m e a l p r e c i o p r e s e n t e , 
q u a s i d o s r e a l e s y m e d i o , p o c o m e n o s : y p o r 
m e n u d o o c h e n t a M a r a v e d í s . D e e s t e M a r a -
v e d í d e o r o s e h a n d e e n t e n d e r l a s L e y e s d e l 
R e y D o n A l o n s o D é c i m o , q u e e l h i z o . A u n -
q u e s e g ú n l a c u e n t a d e l D o c t o r M o n t a l v o 
p a s s a d a p o r l a s O r d e n a n z a s R e a l e s , q u e a g o -
r a t e n e m o s , e s t e M a r a v e d í v a l i a d i e z d e l o s 
c o m u n e s , q u e e r a n d e d i e z D i n e r o s , c o m o l o s 
d e a g o r a . 
J E l o t r o M a r a v e d i d e o r o m a s a n t i g u o , 
a l q u a l s e h a n d e r e f e r i r l a s L e y e s a n t i g u a s d e 
e s t o s R e y n o s f e c h a s a n t e s d e l R e y D o h A l o n ^ 
s o D é c i m o : y l a s q u e d e e l l a s s e s a c a r o n , p e -
s a v a , s e g ú n l a L e y d e l E s t i l o , s e y s d e l o s pa?-
s a d o s , p o r l o q u a l v i e n e a s e r d e p e s o d e u n 
C a s t e l l a n o : a u n q u e e s t o n c e s v a l i a t r e i n t a y 
s e y s M a r a v e d í s c o m u n e s : l o s q u a l e s v i e n e n 
á s e r e l d i a d e o y m a s d e q u á t r o c i e n t o s y 
o c h e n t a M a r a v e d í s : y p o r r e a l e s q u a t o r c e . 
3 D e t o d o l o s u s o d i c h o s e s a c a e n l i n i -
^3 p í o , 
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p i ó , q u e e l M a r a v e d í d e o r o c o n t e n i d o e n 
l a s L e y e s d e l a s P a r t i d a s , s e h a d e e n t e n d e r , 
y j u z g a r d e p e s o d e u n C a s t e l l a n o : p u e s l o s 
q.ue h i z i e r o n a q u e l l a s L e y e s t u v i e r o n r e s p e t o 
a l a M o n e d a a n t i g u a d e o r o , t r a s l a d a n d o , c o -
m o t r a s l a d a r o n L e y e s t a n a n t i g u a s , y h a z i e n -
d o r e c o p i l a c i ó n d e e l l a s . P a r a e s t o a y u n a r a -
z ó n á m i j u i z i o d e m u c h a f u e r z a . L o s q u e h i -
z i e r o n l a s d i c h a s L e y e s d e l a s P a r t i d a s , y l a s 
r e c o p i l a r o n e n t e n d i e r o n m u y b i e n e l p e s o d e ! 
S u e l d o A u r e o d e J u s t i n i a n o , y c o m o p e s a v a l o 
q u e p e s a u n C a s t e l l a n o . T u v i e r o n a n s í m e s -
m o e n t e n d i d o , q u é e l S u e l d o , y e l A u r e o e r a n 
d e u n m é s m o p e s o : y c o n e s t o e s t á l l a n o , q u e 
l o s d i c h o s A u t h o r e s n o q u i s i e r o n a l t e r a r c a -
s a a l g u n a e n l a s L e y e s q u e t r a s l a d a v a n ; y s i 
a l g u n a v e z a l t e r a r o n a l g o , f u e p e n s a n d o , q u e 
n o h a z i a n m u d a n z a a l g u n a , y n o e n t e n d i e n -
d o l a s L e y e s c o m o s e h a n e n t e n d i d o p o r o -
t r o s : y a n s i e n t o d o s l o s l u g a r e s d o e l D e r e -
c h o C o m ú n h a z e m e n c i ó n d e S u e l d o , 6 A u -
r e o , t r a s l a d a r o n M a r a v e d í d e o r o , ó M a r a r 
• v e d i s i m p l e m e n t e , e n t e n d i e n d o d e o r o . D e 
i f lO 
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l o q i í a l p a r e s e e , q u e l o s d i c h o s Á u t h o r e s d i e -
r o n á e n t e n d e r , q u e e l M a r a v e d í d e o r o c o n -
t e n i d o e n l a s L e y e s a n t i g u a s d e e s t o s R e y n o s 
f e c h a s a n t e s d e l R e y D o n A l o n s o D é c i m o ^ 
y d e l R e y D o n H e r n a n d o T e r c e r o , s u P a d r e a 
y o t r o s R e y e s p r ó x i m o s á é s t o s , e r a d e l p e s ó 
q u e e s a g o r a u n C a s t e l l a n o : q u i e r o d e z i r , l a 
s e x t a p a r t e d e « n a o n z a d e o r o : y t a l , q u e 
s e t e n t a y d o s h a z i a n u n a l i b r a R o m a n a d e 
12. o n z a s . 
J A e s t a d e c l a r a c i ó n , y p a r e s c e r s e a l e -
g a n l a s L e y e s d e l o s R e y e s G o d o s i q u e e n 
E s p a ñ a r e y n a r o n a n t e s d e l R e y D o n R o d r i -
g o , d e l a s q u a l e s e l d i a d e o y s e t i e r i e n o t i -
c i a p o r e l l i b r o q u e d i z e n , y i n t i t u l a n Foro 
Juzgo f e c h o e n L a t i n , y a n s i m e s m o e n a q u e l 
R o m a n c e a n t i g u o , q u e e s t o n c e s s e u s a v a , p o -
c o d i f e r e n t e d e l q u e a l p r e s e n t e u s a m o s * E n 
e s t a s L e y e s G o t h i c a s s e h a z e m u y á m e n u d o 
m e n c i ó n d e S u e l d o s d e o r o , e n e l t e x t o L a -
t i n o : y e s t o s m e s m o s e n e l t e x t o E s p a ñ o l s é 
l l a m a n M a r a v e d í s , 6 M o r b i s d e o r o , y o t r a s 
v e z e s s i m p l e m e n t e M a r a v e d í s , ó M o r b i s . E s -
P 4 t o s 
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t o s S u e l d o s d e o r o , e n t i e n d o y o a v e r s i d o d e l 
p e s o d e u n C a s t e l l a n o c o m o el S u e l d o R o m a -
n o , d e q u i e n h a z e m e n c i ó n J u s t i n i a n o e n s u 
C ó d i g o , p a r a l o q u a l s e p u e d e p r e s u m i r * q u e 
e n t i e m p o d e l o s R e y e s Godos c o r r í a n e n E s -
p a ñ a e n l a c o n t r a t a c i ó n y c o m e r c i o l o s S u e l -
d o s d e l o s R o m a n o s , y d e J u s t i n i a o o : p u e s 
e n t i e m p o q u e l o s G o d o s r e y n a r o n e n E s p a -
ñ a , l o s R o m a n o s n o d e l t o d o e s t a v a n e x c l u -
s o s d e l l a ^ a n t e s g o v e r n a r o n p a r t e d e E s p a ñ a 
h a s t a q u e e l R e y S u i n t i l l a X X V I . R e y d e l o s 
G o d o s ^ q u e c o m e n z ó a r e y n a r a ñ o d e D C X X L 
a c a b ó d e e c h a r á l o s R o m a n o s d e t o d a E s p a * 
p a ñ a , y d e l a F r a n c i a G o t h i c a , q u e d á n d o s e 
c o n l a M o n a r q u í a d e e s t a s P r o v i n c i a s v c o m o 
l o ; e s c r i v e n S a n t I s i d r o » e l A r z o b i s p o D o a 
R o d r i g o , y e l O b i s p o de B u r g o s D o n A l ó n * 
s o d e C a r t a g e n a , a u n q u e P a u l o E m i l i o e n l a 
C o r o n i c a F r a n c e s a atribuye esta M o n a r q u í a 
al Rey S i s e b u t o , que fue e l X X Í V . Rey de 
l o s Godos, y c o m e n z ó á r e y n a r a ñ o D C X Í L 
Como q u i e r a que sea, p u e s Justiniano a v i a 
t e n i d o e l I m p e r i o Romano,y muerto 6o . años 
an-
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a n t e s , p o c o m a s , ó m e n o s : v e r i s í m i l e s , q u e 
q u e d a r i a n s u s M o n e d a s , y S u e l d o s d e o r o : y 
o t r a s s e m e j a n t e s m a n d a d a s l a b r a r p o r l o s E m -
p e r a d o r e s q u e l e s u c c e d i e r o n q u a n t o á l a c o n -
t r a t a c i ó n , y c o m e r c i o e n E s p a ñ a , p o r c a u s a 
d e l a p a r t e q u e l o s E m p e r a d o r e s e n e l l a t e -
n í a n , y d e s p u é s d e e l l o s e c h a d o s d e d í a p o r 
l o q u e s u e l e n d u r a r , y t r a t a r s e s e m e j a n t e s M o -
n e d a s d e t a n e x c e l e n t e m e t a l , y t a n e s t i m a d o . 
J L o m i s m o s e p u e d e s a c a r d e l a s m e s -
m a s L e y e s G o t h i c a s , e n l a s q u a l e s e s t o s S u e l -
d o s d e o r o s e d i v i d e n p o r T r e m i s s e s , c o m o 
p a r e s c e d e l a X . ult. t u . ult. ilb. 7. & Hb. 8. 
t l t . 4. e n l a L e y : S i a l g ú n h o m b r e t a l c o m o 
a c a v a l l o . Y e n l a L e y , q u e c o m i e n z a : S i a K -
' g u n h o m b r e e n c i e r r a g a n a d o . D o n d e e n e l 
t e x t o L a t i n o s e h a z e m e n c i ó n d e l o s T r e m i s -
s e s d e o r o , c o m o p a r t e d e l o s S u e l d o s , y s e -
g ú n p r o v a m o s a r r i b a e n e l C a p i t u l o 3 , n . 4 . 
e l S u e l d o d e J u s t i n i a n o t a m b i é n s e d i v i d i ó e n 
T r e m i s s e s d e o r o . P o r m a n e r a , q u e a n s i p o r 
e l n o m b r e , c o m o p o r l a m e s m a d i v i s i ó n , y 
p o r l a c o n t r a t a c i ó n c o n l o s R o m a n o s , p o d e -
m o s 
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m o s e n t e n d e r c o n m u c h a r a z ó n , q u e l o s S u e l -
d o s d e o r o c o n t e n i d o s e n l a s L e y e s G o t h i c a s 
e r a n d e l r n e s m o p e s o , ó l o s m e s m o s q u e l o s 
d e J u s t i n i a n o : y p o r t a n t o v i e n e n á s e r d e p e -
s o d e u n C a s t e l l a n o . D e s t a m a n e r a s e p u e d e n 
e n t e n d e r m u c h a s L e y e s d e l F o r o J u z g o , m a ^ 
y o r m e n t e e n l o s l i b i o s 7, y 8. y e n o t r o s 
m u c h o s l u g a r e s d o n d e e l t e x t o L a t i n o u s a d é 
S u e l d o s , y e l E s p a ñ o l d e M a r a v e d í d e o r o s 
ó d e M a r a v e d í s i m p l e m e n t e . 
J E s i q u i s i é r e m o s d e z i r , q u e l o s R e y e s 
G o d o s n o a y a n t e n i d o c u e n t a c o n l a M o n e -
d a R o m a n a , d i r e m o s , q u e e l l o s m e s m o s m a n -
d a r o n l a b r a r S u e l d o s d e o r o á i m i t a c i ó n d e 
l o s S u e l d o s d e l o s E m p e r a d o r e s , y d e l rnes-
m o p e s o ; y c o n e s t o c o n c u r r e , q u e P e d r o d e 
A l c o c e r e n l a H i s t o r i a , q u e c o n m u c h a d i l i -
g e n c i a , y c u r i o s i d a d h i z o , y r e c o p i l ó d e l a 
I n s i g n e , y I m p e r i a l C i u d a d d e T o l e d o l ih,i. 
cap. 32. a f i r m a , y t e s t i f i c a a v e r v i s t o m e d i o 
M a r a v e d í d e o r o d e l t a m a ñ o d e m e d i o C a s -
t e l l a n o l a b r a d o e n T o l e d o e n t i e m p o d e l o s 
R e y e s G o d o s : d e l a u n a p a r t e t e n i a l a f i g u -
ra 
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r a d e u n R e y c o n e s t a l e t r a : Uvitlgis Rex; 
y d e l a o t r a t e n i a ^ p o r l e t r a s : Toleto Pius. 
V e r d a d e s , q u e A l c o c e r l l a m a á e s t a M o n e -
d a Meaja de oro: y l a s L e y e s d e l F o r o J u z -
g o l l a m a n e l T r e m i s s e M e a j a d e o r o : c o m o 
p a r e s c e d e l a L . ult. tk . ult. ¡ib. 7. d o n d e e l 
t e x t o L a t i n o p u s o T r e m i s s e m , y e l v u l g a r t r a s -
l a d o M e a j a d e o r o ; y s i e n d o e s t o a n s í , l a 
M e a j a d e o r o n o p o d í a s e r l a m e t a d d e l M a -
r a v e d í d e o r ó ; s i n o l a t e r c i a p a r t e : c o m o l o 
p r u e v a l a L e y , q u e c o m i e n z a : S i a l g ú n h o m -
b r e t a l c o m o a c a v a l l o , n' í .4 . ¿ib.%. Y e s c o - Z L , 1 0 . 
s a c i e r t a , p u e s e l T r e m i s s e d e o r o e r a l a t e r - i a - ^ z - f 
c e r a p a r t e d e l S u e l d o e n t i e m p o d e J u s t i n i a - '¿.^ ^ 
n o , s e g ú n l o t e n e m o s p r o v a d o e n e l C a p i t u -
l o 3. y e s t a e s s u p r o p r i a s i g n i f i c a c i ó n : á l a 
q u a l n o o b s t a l a L e y , q u e c o m i e n z a : S i a l -
g ú n h o m b r e e n c i e r r a g a n a d o . E n e l m e s m o 
t i t u l o 4. d o n d e e l t e x t o L a t i n o p u s o : Tre~ 
missem utmm pro duohus capitlbus; y e l t e x t o 
v u l g a r t r a s l a d ó l a s d o s p a r t e s d e u n M a r a v e -
d í ; p o r q u e e s t a c l a r o e l e r r o r : p u e s Tremh-
sis n o q u i e r e s i g n i f i c a r 5 n i s i g n i f i c a l a s d o s 
p a r -
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p a r t e s d e u n M a r a v e d í ; s i n o l a t e r c i a p a r t e 
d e l M a r a v e d í , ó S u e l d o : p e r o p e n s a n d o , q u e 
l a L e y L a t i n a p o n i a p o r c a d a c a b e z a d e l a s 
d o s u n T r e m i s s e , e n e l t e x t o v u l g a r p u s i e r o n 
p o r d o s c a b e z a s d o s p a r t e s d e u n M a r a v e d í , 
e n t e n d i e n d o d o s T r e m i s s e s . P o r m a n e r a , q u e 
l a M o n e d a d e q u e h a z e m e n c i ó n A l c o c e r e r a 
m e d i o M a r a v e d í , ó m e d i o S u e l d o d e o r o : e l 
q u a l s e l l a m a e n l a s L e y e s d e J u s t i n i a n o 5 ^ 
musís \ y n o Tremissís. P o r t a n t o , n o e r a M e a -
j a d e o r o , q u e e s e l v e r d a d e r o T r e m i s s i s , s e -
g ú n p a r e s c e d e l a s m e s m a s L e y e s G o t h i c a s . 
J D e t o d o l o s u s o d i c h o p a r e s c e , q u e l o s 
M a r a v e d í s d e o r o , q u e u s a r o n l o s G o d o s p a r -
t i d o s p o r S e m i s s e s , y T r e m i s s e s , e r a n d e l p e -
s o q u e e l S u e l d o A u r e o d e l o s E m p e r a d o r e s , 
y q u e e l C a s t e l l a n o d e o r o , q u e e n C a s t i l l a 
s o l i a e n n u e s t r o s d i a s c o r r e r . D e e s t e S u e l d o 
h a z e n m e n c i ó n l a s L e y e s d e l d i c h o F o r o J u z -
g o , q u e t e n g o a l e g a d a s , y o t r a s m u c h a s : m a -
y o r m e n t e h s L L . i j . y 18. /¿b.2.. tic. 1. A u n -
q u e e l D o c t o r M o n t a l v o e n l a G l o s s a d e l F u e -
r o in L . i . t i t .$ . llb, 2. F o i i , d i z e , q u e e s t e 
S u e l -
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S u e l d o A u r e o d e l F o r o J u z g o v a l i a c i e n t o , y 
t r e s A u r e o s . H a s t a e l p r e s e n t e n o h e v i s t o a u -
t h o r i d a d p o r d o n d e se p u e d a p r o v a r e s t a o p i -
n i ó n , a n t e s p o r l a L e y , q u e c o m i e n z a : P o r -
q u e v é y a m u c h o s J u e z e s , y m u c h o s M e r i -
n o s . E n e l d i c h o m. 1. Ilh.z. d e l F o r o J u z -
g o e s t á c l a r o , a m i p a r e s c e r , q u e e s t e S u e l d o 
e r a m e n o r , q u e u n a o n z a d e o r o : y p o r e s t o 
n o p u e d e s e r , q u e a y a v a l i d o t a n t a s M o n e -
d a s d e o r o ¡ c o r n o e l D o c t o r M o n t a l v o e s -
c r i v i ó . 
J A n t e s d e l R e y D o n A l o n s o D é c i m o 
c o r r i a e n e s t o s R e y n o s u n a M o n e d a d e o r o 
l l a m a d a MorbUs Alfonsies, q u e e r a n M a r a v e -
d í s d e o r o A l f o n s i n o s . D e é s t o s s e h a z e m e n -
c i ó n e n u n a C a r t a , ó I n s t r u m e n t o , q u e t i e n e 
l a C i u d a d d e T o l e d o , d o n d e s e c o n t i e n e l a 
v e n t a , q u e e l R e y D o n H e r n a n d o T e r c e r o 
h a z e á l a d i c h a C i u d a d d e A l c o c é r ^ H e r r e 1 -
r a , y o t r o s L u g a r e s , p o r q u a r e n t a y c i n c o m i l 
M o r b i e s A l f o n s i e s , d e l o q u a l h a z e m e n c i o i i 
e l d o c t i s s i m o L i c e n c i a d o A r c e d e O t a l o r a e n 
e l i n s i g n e t r a t a d o ^ las Hidalguías, 2 . p a n . 
cap. 
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cap.4. P e d r o d e A l c o c e r e n e l l i b r o q u e t e n -
g o a l e g a d o p o c o a n t e s Hb . i . ¿¿7/7.84. Y e s t i -
m a n c a d a M o r b i A l f o n s i q u a s i e n u n C a s t e -
l l a n o , q u e e s l a s e x t a p a r t e d e u n a o n z a d e 
o r o . E s t a E s c r i t u r a e s t á p r e s e n t a d a e n e l P l e y -
t o , q u e t r a t a e n e s t a C o r t e , y C h a n c i l l e r i a 
d e G r a n a d a , l a C i u d a d d e T o l e d o , c o n e l 
M a r q u é s d e G i b r a l e o n , y C o n d e d e B e l a l c a -
z a r , e n e l q u a l P l e y t o a y t e s t i g o s q u e d e p o -
n e n a v e r s i d o e l d i c h o M o r b i A l f o n s i d e l p e -
s o , y v a l o r d e u n C a s t e l l a n o . A u n q u e c e r c a 
d e s t e v a l o r n o h e v i s t o t e s t i m o n i o , n i a u t h o -
r i d a d a l g u n a d e H i s t o r i a s , ó L e y e s a n t i g u a s : 
y l a P a r t e d e l M a r q u é s p r e t e n d e a v e r s i d o e l 
M o r b i A l f o n s i d e m e n o s v a l o r , y p e s o ; v e r -
d a d e s , q u e s i e s t e M o r b i e s e l M a r a v e d í d e 
o r o a n t i g u o , q u e p e s a v a s e y s d e l o s b u e n o s , 
c o n f o r m e á l a L e y d e l E s t i l o , c l a r a , y m a -
n i f i e s t a e s s u e s t i m a c i ó n , y p e s o , p o r l o q u e 
' t e n e m o s y a t r a t a d o : p o r l o q u a l a n s í m e s m o 
p a r e s c e , q u e s i e s t e M o r b i A l f o n s i e r a d e l o s 
M a r a v e d í s d e o r o , q u e c o r r í a n q u a n d o c o -
m e n z ó a r e y n a r P o n A l o n s o J > e d m o , y a n -
t e s 
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t e s a l g ú n t i e m p o , q u e s e y s d e é s t o s p e s a n u n 
C a s t e l l a n o . N o d i g o m i p a r e s c e r , p o r s e r a r -
t i c u l o , q u e t o c a a l P l e y t o p e n d i e n t e . D e s -
p u é s d e a v e r t r a t a d o l a e s t i m a c i ó n , y p e s o 
d e a l g u n a s M o n e d a s a n t i g u a s d e e s t o s R e y -
n o s , c o n v i e n e s a c a r d e l o d i c h o a l g u n a s d e -
c l a r a c i o n e s , y e n t e n d i m i e n t o s a m u c h a s L e -
y e s d e l a s P a r t i d a s , p o r q u e d e s t o p o d r i a r e -
s u l t a r c l a r i d a d a l g u n a p a r a e n t e n d e r o t r a s L e -
y e s R e a l e s . 
5 L a p r i m e r a i l a c i ó n s e r a c e r c a d e l e n -
5 t e n d i m i e n t o f d e l a X . 7 ; £ ^ 1 3 . pan,6. d o n -
d e t r a s l a d a n d o e l Authmt, Pratereay C, Unde 
vir , i f uxoryáizQ y p e r o e s t a q u a r t a p a r t e n o 
d e v e m o n t a r m a s d e c i e n t l i b r a s d e o r o . E s -
t a m e s m a s u m a d e l i b r a s d e o r o p u s o l a N o -
v e l l a d e J u s t i n i a n o e n e s t e c a s o i n Authentic* 
Ut ¡iceac matríy ¿ f avU , § . Quia vero^el 2 . 
y s i h e m o s d e s e g u i r l a e s t i m a c i ó n d e l a l i -
b r a d e o r o , q u e h a z e J u s t i n i a n o in L , Quoties% 
C. de Susceptoríbusy & Jrcariis T,qu.Q e s c a d a 
l i b r a e n s e t e n t a y d o s S u e l d o s d e o r o v ó C a s -
t e l l a n o s y m o n t a n e s t a s c i e n t l i b r a s d e o r o 
sie-
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s i e t e m i l , y d o s c i e n t o s C a s t e l l a n o s d e o r o ; 
p o r q u e l a L e y d e l a s P a r t i d a s s e h a d e e n t e n -
d e r c o n f o r m e á l a L e y q u e t r a s l a d ó : l a q u a l 
s e e n t i e n d e d e l a s l i b r a s R o m a n a s d e a d o z e 
o n z a s , y s e t e n t a y d o s C a s t e l l a n o s c a d a u n a : 
d e m a n e r a , q u e l a d i c h a L e y e s t á c o n f o r m e 
a e s t a c u e n t a c l a r a , q u a n t p á l a q u a n t i d a d q u e 
q u i s o l i m i t a r . 
J L a s e g u n d a i l a c i ó n t o c a á l a Ley 14. 
t i t . 13. pan . 1. d o n d e t r a t a n d o d e l a i n j u r i a 
h e c h a á l o s S e p u l c r o s , y E n t e r r a m i e n t o s , c o -
m o s e h a d e e s t i m a r , d i z e , q u e e l J u e z n o 
l a e s t i m e m e n o s d e c i c n t M a r c o s . E s t a L e y 
e s t a s a c a d a d é l a L , 3. § . Si nenio erit, & §> 
Qui de SepuLchri, f f . de Sepulchro viol. y a l l i 
s e p o n e e s t a p e n a e n c i e n t A u r e o s , y n o e n 
c i e n t M a r c o s , e n l o q u a l v a m u c h o , p u e s e s -
t á c l a i o , q u e c i e n t M a r c o s , o r a s e a n d e o r o , 
ó d e p l a t a , s o n m u c h o s m a s , q u e c i e n t A u -
r e o s . P o r t a n t o s e h a d e a d v e r t i r á e s t a v a -
r i e d a d d e l a L e y d e l a P a r t i d a , y á q u e l a 
Ley i z . t k .g . p a r c j , p o n i e n d o a l m e s m o d e -
l i t o p e n a , y t r a s l a d a n d o l a m e s m a L e y d e l o s 
R o -
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R o m a n o s e n los m e s m o s t é r m i n o s , p o n e c i e n t 
M a r a v e d í s d e o r o , y n o e i e n t M a r c o s . A n s í 
m e s m o l a s X L . 2. y 3. tU\ 18. l i k 4. Forí, 
t r a t a n d o d e l a s m e s m a s p e n a s l a s p o n e e n 
c i e n t S u e l d o s d e o r o , t e n i e n d o e n t e n d i d o l o s 
q u e h i z i e r o n a q u e l l a s L e y e s , q u e e l A u r e o , 
y s o l i d o d e J u s t i n i a n o e r a n u n a m e s m a c o -
s a , y u n a M o n e d a d e u n m e s m o v a l o r , y p e * 
s o , d e l o q u a l t r a t é l a r g o a t r á s e n e l C a p i -
t u l o 3. E n e s t a m e s m a m a t e r i a d e l a s i n j u * 
r í a s h e c h a s e n las S e p u l t u r a s d e l o s m u e r t o s , 
d i z e l a m e s m a X . 12. t k . g. part. j . ú que. 
q u i t a r e p i e d r a s , ó l a d r i l l o s d e l a s S e p u l t u i * 
r a s , 6 l a s a b r i e r e para d e s p o j a r l o s m u e r t o s 
d e l o s p a ñ o s , peche a l R e y d o s l i b r a s d e o r o i 
L a q u a l L e y e s t a e r r a d a , y h a d e d e z i r d i e z 
l i b r a s d e o r o , p o r l a X . Qui Sepulchra^ C. de 
Sepulturís violat. En \o q u a l s e h a d e n o t a r ^ 
q u e e s t a p e n a s e p u s o p r i m e r o d e Veynte l i -
b r a s d e o r o . P o r l a X . 2. t k . i j , lib, 9. COÁ 
dlcis Theodqsiani, la q u a l h i z o e l E m p e r a d o r 
G o n s t a n t i n o , p o n i e n d o l a m e s m a p e n a a l J u e z , 
q u e n o c a s t i g a s s e e l d i c h o d e l i t o d e d o n d e 
Q sa-
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s a l i ó J a L. Si quh Sepulchrum, C, de Sepulchro 
yiolato, 'DQS^XXQS e l m e s m o E m p e r a d o r e n e l 
r n e s m o c a s o p u s o l a p e n a d e d i e z l i b r a s d e 
p r o e n l a L . 4. eod. t i t . i j . U t > . 9. d e l C ó d i -
g o T h e o d o s i a n o . Y d e a l l i s e s a c ó l a d i c h a 
L. Qui Sepulchra. H a n s e d e e n t e n d e r e s t a s l i -
b r a s d e o r o c a d a u n a p o r s e t e n t a y d o s C a s -
t e l l a n o s : y a n s i s e h a d e i n t e r p r e t a r l a L e y 
d e l a s P a r t i d a s : d e m a n e r a q u e d o s l i b r a s 
d e o r o s e r á n c i e n t o , y q u a r e n t a y q u a t r o C a s -
t e l l a n o s : y s i s o n d i e z l i b r a s d e o r o , s e r á n 
s e t e c i e n t o s , y v e y n t e C a s t e l l a n o s . S i p o r C o s -
t u m b r e , ó F u e r o n o e s t u v i e r e o t r a c o s a d i s -
p u e s t a , y r e s c e b i d a . L o q u e t e n g o d i c h o c e r -
c a d e l a s d i c h a s L e y e s R e a l e s s e h a d e e n -
t e n d e r c o n f o r m e á í a i n t e n c i ó n q u e l l e v a r o n 
l o s q u e r e c o p i l a r o n l a s d i c h a s L e y e s e n e l 
p e s o , y v a l o r d e l S u e l d o : p o r q u e c o n f o r m e 
a l l v a l o r d e l o s A u r e o s a n t i g u o s , d e q u i e n t r a * -
t a n l o s J u r i s c o n s u l t o s , c o m o t e n e m o s t r a t a -
d o e n e l C a p i t u l o 3 . c a d a A u r e o p e s a v a t a n -
t o c o m o p e s a o y d i a u n D o b l ó n , y v a l i a p o r 
M o n e d a s d e p l a t a v e y n t e y c i n c o D e n a r i o s , 
q u e 
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q u e s o n q u a s l t r e y n t a R e a l e s d e l o s p r e s e n -
t e s q u e g a s t a m o s . 
J L a t e r c e r a i l a c i ó n s e o f r e s c e q u a n t o a 
l a L . g . t i t . i S . pan. 1. q u e p o n e n o v e c i e n t o s 
S u e l d o s d e p e n a a l S a c r i l e g o . E s t a L e y s e s a -
c ó d e l Cap. Si quis contumax, 17. quasl.4. f 
d e l C o n c i l i o T r i b u r i e n s e c e l e b r a d o e n e l a ñ o 
d e D G C C X C V . e s t o s S u e l d o s n o s e h a n d e 
e n t e n d e r d e o r o , n i d e l o s S u e l d o s d e J u s -
t i n i a n o : s i n o o t r o s S u e l d o s d e m e n o s e s t i m a -
c i o n d e l o s q u a l e s t r a t a m o s e n e l C a p i t u l o 3. 
§ . 2. e x p l i c a n d o e l e n t e n d i m i e n t o capia 
Qui Suhdiaconum , 17. quast. 4. 
J L a q u a r t a i l a c i ó n s e h a d e e x a m i n a r 
q u a n t o a l a L . 7 . t i t . 18. part.i. d o n d e t r a s -
l a d a n d o l o s S u e l d o s d d dicho Capé Qui Sub~ 
diaconum, 17. ^ ü ^ í . 4. d i z e l a L e y , q u e e s -
t o s S u e l d o s s e h a n d e e n t e n d e r M a r a v e d í s . Y 
e n l a v e r d a d , s i s e e n t i e n d e n M a r a v e d í s d e 
o r o d e l p e s o d e l o s S u e l d o s d e J u s t i n i a n ó » 
c o m o l o t i e n e n p o r c o s t u m b r e l a s L e y e s d é 
l a s P a r t i d a s , l a e s t i m a c i ó n e s b i e n c r e s c i d a , 
y l a p e n a e n g r a n q u a n t i d a d : p o r l o q u a l , y 
Q 2 p o r 
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p o r o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s e n e l d i c h o § . 2. 
t u v i m o s , q u e e s t o s S u e l d o s n o e r a n d e o r o , 
s i n o S u e l d o s F r a n c e s e s d e p l a t a , y a u n m e z -
d a d a . : ; j 
J L a q u i n t a i l a c i o n e s c e r c a d e l a L , 10. 
i h . f S . p a r t . i . q u e p o n e t r e y n t a l i b r a s d e p l a -
t a p o r p e n a a l S a c r i l e g o , q u e h i z i e r e v i o l e n -
c i a A j a s I g l e s i a s . E s t a s l i b r a s p o r t o d o l o s u -
s o d i c h o h a n d e s e r d e d o z e o n z a s l a l i b r a , d e 
m a n e r a , q u e s e r a e s t a p e n a q u a r e n t a y c i n c o 
M a r c o s d e p l a t a , c o n f o r m e á l o q u e n o t a m o s 
e n e l C a p . 4. s o b r e e l e n t e n d i m i e n t o del Cap* 
Quisquís 17. quast. 4. . 
J L a s e x t a i l a c i ó n t o c a a l a p r á c t i c a d e 
l a i ^ y 18. n V . 4. ^ í z r í . 3. d o n d e t r a t a n d o d e 
! a j u r i s d i c c i ó n m e d i a n a , ó m i x t o i m p e r i o , d i z e , 
q u e á l a t a l j - u r i s d i c c i o n p e r t e n e s c e c o n o s c e r , 
ó d e t e r m i n a r p l e y t o d e t r c z i e n t o s M a r a v e d í s 
a r r i b a , y á l a i u r i s d i c c i o n m e n o r p e r t e n e s c e 
s e n t e n c i a r d e t r e z i e n t o s M a r a v e d í s d e o r o e n 
a y u s o . E ^ t o s M a r a v e d í s , p o r l o q u e t e n g o d i -
c h o , h a n d e e s t i m a r s e c a d a u n o p o r u n C a s -
t e l l a n o : p o r q u e a n s i e s e i e s t i l o d e l a s L e -
loq y e s 
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y e s d e l a s P a r t i d a s . E l a d i c h a L e y s e s a c o 
d e l a N o v e l l a d e J u s t i n i a n o titulo de Defen* 
soñbiLs Clvitat. § . judicare. D o n d e e s t o s t r e -
z i e n t o s M a r a v e d í s d e o r o l o s l l a m a u n a v e z 
S o l i d o s , y o t r a l u e g o A u r e o s . 
J L a s é p t i m a i l a c i ó n s e h a d e n o t a r q u a n -
t o a l a i . 8. t i t . j , part. 3. d o n d e s e p o n e 
á l o s l i t i g a n t e s r e b e l d e s p e n a p o r l a s r e b e l d í a s 
d e c i e r t o s M a r a v e d í s . L o s q u a l e s á m i p a r e s -
c e r n o h a n d e s e r C a s t e l l a n o s d e o r o , c o m o 
s o n o t r o s m u c h o s d e l o s c o n t e n i d o s e n l a s L e -
y e s d e l a s P a r t i d a s . P o r q u e e n l o s o t r o s c a -
s o s v a n l a s d i c h a s L e y e s d e l a s P a r t i d a s c o n 
i n t e n t o d e t r a s l a d a r D e r e c h o C o m ú n . E n e s -
t e c a s o y o e n t e n d e r í a e s t o s M a r a v e d í s c o n f o r -
m e á l a e s t i m a c i ó n , q u e t e n i a e l M a r a v e d í 
d e o r o , ó e l b u e n o e n t i e m p o d e l R e y D o n 
A l o n s o D é c i m o , q u e e s , s e y s d e l o s d e a g o -
r a , ó d i e z , s e g ú n o t r a c u e n t a . A l o q u a l f a -
v o r e s c e l a L . i . t í t . q . l i b . 1. Fori ^ q u e p o n e 
l o s m e s m o s c i e n t M a r a v e d í s d e p e n a a l r e b e l a 
d e c i t a d o , y e m p l a z a d o p a r a a n t e e l R e y : c o r 
m o l a d i c h a L e y d e l a P a r t i d a ¡ y l o s M a r a -
Q 3 ve-
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v e d i s d e l a s L e y e s d e l F u e r o e n t e n d e r n o s s i e n i « 
p r e d e l o s b u e n o s , q u i e r o d c z i r , d e o r o , q u e 
c o r r í a n e n t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o D é -
c i m o , ó s u s i g u a l e s p o r s u m a s d e M o n e d a s C o -
b r e ñ a s , ó d e V e l l ó n . D e e s t a m a n e r a s e h a n 
d e e n t e n d e r l o s M a r a v e d í s p u e s t o s p o r p e n a 
a l o s r e b e l d e s ín L L . 1.2. 3; i f 4. tic, 3. l ib .2. 
For i i y l o s S u e l d o s d e q t i e a l l í s e h a z e m e n -
c i ó n c o n f o r m e á l o q u e h e m o s n o t a d o d e l v a -
\ o r , y e s t i m a c i ó n d e l o s S u e l d o s . E s t a m e s -
m a i n t e r p r e t a c i ó n d e l o s d i c h o s M a r a v e d í s , 
q u e s e a n d e l o s b u e n o s , s e c o l i g e d e l a s Le-
yes 2 4 . 25. y 26. del Estilo i l a s q u a l e s t i e n e n 
r e s p e c t o a l M a r a v e d í b u e n o d e l R e y D . A l o n -
s o D é c i m o . L a m e s m a o p i n i ó n t u v o e l D o c -
t o r H u g o C e l s o e n e l R e p e r t o r i o , verbo Em-
plazamiento , a u n q u e e s t a s r e b e l d í a s s e l l e v a n 
c o n f o r m e á l a c o s t u m b r e d e o t r a m a n e r a e n 
a l g u n a s p a r t e s . 
J L a o c t a v a i l a c i ó n p e r t e n e s c e á l a L . 3 . 
t i t . 8. part. 3 . d o n d e p o n e p e n a d e c i e n t M a * 
r a v e d i s e n u n c a s o , y d e d i e z e n o t r o , q u a n * 
d o e l p o s s e e d o r r e s i s t e , y i m p i d e q u e n o s e 
h a -
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> h a g a , n i e x e c u t e e l a s s e n t a m i e n t o . E s t o s M a -
r a v e d í s s e h a n d e e n t e n d e r d e l o s b u e n o s , q u i e -
r o d e z i r , d e l o s q u e p r i n c i p a l m e n t e s e u s a -
v a n e n t i e m p o d e l R e y D o n A l o n s o D é c i m o , 
; y e r a n d e o r o , ó i g u a l e s a l d e o r o : c o n f o r -
m e á l a c u e n t a q u e h e m o s s e g u i d o , y e x a m i -
n a d o . E s t o s e p r u e v a , p o r q u e l a d i c h a L e y 
n o e s s a c a d a d e D e r e c h o C o m ú n , n i d e o t r a s , 
q u e y o a y a v i s t o ; p o r t a n t o l a t e n g o d e e n -
t e n d e r c o n f o r m e á l a M o n e d a d e l R e y q u e 
l a h i z o , q u e f u e D o n A l o n s o D é c i m o . 
J L a n o v e n a i l a c i ó n t o c a á l a L . 2.0. t i t . 
23. pan. 3. d o n d e p a r a e l c a s o d e C o r t e t i e -
n e , y j u z g a p o r p o b r e a l q u e n o h a v a l i a d e 
v e y n t e M a r a v e d í s , s i s e h a d e e n t e n d e r c o n -
f o r m e á l a M o n e d a d e l R e y q u e h i z o l a L e y ; 
p u e s q u a n t o á e s t a s u m a , á l o q u e a l p r e s e n t e 
m e a c u e r d o , n o l a p o d e m o s r e f e r i r a o t r a s 
L e y e s a n t i g u a s , c a d a M a r a v e d í v a l e d i e z d e 
l o s p r e s e n t e s , 6 s e y s p o r o t r a c u e n t a , y e s 
d e l o s b u e n o s . M o n t a n l o s d i c h o s v e y n t e M a -
r a v e d í s á l o m e n o s , q u e e s a s e y s c i e n t o s , y 
v e y n t e M a r a v e d í s d e l o s p r e s e n t e s d e á d i e z 
Q + D i -
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D i n e r o s , l o s q u a l e s e n a q u e l t i e m p o v a l i a * 
e n R e a l e s d e p l a t a , y d e l p e s o d e l o s d e a g o -
r a , m a s d e q u a r e n t a R e a l e s : y e r a n m a s , q u e 
n o s o n o y d i a t r e s m i l M a r a v e d í s , c o n s i d e -
r a n d o e l p r e c i o d e t o d o s l o s m a n t e n i m i e n t o s : 
c o m o l o h e m o s p r o v a d o p o r l a s L e y e s a n t i -
g u a s d e l R e y n o , y a l p r e s e n t e d a m o s p o r p o -
b r e p a r a e l c a s o d e G o r t e a l q u e n o t i e n e t r e s 
m i l M a r a v e d í s d e h a z i e n d a . 
J Q u a n t o á q u e u n o s e a o b l i g a d o a a r r a y -
g a r s e p o r p o b r e l a h . 1. t i t . 5. Ivb, z . Fon, 
d i z e : q u e e l q u e t u v i e r e c i e n t M a r a v e d í s d e 
h a z i e n d a n o s e a o b l i g a d o a r r a y g a r s e , e s t o s 
M a r a v e d í s e n t e n d i ó M o n t a l v o c a d a u n o p o r 
d i e z d e l o s d e a g o r a ; y o p o r o t r a c u e n t a e s -
t i m o c a d a u n o e n s e y s d e l o s p r e s e n t e s , y 
e r a n e n a q u e l t i e m p o e s t o s c i e n t M a r a v e d í s 
m u c h o m a s , q u e a g o r a s o n c i n q u e n t a D u c a -
d o s s e g ú n l a s c o s a s c o r r í a n e n b a x o s p r e c i o s . 
J A n s i m e s m o q u a n t o a q u e p o r p o b r e n o 
p u e d a s e r u n o a c u s a d o r , l a L . 2. t i t . 1. p a r t . j , 
d i z e , q u e a q u e l e s p o b r e , q u e n o t i e n e c i n q u e n -
t a M a r a v e d í s d e h a z i e n d a . E s t a L e y f u e s a -
c a -
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c a d a d e l a L . Nonnuiii , f f . de Accusat. i a 
q u a l p o n e c i n q u e n t a A u r e o s p a r a e s t e e f e c t o , 
l o s q u a l e s c o n f o r m e á l a o p i n i ó n c o m u n e n 
D e r e c h o , q u e l a s M o n e d a s c o n t e n i d a s e n l a s 
L e y e s a n t i g u a s s e h a n d e e s t i m a r c o n f o r m e 
a l t i e m p o , q u e l a s L e y e s s e h i z i e r o n : y t e -
n i e n d o í o q u e y o p r o v e e n e l C a p . 3. s e h a a 
d e a p r e c i a r p o r p e s o d e o r o c a d a A u r e o e n u n 
D o b l ó n , o e n l a q u a r t a p a r t e d e u n a o n z a d e 
o r o : e n p l a t a , p o r v e y n te y o c h o R e a l e s , y 
m a s : p u e s v a l i a c a d a A u r e o s i n c o n t r a d i c c i ó n 
a l g u n a v e y n t e y c i n c o D e n a r i o s : l o s q u a l e s h a -
z i a n t r e s o n z a s y m e d i a d e p l a t a , y a l g o m a s . 
E n M o n e d a C o b r e ñ a , ó d e V e l l ó n c a d a A u -
r e o v a l i a m i l Q u a d r a n t e s , ó Q u a t r i n e s , q u e 
v i e n e n q u a s i á s e r o t r o s t a n t o s M a r a v e d í s d e 
l o s q u e a g o r a c o r r e n e n C a s t i l l a . E s t a m e s m a 
d e c l a r a c i ó n , q u e e s l a p r o p r i a , y v e r d a d e r a 
d e l a L , Nonnulil, s e a p l i c a á l a L e y d e l a s 
P a r t i d a s , s i e n t e n d e m o s : q u e l o s A u t h o r e s d e 
e l l a s n o q u i s i e r o n h a z e r n o v e d a d : p e r o p o r -
q u e s u i n t e n c i ó n f u e d e c l a r a r e l A u r e o a n t i -
g u o p o r e l m e s m o p r e c i o , y v a l o r a q u e e l 
S u e i -
reterum Collaüo \ & c . 
S u e l d o d e J u s t i n i a n o , h e m o s d e e s t i m a r , y 
r e d u z i r l a d i c h a s u m a á c i n q u e n t a C a s t e l l a n o s 
d e o r o T y a s u v a l o r c o n f o r m e á l o q u e a r -
r i b a d e x a m o s n o t a d o . 
J L a i l a c i ó n d e c i m a e s c e r c a d e l a L . 4 1 . 
pan. 3 . d o n d e i n t e r p r e t a n d o e l Authent. 
Nísi breviores,C. de Sententiis ex pericul. red-
tañáis , d i z e , q u e l a s c a u s a s d e d i e z M a r a v e -
d í s a b a x o s o n , y h a n d e s e r t e n i d a s p o r b r e -
v e d e a r t e , q u e n o s e a n e c e s s a r i o p o n e r l a 
d e m a n d a p o r e s c r i t o . E s t a q u a n t i d a d n o e s t a -
v a t a s s a d a p o r D e r e c h o C o m ú n : c o m o p a r e s -
c e p o r l o q u e s e n o t a e n e l d i c h o A u t h e n t i -
c o . P o r t a n t o h e m o s d e t e n e r e n t e n d i d o , q u e 
l a t a s s a e s c o n f o r m e á l a M o n e d a d e M a r a -
v e d í s p r i n c i p a l e s , q u e c o r r í a n a l t i e m p o q u e 
l a L e y s e h i z o , q u e s o n d e l o s b u e n o s , s e g ú n 
u n a c u e n t a , á d i e z d e l o s p r e s e n t e s c a d a u n o , 
ó s e g ú n o t r a , á s e y s ; d e m a n e r a , q u e e r a n 
c i e n t M a r a v e d í s , 6 s e s e n t a , l o s q u a l e s e n 
a q u e l t i e m p o , p o r l o s b a x o s p r e c i o s d e l a s 
c o s a s , m o n t a v a n t a n t o c o m o a g o r a d o s D u c a -
d o s , y m a s . 
L a 
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. J L a o n z e n a i l a c i ó n e s t a b i e n m a n i f i e s t a 
q u a n t o á l a X . 9. r i í . 4. pan . d é l a d o n a -
d o n q u e s e p u e d a h a z e r s i n i n s i n u a r s e h a s t a 
e n q u i n i e n t o s M a r a v e d í s d e o r o . E s t a L e y e s -
t a s a c a d a d e l a L . Sancimus •> y l a L . penult. 
C. de Donation. d o n d e s e h a z e m e n c i ó n d e q u i -
n i e n t o s S u e l d o s ^ l o s q u a l e s e r a n c a d a u n o e n 
a q u e l t i e m p o d e p e s o d e u n C a s t e l l a n o , ó l a 
s e x t a p a r t e d e u n a o n z a d e o r o . Y a n s i l a L e y -
d e l a P a r t i d a s e h a d e e n t e n d e r e n e s t a m c s -
m a e s t i m a c i ó n : q u e c a d a M a r a v e d í d e o r o 
s e a u n C a s t e l l a n o : c o m o l o t r a t a m o s e n e l 
Pih. 1. de ¿as Faf'his Resoluciones, cap..11. 
J D o z e n a i l a c i ó n , s e d e d u z e p a r a e n t e n -
d i m i e n t o d é l a 1.2. t i t . 1 1 . part.^. d o n d e e n 
l a s c a u s a s d e d i e z M a r a v e d í s a b a x o , s e h a d e 
d e f e r i r e l j u r a m e n t o , q u a n d o a y p r o v a n z a d e 
s o l o u n t e s t i g o . E s t a q n a n t i d a d d e x ó e l D e -
r e c h o C o m ú n e n a l v e d i i o d e l o s J u e z e s . P o r 
t a n t o n o s e r a i n c o n v e n i e n t e e n t e n d e r a l g u n a s 
v e z e s e s t o s M a r a v e d í s p o r l o s S u e l d o s d e J u s -
t i n i a n o , q u e s o n C a s t e l l a n o s d e o r o , a u n q u e 
e l p r o p r i o e n t e n d i m i e n t o v i e n e á s e r p o r l o s 
M a -
•afa Veterum Collatlo r isfc. 
M a r a v e d í s d e l t i e m p o e n q u e r e y n a v a e l R e y 
D o n A l o n s o D é c i m o , q u e e r a n s e y s d e p e s o 
d e u n C a s t e l l a n o , c o m o t e n e m o s t r a t a d o e n 
l o q u e h a s t a a q u i e s t á d e c l a r a d o . 
J H a z e s e m e n c i ó n e n a l g u n a s H i s t o r i a s 
d e C a s t i l l a d e u n a M o n e d a l l a m a d a Francos, 
E s t e - F r a n c o e r a d e o r o , y v a l i a d i e z R e a l e s 
d e p l a t a d e l m e s m o p e s o , q u e t i e n e n l o s q u e 
a g o r a c o r r e n , y h a z e n o c h o u n a o n z a . E r a 
e l F r a n c o m e n o r , q u e l a D o b l a C a s t e l l a n a d e 
a q u e l t i e m p o , q u e e x a m i n a m o s e n e s t e C a p i -
i t u l o , l a s e x t a p a r t e : c o m o s e d e d u z e , y p u e -
d e b i e n s a c a r d e u n a O r d e n a n z a , q u e , h i z o 
e l R e y D o n J u a n P r i m e r o e n B h v i e s c a a n o 
d e M C C C L X X X V I I . D e m a n e r a , q u e e l 
F r a n c o p e s a v a a l g o m a s , q u e u n D u c a d o d e 
l o s q u e a l p r e s e n t e c o r r e n . 
C A -
Capitt Septlmum, 
C A P U T V I I . 
De mutatione Monetas quoad pondus,; 
& valorem ejus. 
S U M M A R 1 U M u 
1 Numlsmatay an posslnt pluris asúmarUquam 
materia ex qua fuerit signata ? 
2 Aristotelis locus expenditur ad intetlectum 
Jurlsconsuln i n L . i . f f . d e c o n t r a h . e m p t . 
3 Pecunia^ an posíu pluris astitnari in priva-
tis commerciis, quam puhlicl sit astimata, 
4 De Cambio ad pecunia per mutationem y & 
de campsoribus. 
'Num'umata , an sint cudenda publicls ex~ 
pen sis r 
Princeps an posslt mutarepecunia valorem} 
B i t e r s u p e r i í i s n o n s e m e l d i x i -
m u s , i n h i s H i s p á n i a r u m R e g -
n i s N u m i s m a t u m p o n d u s , & 
v a l o r e m m u t a t u m f u i s s e R e g i a 
q m d e m a u c t o r i t a t e . I d c i r c ó q u a e r i t u r a n ea 
m u -
Veterum Collatlo , ¿ ^ c . 
m u t a t i o l i c i t a s i t : & j u r e fieri p o s s i t ? E t s a -
n é q u o t i e s m u t a t i o M o n e t s e fit q u o a d p o n -
d u s , & e j u s v a l o r e m , p l a ñ e o m n i n ó l i c i t a e s t , 
n e c i n h o c a l i q u i d p o t e s t c o n t r o v e r t í . E t e -
n i r n s i N u m i s m a t u m a u r e o r u m p o n d u s a u g e -
t u r v e l m i n u i t u r , x q u u m e r i t ^ q u o d & v a l o -
r i s , a c s e s t i m a t i o n i s fíat d i m i n u t i o , v e l a u g -
m e n t u m . E r i t i g i t u r h u j u s q u s e s t i o n i s c o n t r o -
v e r s i a i n h o c , a n N u m i s m a t a p o n d e r e e o d e m 
p o s s i n t q u a n d o q u e p l u r i s s e s t i m a r i , & v a l e r e 
a u c t o r i t a t e P r i n c i p i s ? C u i q u s e s t i o n i , & i l l a 
a c c e d i t , a n M o n e t a c u d e n d a s i t e x p e n s i s R e í -
p u b l i c a , v e l P r i n c i p i s ? 
j E t q u i b u s d a m v i s u m e s t , N u m i s m a t a 
n o n p l u r i s e s s e x s t i m a n d a R e g i a a u c t o r i t a t e , 
q u a m x s t i m e t u r , & v a l e a t i p s a m a s s a a u r i , 
v e l a r g e n t i , a u t p o n d u s , e x q u o c o n s t a n t . N o -
t a t u r i n L . i . e x A c c u r s i o i b i , f f i de contrah. 
empt. u b i d e p e c u n i a J u r i s c o n s u l t u s i n q u i t , 
E l e c t a m a t e r i a e s t , c u j u s p u b l i c a , a c p e r p e t u a 
a e s t i m a t i o d i f f i c u l t a t i b u s p e r m u t a t i o n u m xquz-
l i t a t e q u a n t i t a t i s s u b v e n i r e t : e a q u e m a t e r i a 
f o r m a p u b l i c a - e r c u s s a , u s u m d o m i n i u m q u e 
n o n 
Caput Septlmum, .<if$ 
n o n t a m e x s u b s t a n t i a p r x b e t , q u a m e x q u a n -
t i t a t e : n e c u l t r a m e r x u t r u m q u e e s t , s e d a l -
t e r i u s p r e t i u m v o c a t u r . H a c t c n ü s J u r i s c o n s u l ' 
t u s , d e c u j u s i n t e l l e c t u p a u l ó p o s t t r a c t a b i -
t u r , u t v i d e a m u s , a n i l l i c p r o b e t u r o p i n i o 
A c c u r s i i . 
J S e c u n d o a d h a n c r e m a d d u c l t u r t e x t * 
i n L . i . C. de veterís Numismat. potest. q u o i t i 
l o c o a p p a r e t , N u m i s m a t a e s s e u b i q u e c u d e n * 
d a , Se e x p e n d e n d a d e b i t u m p o n d u s h a b e n t i a . 
S e d e a c o n s t i t u t i o n i h i l a i i u d p r o b a t , q u a m 
q u ó d N u m i s m a t a p u b l i c a p e r c u s s a a u c t o r i t a -
t e , d e b e a n t e s s e j u s t i p o n d e r i s , Se d e b í t i : n e m -
p é e j u s p o n d e r i s , q u o d l e g e p u b l i c a f u e r i t d i f -
finitum : n o n t a m e n s e q u i t u r e x h o c , q u ó d n u -
m i s i n t h a b i t u r i e u n d e m v a l o r e m , q u e m v a -
l e t i p s a m a t e r i a , e x q u a f u e r e s i g n a t i . 
J T e r t i ó i n i d e m t e n d i t t e x t . i n X . 2.. C» 
eod. t i t . de veter. Numism. potest. j u x t a A c c u r -
s i i i n t e r p r e t a t i o n e m , q i i s e v i d e t u r p r o b a r e , 
q u o d d i m i n u t i s N u m i s m a t i s q u o a d p o n d u s q u i -
d e m , e t i a m e o r u m s e s t i m a t i o d i m i n u e n d a s i t * 
S e d n e c h i c t e x t . q u i c q u a m u r g e t ; e s t e t e n i m 
e j u s 
!2f 6 Vcterum Collatlo 7 <ísfc. 
e j u s s e n s u s s e c u n d u m B a r t o l . q u ó d m i n u t a a»s-
t i m a t i o n e s o l i d i , m i n u i t u r x s t i m a t l o r e r u m 
qu5E v c n d u n t u r a d s o l i d u m . S i c u t i t i d e m c o n -
t i n g i t , u b i s e s t í m a t i o M o n e t a ; a u g e t u r S e e r e s -
c i t : n a m e a d e m r a t i o n e c r e s c u n t p r e t i a r e -
r u m o m n i i i m , q u x e a d e m M ó n e t a e m i s o l e n t : 
q u e m a d m o d u m n o t a n t A n g e l , i n L . Pauh iSy 
f f , de so luí io. P u r p u r a t . i n L . Cuín quid,ff . Si 
cert. petat. n. 171. Q u o d v e r u m e s t , & p r o -
c e d i t , u b i o m n e s M o n e t s e m i n o r e s p a r t p r o -
p o r t i o n e a u g e n t u r , v e l m i n u u n t u r , t u n e e n i m 
p r e t i u m a u g e t u r , v e l m i n u i t u r o m n i u m r e r u m 
u n i f o r m i t e r d i m i n u t a , v e l a u c t a x s t i m a t i o n e 
o m n i u m M o n e t a r u m : a t q u e i d e o p r e t i u m r e -
r u m , e u m s i t u n i f o r m i t e r v a r i a t u m , s e q u i p o l -
l e t v e t e r i p r e t i o . Q u o d s i u n a t a n t i i m s p e c i e s 
a u r e i , v e l N u m i s m a t i s m i n u a t u r , r e l i q u i s M o -
n c t i s m a n e n t i b u s i n s t a t u s u o : t u n e p r e t i a r e -
r u m m a n e n t i n p r i o r i s t a t u r e s p e e t u a l i a r u m 
M o n e t a r u m s t a n t i u m : r e s p e e t u a u t e m a u r e i 
m i n u t i n o n m i n u u n t u r , i m ó a u g e n t u r r e r u m 
p r e t i a . S i c é c o n t r a r i o i n a u g m e n t o u n i u s n u ^ 
m i r e s p e e t u a l i o r u m , q u i n o n f u e r e a u c t i , p r e -
t i a 
Caput Septlmunu z f y 
t í a r e r u m m a n e n t i n e o d e m s t a t u r e s p e c t u v e -
r o i l l i u s a u c t i N u m i s m a t i s p r e t i a r e r u m m i -
n u u n t u r , q u e m a d m o d u i n e l e g a n t e r c o n s i d e r a t 
C a r o l u s M o i i n x u s de Contractibus, quast, 93. 
num. 716. 
5 Q u a r t ó h u c p e r t i n e t L . 3, eod, t i t , C. de 
veteris Numism. potest. q a a d e c i s u m e x t a t , N u -
m i s m a t u m p r e t i a u b i q u e d e b e r é e a n d e m s e s t i -
m a t i o n e m h a b e r e v d e n i q u e Se u n i f o r m e m . S e d 
8c hxc c o n s t i t u t i o e o t e n d i t , u t u b i q u e e a -
d e m s i t e s t i m a d o , í d e m s i t v a l o r e j u s d e m N u -
m i s m a t i s : n o n t a m e n s e q u i t u r e x h o c , q u o d 
t a n t i s i t n u m u s ^ e s t i m a n d u s p u b l i c a a u c t o r i -
t a t e , q u a n t i x s t i m a t u r i p s a m a t e r i a , e x q u a 
c o n í i c i t u r . 
J Q u i n t ó hxc i p s a o p i n i o d e d u c i t u r e x 
cap. Quanto, de jmejur, q u o i n l o c o a p p a r e t , 
P r i n c i p e m t e n e d o m n i n o M o n e t a m c u d e r e , 
& p u b l i c a m f a c e r é e a l e g e , u t v a l o r j u x t a 
p o n d u s e i c o n s t i t u a t u r ; a l i o q u i s i P r i n c e p s 
p o s s e t p r o s u a l i b i d i n e p r e t i u m c o n s t i t u e r e n u -
m i s q u o d e u m q u e p o n d u s a u r i , v e l a r g e n t i h a # 
b e n t i b u s : j u r a m e n t u m i l l u d , q u o d t a n t o c o -
^ n a t u 
S f S Veterum Collaüo rAffc» 
n a t u F o m a n u s P o n t i f c x i l l i c i t u m e s s e c e n s e t , 
m i n i m é f o r e t u l l a e x p a r t e r e p r o b u m a t q u e 
i d e o f a t e o r , h a n c D e c r e t a l e m d e c i s i o n e m a d -
m o d u m u r g e r e a d v e r s u s P r i n c i p e s , q u i h a n c 
l e g e m n e q u á q u a m o b s e r v a n t i n N u m i s m a t i s 
c u d e n d i s . 
J C x t e r ü m c o n t r a r i a m s e n t e n t í a m p l u r i -
m u m c o m p r o b a t r a t i o á b A r i s t o t e l e d e d u c f c a 
:lib,$. Ethic. cap,$. & lib,i, Páliticor. cap. 6, 
i n q u i t e n i m n u m u m l e g e c o n s i s t e r e , a c s u a m 
v i r a r e t i ñ e r e , n o n n a t u r a . S i q u i d e m i p s e P r i n -
c e p s , i p s a R e s p u b l i c a , d e n i q u e i p s a l e x n u -
m u m c o n s t i t u i t : a t q u e i d e o N u m i s m a d i c i -
t u r , q u a s i N u m i s m a á vdpv, i d e s t , l e g e , á 
q u a p r e t i u m , & v a l o r e m c e r t u m a c c i p i t : c u -
c u s q u e l i b e r a p o t e s t a s e s t , m i m o s s e m e l p e r -
d i s s o s i n ú t i l e s e f f i c e r e , a c r e d d e r e . H x c A r i s r 
t o t e l e s , á q u o l i b e t n o n t e m e r é a r g u m e n t a r i . 
N a m s i n o n n a t u r a i p s a , s e d á P r i n c i p e N u -
m i s m a t a v i m , & p o t e s t a t e m a c c i p i u n t : a b i p -
s o q u e l e g e m r e v o c a n t e i n u t i l i a e f t i c i p o s s u n t . 
P r o f e c t ó n o n t a n t i í s s t i m a t u r m a t e r i a i p s a a u -
l i , v e l a r g e n t i , q u a n t i m i m u s i p s e : c u m s i 
t a n t i 
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t a n t i SEstimaretur n a t u r a i p s a n o n l e g e , p r e -
t i u m , Se v i m n u m u s h a b e r e t . H u i c r a t i o n i 
P l u t . s u f f r a g a t u r m P h o c i o n i s v i t a s c r i b e n s , 
n u m o s e o s p r e s t a n t i o r e s , q u o i n m i n o r i m a -
t e r i a p l u s v a l o r i s , a c p r e t i i c o m p l e c t a n t u r . S i -
m i l i f e r é r a t i o n e s u f f r a g a t u r t e x t . i n L.Titia% 
f f . de auro, & argento leg. u b i J u r i s c o n s u l t u s 
r e s p o n d e t , l e g a t i s a l i c u i d e c e m p o n d o a u r i , 
s a t i s j u s t é l e g a t u m s o l v i , s i v e l aurum, v e l 
p r c t i u m a u r i p r s e s t e t u r . I d e m p r o b a t u r i n L . 
1. §, ule. f f . eod. t h . E t e n i m s i p e c u n i a q u a 
a u r u m i p s u m g e s t i m a t u r , á u r e a q u i d e m t a n t i 
p o n d e r i s e s s e t , q u a n t i i p s u m a u r u m , n u l l a 
s u b e s s e t r a t i o , c u r h x c u t d i v e r s a a b i p s o J u -
r i s c o n s u l t o n o m i n e n t u r : s i q u i d e m n u l l o d i s -
c r i m i n e c o n s t a n t e S e d n e c i s t a s r a t i o h e s a d -
v e r s u s P r i n c i p u m c e n s o r e s o m n i n o u r g e n t 
L o c u s e q u i d e m J u r i s c o n s u l t i d i v e r s a c e n s e t 
a u r u m , & p e c u n i a m , v e l n u m o s á u r e o s , & 
m é r i t o : q u i a n u m i p r o p t e r f o r m a m , & cha^ 
r a c t e r e m p u b l i c u m á m a s s a , & m a t e r i a r u d i 
d i s t i n g u n t u r : q u e m a d m o d u m s t a t i m p r o b a * 
b i t u r , / 
S i c 
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J S i c l o c u s A r i s t o t e l i s r e c t é i n t e l l e c t u s 
e u r a s e n s u m h a b e t , u t p l u r i m u m i n t e r s i t , s i t -
u é m a s s a m e t a l l i i n f o r m i s , & r u d i s * a i i i n n u -
2 . m o s r e d a c t a » H o c e n i m & i p s e f A r i s t ó t e l e s 
e x p l i c a t e l e g a n t e r i n áicU cap. 6 . N a m c ü m , 
i n q u i t ^ q u x q u e n e c c s s a r i a n o n f a c i l é p o s s e t 
n i t r o , & c i t r o c o m p o r t a r i > p u b l i c o g e n t i u m 
c o n s c n s u c o n s t i t u t u m e s t a d p e r m u t a t i o n e s f a -
c i e n d a s , u t t a l e q u í d a m i n t e r s e d a r e n t , & 
a c c i p e r e n t , q u o d c ü m e s s e t i p s u m e x g e n e r e 
r e r u m accommodatafuiB a d u s u m vitse f a c i l é 
r t r a c t a r i p o s s e t : c u j u s m o d i e s t f e r r u m , & a r -
g e n t u m > &: s i q u i d a l í u d e j u s g e n e r i s h a b e t n r , 
q u o d i n i t i o m a g n i t u d i n e , , a c p o n d e r e s i m p l i -
c i t e r e r a t d e f i n i t u m r p o s t r e m o e t i a m c h a r a c -
t e r e f u i t p e r e n s s u m , u t h o m i n e s l i b e r l e s s e n t 
á s o l i c i t u d i n e e x a m i n a n d i , n a m e h a r a c t e r e 
q u a n t i t a s n u m i s i g n i f i c a t u r , H x c A r i s t ó t e l e s . 
E x q u o p r i m u m a d n o t a n d u m e s t T a u c t o r i t a -
t e p u b l i c a e f f e e t u m f u i s s e , u t n u m i c e r t a m 
K a b e a n t ^ p o n d e r i s , & x s t i m a t i o n i s r a t i o -
n e m , q u r & i p s o e h a r a c t e r e , Se f o r m a c o n s -
t e t a b s q u e a l i o e x a m i n e , q u o d q u i d e m n e c e s -
s a -
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s a r i u m f o r e t , s i m a s s a a u r i , v e l a r g e n t i d a r é -
t u r a b s q u e p u b l i c a f o r m a p r o a l i q u a a l i a r e 
a d h u m a n u m u s u m n e c e s s a r i a . Q u o í i t , u t l U 
c e t n u m u s e j u s d e m p o n d e r i s s i t , c u j u s Se i p -
s a m a t e r i a , e x q u a c o n s t a t : a t t a m e n a d m o -
d u m u t i l i s f u e r i t N u m i s m a t u m u s u s , u t a b s -
q u e a l i a h o m i n u m s o l i c i t u d i n e c o n s t e t e x p u -
b l i c o c h a r a c t e r e ^ q u a n t a s i t e j u s m a t e r i a s e s -
t i m a d o : q u o d m a u i f e s t i s s i i n é A r i s t ó t e l e s e x -
p l i c a t . D e i n d e c o n s t a t e x e o d e m , n u m u m i p -
s ü m a u c t o r i ta t e p u b l i c a c o n s t a r e , n o n t a m e x 
s u b s t a n t i a , q u a m e x q u a n t i t a t e : i t a e n i m i p s e 
l e g e n d u m e s s e c e n s e o \n L , i . f f , d e contrahend, 
e / / 7 / ; ¿ . E t i a m s i B i i d 2 E u s i n i b i , e x q u a l i t a t e l e g e n t . 
E s t e n i m s e n s u s q u o d i n n u m i s j a m i p s a s u b s -
t a n t i a m a t e r i a l i s n o n c o n s i d e r a t u r ^ s e d q u a n -
t i t a s : i d e s t v a l o r i m p o s i t i t i u s p u b l i c é , & p e r -
p e t u ó c o n s t i t u t u s : q u a m e q u i d e m q u a n t i t a t e m , 
p u b l i c a m , & p e r p e t u a m e s t i m a t i ó n e m v o c a v i t 
p a u l ó a n t e I d e m J u r i s c o n s u l t u s . Q u a n t i t a s i g i -
t u r a b e o d e m a p p e l l a t u r p u b l i c a i l l a N u m i s -
m a t u m x s t i m a t i o , q u a i n t e l l i g i t u r , & s i g n i f i -
c a t u r , q u a n t i N u m i s m a q u o d l i b e t l o c a b i l e s i t . 
R 3 H i n c 
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J H i n c s a n é d e d u c i t u r i l l i u s q u ^ s t l o n i s d e -
finitio, a n a l i q u o t a u r e u m N u m i s m a p o s s i t p e r -
m u t a n , a u t v e n d í p r o n u m i s a r g e n t é i s p l i i * 
r i b u s t a m e n q u a m l e g e , a u t p u b l i c a x s t i m a -
3 t i o n e f f u e r i n t d e f i n i t i ? E t q u i a i s t h x c s e s t i -
m a t i o N u m i s m a t u m p u b l i c a e s t : & p r e t i a c u -
j u s q u e r e í p u b l i c a l e g e c o n s t i t u t a , n o n l i c e a t 
p e r v e r t e r e : q u i b u s d a m v i s u m e s t , n o n p o s s é 
v e n d i p e c u n i a m c a r i ü s , q u a m l e g e v a í e a t : n i -
s i e x c e s s u s i l l e r e c i p i a t u r r a t i o n e o f f i c i i , v e l 
c o n s u e t u d i n i s : v e l e j u s , q u ó d v e r é i n t e r s i t 
i p s i u s r e c i p i e n t i s i l l u m e x c e s s u m r a t i o n e d a m -
n i e m e r g e n t i s , v e l p r o b a t i s s i m i l u c r i c e s s a n -
t i s . S i c e t e n i m c e n s e t d o c t i s s i m u s J o a n n e s á 
M e d i n a ^ liestitutiane: u b i d e c a m b i i s a g i t , 
f o l i o i 57. s e d 111 hxc quxsúo f a c i l i ü s i n t e l -
l i g a t u r , a l i q ü o t s u b j i c i a m c o n c l u s i o n e s . 
J P r i m a c o n c l u s i o . P e c u n i a d u p l i c i r a t i o -
n e i n p r e t i o h a b e t u r : s c i l i c e t t a n q u a m r e s 8c 
t a n q u a m s i g n a t u m N u m i s m a . P r o b a t u r hxc a s -
s e r t i o ^ q u i a v a l o r M e t a l l i , n e c p e r i t , n e c m l i -
t a t u r p r o p t e r e a , q u o d s i g i l l u m p u b l i c u m i m -
p r e s s u m h a b e a t : s i q u i d e m s e s t i m a t i o p u b l i -
3PJ.H £ • • • c a 
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c á i n k l t e n d i t , u t e a o b s e r v a n d a s i t q u o t i e s 
i l l u d a u r u m , v e l a u r i m a s s a u t N u m i s m a e x -
p e n d i t u r . H a n c d e n i q u e c o n d u s i o n e m e l e g a n -
t e r e x p o n i t D o m i n . S o t o ¡ib. 7. de Justit. & 
ja r . quast.z. c u i s u f f r a g a t u r l o c o s i n s i g n i s a p u d 
J u r i s c o n s u l t i i m i n L . Numismatuni, f f . de Usu-
fruct. q u o i n l o c o v e t e r e s n u m i e x a u r o f o r -
s a n p u r i s s í m o p e r c u s s l , u t g e m m s e , 8c p r e t i o -
sx r e s i t a s e r v a n t u r , & c u s t o d i u n t u r , a c x s t i -
m a n t u r , q u o d u s u s f r u c t u s p o t e s t i n e i s c o n s -
t i t u í : s i c u t i &: i n r e b u s u s u n o n c o u s u m p t l -
b i l i b u s . 
J S e c u n d a c o n c l u s i o . S e c u n d u m M e t a l l i 
n a t u r a m p o t e r i t j u s t é N u m i s m a a u r e u m , u t a u -
r u m , p e r m u t a r i i , a u t v e n d i m a j o r i p r e t i o , 
q u a m s i t i l l i á R e p ú b l i c a p r x t a x a t u m : m o d o 
a u g m e n t u m i l l u d , s i t e x i g u u m . H a n c o p i n i o -
n e m t e n u e r u n t S y l v e s t e r verbo Usura , 4. § . 3; 
D o m i n . S o t . i n d. q. 2. C a j e t a n , ü c e t d u b i u s 
\\\ tractatu de CamViu, cap, 6 . H u j u s c a s u s e r i t 
e x e m p l u m q u o t i e s N u m i s m a t a á u r e a d a n t u r , 
& v e n d u n t u r a d d e a u r a n d u m , a d o r n a m e n -
t u m , a d a n n u l l o s , i n a u r e s , t o r q u e s , :<& h i s 
R 4 si-
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s í m i l i a c o n í i c i e n d a . I n h a c e t e n i m s p e c i e l o -
c u s non e s t p u b l i c o p r e t i o , q u o d t a n t u m o b -
t i n e t , u b i N u m i s m a t a p e r m u t a n t u r , 8c i n 
c o m m e r c i i s e x p e n d u n t u r . Q u a r a t i o n e t o l l i t u r 
J o a n n i s M e d i n a o p i n i o , q u s e c o n t r a r i a m h u i c 
s e n t e n t i a m p o t i ü s a d m i t t i t . Q u ó d e s t m á x i m e 
n o t a n d u m . H i s a d d e A y m o n e m C r a v e t t a m 
consil. 6 . num. 15. é? sequent. q u i h a c d e r e 
n o n n i h i l a g i t . 
J T e r t i a c o n c l u s i o . L i c i t u m n i h i l o m i n u s 
e s t , N u m i s m a t a u t Numismata s u n t , & ea 
r a t i o n e , p e r m u t a r e , a u t c a m b i r e , n o n n u l -
4 l o f ab a l t e r u t r a p a r t e c o n c e s s o a l t e r i p r e t i o . 
H s e c p r o b a t u r . N a m l k é t p r i m u s , & p r o p r i u s 
u s u s p e c u n i a s i t a d e m e n d u m , <Sc v e n d e n d u m , 
i i t sit álterius rei p r e t i u m : j u x t a L . r . f f . d i 
contrah. e'mpt, A r i s t o t e l c m lib. 1. Polit, cap, 6» 
Se q u o ad h a n c partem n u l l i l i c e a t t r a n s g r e -
d í e j u s SBstimationem a l e g e taxatam : e s t ta-
m e n 8¿ a l t e r p e c u n i x u s u s i m p r o p r i u s nempe 
ut p e r m u t e t u r p e c u n i a c u m p e c u n i a , 8c ad 
hoc n o n h a b e t a l e g e t a x a t a m c e r t a m q u a n -
t i t a t é m v n e c v a l o r e m : ut d o c e n t S . T h o m a s 
~h ^ ufa 
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líb, 2. de Reghnlm Piincip. cap. 14. S y l v e s t , 
verh\ Usura , 4-. q, 2. C? 3. s i c s a n é U c c t p r o -
p r i u s u s u s c a l c e i s i t a d t e g e n d u m p c d e m : a l -
t e r t a m c n e j u s u s a s i m p r o p r i u s e s t , u t c u m 
a l i a r e p e r m u t e t u r r s i c u t i e x e o d e m A r i s t o t e -
l e d e d u c i t u r i n díct. cap. 6. & cap. 7. H o c i p -
s u m h a c i n r e & C a j e t a n . a d n o t a v í t i n tract* 
de Cambiis, cap. 5. d e i n d e c o m m u t a t i o i s t a p e -
c u n i a ; a d m o d u m u t i l i s e s t R e í p u b l i c a , d u m 
n u m u l a r i u s a u r e a n i p e c u n i a tr» d a t p r o m i n u -
t o a r g e n t o , a t i t v i c e v e r s a - m i n u t u m a r g e n t u m 
p r o á u r e a p e c u n i a . C o n t i n g i t e n i m s s e p i s s i m é , 
u t i l i o r e s e s s e a l i c u i m i n o r e s n u m o s a r g é n t e o s 
a d f a c i l i o r e m u s u m , & e x p e n s a s , q u á m a u -
r e u m N u m i s m a : a t q u e i t i d e m a l t e r i e r i t u t i -
l i u s N u m i s m a a u r e u m a d t r a n s l a t i o n e m , q u á m 
a r g e n t e i m i n u t i n u m i . Q u a r a t i o n e o b f a c i -
l i o r e m , a c c o m m o d i o r e m u s u m e s t u t i l i s v a l d é 
i s t h s e c i n R e p ú b l i c a p e r m u t a t i o . I d e ó m i r u m 
n o n e s t , s i p e r m i t t a t u r , m e r c e d e m a l i q u a n f i 
d a r i h i s , q u i l a b o r e p r o p r i o , & i n d u s t r i a p a -
t a t o s h a b e n t n u m o s á u r e o s , S : m i n u t o s a r -
g é n t e o s a d h u j u s m o d i C a m b i a , m o d o p r e t i u m 
h o c 
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hoc tenue s i t , né fraudibus locus aperiatííE. 
J P r a s s e r t i m c o n s t a t , h o c l i c e r e p u b l i c i s 
c a m p s o r i b u s M i n i s t r i s R e i p u b l i c z e , a b e a q u e 
c o n s t i t u t i s . H i s e t e n i m h o c licere , a s s e v e r a n t 
n o s t r i D o c t o r e s p a s s i m , q u o r u m m e m i n i t e o s 
s e q u u t u s L a u r e n t i u s R o d u l p h u s in cap, Consu-
luit,'de Uswisr in repet. ^.26. J o a n , L u p i m cáp. 
Per vestías, notab. 6. § . 9. num. 13. de donat. 
ínter vir. & mor. F l o r e n t i n u s z.part. t i t . 1. cap, 
7. § . 47. C o n r a d u s de Contractibus, quast, 99. 
q u o r u m o p i n l o c o m m u n i s e s t , s e c u n d u m S y l -
v e s t r u m verb. Usura, 4. § . 7. Q u i t a m e n 8c s i 
p r x m i t t a n t , se t r a c t a r e r e m i s t a m q u o a d p ú -
b l i c o s c a m p s o r e s , n o n t a m e n n e g a n t e x p r e s -
s i m , i d e m l i c e r e p r i v a t i s p e r s o n i s . S e d C a j e t . 
í n tract. de Camhiis, cap. 5. i n s p e c i e a s s e r i t , 
n o n e s s e h o c c a m b i u m l i c i t u m p r i v a t i s : s e d 
t a n t u m h i s , q u i a b i p s a R e p ú b l i c a s u n t a d i d 
m u ñ u s e l e c t i : c u j u s c o n t r a r i u m S y l v e s t e r i n 
dict. 'verb, Usur, 4 . §• 7. p r o b a r e m i h i v i s u s 
e s t , & í d e m t e n e t m á x i m a r a t i o n e D o m i n i -
c u s S o t o i n dict. quast. %. E t e n i m s i h a e c p e r -
m u t a t i o g e n e r e s u o p e c u n i a ¿ e s t i m a b i l i s e s t , u t 
c o n s -
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c o n s t a t , n i h i l u r g e t , c u r n o n s i t l i c i t a c u i c u m -
q u e , e t i a m p r i v a t o : q u ó d e q u i d e m v e r n m e s t 
e x i p s a n a t u r a r e í : n i s i l e x h u j u s c a m b i i u s u m 
p r i v a t i s i n t e r d i x e r i t : t u n e e t e n i m n e m o p o -
t e r i t o f í i c i u n i h o c e x e r c e r e , n i s i i s , q u i a R e -
p u b l i c a f u e r i t e l e c t u s , a l i o q u i m o r t a l e c r i m e n 
i s c o m m i t t e r e t , & t e n e r e t u r a d r e s t i t u t i o n e m 
l u c í i e x e a r e p e r c e p t i : s i c u t i i p s e D o m i n i c . 
S o t o p r o b a t i n dict, quast.z. sic Le ge R e g . n 
í / í . 8 . ¿Ib. 5. Ordin. i n t e r d i c t u m e s t o f f i c i u m i s -
t u d p r i v a t i s ^ & ó m n i b u s y n i s i i n c u r i a P r i t i -
c i p i s h a b e n t i b u s a b e o s p e c i a l e m c o m m i s s i o -
n e m & l i c e n t i a m : i n a l i i s v e r o C i v i t a t i b u s , 8c 
L o c i s p e r m i t t i t u r b i s , q u i á C o l l e g i o D e c u r i o -
n u m f u e r i n t n o m i n a t i , & e l e c t i . 
J H a c s a n é r a t i o n e d i c t i s u n t a b i n i t i o 
c a m p s o r e s h i , q u i p a r a t a s h a b e b a n t p e c u n i a s 
a d p e r m u t a n d u m m i n o r e s p r o m a j o r i b u s , 8c 
v i c e v e r s a m a j o r e s p r o m i n o r i b u s s e r v a t a c o m -
p e n s a t i o n i s x q u a l i t a t e . H a b u i t v e r o hxc d i c -
t i o o r i g i n e m a v e r b o Cambio r i d e s t p e r m u -
t o : & i n d e v e t e r a i l l a : c a m p s i , c a m p s u m : & 
c a m p s o , c a m p s a s : e a d e m s i g n i ñ e a t i o n e A n e -
t o -
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t o r e P r i s c i a n o llb. 10. cap, 2. q u i e x E n n i o 
c i t a t . L e u c a t e m c a m p s a n t : i d e s t , p e r m u t a n t , 
t r a d i t A n d r x . T i r a q u e l l u s lib. 1. deRctractu^ 
§ . 30. in princip. i n d e c a m p s o r e s . C a m b i u m 
a u t e m d i c t i o n o n e s t á L a t i n i s r e c e p t a : t a -
m e t s i u t a t n r e a d e m l i b r i f e u d o r u m A u c t o r 
m cap. 1. § . 5 i quis dominus, quo tempor, mi-
les, & i n cap. 1. %.Cum aiitem de controv. in i 
vestlt. u b i B a l d . n o t a t , C a m b i u m e s s e p e r m L i -
t a t i o n e m n o n t a n t u m s p e c i e i a d s p e c i e m , q u x 
p r o p r i é e s t p e r m u t a t i o : s e d & s p e c i e i a d g e -
m í s : u t d o m u s c u m f r u m e n t o : & e t i a m g e -
n e r i s a d g e n u s : n o t a t J a s o n i n L . 1. coLult. 
f f . de rer. permut. s i c & R e g i a P a r t i t a r u m L , 
1. t i t . 6.part.$. p e r m u t a t i o n e m c a m b i u m a p -
p e l l a t . I l l a v e r o m e r c e s , q u s e c a m p s o r i d a t u r 
p r o p e r m u t a t i o n e p e c u n i a r u m d i c t a e s t á G l a -
c i s C o l l y b u s : Se i n d e c a m p s o r e s C o l l y b i s t a s : 
- q u o d B u d s e u s a d n o t a v i t i n L.ult . f f . de pignor, 
•actione, D i c t i e t i a m f u e r e N u m u l a r i i . S e d 8c 
a r g e n t a r i i , q u i t r a p e z i t ^ , 8c m e n s u l a n i a p p e l -
l a n t u r , n o n t a n t u m p e c u n i a r u m p e r m u t a t i o -
n i d e d e r e o p e r a m m a j o r e m : s i q u i d e m s i m u l 
e n -
Caput Septhmm. ' aóp 
n e g o H a t l o n e m e x e r c e b a n t . N a m p e c u n i a s c u s -
t o d i e n d a s a c e i p i e b a n t , p r o p r i a s q u e , & a l i e -
n a s f o e n o r i d a b a n t . U n d e a p u d P l a u t u m a r -
g é n t a r i u s p r o f c e n a t o r e a c c i p i t u r . H i s s o l e b a n t 
i n p u b l i c o a d l o n g u m t e m p u s t a b e r n a : l o c a r i . 
L . qui tabernas argentarías , f f . de contraK 
empt. qüo in l o c o l a b i t u r A c c u r s i u s , d u m i n -
t e r p r e t a r í a s a r g e n t a r l a s t a b e r n a s , i n q u i b u s a r -
g e n t u m v e n d i t u r . I d e m a r g e n t a r i i m e n s a s p u -
b l i c a s , 8c o f f i c i n a s R o m a : i n f o r o h a b e b a n t 
p r o p é C a s t o r i s x d e m , e x P l a u t o i n G u r g u -
l i o n e : i n P e r s a : 8c i n A s i n a r i a . T e r e n t i o i t e m . 
i n P h o r m i o n e . Q u a r a t i o n e a r g e n t a f i i f o r o 
c e d e r é d i c e b a n t u r ; c u m t a b e r n i s , i d e s t m e n -
s i s s u i s c e d e n t e s y a l i o f u g i e n t e s h a b i t a t u m m i r 
g r a b a n t , f a l l e b a n t q u e c r e d i t o r e s : q u o d l o n g i ü s 
e x p l i c a t G u i l l i e l m u s B u d ¿ c u s i n L . Sí homi-
nern , ff» depositi, § . quotks, u b i J u r i s c o n s u l -
t u s h u j u s l o q u u t i o n i s m e m i n i t . D i c t i e t i a m f u e -
r e a r g e n t a n ! c o l l e c t a r i i a c o l l i g e n d i s n u m i s i n 
L . quisquisyC. Si certum petat, u t i e x p l i c a t » A I -
c i a t . i n lib, 4» Dispunction, cap* 2,2,. ex Suida, 
H o r u m a u t e m a r g e n t a r i o r ü m o f í i c i u m j & m i -
nis-
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n i s t e r i u m c a u s a m p u b l i c a m h a b e b a t . I r . ^ r ^ / z -
tuMs, in princ. f f . de edendo. N a m 8c a l i i r a -
t i o n e s c o n f i c i e b a n t , a d q u a r u m fidem j r e c i u -
r e b a t u r . L . Prator ait, cum L . sequent. f f . dt 
edendo, n o t a t & d e b i s a l i q u a C a r o l u s M o l i -
n x u s d¿ Contractibus, num.^g, 
J A d p r o p o s i t a m a b i n i t i o q u í e s t i o n e m 
r u r s u s a c c e d e n s i l l u d e x r n u l t i s a d n o t a b o p r s e 
m á x i m a a u c t o r i t a t e t e x t . i n cap. Quanto, d& 
5 f jurejurand. N u m i s m a t a e x p e n s i s p u b l i c i s e s -
s e c u d e n d a , n e c p l u r i s f o r e x s t i m a n d a , q u á m 
m a t e r i a i p s a a b s q u e p u b l i c o c b a r a c t e r e s e s t i -
m a r e t u r . H a n c s e n t e n t i a m p r o b a t G l o s s . i n 
dict. L i . i . f f , de contrahenda emptiom. B a r t . 
i n L . Pauius , f f de solut. 2,, col. í t e m B a r t . 
i n L . Quifalsam, f f de falsis, 8c in L . i . §. 
ult. f f de auro , argento legat. c u j u s o p i ^ 
n i o a e m c o m m u n e m e s s e a s s e v e r a t C u r t ^ J u -
t l i o r i n L . 2. § . Mutui, n . i 2 ¡ f f ¡ d cen. pet. 
I i b i B a r t . e a n d e m o p i n i o n e m p r o b a t , S e t e * 
n e t , q u a m e t i a m s e q u u n t u r M a t t h . A f B i c t i s 
decís.yo. &: P e t r . V e l l u g a , in Speculo Princi~ 
pumi t i t . de mutatione Moneta y n. 7. N i h i l o -
m i -
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mlnus contrariam exponimus condusionem, 
qua constanter asserimus, posse Piincipem m 
cudendis numis eam observare legem, ut ali-
quid lucii percipiat pro ratione expensarum, 
qu^ fiunt in ipsa Mooeta signanda.Non enim 
tenetur Princeps propriis expensis numos per-
cutere. Idcircó poterit á Principe Numisma-
tum pretium taxari ultra ipsius materia ^s-
timationem : qnod consuetudo jam diu tote 
in Orbe Christiano recepit, secundüm InñQ-
cent. Abb. i> Imol . col.4. & ibi Doctor, 
in dict. cap. Quanto, de jurejur. Imol . in dict» 
Paulus, f f , de solut. imó & de hac consnetu-
dine Bart. ipse testatur in dict. L . 2.. § . Mu.-* 
t u l , ac Martinus Laudens. in tract. de Mone-
tís, col, 1. Petras Yelluga in dict* n. 7. Boe-
rius decís. 327. 11. 3. & Albertus Brunus in 
tract, de augmento, & dimlnutione, conclus. uk. 
col, 1. qui eandem approbat, ubi luerum id 
sit exiguum. Ego vero hac in re non vidéo 
admodum urgere contra Principes textus in 
dict. cap. Quanto, Potuit enim in ea specie de-
trimentum in Numismate contlgisse eo pacto, 
u t 
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u t p r x t e r v a l o r e m m a t e r i a , & m o d u m l e g i -
t i m u m e x p e n s a r u m p r e t i u m f o r e t c o n s t i t u -
t u m : q u o d i l l i c i t u m e s t , d e i n d e c o n s u l t i u s e s t , 
N u m i s m a t a e x p e n s i s p u b l i c i s p e r c u t í , & e u n -
d e m h a b e r e v a l o r e m , q u e m i p s a h a b e t m a t e -
r i a : & t a m e n c o n s u e t u d i q e m , c u j u s p a u l o a n -
t e m e m i n i m u s : n o n i t a c o n t r a r i a m ¡ u r i o p i -
n a m u r r u t a d m i t t e n d a n o n s i t . E a e t e n i m P r i n -
c i p e s i p s o s e x c u s a b i t o m n i n ó . S i c i n h i s R e g -
n i s a p p a r e t e x P r a g m a t i c i s C o n s t i t u t i o n i b u s , 
q u a r u m i n p r i m i s h u j u s o p e r i s c a p i t i b u s m e n -
t i o n e m f e c i m u s , c o n s u e t u d i n e m i s t a m p l a ñ e 
s e r v a r i i n n u m i s a r g e n t é i s , & a u r e i s : t a m e t -
s i m o d o o b a u r i p e n u r i a m p l u i i s x s t i m e m u s , 
& f a c i e m u s a u r e i N u m i s m a t i s m a t e i i a m , q u a m 
n u m u s i p s e L e g e B e g i a s i t x s t i m a t u s : a t q u e 
i t a h a n c s e n t e n t i a m q u a m r e c e p i t c o n s u e t u -
d o , c r e b r i o r e m e s s e a s s e r i t C a r o l u s M o l i n ^ u s 
de. Contractibus, guast.ioo. w .798 . q u a m p r o -
b a r e v i d e t u r G a b r i e l , in 4. senunt, distinc.i 5. 
iqmsUg. col, 2. q u i n & í d e m I n p o c e n t . A b b . 
& a l i i i n dict. cap. Qmnto. h o c P r i n c i p i l i -
c e r e a r b i t r a n t u r u l t r a e x p e n s a s n e c e s s a r i a s , 
q u x 
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q u s e í iunfc i n c u d e n d i s n u m í s , s i i p s e P r i n c e p s 
s i t i n a l i q u a i n o p i a c o n s t i t u t u s . N a m ad s u b -
v e n i e n d u m p u b l i c a n e c e s s i t a t i , p u b l i c i s q u e 
i m p e n s i s , p o t e r i t p l u r i s M o n e t a m e s t i m a r e , 
q u a m N u m i s m a t u m m a t e r i a s e s t i r a e t a r . I m o 
& h o c i p s u i n q u a n d o q u e u t i l e R e i p u b l i c í e e s t i 
ne p e c u n i a á u r e a , vcl a r g é n t e a e x t r a R e g n u m i 
a u t extra P r o v i n c i a m e x p o r t e t u r : q u e m a d -
m o d u m a d m o n e n t i p s e InnoGent.& G u i d . P á ^ 
j p a i n dict, cap, Quanto , coL 3. cGnstat s a n é 
e x C o n s t i t u t i o n i b u s ' H e n r i c i R e g í s S e c u n d é 
& J o a n n i s P r i m i , o b p u b l i c a s n e c e s s i t a t e s a b 
i p s i s R e g i b u s N u m i s r a a t u m p r e t i a a u g m e n t i i m 
a c c e p i s s e . S e d S e c o i i s e n s u P o p u l i , a u t G i v i -
t a t u m R e g n i , etiam a b s q u e p u b l i c a i n o p i a p o » 
t e r i t í d e m P r i n c e p s e f f i c e r e , s e c u n d u m I n n o -
c e n t . P a n o r mi t a n . & a l í os i n dtet. cap. Qiiafi" 
to, . R o m x i t i d e m h o c f a c t u m o l i m f u i s s e o b 
p u b l i c a m inopiam a b i p s o S e n a t u , t e s t a t u r 
P l i n i u s / i ¿ . 3 3 . £¿7/7.3. 
J Hiñe d e n i q u e p o t e r i t , & a l t e r i q u ^ s t i o -
n i r e s p o n d e r i : a n P r i n c e p s p o s s i t m u t a r e p e -
6 c u n i « v a l o r e m , & a s s t i m á t i o n e m ? f Q u a i n 
S r e 
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r e A r i s t ó t e l e s i n q u i t lib. i . Púlitic. cap. 6. ¿# 
5* Ethicor, cap. 5. e s s e i n p o t e s t a t e R e i p u b l i -
c ^ , & P r i n c i p i s N u m i s m a t a s e m e l s i g n a t a m u -
t a r e , & r e d d e r e v a c e f í i c e r e i n u t i l i a . M u t a t a 
s i q u i d e m v o l ú n t a t e u t e n t i u m n u m i s , u t n u -
m u r a v a l e r e n o l i n t , i p s e n u m u s , u t n u m u s e s t , 
i n u t i l i s e f f i c i t u r . H i c e n i m e s t s e n s u s A r i s t o -
t e l i s t a m e t s i M i c h a e l É p h e s i u s m dkt . cap, 
a l i t e r i n t e r p r e t e t u r l o c u m i l l u m : s c i l i c e t e x 
u s u p e r m u t a t i o n í s . I t a e q u i d e m i n q u i t , N a m 
s i v o l u e r i m u s e a , q u x h a b e m u s d a r é , & q i í x 
n o n h a b e m u s a c c i p e r e , i n u t i l i s p r o r s u s u s u s 
n u m i e v a d e t , i p s e t a m e n o p i n o r , n o n e s s e 
h u n c s e n s u m p r o p r i u m A r i s t o t e l i s : s e d e u m , 
q u e m m o d o t r a d i d i m ú s . 
J M u t a t i o v e r o p e c u n i a , s i fíat e x c o n -
s e n s u P o p u l i , e r i t p l a ñ e l i c i t a u t c u m q u e fíat 
c u m a c c e d a t c o n s e n s u s e o r u m , q u i b u s p r x j u -
d i c i u m e x e a m u t a t i o n e fit: q u o d f a t e n t u r 
H o s t i e n s . i n t i t . de Censibus, § . Ex quibus. I n -
n o c e n t . & I > o c t o r . m dict* cap. Quanto, A l -
b e r t u s B r u n u s i n tract. de augmento^conel. ult* 
coi, 2.. q u i e x p r e s s i m a d m i t t u n t m u t a t i o n e m 
Mo-
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M o n e t s s u t l i c i t a m , q u o t i e s e a s i t e x j u s t a 
c a u s a : n e m p é q u i a m a t e r i a N u m i s m a t u m f a c -
t a e s t v i l i o r , v e l p r e t i o s i o r c o m m u n i h o m i -
n u m x s t i m a t i o n e : v e l q u i a n o n h a b e t j u s t a m 
a s s t i m a t i o n e m s e r v a t a p r o p o r t i o n e m a t e r i í e , 
e x q u a i p s a c o n s t a t , q u o d 8c A n d r e a s I s e r n . 
s c r i b i t i n cap.i. qim sint Regalía, •fium.iS. & 
sequentib. q u i num. 24. e t i a m p r o b a t , l i c e r e 
P r i n c i p i b u s p r e t i u m M o n e t s e a u g e r e t e m p e -
r e p u b l i c a e n e c e s s i t a t i s : m o d o e a c e s s a n t e f i a t 
s u b d i t l s r e s t i t u t i o d a m n i i i l a t i a b i p s o P r i n -
c i p e , q u i p o s s e t i d l e s t i t u e r e . Q u o d s i . m u -
t a t i o M o n e t s e fíat a b s q u e j u s t a c a u s a p r o P í i a » -
c i p u m l i b i d i n e , i d e s t o m n i n ó i l l i c i t u m s c -
c u n d u m o m n e s , q u o s m o d o c i t a v i m u s , q u a m -
o b r e m d u m J o a n n e s F a b . in principa Instit. 
quibus mod. tollk. oblig. & B o e r i u s ^ ^ . 3 2 7 . 
num. 6. s c r i b u n t p o s s e P r i n c i p e m a b s q u e c o n -
s e n s u P o p u l i m u t a r e M o n e t a m e s t i d i n t e l l i -
g e n d u m , m o d o fíat e x j u s t a c a u s a : v e l a b s -
q u e P o p u l i p r e j u d i c i o . , Q u a r a t i o n e S a n c t u s 
T h o m a s in tract. de M.egíme Principalib.-z. 
cap. 13. a d m o n e t P r i n c i p e s , n e N u m i s r a a t a 
S 2 p r o 
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p r o l i b í d i n e p r o p r i a m u t e n t . D e e a d e m r e 
m u l t a t r a d i t C a r o l u s M o l i n ^ u s dz Contraen-
hus , quast. 92. & 93. q u i man, 696. c o n a -
t u r i m p r o b a r e c o m m u n e m m o d u m l o q u e n d i : 
d u m p e c u n i í E b o n i t a s d i s f e i i i g u i t u r i n e x t r i n s e -
c a m , & i n t r i n s e c a m : b o n i t a s e n i m i n t í i n s e -
c a d i d t u r s u b s t a n t i a i p s a m e t a l l o r u n v t a m i n 
b o n i t a t e , q u a m i n q u a n t í t a t e , seu p o n d e r e : 
b o n i t a s v e r o e x t r i n s e c a a p p e l l a t u r v a l o r i m -
p o s i t i t i u s : u t s c r i b u n t o m n e s i n d í a . L.Pau-
iusy j f , de solut. 8c i n L . Cüm quid, f f . ú cert. 
p e m . & in Jict. cap. Qiianto. E t e n i m e x i s t í -
m a t C a r o l u s , b o n i t a t e m i n t r i n s e c a m p e e u n i se 
c s s e p u b l i c a m i l l a m x s t i m a t i o n e m , & v a l o -
r e n ! i m p o s i t i t i u m : q u i a e s t e jus p r o p r i a , spe-
c i f i c a , s u b s t a n t i a l i s , & f o r m a l i s b o n i t a s , & 
e s s e n t i a , q u í e dafe e l e s s e , q u a s u b l a t a , p u -
b l i c a v i d e l i c e t a p p r o b a t i o n e r e m o t a , d e s i n i t 
e s s e p e c u n i a . L . Eleganter, % i Qui reprobosr 
f f . de pigmr. actio, L* ¿fulianus, § . Si qinsr 
f f . ad éahihend. b o n i t a s a u t e í n e x t r i n s e c a s e -
c u n d u m e u m d i c i t u r i p s a n u m o r u m m a t e r i a : 
s c r i b i t q u e i s A u c t o r , i t a i o q u u t o s f u i s s é o l i m 
A z o -
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Azonem , J a c o b u m d e B e l l o v i s . O d o f r e d u m , 
a c C i n . i n L . p i minorum , col. 4. C. in quib. 
cau, in integrum restkutio non est necessaria. 
E t t a m e n a d i n t e l l e c t u m e o r u m , qux i n h a c 
m a t e r i a t r a c t a n t u r , o b s e r v a n d u s e s t c o m m u -
ü i s d i e e n d i m o d u s : q u e m e t i a m s e q u i t u r A l t 
b e r t u s B r u n u s i n dict. concias, ult, coL 5. 
S 3 
l y d Feterum Collatio ^ 
§. U N I C U S . 
S V M M A R I U M . 
r Ohligatus solvere in cérta numorum specie, 
an possit in alia soliere > 
2 Pecunia bonitas intrinseca : an sit conside-
randa juxta tempus contractas, ve¿ sola-
tionis ? 
3 Numismatum honit as extrínseca, quomodo sit 
ohservanda quo ad solutionem dehiti ? 
4 Muta tío pecunia post moram, an noceaty 
• vel pro sit crediton ? 
§ Promissio solutionis in certa pecunia suh cer-
ta astimatione : quo pacto sk observanda ? 
U p e r e s t m o d o e x B a r t o l . i n i . 
L . Paulus. a l i q u o t c o n c l u s i o -
n e s d c d u c e r e , u t b r e v i q u o -
d a m e x a m i n e qux i p s e a d n o -
t a v i t e x p l i c e n t u r : s a l t e i n j u x t a c o m m u n e m 
a l i o r u m t r a d i t i o n e m . 
Pfi-
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J P r i m a c o n c l u s i o . Q u o t i e s o b l i g a t í o c o n -
c e p t a f u i t s u b c e r t a s p e c i e f M o n e t a : n o n t e - 1 
n e t u r c r e d i t o r r e c i p e r e q u a m l i b e t a l i a m M o -
n e t a m , e t i a m p r o b a m , a d M o n e t x p r o m i s s s e L.i. tit. 
íBstimationem , s i s i t alterius materise. H a n c * * z 
Comp. 
c o n c l u s i o n e m q u í d a m p r o b a n t e x e o , q u ó d 
a l i u d p r o a l i o i n v i t o c r e d i t o r e n o n s o l v i t u r . 
Z , . 2 . § . i ' f f - i i cert. petat, & L . Eum a quo, 
f f , eoL t i t . d e n i q u e i n s p e c i e a s s e r t i o n e m i s -
t a m t e n e n t B a r t . i n dict. L . Paulus, num. 3. 
I d e m B a r t o l . i n L , 1. § . ult. f f , de aura , ¿ / 
argento legato. I d e m B a r t o l . A l e x a n d . A r e -
t i n . & a l i i i n dict. L .2 . f f si cert, petat, 
I m o l . 8c D o c t o r , in dict. L , Paulus. A n t ó n . 
3c A b b . coi. utt. in dict, cap. Quanto, B a k L i n 
L , Si quls argentum, in pñnc'ip. C, de donatio-
nibus, & i n L , Libera, C. de sentent. i ? inter~ 
loq, ómnibus judie, B o e r i u s decís, 327. co l . ^ 
q u i t a m e n unanimi c o n s e n s u f a t e n t u r , c o n -
s u e t u d i n e c o n t r a r i t i m r e c e p t u m e s s e . Q u o d 
e t i a m a s s e r i t G l o s s . i n dict, L , Si quls argén' 
tum, C u r t . S é n i o r i n tract, Monetarum, super 
L , Cum quid, quast.g. f f . si certum petat. A f -
1 S 4 flict. 
ü2o Vetmim Collatlo , l & c . 
flict. decís, 90. d e q u a c o n s u e t u d i n e s c r i b i t 
C a r o l u s M o l i n ^ u s de Contractibus, quast. 92. 
mm. 709. n o n o m n i n ó o b l i g a r e e a m : c u m e x 
c i v i l i t a t e , & b e n i g n i t a t e c r e d i t o r u m p r o c e s -
s e r i f c , n o n e x n e c e s s i t a t e , n i s i i n h i s c a s i b u s , i n 
q u i b u s n i h i l i n t e r e s t c r e d i t o r i s : q u o d e s t n o -
t a n d u m e x m u i t i s , q u x t r á d i t A l b e r t . B r u n u s 
i n dict, conclusión, ult. col. 7. H a n c t a m e n c o n -
s u e t u d i n e m j u r e p r o c e d e r é , c o n a t u r p r o b a r e 
G u r t i u s J ú n i o r i n dict. L . Cum quid, num.2.$, 
J S e c u n d a c o n c l u s i o . E t i a m u b i o b l i g a t i o 
c o n c e p t a f u i t s u b c e r t a s p e c i e M o n e t x , c o g í -
t u r c r e d i t o r M o n e t a m d i v e r s a íormx, 8c c h a -
r a c t e r i s r e c i p e r e , m o d o e j u s d e m m a t e r i a s i t , 
& a d e a n d e m x s t i m a t i o n e m , q u a ; d e b c t u r , 
s o l u t i o fíat. H o c e x p r e s s i m B a r t . Se o m n e s p a u -
l ó a n t e c i t a t i p r o b a n t ex d. L . Paulas, qux e s t 
s e c u n d u m h a n c c o n c l u s i o n e m i n t e l l i g e n d a . , 
J T e r t i a c o n c l u s i o . P e c u n i a m u t a t a i n b o -
z n i t a t e i n t r í n s e c a : n e m p e i n f m a t e r i a , v e l 
p o n d e r e s o l v e n d a e s t s e c u n d u m e a m b o n i t a -
t e m , q u a m h a b u e r a t t e m p o r e c o n t r a c t u s , n o n 
a u t e m s e c u n d u m i l l a m , q u a m h a b e t t e m p o r e 
s o -
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s o l ú t i o n i s . P r o b a t u r e x r a t i o n e . X . C r / m qu'id^ 
f f . si cert. pet. u b i e a m t e n e n t D o e t o r . &: i r i 
cap. Olim, de n o t a n < t ' B a r t . 6c a l i i i n í . 
L . Paulas, col,^. texfe. a d i d e m i n cap. Cum C'a-
nonicis, de eensib. q u a m ó p i n i o n e m f a t e n t u r 
c o m m u n e m e s s e P a r i o r m . i n cap.Quanto, de ju~ 
rejurand. col. pen. J a s o n i n L . 2,, q. 36. ¿ . de 
jure emphyteut. S ó c i n . J ú n i o r cons.,14.$ . ¡ib. i» 
n. 94. í d e m f a t e n t u r o m n e s , q u i h a n c m a t e -
r i a m t r a c t a v e r u n t , p r a : s e r t i m C u r t . J ú n i o r . 
m L . Cum quid, f f . si cert. petat, ^. 23. G r á -
t u s cons. JO.. 11.2)0^cons. 12)'^ 14.1.V0I. A\* 
b e r t . B r u n n s i n tract. de augment. & diminut. 
concias, uít. vers. tíis sic pramissis, qui lath 
h a n c m a t e r i a m e x a m i n a t . Se Boer. decís.32. j , 
e a n d e m s e n t e n t i a m c o n s t a t c o m m u n e m e s s e e x 
b i s qux l a t i s s i m é t r a d i t A n d r x . T i r a q u e l . ¡ib, 
J O . de utroque retract. %. 1. ghss. 1%. n.2.6. 
J C o n t r a r i a m i n h o c ó p i n i o n e m t e n e t 
J o a n . F a b e r i n Juthent. Hoc nisi y C, de soiú-
tionib. I d e m in princ. Instit. Qulhus modis tol-
lit.vbligat. ad /AJ . e j u s q u e s e n t e n t i a m p l u r i b u s 
r a t i o n i b u s c o n a t u r d e f e n d e r é C a r o l u s M o l í -
n s e u s 
18:2 Viiterum Collaúo, & c . 
n ^ u s i n tráctat, de Contractibus y q. 100. q u e m 
l e g i t o . N a m p u l c h r é e x p e n d i t i n t e l l e c t u m t e x t . 
. i n dict. cap. Ol 'm, & capit, Cum Canon i is, 
de Censibus, % e l e g a n t e r , a t q u e e r u d i t é p r o 
b a t , s o l u t i o n e m d e b i t s p e c u n i a r c c t é fieri, s i 
fíat e x p e c u n i a p r o b a t t a m i n m a t e r i a , q u a m 
i n f o r m a , qux e x p u b l i c o d e c r e t o v a l e t s u m -
m a m , Se q u a n t i t a t e m d e b í t a m , e t i a m s i c e r t a 
s p e c i e s p e c u n i a : , a u t M o n e t a : d e b e a t u r . E t e -
n i m s i c e n t u m C a s t e l l a n i d e b e r e n t u r e x c o n -
t r a c t a , v e l a l i a s , & s i f o r e n t p u b l i c a a u c t o -
r i t a t e d i m i n u t i i n m a t e r i a , v e l i n p o n d e r e , 
n o v i q u e p e r c u s s i e j u s d e m v a l o r i s , & p r e t i i p u -
b l i c a a u c t o r i t a t e c o n s t i t u t i : s a t i s e s s e t , c e n -
t u m n u m o s á u r e o s e x n o v i s s o l v e r e : n e c t e -
n e r e t u r d e b i t o r c e n t u m C a s t e l l a n o s v e t e r i s 
p o n d e r i s c r e d i t o r i d a r é . S e d & h a n c s e n t e n -
t i a m a d v e r s u s c o m m u n e m l a t i s s i m e a m p l i a t , 
& l i m i t a t i p s e C a r o l . s i c u t i Se c o m m u n e m d i f -
f u s é e x p l i c a t A l b e r t . B r u n u s i n dicta concia-
Jlone ultima, 
J Q u ó d s i v e t e r e s n u m i e s s e n t n o n t a n -
t u m i n p o n d e r e , & m a t e r i a m u t a t i , s e d s i -
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m u í & i n v a l o r e , a c p r e t i o p u b l i c o : t u n e c o r H 
v e n i u n t o m n e s , e s s e o m n i n o d i s t i n c t o s m i m o s 
n o v o s á v e t e r i b u s : & i d e o s o l v e n d o s e s s e v e -
t e r e s m i m o s , a u t e o r u m p r o p r i a m , a c v e t e -
remsEstimationem. Q u o d e s t r a t i o n i a d e o c o n -
g r u u m u t t e m e r é c o n t r a r i u m a d m i t t a t u r . E t e -
n i m h a x e s t p r o p r i a s p e c i e s , & c a s u s cap, 
Cum Canonicis, de censíhus. U t i p s e C a r o l u s 
p r o b a t e l e g a n t e r : c ü m i n i b i d i f f i n i t u m s i t y 
n o n t e n e r i d e b i t o r e m s o l v e r e c r e d i t o r i ¡ u x t a 
n o v o r u m N u m i s m a t u m s e s t i m a t i o n e m , s e d j u x ^ 
t a v e t e r u m q u a l i t a t e m , & v a l o r e m , q u o t i e s 
v e t e r e s e x t r i n s e c u s & i n t r i n s e c u s f u e r e m u t a -
t i . Q u o d J o a n . F a b e r n o t a t i n princip. Instit. 
quibus modis tollit . obligat. ad finem* 
J Q u a r t a c o n c l u s i o e x B a r t o l . h u n c i n 
m o d u m c o l l i g i t u r . Q u o t i e s p e c u n i a e o d e m 
p o n d e r e , & m a t e r i a m a n e n t i b u s , v e l a u g e -
t u r , v e l m i n u i t u r e x t r i n s e c u s q u o a d e j u s p r e -
t i l ! m , &: í B s t i m a t i o n e m , e a m u t a t i o a n t e m o -
r a m & n o c e t , & p r o d e s t c r e d i t o r i . H s e c c o n ^ -
c l u s i o c o m m u n i s e s t , ¿ k p r o b a t u r a b h i s , q u i 
p r o x i m a m p r p b a v c r e p a u c i s e x c e p t i s , q u o r u m 
s t a -
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s t a t i m m e n t i o n e m a g e m u s . B a r t . e t e n i m 8c 
o m n e s a l i i e x p r e s s i m e a m v e r a m e s s e c e n s e n t 
i n l o c i s p a u l ó a n t e c i t a t i s . N a m s i m u l h a s d i r á s 
c o n c h i s i o n e s j u r i s u t r i u s q u e I n t e r p r e t e s e x p o -
n u n t , & e x p l i c a n t . I g i t u r i n h a c s p e c i e s a t i s 
e r i t c r e d i t o r i , q u ó d d e b i t o r e i s o l v a t c e n t u m 
C a s t e l l a n o s , q u o s i n c o n v e n t i o n e m d e d u x i t , 
e t i a m s i h i n u m i m o d o p u b l i c é m i n o r i s í e s t i -
m e n t u r , q u á m t e m p o r e c o n t r a c t u s . E a d e ñ i -
q u e r a t i o n e d e b i t o r t e n e b i t u r c e n t u m C a s t e l -
l a n o s r e d d e r e c r e d i t o r i , e t i a m s i h i m o d o p l u -
r i s p u b l i c o D e c r e t o s e s t i m e n t u r , q u á m t e m p o -
r e o b l i g a t i o n i s f u e r i n t ¿ e s t i m a t i : a t q u e i t a o m -
n i u m c o n s e n s u r e c e p t u m e s t , p r s E s e r t i m e o -
r u m , q u i c i t a n t u r a b A n d r í e a T i r a q u e l l o i n 
d í a . gíoss. 8. nunu 2,7. & A l b e r t o B r u n o d¿ 
mgmentQy i ^ diminuí:., conclusión, ult. limitat, 1. 
alih. 
J C í E t e r u m C a r o ! . M o l i n x u s de Contracta 
quast, 92. d o c t i s s i m é p r o f e c t ó h a n c q u s e s t i o -
n e m e x a m i n a t m u l t i s i á h u j u s c o n c l u s i o n i s 
p r o b a t i o n e m , a d e j u s q u e i m p u g n a t i o n e m a d ^ 
d u c t i s , qusE s u b t i l i a s u n t , t a n t i q u e v i r i j u d i -
c i o . 
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c í o , & i n g e n i o d i g n a . T á n d e m p r o p o s i t i s p l u * 
r i b u s q u í e s t i o n i b u s i n s p e c i e : n e m p é i n m u -
t u o \ i n d o t e , t e s t a m e n t o , & c o n t r a c t u e m p -
t i o n i s , a c v e n d i t i o n i s e x i s t i m a t , u b i n u l l ü m 
a d e r a t t e m p o r e c o n t r a c t a o b l i g a t i o n i s p e r i -
c u l u m c r e b r s e m u t a t i o n i s M o n e t a s , v a r i a t i o -
n i s q u e s ó r d i d a , m i n i m é a d m i t t e n d a m e s s e 
c o m m u n e m s e n t e n t i a m , i m ó m u t a t i o n e m p e * 
Qwmx q u o a d b o n i t a t e m e x t r i n s e c a m n o c e r e , 
& p r o d e s s e , e t i a m a n t e m o r a m i p s i c r é d i t o -
r i . S i c s a n e j u x t a o p i n i o n e m i s t a m q u i t e n e -
r e t u r s o l v e r e c r e d i t ó r i c e n t u m á u r e o s C a s t e l -
l a n o s , & h i e s s e n t p o s t c o n t r a c t a m o b l i g a t i o -
n e m e x t r i n s e c u s d i m i n u t i , t e n e t u r o m n i n ó s o l -
v e r e c r e d i t ó r i x s t i m a t i o n e m i l l a m , q u a m t e m -
p o r e c o n t r a c t u s h a b e b a n t c e n t u m G a s t e l l a n i , 
& s i c n u m e r u m a u g e r e . Q u ó d s i C a s t e l l a n o -
r u m v a l o r e s s e t a u c t u s , s a t i s e s s e t , & s a t i s 
f i t c r e d i t ó r i , s i d e b i t o r s o l v a t p a u c i o r e s C a s -
t e l l a n o s , q u i j u x t a n o v u m a u g m e n t u m x q u í -
p o l l e n t c e n t u m i l l i s m o b l i g a t i o n e m d e d u c t i s , 
Q u a m s e n t e n t i a m v e r a m e s s e o p i n a n t u r ^ p r x -
t e r C a r o l u m l a t i s s i m é e a m p r o b a n t e m . A n t o ñ . 
& 
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& A b b . i n dict. cap. Quanto ,coLpinult. C u r t . 
S é n i o r , col. 3. 8c J ú n i o r , num. 23. in L . Cum 
quid , f f . si cert. petat. i n e a m q u e i n c l i n a t A n -
t ó n . B u r g e n s . in cap. Cum dikcti ^ de emption. 
num. 39. q u o s o m n i n ó l e g i t o : s i q u i d e m h i 
l a t i s s i m é r a t i o n e s ú t i i u s q u e p a r t í s e x p e n d u n t 
l o n g i o r i p r o f e c t ó e x a m i n e , q u á m l o c u s h i c 
n o s t r i t r a c t a t u s e x p o s t u l e t . I n p e c u n i a t a m e n 
t r a d i t a e x m u t u o , v e l d o t e , s i m i l i v e c a u s a 
s e m p e r a d v e r t e a d i d , q u o d n o t a t i p s e C a -
r o l u s i n dict. quast. gz. num. j o i . quast. 
.97. num. 717. H a c v e r o i n r e o l i m i n h i s C a s -
t e ü x R e g n i s l a t s e f u e r e l e g e s q u í d a m a b H e n -
j i c o S e c u n d o T a u r i , J E r a M C G C C X I . & á 
R e g e J o a n n e P r i m o B i r v i e s c x , a n n o D o m i -
n i M . C C C L X X X V I I . q u i b u s , u t o p i n o r , l e -
g i b u s p l u r i m u m c o m p r o b a t u r o p i n i o i s t a p o s -
t e r i o r a d v e r s u s B a r t o l . & c o m m u n e m . 
J Q u i n t a c o n c l u s i o . M u t a t i o p e c u n i a e p r o -
m i s s x , & i n o b l i g a t i o n e m d e d u c t s e c o n t i n g e n s 
4 p o s t m o r a m , i p s i f o m n i n ó n o c e t , q u i i n m o -
r a m i n e i d e r i t , p r o b a t u r i n L . 3. in fin. de ac-
tion, empt. q u a m c o n c l u s i o n e m i n h a c s p e c i e 
B a r t . 
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B a r t . Se a l ü p r o b a n t i n dict. L . Paulus, coh 
3. & i n dict. L . Cum quid. D o c t o r , i t e m i n d'mi 
cap. Quanto, i m o l i c e t B a r t o l . i p s e , & p l e -
r i q u e a l i i , h a n c c o n c l u s i o n e m v e r a m e s s e c e n -
s e a n t , u b i m u t a t u r M o n e t a m a j o r , q u x p e r 
m i n o r e m x s t i m a t u r : c o n t r a r i u m p r o b a n t e s , 
u b i m u t a t a f u e r i t M o n e t a i t a m i n u t a , q u o d 
p e r a l i a m m i n u t i o r e m n o n p o s s i t . E t e n i m 
t u n e m i n i m é n o c e t v a r i a t i o e i , q u i e s t i n 
m o r a . N a m c u m M o n e t a h x c m i n u t a p e r a l i a m 
s e s t i m a r i n o n p o s s i t , l i c e t m u t e t u r e j u s v a l o r , 1 
n o n d i c i t u r m u t a t a r e s p e c t u a e s t i m a t l o n i s s u a j , 
q u i a n o n h a b e t a l i q u i d , q u e ¿ E S t i m e t u r . I d -
c i r c o c r e d i t o r l u c r u m a m i t t e r e t , n o n a u t e m ; 
p a t e r e t u r d a m n u m : q u a r a t i o n e d e b i t o r i m o -
r o s o n o n i m p u t a t u r a m i s s i o l u c r i c r e d i t o r i s . 
i . 5z steiilis, § . Cum per venduor.ff. de action, 
empt. n e c o b e r i t . L . numis , ff< de in ¿ítem j u -
7and. u b i c o n s t a t i n n u m i s d a r i i n t e r e s s e e x -
t r i n s e c u m . Q u i a i d o b t i n e t i n d a m n o , n o n 
i n l u c r o , u n d e q u i e s s e t d e b i t o r c e r t í e q u a n -
t i t a t i s s o l v e n d s e i n p e c u n i a m i n u t a , 8c p o s t 
m o r a m c o n t i n g e r i t m u t a t i o h u j u s M o n e t a m i -
n u -
^8 8 Veterum Cotlatlo^ 
m t x i nihil obesset debitori : quia pecunia 
non censetur effecta deterior. Hxc sané sunt 
Bart. verba in dict. L . Paulus, num. 8. quem 
i n i b i , 8c in dict, L . Cum sequuntur Doe* 
tor. magis coinmuniter : ut constat ex Alber-
to Bruno in dkt. tract. de augmento , conclu-
sione ult, limitatiom i . Qui tamen contrariara 
Opinionem existimat veríórem esse, sequutus 
Antón . Abb. & Imolam in dict. cap. Quanto, 
Curtium Seniorem in dict. L . Cum quid y 2. 
quícst. ScMartinum Laudensem in tract. Mo-
netarum , quast. 14. & profectó nulla congrua 
ratio constitui veré potest qux Bart. opinio-
nem probet : siquidem pecunia minuta potest, 
ut plañe constat, per Monetam majorem ¿es-
t iman : cum etsi unus numus minor non pos-
s|t ¿Estimari per plures numos majores, nec 
per unum equidem: plures tamen numi mino-
res possunt per unum majorem xstimari. Quod 
satis est, ut constituamus interesse damni. 
Quin & unus numus minor respectu majoris 
quo ad commutationem potest pluris, vel mi -
noris jestimari. Et ideó damnum proculdubio 
con-
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contingit in mutatione pecunia minute. Q u ó d 
palam Bartoli rationem evertit. Unde non est 
prxdicta quinta conclusio ex Bartoli distino 
tione restringenda : prxsertim quia ratio lu-
cri quo ad interesse observanda est: quoties id 
-lucrum est certum : 111 in hac spccic , vel ve-* 
r i s imi l i , secundum ea , qua: traduntur in L , 
1. C. de Sentent. quae pro eb, quod interest 
perGloss. Bart. & Doctores in L . 1. §. m/í. 
f f . de eo , quod cert. loco. Sed quod attinet ad 
intellectum El Numis, f f . de in ¿item jurand. 
non vacat modo examinare, licét illic Jurisr 
consultus censeat, in numis non esse lócum 
juri-jurando id litem, ea quidem ratione,quód 
dum in numis ex Aristotele , & eodem Juris^-
consulto in L. j . f f . de cont. empt. uniformis, 
& perpetua durat íEstimatio , non potest af-
fectio contingere , nec aliud interesse intr in-
secum: quód si numi mutentur, non potesfc 
controverti r nec ambigi, contingere posse in 
numis interesse juxta ipsius mutationis qua-
litatem , non tamen affectionis rationem ha-
bendam, ex i i c ^ X . Awwi;. 
^ Sex-
Spo Vetemn CoUaüo, 
J Sexta conclusio.Mutatio Numismatum, 
quse módico, & brevi tempore duravit, nul-
lo pacto consideranda est, nec ejus erit ha-
benda ratio. Hanc tenet Bart. in día. L . Pau-
lus, col. penult. quem commnniter,aUi seqmm-
t u r , ut Panorm. fatetur in dict. cap. Quanto^  
cvl. penult. text. optimus in L . Pretía remm% 
f f . ad Leg. Fal cid. 
J Séptima conclusio. Quoties ab ini t io 
in contráctil, vel in alia quacumque disposi-
tione ob metnm mutationis Monetarum , sit 
cautum de pecunia sub certa asstimatione sol-
5 venda: ea pactio plañe servanda e r i t : nec f 
mutatio Numismatum contrahentibus noce-
bit, nec proderit. Textus optimus in L . penult» 
§ . 51 manápia, f f . solut. Matmn. notant Bar-
to l . in dict. L . Paulus, in fine, f f . de soMlon. 
Imol . & Alexand. ín dict. § . 51 mancipia , & 
plures a l i i , quos refert Albertus Brunus in 
tract, de augmento , i? dminudone, ult. concl, 
versic, 8. Fallit. Eandem opinionem scribit 
communem esse Carol. Molinxus de Contrae-
tlbus, quast. 97. 735. quidquid ipse Bar-
to l . 
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to l . scripserit in dict, §.5i mancipla. Er i t sa-
né hujus conclusionis dúplex exemplum cons-
tituendum. Primum quidem quoties i ta con-
cepta sunt verba. Promitto solvere centum 
numos áureos Castellanos ad sestimationem 
quadringentorum octuaginta quinqué Mara-
vcdinorum, pro quolibet Castellano. Etenim 
etsi creverit, vel diminutus fuerit valor Cas-
tellani publica auctoritate, nihilominus solu-
t io fieri debet secundum aístimationem taxa-
tam ab initio contractus: atque ita exemplum 
hoc aptat Carolus Molinxus in día. n. 735. 
Est & alterum exemplum, quod Bartol. sci-
licet, depono apud te centum libras in Flo-
renis hoc pacto, quod reddas in Florenis sub 
eadem asstimatione. Tune enim solvendse sunt 
centum librse in Florenis juxta veterem assti-
mationem, qua: tempore depositi vigebat. E t 
ne quis in exponendo hoc Bartol. exemplo 
quandoque hxsitet, i l lud rursus aperiam ex 
ipsius Auctoris mente in hunc modum, ut tot 
Floreni sint solvendi omninó, quot juxta ve-
terem xstimationem efficiunt centum libras: 
l i -
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Hcét modo tempere soluíionis pauciores Fio-
reni efticerent centum libras: vel qui olim 
tempore contractus eíficiebant centum libras, 
tempere solutionis non efíiciunt octuagintá. 
Hic sané sen sus ex Bartol. deprehenditur per-
pe n sis his, quse in quxstione prxcedenti scrip-
serat, quse statim examinaírímus, quo üt , ut 
in specie, hujus conclusionis augmentum, & 
diminutio Numismatum cedat damno, vel lu -
cro ipsius creditoris. Qua ratione hic Idem 
sen sus non obtinet in primo exemplo : ut pa-
tet ex traditis per ipsum Carolum Molinseum: 
qui a in i l lo augmentum , & diminutio Cas-
tellanorum cedit lucro, & damno debitoris. 
Sensus autem exempli traditi a Bartolo pla-
ñe ita explicatur per Albertum Brunum in </. 
condus. ult. limitat.S. col. 3. 
J Octava conclusio. Obligatio solvendi 
certam quantitatem in certa numorum specie 
milla constituía illorum xstimatione, ita in^ 
telligenda est, ut illa quantitas solvatur in 
numis nominatim designatis sub incerto nu-
mero , juxta eam íestimationem , qux viget 
tem-
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tempore solutionis. Ita sané visum est Bar-
to l . in día, L* Pmlus^ ad fiiiem* Cujus opinio 
communi omnium sententia probata videtur. 
Notat Aibert. Brunus in d, 8. HmUat, col, 
Et in eadem conclus. ult. 5. ampllat, 
J Nona condusio. In contractibus, & 
aliis similibus actionibus hsec verba : centum 
librse traduntur in Florenis: vel ista centum 
mili i a Maravedinorum in Castellanis : eara 
significationem habent, quod üli «umi aurei 
Castellani, aut i l l i Floreni traditi , aut depo* 
siti, nec pluris, nec minoris íestimantur-, nec 
unquam 2Estimandi sunt, quaiü centum libris, 
vel centum millibus Maravedinorum. HÍEC est 
opinio BartoL m dict.L.Pmlus, pentilt* quast* 
eujus sententiam magis communem esse fate" 
tur Albertus Brunus in dict. ümitat.S. 8c pro-
batur ex his, qux notantur in L . Si stipiilatus 
sím decem in melle, f f , de solmionibus. Et ideo 
bis conceptis verbis tot i l l i Floreni, vel Cas-
tellani , quot traditi fuere tempore contrác-
ti l s, & obligationis, pro illis centum libris, 
vel centum millibus Maravedinorum, vendi-
T 3 t i 
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t i videntur ad xstimattonem tot librarum, vel 
Maravedinorum. Et ea ratione satis erit quo-
cumque tempore reddi centum libras, vel cen? 
tum mille Maravedinos, etiam si Floreni, vel 
Casteilani tempore solutionis pluris sestimen-
tur, quam eo tempore, quo traditi sunt, fue-
l i n t xstimati contrahentium conventione. A t -
que ita est accipienda hsec communis con-
clusio. 
J Decima conclusio. Quoties certse spe-
ciei Numismata non sunt in obligatione, sed 
in facúltate solvendi, & sic in solutione, de-
bitor Uberatur illa Numismata reddens, etiam 
in pretio, & ¿estimatione diminuta. Harc con-
clusio traditur per Curt. Juniorem consiL-xq, 
num.6. 8c Socin. consU. 6. iib. t . Angelum in 
JL. Si stipulatus sim decem in melle , f f . de so-
lutlonibus. Albertum Brunum in dict. limit.8. 
ubi ipse, & C u r t Júnior hoc conantur deda-
cere ex Bartol. in i ic t . L . Paulus, quast.pe" 
nultim. quasi velint hi Doctor, quod in casii 
proximx conclusionis sit in facúltate debito--
lis solvere Florenos, vel Castellanos sibi tra-
di -
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ditos secundum eam scstimationem, qux so-
lutionis tempore vigebat, 8c viget, additque 
Bfimus, hanc esse communem opinionem,qu¿e 
etiam obtineret, ubi numi certa: speciei es-
sen t in obügatione juxta conclusionem octa-
vam pauló ante expositam, qux tamen obti-
net, ubi Numismatum incertus numerus esfc 
promissus: quasi secüs sit, quoties certus nu-
morum numerus, Se certx speciei est in obli-
ga tione. Sed 8c his ómnibus adderc lector po-
terit Aretin. in consiL 2.. & consit.3. Anto-
nium Rubeum in consil. 75. gloss, in regid. 
Cancel* 2,3. 
T 4 CA-
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C A P U T V I I I . 
De falsa Moneta , & ejus Auctoribus 
puniendis. 
S U M M A Á I U M . 
1 Qua dkatur falsa Moneta t 
2. Numi falsi Latmey & Gra.ce quibus dictio-
nihus Sígnificentur ? 
3 Qua su hujus cñmims p&na > 
4 P&na expertdemis falsam Monetam. 
5 Fundens Monetamr radensy aut tingens qua~ 
liter punlatur* 
Ostremo de crimine falsx M o -
neta paucis agam, veluti co-
ronídcni huíc operi adjiciens, 
ut Se pravamyínfamemque Nu-
mismatum mutationem itidem perstringam. 
1 Est enim f falsa Moneta i l l a , Q¡X\X cu di tur 
ab eo, qui non habet publicam cudendi auc-
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toritatem. Quod Bart. notzt m L . Qui faU 
saín, f f . de f a l sis. Nam auctoritas Reipubli-
cx, vel Principes vires tribuit numis: secun-
düm Jurisconstiltum m L . \ . f f . de contraheít-
da emptioney in principio. Axistotúcm fíb. 5. 
Ethicor. cap.$. i f l i k . i . Palhicór. cap.6. qua 
ratione obtentum est, ad Prmcipem, & Retn-
publicam pertinere hoc jus cudendi Mone-
tam, cap. i . 8c ibi Doctor, qua shít Regalía, 
L . i . part.x. L . i . tit.$. Uh^. Ordinat. Quod L . i . t i t . 
adeó jure receptum est, ut minimé sit ulte- ai-/z^^ 
riiis necessarió probandum. Igitur nemo prx- ComP' 
ter Principem Monetam cudere potest: & id-
circo falsi censendi sunt numi^ qui non fue-
rint Regia auctoritate percussi. Textus opti-
mus in L.pemlt. nt . ' j . part . j . Dicuntur itera 
numi fafsi, qui ex adulterina materia fiunt 
etiam si facti sint, 8c signati ab bis, qui huic 
fabrica, 8c muneri sunt a Rege Prxposiíi , 8c 
8c instituti. Sicuti & hi , qui non habent for-
mam á lege, vel Principe statutam : 8c hi , 
qui pondus legitimum non appendunt, ex JSzh 
áo in Margarita Innoccntiana^ verba Maneta. 
A n -
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Angel, in £ . i . C, de falsa Monet, Platea in 
1 . i . C. de veteris Numisma, potest. Mat thxa 
Afflict. in Constitut, Neapolit. üb, 3. tit. 40. 
column. 2,, 
J Numismata vero falsa, Latiné dícun-
a tur adulterina : f ita etenim ea appellat Cons-
tantinus Imperator m L. 1. C. de falsa Mo-
net, £ .9 . Codicis Theodosiani, t i t . z i . & in L . 
2, eod. tk. quae est prima, tit. de falsa Mo-
net. in C, justiniani. Sic & hujus criminis Auc-
tor dicitur adultcr solidorum , Se numorum 
in L.2. C. de falsa Maneta, qux deducitur a 
L . 5. eod. tit. suh Códice Theodosiano. Cicero 
^ . 3 . deOfficiis. &\ sapiens, inquit, adulteri-
nos numos acceperit imprudens pro bonis. Est 
etenim adulterare, arte aliqua quidpiam pro 
vero assimulare, & rem synceram corrumpe-
re. Grajee autem falsi numi, aut falsa Numis-
mata dicuntur paratypa , & parachamgmata: 
& ipsi qui cudtmt falsos numos Paracharactse 
vocantur. Dicuntur etiam hi numi paraseni: 
quod Ludovicus CÍEIÍUS adnotavit Hb.é. An-
úquit* lectio, cap. 2. sed & in Códice Theo-
do-
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dosíanó extat tit. de falsa Moneta Valentinia-
m Lex 8. in hunc equidem modum, FalsseMo-
netx rei,quos vulgo Paracharactas vocant^Ma-
jestatis crimine ten en tur obnoxii. Sed & Gui-
lielmus Bud^eus in Commentariis ad Linguatit 
Gr&cam, quse Cclius eleganter explicat pagi-
na 550. 
J Poena autem hujus criminis varié jqre 
veteri est statuta : etenim domus, iri qua fal-
3 sa Moneta cu di tur. Fisco addicitur f , nisi Do-
minus longé absens, & ignorans excusetur ab 
hujusmodi dañino. L . 1. C. de falsa Monet, 
quse Dominum, etiam ignorantem hac poena 
afficit, si in próximo is constitutus sit, ob gra-
ve m ejus negligentiam, quod multó distinc? 
tiüs explicatur in L L . 2. i f 4. tit. de falsa 
Monet. ¡ib. 9. Codicis TheodosianL Idem pro-
bat Regia L . ulnm. tit.ó. pan. j . qua de re 
D . Hieronymus in vita Antonii eremita scri-
bit , hujus criminis Auctores, ne ipso strepitu 
deprehenderentur, ad eum usum in eremis an-
tra sibi paraste ; ut furtiva, & falss Moneta 
essent officinx. 
Qui 
30Q Feterum Collaúo , 
Qui vero fálsam Monetam effecerit, aut 
hoc crimen commiserit sub imagine Impera-
tor i s , ipsiusve Imperatoris falsam Monetam 
percusserit, igni comburendus est. L.2.. C. de 
falsa Monet, secundum communem ejus inter-
pretationem, quam ib i tradidere Gloss. C i -
nus, & a l i i , omniaque ejus bona publican-
tur : eadem lege con s t i tutu m est. Idem erit 
in committente crimen istud circa Regiam 
Monetam. Text. elegans in L.g, t i c ] , pan.*]. 
Imó & proditionis crimen committi tur, ac 
humana Majestas Ijeditur hoc perpetrato «cé-
lere : & ideo hujus criminis reus itidem est, 
Se \xsx Majestatis sceleri obnoxius: quod pro-
batur in dict, L.z. & in dkt, L.Va le minia nh 
atque in L * i . tk.z. pan . j . dicitur enim vul-
go alevosus ac dimidiam ex ea causa bono-
m m partem amittit . X.4. dt. 6. lib. 8. Ordi-
L. j . t i t , nat. quibus adde L.7 . tu, 12. lib.q. Fori. 
i f J i h . B , J Quod si quis hoc crimen commiserit 
Comp, c%irca ^íumjsmata Principis inferioris, qui non 
sit Imperator, puniendus erit poena capitali. 
Text. in dict. L , i . C . de falsa Monet. notant 
om-
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omnes in dict. h . i , Gloss. & Doctor, in dict* 
cap. QuantOy de jurejur. Nec in hujus criminis 
punitione quo ad prsedicta qiiidquam refert, 
sit Moneta áurea, serea, vel argéntea : sicuti 
visum est Súlccto in dict. L . z . Mat th . Af-f 
flict. in dicti tit.40. col.2.. probat Regia i . 9 . 
t i t . j . part . j . Hxc autem poena cap i t aüs , de 
qua in dict. L . 1. deporta tionis est. Gloss. i ti 
L . ult. C. de veter. Numísmat. potest. lih.. 11, 
notat Salicet. in dict. L.2.. late Alexand. i 11 
consil. 104. lib. 1. col.2.. post Bald. in eadem 
L . 2. atque hace dicta sint juxta frequentissi-
mam ¡uris utriusque interpretationem. 
J Ego vero ex ipsis Cíesarum Constita-
tionibus aliter rem istam opinor esse intelli-
gendam. Na ni poena ignis in ea tantüm spe-
cie constituta est, ubi quis solidos, numos in -
quam áureos, & Cacareos adulteraverit. Tex-
tus insignis in L , 5. tit. de falsa Moneta. lih, 
Codicis Thepdosiani) qux quidem constita" 
t io data est a Constantio Augusto Antiochise. 
Qua ratione non admodum absona, nec atn 
surda, imo propria est interpretatio Gloss. in 
dict» 
tea Documeí 
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ilct, L , 2 , C. de falsa Monet, dum illius legis 
poenam adulteranti áurea Imperatorum N u -
mismata infligendam esse opinatur ; tametsi 
eommunis interpretado hoc ipsum non admi-
serit, sed si quis alia, etiam Csesarum, & I m -
peratorum Numismata fecerit adulterina, pee-
ría capitali puniendus erit. L , j , C. de falsa 
Monet. qux deducta est á i . 2. ejusdem ti t . 
llh. 9. Codicis Theodosiani. Nec unquam mihi 
placuit, nec jure probari potest, eam consti-
tutionem tractasse de his puniendis, qui c r i -
men hoc in Numismatis inferiorum perpetra-
verint : cíjm jus istud cudendi Monetam so-
lis competat summis Principibus, quemadmo-
dum pauló ante probatum est, de quibus Ce-
sares ipsos intellexisse, adeó est veritati con-
sonum, ut plañe censeam, nec usquam aliud 
cogitasse. 
J Hsec sané capitalis poena, ut cesset om-
nium Doctorum in hec controversia , expli-
catur apertissimé in X. 1. C. de falsa Monet, 
llh. 9. Codicis Theodosiani, qua quidem Cons-
titutione Imperator Constantinus ad Verium 
Cons-
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Constantinopoli diffinivit , Decurionem, vel 
Decurionis filiam á patrio solo exilii perpe-
tui conditione ad Civitatem in longinquo po-, 
sitam mittendum: ac Cxsarem ipsum consü-
lendum super facultatibus ipsius delinquen-
tis: plebejum rebus amissis perpetuas dari dam« 
nationi: servum autem ultimo supplicio affi-
ciendum esse. Hxc sané dicta L e x , ex qua 
máxime probatur Saliceti interpretatio in d, 
L . i . C, de falsa Monet. 
J Hinc etiam apparet. X . 2. C. de falsa 
Moneta. in pñncip. usque ad versic. Cujus ob* 
noxii. Deductam fuisse á i . i . quas estCon^ 
tantini ad Tertullum Prsefectum Africa , ver* 
sic. Jutem cujus ohnoxií. Ex X.8. quse est Va-
lentiniani, Theodosii, & Arcadii Imperato-
rum. E t versic, Pramio accusatoñhus proposi-
to. Deduci ex X. 5. quse est ImperatorisCons-
tantii ad Leontium , tkul. de falsa Monet a, 
¡ib. 9. Codicis Theodosiani. Tametsi in Códice 
Justiniani tota ea constitutio tribu a t u r , & 
adscribatur Constantino ad Tertullum Prx* 
fectum príetorio. 
Is 
504 Vetefum CoUatlo , 
J Is vero, qui Monetam propria aucto-
l i ta te , justi tamen ponderis, & materia, ae 
formx legitima percusserit: eadem poena pu-
niendus est, qua puní tur adulterinam Mone-
tam fabricans. Gloss. i n X . 2 . C, de falsa Mo* 
ñet, notat Alexand. in L . singulana, num.2,6* 
ff. si cert. petat. senút Bartol. in L.Qui fa l -
sam, f f . de falsis. Ubi Hippol. num.66. scri-
bit, hac in specie poenam extraordinariam fo-
re infligendam. Quod mihi non placet: prx-
sertim, quia Regia ¿ .9 . tit. 7. pan.']. etiam 
hanc criminis speciem ignis poena puniendam 
esse statuit. 
' J Excusatur autem qui adulterina Numis-
inata fecerit ex eo, quod scclus id commise-
•xit in Mqneta , quse in ea Provincia nec ex-
penditur, nec in usum commerciorum admit-
titur : notat Alexand. in cornil. 104. ¡ib. 1, 
Afflict . in dict. Constitutionlbus Neapollt. Ufa 
3. Rubríc.^o. tradit Hippol. in L.Qui falsam^ 
num.jS' pauló ante cita ta. Saltem excusabi-
tur hic hac ex causa ab hujus criminis poena 
ordinaria > 3c extra ordinem punietur. 
Sed 
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J Sed 8c an in hoc crimine conafcus ipse 
nondum perfecto, nec consummato delicto 
sit puniendus, traditur á Jurisconsulto, & 
ejus interpretibus ibi in dict.L. qiú falsam. E t 
a Thoma Grammatico decis, 74. nos itidem 
aliquot de conatu adnotavimus in Clement. Sí 
fwiosus, de homicid. 2, pan. in princ. n. é , 
5 si quis falsam Monetam sciens ex-
penderit^ si numi plumbei^ vel stannei sint, 
punitur poena ordinaria falsi, qux traditur in 
£• 1. §. ultím, f f . de falsis. Si numi alterius 
materia sint, poena erit extraordinaria. Sic 
sané tradidere Bart. per text. ibi in L , Lege 
Cornelia^ f f . de. falsisy & Abb. in cap. Quanto, 
2. coL de jurejurand* Sed Salicet. in L . C. 
de falsa Moneta* existimat, indistincté ordi-
nariam poenam falsi esse hoc in casu in fl i gen-
da m : quem aliis ad id chatis sequitur Hip-
poL in dict. L* Qui falsam^ num* 71 . dicens, 
hanc opinionem servari in praxL Idem eam 
sequi videtur in consiL^j. « .11 . Pragmática 
tamen Regia, quse de Monetis est á Catholi-
eis Regibus Fernando, & Elisabeth statuta, 
3.0 6 Vetcnm Collatlo , 
§, 6. hic punitur poena exilii quatuor anno-
rum, & publicatione dimidix partís bonorum., 
Quam constitutionem ipse intelligerem, ubi 
qui expendit indicat i l l u m , a quo falsos mi-
mos habuerit : alioqui puniendus erit poena 
ordinaria falsi. Text. optimus in L , 78. 5í}'/¿, 
quse vel ex eo procedit i quód is prsesumatur 
falsx Monetx reus, si non indicaverit i l lum, 
á quo ea Numismata adulterina habuerit: si-
cuti voluerunt Petrus, & Ginus in L . MajO' 
rem^ C. de falsis. Notat Aretin. in i . Elegan-
ur% § . Qui reprobos, f f , de plgnor. action. l in-
de constat, etiam ignorantiam falsi presumí 
ejus, qui expenderit adulterinos mimos, si eum 
indica verit, á quo eos habuerit. 
J Tondens autem Monetam, eam radens, 
vel tingens, si líber est, bestiis subjicitur, si 
; servus, ultimo afticitur f supplicio. L , Qui-
cumque, f f . de falsis * ubi est communis om^ 
nium adnotatio. Et item in L . 2,. C, de falsa 
Monet. Se in cap. Quanto, de jurejurand. quod 
procedit in tondente radenteve Monetam au-
ream, aut auro tingente mimos alterius me-
tal l i , 
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ta l l i , non in alio : secundum Hippol. in con-
$iL 71. Regia tamen L . 9. t i t . ' ] . pan.'], pro-
bat , hujus criminis reum arbitrio Regís pu-
niendum fore. Sic & Constantinus Impera-
tor ad Leontium Prxfectum Pretorio scri-
bit , eum, qui circuli mensuram exterioris in 
solido áureo adroserit, puniendum esse ca-
pite , vel flammis , vel alia poefta mortifera. 
U t expressim cautum est in L . \ . t i t . 2.1, lib. 
9. Codicís Theodosiani. Pragmática vero Re-
gum Catholicorum, qua: de Monetis consti-
tuta est, § .67 . in hac ipsa specie sanxit, ton-
dentem Monetam, aut Numismata, punien-
dum esse indistincté poena mortis , & amis-
sionis omnium bonorum. Quod quantum at-
tinet ad mortis poenam deducitur á prxci-
tata Lege Constan t i ni. E t ex L , ultima, C 
d& veteris Numismat, potestate ^ ¿ib. 11, 
F I N I S . 
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f A Impresión del erudito especial 
Tratado de Monedas del liustrissimo 
Señor Don Diego de Covarruvias, se 
propuso después de empezada la Edi -
ción de las quarenta Questiones Prác-
ticas ; y observando , que las reglitas 
entre lineas duplica van los pliegos, re-
sultando desproporcionados los Tomos; 
ha sido preciso formar Tomo separa-
do del presente Tratado r mayormente 
siendo materia muy distinta. 
Los Indices deven corresponder al 
cuerpo de la Obra ; y hallándose los 
Capítulos V , y V I en el Idioma Cas-
tellano, y ios demás en el Latino ; pá-
X re-
3io 
rece conforme el delinear dos Indices 
para la mayor claridad. 
Y para que el Lector con pronti-
tud tenga á la vista el tesoro de tan-
ta erudición , haré un Epilogo de los 
Textos Sagrados, Leyes Civiles , y 
Reales ; y esto sin contar muchos Con-
cilios , Santos Padres, y Autores cien-
tificos , que apoyan las proposiciones 
de nuestro celebrado Español el Ilus* 
trissimo Señor Covarruvias. 
Las Leyes Recopiladas que se ad-
vierten por los margenes, las devo ai 
Ilustrissimo Señor Don Antonio de Co-
varruvias j del Consejo Real 9 Herma-
no del Autor , y Compañero en el 
Concilio de Trento ; las quales Leyes 
se colocan en la Edición , que con 
Real Privilegio publicó en Zaragoza 
año i í 8 3 dicho Señor Don Antonio 
Covarruvias; y también hay algunas 
ci-
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citas margínales, que mi afecto ha es-
timado correspondientes, implorando 
antes el devido permiso. 
E l Original que sigo para este Tra-
tado de Monedas, es una impression 
de León del año if^8 , rubricada por 
el Secretario del Consejo Don Pedro 
Escolaho de Arriera : L a que con es-
pecial cuidado tengo copiada , corri-
giendo las materiales erratas de Im-
prenta , y puntualizando algunas citas; 
y para qué se vea con prontitud mi 
cuidado , y aplicación ; noto en ios A -
pendices de las citas lo qué tengo pun-
tualizado ( entre paréntesis). 
Confio , que los Señores Eruditos 
que han estudiado las Obras de nues-
tro celebrado Escritor , estimarán es-
te trabajo mió ; y dissimularán algún 
leve descuido, que suele acontecer en 
ias mas serias, importantes, y auto-
X a ñ-
rizadas Impressiones , según la Prag-. 
pática que d i prineipio; 4 lg Reeo-i 
pilacion de Castilla., 
) • • ' 
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Sacra Biblia. 
rXodi cap.3. (r. 15.) pag-3f 
Exodi cap. 38. pag>4^ 
Génesis cap.24. (v.aa.) pag.^f. 740 
Génesis cap.37. (v.aS.) Pa§-1? 
Levitici cap.a7. (v.2f .> pag.3^ 
Numerorum cap.3. (v.^7.) pag-3f 
Matthsei cap. 17. (v.26.) pag.37 
Danielis cap. 1 o. pag. 133 
f« Liberto (21), §. Filiam (a), ff. de 
annuis legatis, & fideicommissis, lib* 
33. tit.r. pag. 18. 
L . Si quis ante conduxit (IQ), ff. de ac-
quirenda, vel amittenda possessione, 
Í i b 4 i . tit.2v pag. {o. 
Í H 
L . Ergo (4), §. Creditoríbus (p), (lib.4. 
tít.f.) ff. de fideicommissariis liberta-
tibus, pag.61. 
L . Si vero (O^ §• Pretor ait (11), ff. de 
his, qui effuderintrvel dejecerint, lib. 
9. tit.3. pag.66. 
L . i . in principio , ff. de his , qui effu^ 
derint, vel dejecerint, lib. 9. tic. 3. 
pag. 67. 
L . Si libertus ( i i ) , ff. de 111 jus vocan-
do , lib.2. tit.4. pag-óy. 
L . In navem Saufeii (31) , ff. Locad 
conducti, lib. 19. tit.2. pag.90. 
L . Numismatum, 28. ff. de Usufructu7 
& quemadmodum quis utatur frua-
tur, íib.7. tit.i. pag.9f. 
L . Si vero (f), §. Pretor (11), ff.de his, 
qui effuderint, vel dejecerint, lib. 9. 
tit.3. pag.99. 
L . 3 . Prsetor ait, ff. de Sepulchro viola-
to? lib.47. tit.ia, pag.ií24. 
L . 
L . Nam & sí fur (13), g.a. ff.Si certum 
petarur, lib. 12. tit.i. pag.126. 
L . Si ita stipulatus fuero, i<i. L . Si T i -
tius, 9. ff. de verborum obligationi-
bus, lib.4f. tit.i. pag. iaó. 
L . Scienduin (a), ff. de legatis, & fidei-
commissis, lib.30. tit.i. pag. iaó. 
L . Stipulatio ista (38), S.Eum,qui (19), 
íf. de verborum obligationibus, lib* 
4f. tit. 1. pag.ia6. 
L . Frumenta, ( L . Frugem, 77.) de vei> 
" borum significatione, lib.fo. tit. 16. 
pag. 127. 
L . Propé modum ( nunc incipit: Tanh 
tum quisque pecunia*) 88. ff. de ver-
borum significatione , lib.f o. tit. 16, 
pag. 113. 
L . Osidius (97), in fine , ff. de legatis, 
de fideicommissis 7 3. lib. 32. tit. 1. 
pag. 1^3. 
L . Offidius, 97. ( nunc incipit: Osidius 
qui-
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quídam) ín fine , ff. de Legatls, & fi-
déicomissis, 3. lib.32.tit. 1. pag. i f3. 
L . Cum de in rem verso > 6. ff. de Usu-
ris,&fructibus,lib.la.tit.i. p a g . i ^ . 
L . Avia (77), §. Pater (3), ff. de condi-
tionibus,^c demonstratioiiibus,& cau-
sis, 8c modis, quse testamento scri-
buntur, líb. 3 f. tit. 1. pag. 1^4. 
L . Cum h^res (4), §. 1. ff. de statu libe-
ris, lib.40. tit.7. pag. if4v 
L . Lecta (40), ff. de rebus creditis, si 
certum petatur, & de condictione, 
(lib.12. tit.i.) pag . i fó . 
L . Argentariis, in principio, (nunc inci-
pit: Argentarius 10.) ff. de edendo, 
lib.a. tit. 13. pag.270. 
L . Prsetor ait (4) , ff. de edendo (lib. ¡2. 
tit. 13.) pag.170. 
L . 1. ff. de contrahenda emptione (lib. 
18. tit.i.) pag.270. 
1^ . Paulus (101), ff. de solutionibus, & 
1^  
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liberationibus (lib. 46. tir. 3.) pa-
gina a j ó . 
L . Cum quid (3), ff. Si certum petatur 
(lib. 12. cit.i.) pag.ajó. 
L . Eleganter (24), §.Quid reprobos (1), 
ff. de pignoratitia accione, lib. 13. tit. 
7. pag.276. 
I / . Julianus (9), §. Si quis (a) , ffi i^d 
exhibendum (lib. 10. tit. 4.) pagi-
na 276. 
L . i . §.ultimo, ff. de eo quod certo loco 
(lib. 13. tit.4.) pag.aSp. 
L . Nummis (3), ff. de in litem jurando 
(lib. i i . tit.3.) pag.289. 
L . r . ff. de contrahenda emptione (lib. 
18. tita.) pag.289. 
L.Pretia rerum (Ó3),ff.Ad Legem Fal -
, cidiam (lib.3^. tit.2,) pag.290. 
L . penult. (66) §. Si mancipia, (§.Man-
] cipia, 3.) ffi Soluto Matrimonio (üb. 
24. tit.3.) pag.290. 
Y L . 
L . Si stipulatus sini deGém ;ín melle 
(L . Si quis stipulatus fuerit decem in 
melle, ^7.) ff. de solutionibus, &: ¡& 
berationibus (lib46. t i t .3.) pag.293. 
L . i . §.ult. (13) ff. de falsis, (ad Legem 
Corneliam, de falsis ^ lib.48. tit. 10.) 
pag.30^. 
L . Cornelia (L.Lege Cornelia, 9.) ff .dé 
falsis (atd Legem Corneliam, de faMs, 
lib.4B. tit.io.) pag.30f. 
L.Titise (38), ff. de auro, & argento le-
gato (lib.34. tit.a.) pag.a^p. 
L . i , §. ult . ff. de auro, & argento lega-
to , pag.263. 
L . Numismatum (Nomismatum , 28.) 
ff. de Usufructu , & quemadmodum, 
&c. (lib.7. tit.i.) pag.!263. 
L . 1. ff. de contrahenda emptione (lib. 
18. tit.i.) pagi264. 
L . ult. ff. de pignoratitia actione, vel 
contra (lib. 13. tit.7.) pag.a68. 
L . 
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L . Qui tabernas argentarías (31), ff. de 
contrahenda emptione (iib.18. tit.i.) 
pag.aóp. 
L . Si homínem (7), ff. Deposití , (reí 
contra, lib.16. tit*3.) pag^óp. 
Codicis. 
Cod. de Metaliaríis,lib. 10. (Hb. 
11. tit.6.) pag.18. 
L . ult. (37) Cod. de Donationibus (lib. 
8. tit. f4.) pag.fS. 
L . Quotíes, { Qüotiescumque, f.) Cod. 
de Susceptoribus, (Pr£epositis?&c«lib. 
10. tit.70.) pag.f8. 
<M Jubemus (ió) r Cod. de Erogatione 
militaris annon«, lib. 12. (tit. 38.) 
J pag. 61. ; 
L . única, Cod. de veteris Numismatis 
potestare,lib.ii. (tit.io.) pag.62. 
Y a L . 
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L . única, Cod. de Collatione aerís r lib. 
'! io . (dt.ap.) pag.66. 
L . Quicumque (4), Cod. de servís fugí-
tívis, &c. (lib.6. t i t . i . ) pag.68. 
L . i . Cod. de Argenti pretio (quod the-
sauris infertur, lib.io. tit?764 p. j ó , 
L . Universos, (3) Cod. veteris Numis-
matis potestate (lib.i 1. t i t . io.) p.83. 
L . i . Cod.de Oblatione votorum,iib.i^. 
(tit.ap.) pag.83. 
L . 3 . Cod. de militan veste (lib* 12. tit. 
^ 40.) pag.ioo. 
L . Majorem, Cod.de Palsis, (ad Legem 
Corneüam, de falsis, lib. 9. tit. 12.) 
pag. 306. 
J J . Jubemus (16) , Cod. de Erogatione 
militaris annónse ( lib. 12. tit, 38. ) 
pag. 100. n 
L . Quoties, (Qaotiescumque, f.) Cod. 
de Susceptoribus, Prsepositis, & Ar-
cariis (lib.io. tií.70.) pag. 102. 
L . 
m 
L . única , Gód. de Collatione asm, UbJ 
10. (tit.29.) pag.102. 
L . única , Cod. de Argenti pretió (quod 
thesauris infertur) lib. 10. (tit. 76,) 
pag. 108. & 
L . Ut agendi (8), Cod. de cursu publico 
. .(iib.ia. t i t . f i ; . ) pag. i aó . 
L . Qui textrini (6) , Cod. de Murilegu-
lis, (&c.) lib. 11. (tir.7.) pag. ia6. 
L . Unica, Cod. de imponenda lucmiiva 
descriptione, (lib.io. t k ^ f O p. í b 6 J j 
L.a.Cod. i^e Episcopaii Aüdientia,($cc. 
l i b . i . tit.4.) pag.i^f • 
L . Ab executione (^ )?, God. Quorum 
appellationes non recipiuntur (lib..7. 
tit.ó^.) pag. 13?. 
L . Givita.s (6), Cod. de officio Rectoris 
Provincia (l ib. i . tit.40.) pag.i^f. 
L . Properandum, (Probandum, 13O S 
Sin autem (8), Cod. de judicii3, ;( l i k 
3. t i t . i . ) pag. 136. 
L . 
JLr. únicas Cod. de RatioGiáiis opemnxí 
pubücorum, & de patribus Civitatum 
(iib.8Jtit.i3,) pag. íjó.6 
L . Si quis Sepulchmm (3), Cod. de Se-
puichro violato (lib.p.út.ip.) p.136. 
L . ult. Cod. de cupressis ex lucro Daph-
nensí? lib. 11. ( t i t . 77.) pag. 138. 
& 139, 
L . Addictos ( 6 ) , Cod. de Episcopali 
. ; Audientia ( l ib . i . tit.4.) pag. 139. 
L . Sancimus (34), & penult, Cod. de 
Donationibus (lib.8. tit .{4.) p.-if 1. 
L . i . Cod, de veteris Numismatis potes-
tatef (lib-.i 1. tit. 10.) pag.aff. 
L . a. ídem. pag.aff. 
L . 3. ídem, pag.a^* 
L . Quisquis (16)- Cod. Si cprtum peta-
tur, (Iib.4. tina.) pag. 169. 
L . 1, Cod. de falsa Moneta (lib, 9. tit. 
24.) pag.a98. 
L 
Fuero Juzgo. 
fEy 17. tit.4. lib.8; P^g-aof 
Ley ultima, titulo ultimo, lib.7. 
es la Ley ^. tit.6. lib.7. P ^ f c » 
Ley que comienza: 5i j / ^ fe 3Ütó-4 
^ tal como a ccLvallo, lib;8. tit. 
a. pag.133. entiendo,que deve 
ser, Ley í. tit.4. lib.4. i b i : 5i 
. algún orne sam cavaU0^  pag.^yj 
La Ley que empieza : 5i ¿z/^/z 
hombre encierra ganado , pag. 
233. lin. 1^ . deve ser. Ley 10. 
tit.4. lib.8. ^ / - i Judie. Pag-^33 
( L o mismb^ se repite en la 
pag. ¡ 2 . por citarse del mis-
mo modo). 
Leyes 17. y 18. tit. 1. lib.2. pag.236 
Leyes a. y 3. tit. 18. lib.4. pag.a4i 
% 
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Leyes del Rey D . Alfomo 
X I . en Alcalá. 
íEyes 12.y13.tit.2a.dql Fue-
ro de Alcalá, P3^1?? 
Ley 22. tit. 32. del mismo Fue-
ro, pag.198 
Leyes 22. y 30. tit.32. ídem, pag. 198 
Leyes del Fuero Real. 
rEyes ro. 12. 17. y ult. tit. 3. 
lib.8. del Fuero Real, Pag^3f 
Ley 1. t ir .f . ilb.2. Fori, pag.iSf 
Ley 1. tit.3. Ley i . t i t . f .Hb.i. pag. 199 
Ley 2. tit.3. lib.4. pag.202 
Ley 3. t i t . f . lib.4. pag.202 
Ley 1. tit.8. l i b . i . pag.202 
Ley 
Ley i . tít.f. 11b.a. pag,202 
Ley ídem, ipzg.<ii)6 
Ley i . tit. 4. iib. r. pag.24f 
Leyes 1. 2. 3. y 4. tit. 3. Iib. 2. 
Fori, pag.246 
Ley 1. tit. f. Iib. 2. Fori vexpii-
case la Moneda, pag.248 
L 
Leyes del Estilo. 
fEy 104. 
Leyes 8^. y 131. 
Leyes 24. 2^. y 26. 
5 pag. 81 
pag.246 
pag. 245 
Leyes de la Vartida. 
fEy 9. tit.18. part.i. pag.243; 
Ley 7. tit. 18. part.i. pag.a43 
Ley 1 o.tit. 1 S.part. 1 .explicada, pag. 244 
2 Ley 
'y 
Ley 18. tit.4. part.^» Pag^44 
Ley 8. tit. 7. part. 3. explica la 
Moneda, : Pag-24f 
Ley 3. tit.8. part.3. explicada la 
Moneda, pag.246 
Ley ao. tit,,23. part.3. prfg^4| 
Ley 41. tit. 1. part. 3. explicada 
la Moneda, p^g-^fo 
Ley a. tit. 11. part.3» Pag«2í1 
Ley 10. t i t .a i . part.4. pag-111 
Ley 9. tit.4. part.f. pag.2ji 
Ley 7. tit. 13. part. 6. explica-
da, pag^39 
Ley 2. tit. 33. part. 7. pag,2í4 
Ley 12. tit.9. part.7. pag.124. J !24(> 
Ley ia . idem, emendando el nu-. 
mero de libras de oro, pag.241 
Ley 2. t i t . i . part.7. explicada la 
Moneda, pag.248 
Ley 14. tit. 13. part. i * pag.240 
Jueyes d ú Ordenamiento 
Real. 
JL/Eyes n . y ip.tit. i i . l ib .4 . pag.198 
Ley 11. idem/ V*?>-199 
Ley 9. tit.11. lib.4. pag.199-
Ley 11. tit. 11. lib.4. Ordin. P^-^0? 
Ley 11. idem, pag.178 
Leyes 3. y 4. tit. 1-2. líb.8. pag.173 
Ley 9. tít. ult. líb.8. P3^-1?^ 
Ley 1. tít.9. líb.8. pag. I J J 
Ley 1. tít.^. líb.8. pag. 177 
Ley ídem, pag. 183 
Ley 1. tít.9. lib.8. pag.184 
:Ley a. tit.g. libíS. pag.ao,! 
Z !2 Le~ 
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Leyes Recopiladas 
Comprobantes de ¡as antiguas, notadas 
por los margenes. 
fEyes 3.14,tit.a 1.lib.f.Recpag. 17a 
Leyes 3. y 4. tit. 22. lib.4. Pag-17 3 
Ley 1. tit.^. lib.8. • Pag-I74 
Ley ídem, - . pag.176 
Ley 1. tit. 1 o. lib.8. Pag»177 
Ley 1. t i t . f . lib.^. • . pag.177 
Ley 11. tit.3. lib.6. Pag»I78 
Ley 17. tit. 3. lib.6» Pag-i 79 
Ley 1. t i t . f . lib.8. pag. 183 
Ley, 1. tit. 1 o. lib.8. pag. 184 
Ley i . t i t .^. lib,8. ,pag.i88 
Leyes j i . y 17. tit.3. líb.6. "pag.198 
Leyes 2. y 10. tit.3. iib.8. pag.201 
Leyes 11. y i7.tit.3.iib.6. p.20^. y 209 
Ley 1. tit. 10. lib.4, pag.22Ó 
Ley 9. tit. 10. Iib4. pag.227 
IN-
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B E LOS DOS C A Pi -
tillos V y j Vilque en Idio-
ma Castellano escrivió el 
limo. Señor D. DIEGO DE 
GOVARRUVIAS en el presen-
te Tratado de Monedas, 
A Urea de Moneda'Cobfeña, ó de Ve-
ll©n valía mil Quadrántes , 6 mil 
Quatrines y pag. 249. ^ 
dureo cada uno pesaya lo que hoy un 
Doblón , pag. 14.0,. 
Jígnus JJel era Moneda en tiempo del 
Rey Don Henricjue I I I . que valió un 
Ma-
Maravedís, y después bajó á un Cor-
nado , pag, aif. 
Alcozer, Erudito, su equivocación so-
bre la división del Maravedís de 
Oro ;, pag, 236. 
B • 
Lancas medias fue Moíieda del Rey 
Don Juan el Primero , pag.aif. 
Blanco valia un Maravedí de á diez D i -
neros , y después bajó á seis Dineros, 
pag.a 14. y en tiempo de Don Henri-
que I I I . tuvo el valor de Cornado, 
pag. a i f . 
Burgalés era Moneda que valía dos Pe-
piones, y fueron reducidos á 90. los 
que eran 189^  pag.211. 
c 
c 
Jsteílano era Moneda que valía la 
sexta parte de una onza de Oro , y 
72. 
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J2. componían üná libra Romana de 
á ia. onzas, pag. 231. 
Cornado era Moneda que se estimó por 
Maravedís en tiempo de Don Fer-
nando I V . sus Padres, y otros Re-
yes, pag, 215. 
Crüzado era Moneda en Castilla que va-
lía dos Cornados, y á veces se au-
mentava , pag. a 14. 
Comestible estava muy barato en lo an-
tiguo , y lo que entonces se compra-
va por un Maravedís , ahora serian 
menester 20. Maravedís , pag. 19. 
Concilio Triburiense fue celebrado en el 
año Spf. pag. 243. 
D 
pinero Prieto valía quatro Dineros 
Comunes, pag. 211. 
Dineros quarenta valían quatro Mara-
vedís , pag. 209. 
Él" 
"Dinero Sargales valía quatro Meajas, 
pag. ao8. 
J) oblas ifoo. de la Ley * de Segovia, se 
entienden Doblas Castellanas de peso 
de un Castellano , pag. aaó. y se lla-
maron Doblas de Cabeza y y porqué l 
. pag. a^ . 
Doblas antiguas equivalían á un Caste-
llano y pag. 128. 
.jDote Castellana en tiempo de D. Hen-
riqué II.'valía 36. Maravedís de Gro; 
, á saber: seis Maravedís de los Comu-
nes, y por lo menos era de peso de la 
; jsexta parte de un Cástellañó,pag*2!29» 
Dobla Castellana eorresporide á la esti-
mación por Reales de plata, pag.227. 
Dobla de Oro Castellana valió f o. Ma-
?i rave^ís en tiempo del Rey Don Juan 
el Primero , pag. 224. 
jC^to Castellana equivalia á Dobla Mo-
risca, llamada DobU Zahén^ pag. 228. 
n i 
-Dolía Morisca valía 70. Maravedís ca-
da una año 143^. pag.224. y aa^v 
Doblas Moriscas valían io mismo que 
las Castellanas, pag. 224. 
Dobla se estimó en doce Reales, que 
hacían onza y media de plata ; y te-
nia mas Oro,que un Ducado del tiem-
po del limo.Sr.Covarruvias,pag.228. 
Dobla ÚQ Oto año 1407. valió 36» Ma-
ravedís de los Comunes, de á diez D i -
: ñeros cada uno; después valió 120. 
; Maravedís-, y después bajó á 3f. Ma-
ravedís , pag. 223, 
F 
L 
F 
Ramos en Castilla, qué Moneda era? 
pag. 2 p . 
L 
jEy 30. del Fuero de Alcalá, en 
donde dice quatro Sueldos r se. en-
Aa tien-
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tienden tres Maravedís, y dos Dine-
ros, pag.209. {es el titulo -$1. del Fue-
ro de Alcalá , Ley 30, ) 
Leyes del Rey Don Alonso X. quando 
hablan de Maravedís, se entienden de 
Oro ; á saber , diez de los Comunes, 
que eran de á diez Dineros de los Co-
munes , pag. 219. 
Libra de Oro se entiende por 7^. Cas-
tellanos , pag. 142. 
i / T r ^ de Oro dos que se contienen en 
la Ley ia. tit. 9. part. 7. deve leerse: 
Diez libras de Ora , pag* 241. 
Libra de Oro qué importava, con ex-
plicación de la ¿qy 7. tit. 13. part. 6. 
p a ¿ 239. 
Libra de Plata de la Ley 10. titulo 18. 
part. 1. es de á 12. onzas , y las 30. 
libras de Plata, que la Ley nota por 
pena , componen 4f. Marcos de Pla-
ta , pag. 244. 
m 
M 
'Aravedís del tiempo de Don A l -
fonso X. corresponde á ó. Ma-
ravedís de ios que usamos, pag. 211. 
Maravedís viejo dei tiempo del Rey 
Don Alonso X I . corresponde á poco 
. mas de tres Blancas, y seis Marave-
dís viejos ; valen en ei dia diez Ma-
ravedís, pag. aoy. 
Maravedís YÚÍQ diez Dineros , ia sexta 
parte menos, que el Sueldo Burgalés, 
ó Bueno , pag. aoy. 
Maravedís Bueno valió 180. Pepiones,. 
y cada Pepion importava dos Mea-
jas, pag. a i o. 
Maravedís valía seis Dineros de á seis 
Meajas, pag. aop. 
Maravedís en tiempo de Don Henri-
que I L se mandó valer diez Dine-
ros , pag. 213. 
Aa a Ma~ 
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Maravedís i y su valor con explicación 
de la Ley 41. t i t .¿ part.3. Pag-2f o. 
Maravedís áo. la Ley 1. titulo ^. libro a. 
del Fuero Real ? como se entiende, 
pag. 248. 
Maravedís ÚQ la Ley 2. titulo 1. part. 7. 
como se entienda, pag.a48.. y 249. 
Maravedís Qn. mm^o de D. Alfonso X. 
como se entienda, pag, 229. y era de 
peso de un Castelkmo , pag. 2. 
Maravedí Bueno igual al de Oro del 
tiempo del Rey Don Alfonso X. vie-
ne á valer diez Maravedís de los de 
ahora , pag, 207, 
Maravedís de la Ley 8. titulo 7. part. 3. 
se mide por seis Maravedís de los de 
; ahora, ó diez, según otra cuenta, 
pag.24f. 
Maravedises, de la Ley 20. tít.23. part. 3* 
sobre la declaración de pobreza , co-
mo se cuentan , pag. 247. , 
c Ma~ 
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Maravedís de la Ley 5. título €. parr. 3. 
como se entiende , pag. 246. y 247. 
Maravedís á e l k l a z y 18* tit. 4. part. 3. 
• importó cada uno un Castellano vPa-
gina 244. 
Maravedises hasta quántos se juzga ver-* 
- balmente vpag. 1. con declaraGion 
de la Ley 2. titulo 11. part.3. 
Maravedises dé Oro sobre las donacio-
nes que deven insinuarse , segurf la 
Ley 9. tit. 4. part.f. como se entien-
den , pag. a f i . 
Maravedís de Oro de tiempo de los Go-
- dos, partido por Semisses, y Tremfe 
ses, era del peso de un Sueldo Aureo 
; de tiempo de los Emperadores r y del 
Castellano de Oro , pag. 23ÉL 
Maravedí medio de Oro del tamaño 
de medio Castellano se labró en To-
ledo en tiempo de los Reyes Go-
dos, Con la inscripción: Túüg i s Ren 
y 
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y poria otrá parte : Tokio Plus ^ ^z.-
gina 234. 
Maravedís en tiempo de Don Alonso 
X I . era lo mismo que ck Oro, y va-
lía 90. Burgaleses, y cada uno de és-
. tos se componía de dos Pepiones, 
pag. aro. valía diez Dineros , y no 
mas r pag. 213. 
Maravedís del tiempo de Don Henríque 
11. era de seis Cornados r ó diez D i -
neros; y el tal Maravedís no era el 
Bueno , ni de Oro , sino el Común, 
pag. 219. 
Maravedís de Oro antiguo del que ha-
blan las Leyes del Estilo , valía 36. 
Maravedís de los que ahora usamos, 
pag. aia. 
Maravedís Bueno valía diez Metales , y 
cada Metal importava diez y ocho 
. Pepiones , pag. 210. 
Maravedís Bueno en tiempo del Rey 
Don 
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vT- Don Juan el Primero se mide por las 
reglas del Maravedís del tiempo de 
Don Alonso X. pag. a i i . 
Maravedís Bueno que iguálkva al de 
Oro valló 180. Pepiones, cada Pe-
pion era dos Meajas, pag. aio. 
Maravedís Bueno en tiempo del; Rey 
Don Juan Primero valía seis Mará-
| • vedis de Jos viéjoáv, pag. 211. / 
Maravedís siempre ña tenido Dineros 
ciertos ,5 pag. aop. • . - - ; 
Marco de Plata en tiempo déí Rey Dcñi 
Juan Primero valió 2{o. Maravedís, 
- pag. IÜOí-
Marco ^ y su explicación, por el tenor 
de las lieyes ia . titulo 9. partida 7. 
Ley 14. titulo 1-3. part. 1. pag. 240. 
Marco de Plata valía i 2 { . Maravedís 
en tiémpó de Don Alfonso X I . pa-
gina sao. 
edjit1 &X3ro era la tercera parte del 
Ma-
; Maravedís de Oro, liámado Tremlskm 
en el Texto Latino , pag. 23^. 
Metales en numero de diez equivalían 
; por un Maravedís Bueno , pag. ai o. 
Moneda antigua de Oro, y Plata, nu-
meradas por el valor antiguo, se han 
de medir en el dia por el peso de Oro, 
o Plata, pag. 216. 
Montalvo sohiQ el Fuero Real, se le 
; explica el sentido , pag. 208. 
Moneda antigua de Vellón tenia mez-
'* da de Plata, pag. 212. 
^íoríi Alfonsino quánto valía, pag.238. 
Morhies Alfonsies se llamava: el Mara-
vedís de Oro Alfohsino antes del Rey 
Don Alfonso X. -pag, 237Í 
'0^-Dinero valió iseis Meajasy 
no nueve, pag. 214. 
J V ^ ^ i era Moneda que se estimó por 
Ma« 
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Maravedís en tiefnpo de Don Fer-
nando I V . su Padre, y otros Reyes, 
pag. 213. 
Novenes valió tanto como un Dine-
ro , pag. 213. 
P 
TyEpmes Moneda qué vallan ? pa-. 
*~ gina 210. 
P^r^ unadeGro corresponde á once 
partes de Plata, pag. 228. 
Propinas de los Grados de Salamanca, 
que según las Constituciones deven 
ser de á dos Doblas, se entienden, 
Castellanas, pag. 227. 
Q 
OUatrm, y su valor, pag. 249. Quadrantes, y su valor . pagi-
na 249. 
Real 
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REal Castellano antiguo, ceño de ellos hadan una onza de Plata 
año 1387. pag. n i . 
Real nuevo , y viejo labrados á bue-
na Ley, ya valieron tres Maravedi-
ses en tiempo del Rey Don Henri-
que I I . pag. 221. 
Real de Plata antiguo valió tres Mara-
vedís en tiempo de D. Henrique I I . 
pag. 221. y después se bajó á un Ma-
ravedís , pag. 221. 
Real se componía de 12. Maravedís, y 
se llamaron Huartos las Monedas que 
valieron tresMaravedis,por ser Quar-
tos de Real, pag. 223. 
Real de Plata de buena Ley llegó á va-
' 1er 12. Maravedís en tiempo del Rey 
D.Juan el Primero, pag. 222. y tam-
bién quatro Maravedís, pag. 222. 
Re-
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Reyes Godos mandaron acuñar Mone-
da de Oro á imitación de las Roma-
nas , pag. 234. 
Romanos no del todo quedaron exclui-
dos del Govierno de parte de España 
en tiempo de Godos , pag. 232. has-
ta que Suintilla X X V I L Rey Godo 
les extinguió, pag. 23 a. 
S 
SInquenes dos valian uñ Cornado, pa-gina 213. 
Sueldo Bürgalés, que se llamó Bueno 
valió 12. Dineros, pag. 207. á sa-
ber, 12. Burgaleses de á quatro Mea-
jas , que son ocho Dineros nuevos, 
pag. 208. 
Sueldo Bueno valió 12. Burgaleses, y 
se llamó Sueldo Burgalés, coligién-
dose, que seis Dineros Burgaleses va-
len medio Sueldo , pag. 208. y 210. 
Bb2 Y 
Y de éstos Sueldos Buenos Burgaíé-
ses tratan las Leyes del Rey D. A l -
fonso X I . pag. ao8. 
Sueldo notado en el Derecho Común 
se trasladó al Español por Marave-
dís de Oro, ó simplemente, pag. 
; 250. y 234. llamándose Maravedís, 
ó Morbis de Oro en la copia Caste-
llana , pag. 231. 
Sueldo de Justiniano se dividió en Tre-
misses, pag. 132. era el mismo que 
el Castellano , pag. 230. 
Sueldo Aureo del Fuero Juzgo valía 103. 
Aureos según Montalvo,pero se equi* 
vocó , pag. 237. 
Sueldo de Oro de las Leyes Góticas era 
el mismo que el Sueldo de Justinia* 
no, pag. 234. . 
•Sueldos de la Ley 7. tit. 18. part. 1. no 
son de Oro, sino Franceses, de Plata, 
y aun mezclada , pag. 244. 
Suel-
de la Ley 9. tit. 18. part. 1. no 
se entienden de Oro 7 ni de Justinia-
no sino de los notados en él cap. 3. 
S- % pag. 243. 
5 / / ^ mediano qye se usava en tiempo 
del Rey Don Alfonso X. pag. 110. 
Sueldo menór valía un Dinero , y dos 
Meajas , que son ocho Meajas , y por 
ello se llamó Ochosén , pag. 207. 
Sumtilla X X V I . Rey Godo empezó 4 
reynar año 621. pag. 23a. y acabó de 
echar de España á los Moros, p.232. 
TUemls de Oro es parte del Sueldq de Oro, pag. •233. en tiempo del Em-
perador Justiniano, y la versión se 
equivocó , según se muestra, p»a3£* 
Fin del Indice de los Captulos F . y V L 
de la 'presente Obra. 
I N D E X 
rerum notabilium quae in-
veniuntur in Capitulis I . 
I I . I I I . I V . V I L & V I I I . 
hujus Tractatus Momta-
rum Illmi. D. Didaci 
de Covarruvias á Lejva, 
Consilii Prxsidis, Episco-
pi Segoviensis,&;c. &G. 
A. 
ARgenteus regalis est octava uncial pars, pag. 24. 
4rgenti libra qualiter intel i igatur , pa-
gina i3fv 
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jírgentei m m i , quo tempere primum. 
Roma signati, pag. 14. 
Jrgentel numi apud Hispanos signati, 
quibus utimur modo, pag. 17. 
Argéntea pecunia Rom^ quando signa-
ra fui t , pag. 14. 
Argenteus minoris numi cudebatur.nem? 
pe dimidius argenteus valoris XV1L 
• Quadrantum {quem media Real dici-
mus ) pag. 16. 
Argenti Turonenses quis fuerit, p.119. 
Argentl bonitas distinguitur v pag. 87. 
Argenteus dimidius idem est ac {medio 
Real ) pag. ló . 
Assarlus continent dúos Maravedinos, 
pag. 9. 
As quee erat tempore Romanorum , pa-
gina 8. 
^ Semiuncialis dupondium appellaba^ 
tur, pag. 9. 
Assarius numus qu^ sit? pag. 9. 
A¿¿-
¿áureas numus quo tempore fuit percusa, 
sus apud Romanos , pag. ^3. 
Aureus quo tempore fuit diminutus ad 
sextam unei^ pars , pag. 96. 
Aureus numas duas drachmas Atticas 
habebat, pag. 71. 
jáurms differt á solido , & quartam ef-, 
ficit uncice partem, pag.^óp. 
Aureus differt á solido , & quartam effi-
cit uncice pars, pag. 64. 
Aureus dictus est solidus, etiam eo tem-
pore , quo erat quarta unciré pars, 
pag. 97. 
Aureurn obrizum quid ? pag. 83. 
Aureus dictusCastellanus commodó nunc 
argentarii utuntur, pag. ff. 
Aureus fuit sexta uncice pars, & proba-
tur , pag. 6f. 
Aureus*) & solidus controvertitur adhuc 
sint ejusdem ponderis , pag. t ¡ j , 
Aureus apud Romanos non fuit semper 
ejus-
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ejusdem ponderis,nec bonítatís,quam-
vis multó tempore fuerit quarta un-
ciae pars , pag. 94. & . 
Aureus, quód sexta fuerit uncían pars 
probatur multis rationibus, pag.6^ 
Auñ bonitas traditur, pag. 78. & com-
modó cognosckur, pag. 78. 
Aun libra in jure commodó sestimatur, 
pag. 136. 
Aurl portio est pretium X I I . portionem 
argenti, pag. 7^. 
Aun bonitas traditur, & qua ratione 
cognosci ea possit, pag. 78. 
Aurum obrizum quid sit ? pag. 83. 
Bllum punicum quando habuisse ini-
tium ? pag. 14. 
Blancas quatuor valorem habent unici 
numi, pag. 4. 
Ce Cas-
3f0 
CAstellanus commodó argentarii nunc utuntur , pag. . 
Castellanl quadraginta octo efficiunt 
Marcum unum , pag. f 6. 
Clcel j aut Siclus apud Hebreos habebat 
quatuor drachmas Atticas , pag.3f. 
Coronatus in Hispania qua^  Moneta est? 
pag. f 6. 
D 
DEnarli Romani quinquagínta sex efficiunt Marcum, qui est octo un-
ciarum , pag. 31; 
Denarlus fuit ^stimatus in 16. Assibus, 
pag. 48. 
Denarlus est séptima pars unci^, p. 19. 
Denarlus Latinus olim decem Assibus 
fuit ^stimatus, pag. 32. 
Denarlus tempore Gonsulum non fuit ex 
ar-
argento puro confecto, pag. 89. 
Denarlus semper fult cestimatum decem 
Assibus, pag. 49. 
Denarlus apud Romanos valebat 40. 
Quadrantes, pag. 27. 
Denarlus Latí ñus habec majorem quam 
noster numus argénteas , pag. 32. 
Denarlus purus argenti valebit quadra-
ginta tres Quadrantes Maravedinos, 
pag. 32. 
Denarlus olim cudebatur ex argento pu-
ro , quandoque ex mixto , pag. 23. 
Denarii pondas examinatur ^ pag. a j . 
Dldrachmus sensetur numus ille, qui pro 
tributo á Judads Csesari reddebatur, 
pag, 36. 
Drachma tria habet scrupula.,quse drach-
mata dicuntur á Grcecis, pag. 17. 
Drachma est octava unci^ pars, p. 29. 
Drachma vetus habet 72. grana, pagi-
na 22. 
Ce 2 Drach-
Documentación ^ 
v 6ib!'0teca 
3 ^ 
Drachma Attica Gradea fuit numus mí-
noris ponderis , pag, 30. 
Duella constar ex duabus sextulis, pa-
gina 18. 
Dupondlus olim quse Moneta erat ? p. 8. 
Dupondius continebat octo Quadrantum, 
seu Maravedinorum , pag. 9. 
Dupondius continet quatuor Maravedí-
nos , pag. 9. 
- t ^ o ^ [-
FJlsa Moneta quse sit ? pag. 297. Falsa Moneta in sermone Latino 
vocatur adulterina 7 pag. 298. 
Falsa Moneta in Códice Theodosiano 
vocatur vulgo Paracharactas^ p. 299. 
G 
Rana comprehendit quatuor Siií-
J quam , pag. 17. & 19. 
GVwtf frumenti fuit i n usu ad ratio-
nem 
nem justi ponderis, pag, 19, & ao. 
Graca mina habet centum drachmas, 
• pag.21. & si est Romana ? 96. drach-
mas , pag. 21. 
CV^a transferebant denarios Latinos in 
drachmas Grcecas , pag. 26. 
Ibella numus argenteus habuií ¿es-
timationem unius Assis, & in nos-
tra Moneta comprehendit quatuor 
aéreos Quadrantes , pag. 33. 
Libra quandoque non pondus 7 sed nu-
mus est, pag. 136. 
Libra auri quonam modo intelligitur in 
^ jure , pag. 136. 
Libra vetus dividitur, & expenditur, 
pag. 19, 
Libra Romana duodecim uncias conti-
net, pag. 8. 
Libra argentiqualiter intelligatur,p. 13^. 
L l " 
3f4 
Libra íerei Remanse producit 278. Blan-
cas , pag. 3. 
Libra Romana distribuitur in uncías duo-
decim , pag. 17. 
Libra Romana habuit octuaginta qua-
tuor denarios, pag. ap. 
Libra in Hispania, pag. 140. 
Libra Moneta I t á l i c a & Bononensis 
qiice erat ? pag. 140. 
M 
/TAjor Siclus dicitur Sanctuarii, pa-
gina 47. 
Marca pondus quid sit 1 pag. 20. 
Marca habet octo uncías Romanas l i -
bras , pag. 20, 
Marcus argentí in Hispania ímportabat 
67. numos argénteos { Reales vulgus 
appellat ) pag. 16, 
Marcus in Hispania, pag. a i . 
Moneta áz Vellón qualis dicitur quam-
vis 
3ff 
vis mixta sit in argento, pag. 4. 
Moneta Mesici continet columnas cum 
titulo: Flus ultra i pag, 17. 
Mutatio pecunia? post moram, aut no-
ceat, velprosit creditari, pag. 290. 
• , " : N 
^ T U m i vocati excellentes qu^ sint ? 
pag. ^4. 
Numi ( vulgo Doblones) quse sint? p.£4. 
Numi aurei qui percussi fuerunt jussu 
Regum Catholicorum Ferdinandi V . 
& Elisabeth , pag. 3. 
Numi argentei usus contingit anno an-
te Christi natale 274. pag. 16. 
Numlsmata an sit cudenda publicis ex-
pensis, pag. ayo. 
Numlsmata falsa , vocatur Adulterina in 
Latino sermone , pag. 298. 
Numus argenteus sestertius erat pars 
quarta denarii, pag. 28. 
Nu-
3 ^ 
Kurnus argenteus veteris est dimidia pars 
denarii, pag. 28. 
Humus argenteus idem est ac Real de 
Fdlon , pag. 16. 
Numus aureus qui solidus dictus est, 
sexta fuit uncise pars , pag. 6f. 66. 
67. & 68. 
Numus aureus tempere Regum Catho-
licorum , pag. f 4. 
Numus aureus tempere Caroli I . p. ^4. 
Numus asreus est ^qualis Maravedino, 
pag. 6. 
Numus aureus appellatur (excelente de 
23. Quilates, y tres Quartos) tempe-
re Regum Catholicorum , pag. 80. 
Numus sereus valorem habet duorum 
Maravedinorum, pag. 4. 
Numus Sterlingus argenteus Anglicus 
erat 16. pars une ice, pag. ^2. 
Numus sestertius argenteus habebat quar-
tam partem denarii; sed i n nostra 
M o 
m 
Moneta decem Maravedinos impor-
tabac, pag. 33. 
Kumlsmatum bonitas extrínseca, quomo-
do sit observanda quo ad solutionem 
debiti ? pag. «283. 
Numlsmata, an possit pluris sestímari, 
quam materia ex qua fuerit assigna-
ta ? pag. 2^4. 
Numus Romanus usus contígít anno 
anteChristi natale CCLXXIV, aut 
CCLXXVL pag. i f . 
Numos argénteos esse cudendos ex ar-
gento { que sea de Ley de 11. Dineros, 
y quatro Granos) ex Regia Cónstitu-
tione Hispánica , pag. 88. 
O 
OBoks valor constat in Sacris L i t -teris , pag. 3^. 
Oboksímt numus argentéus apud Grecos 
& erat sexta pars Attic^ drachi-níe,34. 
Dd 0bo~ 
üboluí valef sex fele nostrós MaraMdi-
nos, pag.34. Ludoyicus Vives asserit 
i valorem sex Maravedinorum , p. 3f. 
r Semi-obokis > tres ^  pag. 'y¡i 
Cbolus fuk mínima ultima Mone-
f ta , pag. 12. ;Í/( 
-Ochavo de Rlal ídem est, ac quatuor 
Quadrantum, & dimidia* Biañch^, 
pag. 16. 
Obllgatm solvere in certa íiumorum spe-
cie?an possit ia alia solvere? pag. 279. 
üEna triginta librarum argenti con-
tra Sacriiegos r. pag. r j f i i : 
Pcena fals^ Monetse qux sit ? pag. 299. 
Po^ /M fundentis, aut tingentis 7 aut ra-
- - dentis Morietam quce .sk ? pag. 306. 
Pcena expendentis falsam Monetam quas 
, sit? pag.30 
Pecunia cum pecunia permutatur, p.264. 
Pe-
Pemnla, an possic pluns ^scimári in pro-
~- batis commerciis , quám publicé sit 
^stimata, pag. 262. 
P^///?/^ bonitas intrínseca an $ít consn 
deranda juxta tempus contractas, yel 
¡solutionis, pag. a8o. ) 
Princeps an possit mutare valorem pe^  
cunie? pag. 273. & 274. 
Promlsslo solutionis in certa pecunia süb 
- certa ^stimatione, quo pacro sit ofe 
servanda ? pag* 290. ¿LCJ 
^ í f e t ó ^ in Italia , est qaasl Mará-
vedinus in Hispania 5 pag. 
Quadrans Idem est^  ac Maravedís , pa-
gana f. 
Qjiadrans sic denomimtnr quiá contííí^ 
tres uncias, pag. 10. f 
Qjiadrans importat quod hodie Marave^ 
d í s , pag. 16. 
Dd2 ( 2 ^ -
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Quartm (quem QiiárüUo ^ ^ \ \ í L m m \ 
est valoris octo Quadrantum , & di-
mid i i , pag. 16. 
Quartus importar quatuor Maravedinos, 
pag. 4-
Quartus importat octo Blancas, pag. 4. 
Qulmrii pondus examinatur , pag. . 
Quinarlus, aut Victoriatús sestimabatur 
quinqué Assibus , pag. 32. 
Quinams fuit sestimatus in octo Assi-
bus, pag. 48. 
R 
R 
O mana libra haber X I I . uncías ? pa-
gina 21. 
Crupulum est ,24. pars uncice, pagi-
na 18. 
SUiqua^ aut C^eratia sex scrupulum fá-
ciunr, pag. 17. 
Se-
361 
Semh numus erat ^reus valebat dúos 
Quadrantes, pag. 9. 
Servlus Tullius Romanorum Rex ^reos 
. numos percusit, pag. a. 
Semlunda numus sereus erat 124. pars 
Assis^pag. 11. Similis nostro Coro-
nato y pag. I I . 
Semlunda erat numus aureus vicésima-
quarta pars Assis , similis nostro Co-
ronar o , pag. 11. 
Semhella erat pars vicésima denarii, pa-
gina a8. 
Sestertlurn generis neutrius expenditur, 
aliquotque iocjuendi modo traduntur^ 
pag. 140. 
Sestertlus numus argenteus, pag. 33. 
Sestertius fuit sestimatus in quatuor As-
si bus , pag. 48. 
Sextula est sexta pars uncíce, pag. 18^  
Sextula erat numus ^reus valebat tres 
Meajas, aut pauló plus, sed nunquam 
v i -
vidlÉ eam Doctissimus Covarruvías,^ 
pag.n . 
^ i / i ^ / ^ Acursíus falso solidum ínter-, 
pretatur: & quinos' solidos decem, 
SklHus constat ex duabus drachmis v.p. 
18. & ideó adsumitur pro quarta un-
- efe parte 4, pag. 18. 
Siálkum apud Latinos fuit quarta pars 
uncise 7 simiiis Sido vulgari, pagi-
Sidus Sanctuarii differt a vulgari Siclo, 
^ Pag- 37- / / -
Sidiis aureus in Sacris Litteris, p. 130. 
& 131. 
Sidus numus Persicus, aut Sardinia-, 
- cus valet octo Obolos Atticos, pas 
gina 4^. 
Sldus apud Hebrseos olim erat numus 
argenteus , importabat quatuor ALti-5 
cas drachmas f pag, 3f. \ 
SU 
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Skltim SaBctmm j & "vulgarem idem 
fuisse , pag. 39. 
SJcIus Hebraicus examinatur , pagina 
Siclum unciam esse r pag. 45'. ' ,7,, 
Soüdus áureas tempore Justiniani fuir 
sexta pars uncix % pag. ^ 8. 
Soüdus aureus quod pondas habuerit 
= tempore Justiniani, pag. f j . " 
Soüdus Turonensis importabat duode* 
cim denarios , pag. i^p. 
SoMus aureus in Sacra Biblia , pagíná 
130. & 131. 
-Soüdus obrizatus quid sit ? pag. 83. 
Soüdus qua ra tiene sic dictus fuit , pa* 
gina 87. 
Soüdus qm ratione síc dictas fuir, pa-
gina 61. 
^//W^ ^stimatur , pag. lof» : 
Scrupulum in bines óbolos dividitur, 
- pag. 17. ; : 
Sta-
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Stater numis valebat quatuor drachinas 
Atticas 9 pag. 38. 
Stater aureus numus quid fuit in m u l -
tis Regnis, pag. 13a. & 133. 
Sterüngus numus est tertia pars nostri 
numí regalis argentei pars, pag.p. 
/ •. T 
TAlenta varia examinantur ad ra-tionem valoris, & ponderis, pa-
gina i f 8. 
Talentum Sanctuarii quid sit apud He-
breos , pag. i6f. 
Talentum Alexandrinum valuisse duo-
decim denarios , seu drachmas, pa-
gina 167. 
Talentum Congregationis apud Hebreos 
quid sit? pag. i6f. 
Talentum auri in Thaiia, & Roma quo-
modo asstimábatur, pag. 74. 
Talentum Eboicum Festus scribit ap-
pen-
penderé quatuor miliia denariorum 
Latinorum , pag. 160. 
Talentum iEgyptium appendit octua-
ginta libras Romanas v pag. 162. 
Talentum Byzantium habet centum vi-
ginti Romanas libras 7 pag. 164. 
Talentum Atticum quid sit ? pagina 
Talentum Babylonium valebit septem 
millia drachmarum ,pag. 161. 
Talentum Syrium valet mille quingen-
tas drachmas Articas , pag. 162. 
Talentum Rhodium valet quatuor mil-
le , & quingentos denarios, pagina 
163. 
Talentum Hebraicum quotuplex fuit, 
pag. i6f. 
Talentum Siculum quid valuit ? pagi-
na 163. 
Talentum ^Egineum decem millia drach-
marum appendebat, pag. 161. 
Ee Tar-
2^r/^ q11^ Moneta erat ? pagina f . % 
Terunúas importar uncías tres, idem ac 
quadrans, pag. 10. 
Trlbolus valebat 18. Maravedinos, pa-
gina 3f. 
Triens erat mínima Moneta, pagina 
11. 
Trlens continet quatuor uncías valet 
quatuor Coronaros (vulgo Cornados) 
pag. 10. 
Tomín idem est ac obolus, pag. 3f, 
& Tomín non est numus, pagina 
V 
-Ictomtus^ut quinarius quinqué As-
sibus «stimabatur , pag. 32. 
Unela olím continebat octo denaríos, 
pag. af. 
lindas octo producir 192. numi ^rei, 
hoc est Blancas, pag. . 3. 
Un-
367 
Unela habet octo drachmas 7 pagina 
17. 
Unela quot draclimas appendat, pagi-
na 21. 
Unela dividitur in decem , & sex nos-
tras drachmas, pag. 22, 
F I N I S. 
)lioteca 
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